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A n t e e l c u a r t o a ñ o d e R e p ú b l i 
Sorprende algunos cambios de impor -
tancia en el panorama po l í t i co dei p a í s 
el cuarto afio, hoy amanecido, del r é g i -
men republicano. Cambios, la mayo r par-
te de ellos, favorables a l a paz y a la 
prosperidad p ú b l i c a s ; cambios beneficio-
sos para la v ida nacional . 
E n el orden de las ideaj , las revolu-
cionarias han sufrido, con el fracaso de 
la revo luc ión , grave quebranto a l t i e m -
po que cobran auge las verdaderamente 
! nacionales; renace la t r a d i c i ó n e s p a ñ o -
l a E s p a ñ a , salida de desvarios e x ó t i c o s , 
comienza a encontrarse a sí misma . L a 
pugna de idearios, por o t r a parte , l í b r a -
se cada d í a mejor en u n terreno l ega l ; 
grandes sectores nacionales f i an y a a 
sólo las armas ciudadanas su v i c t o r i a , 
y entre tan to se ensancha m á s y m á s 
el á m b i t o de convivencia de todos los 
e s p a ñ o l e s . 
N o ha cont r ibu ido poco a expandir de 
esta f o r m a el p ú b l i c o sosiego l a renova-
c ión operada en las inst i tuciones de go-
bierno, seguido de los cambios beneficio-
sos que e l nuevo 14 de a b r ü sorprende 
entre nosotros. Reducidas a la impoten-
cia, por decreto de la op in ión , las fuer-
zas disolventes de l a izquierda; duramen-
te quebrantados los efectivos pa r l amen-
tar ios del socialismo, ha i r r u m p i d o en 
la g o b e r n a c i ó n del p a í s , s iquiera sea has-
t a ahora só lo indirectamente , una fuer-
za joven, briosa, discipl inada, laboriosa 
y experta, cuyo al iento ha empezado y a 
a v iv i f icar con una t é c n i c a vigorosa la 
po l í t i c a pa t r i a . De l a derecha toda, pero 
en especial de esta fuerza a que nos re-
ferimos, de l a C. E . D . A. , espera y a el 
p a í s para un f u t u r o p r ó x i m o y con fun -
dadas esperanzas, largos a ñ o s de un ven-
turoso gobierno. 
Algunas medidas legislat ivas han t r a -
ducido y a a la p r á c t i c a este fausto cam-
^ b i o de cosas. N o muchas, pero si , al me-
nos, las necesarias para detener en su 
marcha ascendente la r e v o l u c i ó n anties-
p a ñ o l a y reparar las m á s i r r i t an t e s en-
t re las injust ic ias del nefasto bienio: 
fracasada la s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a 
religiosa, no ha seguido adelante la 
monstruosa i n t e r d i c c i ó n que se preten-
d í a imponer a las Ordenes; cesa en es-
tos d í a s una pa r t e de las incautaciones 
de fincas y se devuelven é s t a s a sus due-
ñ o s ; la a m n i s t í a abre c á r c e l e s y f ron -
teras; son rehabil i tados en sus cargos 
funcionarios in icuamente despojados 
^te ellos... T o d a v í a en el orden religioso 
e s t á — e s de creer—en la mente de los 
gobernantes entablar unas negociacio-
nes concordatarias. 
L o q u e a ú n f a l t a 
se encuentren a] frente de los p ú b l i c o s 
negocios. Fomen ta r l a riqueza colectiva, 
ordenar las e c o n o m í a s pr ivadas a e g ú n 
el I n t e r é s p ú b l i c o ; es t imular la produc-
ción y desarrol lar el t raba jo nacionales, 
é s t a s debieran acaso ser sus preocupa-
ciones preferentes. 
A estos problemas ú n e s e , por ú l t i m o , 
o t ro que es en todo el mundo h i jo de los 
t iempos: l a r e fo rma del Estado. Pero si 
a todos los p a í s e s se les ofrece, a nos-
otros, agravado; porque en n inguna par-
te queda y a C o n s t i t u c i ó n t a n imposible 
de apl icar como la que, en vano, se ha 
t ra tado de hacer ves t i r a E s p a ñ a : el Par-
lamento, omnipotente y a l a vez i n v á l i -
do; el E jecut ivo , déb i l ; f a l t a e l aseso-
ramiento de l a segunda C á m a r a , que 
t r a t a i n ú t i l m e n t e de buscarse en o t ros 
ó r g a n o s de h a r t o a t rev ida novedad; l a 
v ida p r o v i n c i a l y l a mun ic ipa l , en fin, 
agarrotadas; las corporaciones dei t r a -
bajo y de l a p r o d u c c i ó n sin a r t i c u l a c i ó n 
n i j e r a r q u í a . . . A todo ello s e r á menes-
te r poner mano s in grandes dilaciones. 
L a s f u e r z a s d e l p o r v e n i r 
D E L D I A 
Las censuras por t a n t a pesadumbre no 
pueden alcanzar a esas fuerzas de dere-
cha a que antes nos r e f e r í a m o s , fuerzas 
r e c i é n advenidas a l a v ida p ú b l i c a y que 
no p a r t i c i p a n en el Gobierno. Su labor 
propia, la c o l a b o r a c i ó n pa r l amen ta r i a a 
l a obra de gobierno, e s t á siendo llevada 
con acier to indudable; y este é x i t o es 
prenda de sus t r iunfos fu turos en p u n -
tos de m á s d i rec ta responsabilidad, a 
los que cada d í a se v a abriendo p^so. 
Casi todo lo bueno, por el cont ra r io , que 
ha conocido este p e r í o d o : esas medidas 
rectificadoras que a r r iba r e c o r d á b a m o s 
se debe en no p e q u e ñ a par te a su In -
fluencia, nacida é s t a del voto popular que 
t ra jo a estos hombres al Par lamento . En 
este orden de cosas, si algo tenemos que 
decir a los grupos po l í t i co s de derecha, 
y en especial a las fuerzas que acaudi-
l la ei s e ñ o r G i l Robles, es que prosigan 
por l a senda emprendida; que, acatado 
sin reservas el Poder const i tuido, y mo-
v i é n d o s e s iempre en el terreno de l a le-
gal idad, perseveren en su marcha ascen-
dente hacia l a g o b e r n a c i ó n del p a í s , ya 
Barullo 
Asis t imos a u¡n rebrote d« l a campa-
ñ a de baru l lo que como recurso deses-
perado emprendieron las izquierdas y 
su media docena de aliados oentrietae 
— y a casi disueltos en el p a í s — d e s p u é s 
de l a de r ro ta que sufr ieron en las u r -
nas electorales. N o ti í ine demasiada i m -
por tanc ia n i ofrece n i n g ú n aspecto o r i -
g i n a l ; en esto guarda mucho parecido 
con l a t á c t i c a seguida desde el p r ó x i -
mo noviembre. Sa le han incorporado, 
eso s í , algunos elementos p e r i o d í s t i c o s 
m u y conocidos por sus cambios de opi -
n ión en los ú l t i m o s a ñ o s . Mas este re-
fuerzo ee suele conocer en seguida c u á n -
to vale y qu ién lo maneja. Y esta vez 
responda t an exactamente a loe adema-
nes descompuestos de a l g ú n po l í t i co que 
q u i z á s no se equivoquen quienes cuentan 
restando el n ú m e r o d? C o m i t é s disuel-
tos. 
Pero conviene, cuando el ru ido sube 
de punto, recordar l a h is tor ia de los a l -
borotadores. L a t r e t a de g r i t a r ¡ a e s¿ ¡ 
es t an vie ja como el mundo, pero to-
d a v í a en a lguna o c a s i ó n produce resul-
tados. Es ta vez no. N i cuando se quie-
ren envolver en la bandera republicana, 
qu« de este modo r e s u l t a r í a un disfraz, 
n i cuando t r a t a n de remover s ú d a n o s 
que n i desde su punto de vis ta han sabi-
do ena l tec ; r—y en un p e r i ó d i c o noctur-
no consta el reproche—, lograron con-
vencer a la op in ión de que sus chil l idos 
son algo m á s que "verba et vocee". 
H a r á m a l la C á m a r a en dejars • dis-
t r ae r por aspavientos. La m a y o r í a debe 
observar que en todo cuanto las oposi-
ciones han hecho y dicho durante los ú l -
t imos meses no se atisba siqui.-ra un 
gesto const ruct ivo , un deseo de gober-
nar en el sentido noble y elevado de as-
ta palabra. Por esta r a z ó n — y a lo he-
mos escrito m á s veces—es necesario qua 
sujeten sus nervios y piensen, antes de 
recoger dietarios o insidias, en lo que 
representan los s e ñ o r e s que se las en-
v í a n . Y que recuerden un poco de la 
h iotor ia pasada para m " d í r con exact i -
tud la sinceridad y el pa t r io t i smo de a l -
gunas acti tudes. 
Los que no desembarcaron 
U n a de las manifestaciones de esa 
p o l í t i c a de barul lo , es l a coincidencia 
en la a l a r m a de algunos p e r i ó d i c o s de 
ese corro a p r o p ó s i t o del desembarco 
en I f n i . Les inquie ta no saber por q u é 
ni para q u é se real iza la o p e r a c i ó n ; les 
asusta la "eufor ia" de un Gobierno 'que 
no se a l t e ra lo bastante cuando se con-
gue desembarcar s in armas n i E j é r -
que é s t e , de modo claro, les o t o r g ó su : i t o y pid€n con e s t r é p i d o d€J t i . 
confianza, p i d i é n d o l e s no o t r a cosa sino ' tulares y de adjetivos que el s e ñ o r Le-
que se dispusieran a bien regi r le . r r o u x explique ante las Cortes los pro-
E n t an to este momento llega, o t r a do- | p ó s i t o s gubernamentalc-, acerca de ese 
N o es sat isfactoria , con todo ai pre-
sente, l a s i t u a c i ó n del p a í s . J un to a esas 
claras notas op t imis tas que dejamos t r a -
zadas, negras preocupaciones ensombre-
cen su paisaje po l í t i co . Y ante todo, el 
estado efervescente y revuel to de a lgu-
nos sectores sociales que, a l presenciar 
de q u é manera t r i u n f a n sus adversarios 
por medio de la ley, se acogen ellos a 
l a violencia. E s t á n d e s p u é s como fuente 
perenne de inquietudes la C o n s t i t u c i ó n y 
las leyes t o d a v í a no tocadas de las Cons-
t i tuyentes , las cuales, s i bien por el mo-
momento no se emplean como a r m a de 
ex te rmimo, penden, no obstante, amena-
zadoras sobre inst i tuciones y l ibertades 
dignas de m a y o r g a r a n t í a . E l a r t í c u l o 
11 de la C o n s t i t u c i ó n y los concordan-
tes suyos, que conspiran cont ra l a inte-
g r i d a d de l a P a t r i a ; el 26, que ofende 
a los derechos de l a Ig les ia y a l a con-
ciencia de los c a t ó l i c o s ; el 43, que per-
mi te , con el divorcio , la c o r r u p c i ó n de la 
f a m i l i a ; el 44, que amaga cont ra l a pro-
piedad p r ivada y sus derechos; el 48, en 
fin, que v io l a l a l iber tad sagrada de la 
e n s e ñ a n z a ; todos estos a r t í c u l o s , por no 
c i t a r sino los m á s d a ñ i n o s , son aquellos 
que en t an to no queden revisados, no 
p e r m i t i r á n que la paz de los e s p í r i t u s 
asiente au s e ñ o r í o en E s p a ñ a . 
Jun to a este estado de zozobra en los 
á n i m o s , graves problemas de p o l í t i c a 
p r á c t i c a no resueltos n i aun siquiera en-
cauzados. Y el p r imero de todos, el so-
cial . N o se ha puesto remedio al m á s 
agudo m a l de los que pesan sobre el 
pueblo: el paro. N o es momento de pre-
cisar responsabilidades; por o t r a parte, 
la culpa no puede cargarse sólo a quie-
nes rigen el p a í s ; cabe t a m b i é n , y m u y 
grave, a sus clases directoras, que no 
han acertado a hacerse cargo de l a m a g -
n i tud dei pe l igro y no reaccionan frente 
a él de modo proporcionado. Si no at ien-
den las leyes a remediar esta plaga, es 
lo c ier to que tampoco l a sociedad lo In-
tenta. Y eso quiere decir que é s t a , como 
otras igua lmente graves preocupaciones 
de índole social , no han calado p ro fun -
damente en las conciencias, has ta hacer 
v i s lumbrar , a l menos, l a honda transfor-
m a c i ó n social que y a apremia en el p a í s 
E i desarreglo en los organismos labo-
rales y la f r a n q u í a de los Sindicatos, ene-
migos de la sociedad y del Estado, ha-
cen m á s deplorable esta s i t u a c i ó n social 
N o en poco es h i j a é s t a de o t ro m a l 
de los que aquejan en esta hora al p a í s 
el desbarajuste e c o n ó m i c o , consecu 
a su vez de la d e s a t e n c i ó n en 
gobernantes t ienen s u r ¿ 
mas de esta Indol 
t r a t ado en nuest r 
y cada uno de 
de reprodi 
Bas 
ble m i s i ó n toca a las organizaciones de 
A c c i ó n Popular , que no debe ser por 
modo n inguno pre te r ida : capacitarse 
para gobernar y f o r m a r en el pueblo una 
conciencia acerca de los principales pro-
blemas de gobierno. N o tenemos que i n -
sis t i r demasiado en una r e c o m e n d a c i ó n 
como é s t a , que para todo el que nos lee 
ha de serle t an f a m i l i a r por lo re i tera-
da. S in embargo, h incar este p r o p ó s i t o 
en el á n i m o de los hombres po l í t i cos a 
quienes nos d i r ig imos acaso fuera e l 
mejor f r u t o que p u d i é r a m o s prometer -
nos de estas reflexiones de aniversar io. 
Capacitarse para gobernar quiere decir, 
ante todo en esta hora, penetrarse bien 
de las necesidades del pueblo, imponer-
se en sus problemas reales. Esto supone 
y a u n contac ta continuo con la op in ión 
y un dejarse inf lu i r por el la. Pero es que 
a d e m á s es necesaria esa o t r a a c c i ó n so-
bre las masas a fin de t r ans fo rmar , con 
ei esfuerzo de una propaganda incesan-
te, lo que es só lo op in ión , acaso e f í m e -
ra, en u n verdadero y firme estado de 
conciencia. Porque sobre é s t e y no sobre 
a q u é l l a se c imenta un Gobierno. 
I n g r a t a es l a ta rea ; lo confesamos. 
Las propagandas de hoy pa ra un par-
t ido y a p r ó x i m o al Poder no pueden ser 
t an lucidas como las c a m p a ñ a s de ^opo-
s ic ión de ot ro t iempo; su f r u t o , sin em-
bargo, y a lo hemos d'cho, es m á s dura-
dero; predicaciones-de esta clase y en 
t iempo sereno a r r a igan hondo en las 
gentes. 
E s f u e r z o y s a c r i f i c i o 
Para te rminar , unas palabras a las 
clases socialmente directoras l lamadas a 
cont r ibu i r , las que m á s , a é s t e e m p e ñ o 
de resurg imiento pa t r io . L a hora del es-
fuerzo no ha pasado. Tampoco la dei sa-
crif icio. Si no hay por q u é abandonarse 
al pesimismo, respecto a l a suerte que co-
r r a n los negocios p ú b l i c o s , tampoco hay 
seguridades ningunas para ser op t imis -
tas. U n albor de paz social, l a r e l a t iva 
t r anqu i l i dad del orden, un ¡eve renacer de 
la confianza y del c r é d i t o en el mundo 
e c o n ó m i c o , no dan derecho a deponer las 
armas y re t i rarse a l a v ida c ó m o d a . L a 
s i t u a c i ó n , como se ha dicho, es inse-
gu ra ; el pe l igro a c e c h a — a h í e s t á en ple-
na a c c i ó n el s indical ismo revoluciona-
rio—; y ¡es t an vasta l a obra renova-
dora, que en lo social como en lo e c o n ó -
mico, en lo f a m i l i a r como en lo po l í t i co , 
hay que desarrol lar! 
A s i comienza el cuar to a ñ o de R e p ú -
blica. E n hora t a n grave para E s p a ñ a 
nada de voluntar ias jubilaciones, nada 
de indulgentes dispensas. L a r e v o l u c i ó n 
tiene desafiado a l p a í s ; los buenos es-
p a ñ o l e s deben seguir en pie de sacr i f i -
i o por l a Pa t r i a . 
t e r r i t o r i o españr , ] . en donde, p^r vez 
p r imera , hemos puesto el pie desde hace 
siglos. 
F a l t a con todo u n detalle en l a . p r ^ . 
s e n t a c i ó n de estas opiniones. Debieran 
a ñ a d i r como prueba de consecuencia 
el t?xto del discurso de Marce l ino Do-
mingo en la<! Const i tuyentes , en que de 
manera tan clara, t an concreta, t a n "sa-
t i s fac tor ia" , d e s p u é s de haber muer to 
dos subditos e s p a ñ o l e s , y haber tenido 
que renunciar al desembarco en el v e . 
rano de 1933, s<; negaban toda clase de 
explicaciones al p a í s . Y a ñ a d i r los dis . 
cursos sobre el mismo tema, i n é d i t o s 
t o d a v í a , del m i n i s t r o socialista de E s -
tado don Fernando de los R í o s y el je-
fe del Gobierno de entonces s e ñ o r A z a . 
ñ a . Seguramente que con ello ee h u -
biesen ahorrado el comentar io ac tua l : 
les bastaba repe t i r el que escribieron 
entonces para convencer a la op in ión 
de lo sinceramente que se inqu ie t an por 
l a suerte del pobre coronel Capaz y .sus 
c o m p a ñ e r o s abandonados en Sidi I f n i 
por u n Gobierno sin e n t r a ñ a s . 
E l hecho de estar vives, d e s p u é s de 
desembarcar, y a deberla ser novoria 
proeza para los secuaces del Gobierno 
A z a ñ a , y aconsejarles c ier ta h u m i l d a d 
para ocuparse de esto asunto. Q u i e n c 
defendieron el fracaso de una opera-
ción, pidiendo casi el procedo por t r a i . 
dores de los que aventuramos una pre-
gunta , carecen por completo de auto-
r idad para hacer el menor reproche al 
Gobierno L e r r o u x . H a llevado a efecto 
lo que A z a ñ a y los socialistas quisie-
ron rea l izar hace diez meses: pero con 
m á s decoro, sin de r ramamien to de san-
gre y con m á s eficacia. 
Nada de esto se refiere a nues t ra op i -
n i ó n sobre el p roblema en s í . Hablamos, 
exclusivamente, de la a lgarada que en 
torno a este asuntjo promueven quienes 
m á s obligados e s t á n a callarse. 
¿Es ya hora? 
U n d i s c u r s o d e l P a p a a l a A l e m a n i a n o t o l e r a r á l a E s t a b a c o n v e n i d o q u e d e s a p a r e c i e r a l a f e c h a t o p e 
" P r o p a g a n d a F i d e " 
"A pesar de la crisis mundial, los 
resultados son tan buenos que 
muestran la bendición de Dios" 
• 
Las excavaciones de Ur confirman 
los datos de la Biblia 
Así lo afirman los arqueólogos in-
gleses y americanos que han explo-
rado doce veces la región caldea 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 13.—Su Sant idad ñ a recibido 
a l Consejo Superior de l a Obra de la 
P r o p a g a c i ó n de la Fe. F u é presentado 
por el Cardenal Fumassoni B iond i , quien 
leyó el mensa j ; de homenaje al P o n t í f i -
ce. P i ó X I c o n t e s t ó con un discurso en 
que m o s t r ó su complacencia por los p ro -
metedores y vastos resultados obtenidos, 
que prueban q u í , a pesar de la crisis 
e c o n ó m i c a universal , han recibido l a ben-
dic ión de Dios. 
N a t u r a l m e n t e — a g r e g ó el P o n t i í i c e — , 
pa ra l lagar a estos resultados ha eido 
necesario un t raba jo mucho mayor , por-
que de ot ro modo las inevitables conse-
cuencias de la crisis e c o n ó m i c a hubie ran 
hecho que los resultados fueran in f? r io -
res. 
L a Obra de la P r o p a g a c i ó n de l a Fe 
es una obra grandiosa, ya que el mismo 
Criioto fué Misionero 
r e d u c c i ó n d e s a l a r i o s 
Tampoco permitirá la elevación in-
justificada de los dividendos 
Un discurso radiado del ministro de 
la Propaganda, Goebbels 
No faltó el ataque a la Prensa 
católica 
UNA FIESTA HISPANOAMERICA-
NA EN BERLIN 
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N , 13.—En el comsdor de gala 
del orgul loso H o t e l I m p e r i a l se han re-
unido esta noche m á s de 200 comensa-
les, en su m a y o r í a personalidades de l a 
po l í t i c a , de la c u l t u r a o la d iplomacia , 
entre ellos el m i n i s t r o de Cultos de P r u -
sia, para ofrecer un banquete al nuevo 
di rector del I n s t i t u t o Iberoamer icano, ge-
nera l Faupei . U n hombre que tiene la 
m á x i m a c o n d e c o r a c i ó n de la gue r ra ale-
mana, y que fué por mundos de E s p a ñ a 
e n s e ñ a n d o t á c t i c a y sembrando simpa-
t í a s pa ra la t r a d i c i ó n . Por eso el m in i s -
t r o de Bo l iv i a , y d i r i g i é n d o s e a Zuiueta , 
que t a m b i é n presidia, ha dicho t e x t u a l -
mente en un br indis en el que se des-
y t a m b . é n lo f u e - ; b o r d ó su c o r a z ó n : " B r i n d o por E s p a ñ a , 
ron los A p ó s t o l e s L a obra ac tua l es u n a ^ o por l a republicana, sino por la t r a -
C ^ T ^ 1 l la T16 realÍZí Nues t ro dic ional y eterna de Cas t i l l a y León , de 
S e ñ o r Jesucnsto. y los miembros de l a quien n ¿ o t r o s procedemos". A lo que 
^ ó n m S o L T V 1 ^ ^ nuestro b a j a d o r , echando mano de 
Su Sant idad c e r m i n ó con augurios de ^ f J ? ^ ! ü a b U i d a d apenas si pudo 
creciente fe para todos. Dió fa bend; i^ntHestarf en Un P*réffSlS d€ dls™r-
ción A p o s t ó l i c a y ded i có a cada uno del5? ^ ^ f c u m e n t o del banquete: "Re-
los miembros de l a Obra una imagen de j ^ ^ ^ 0 ^ la EsPana ^ i o n a l y 
Ur de Caldea ; E i general s e ñ a l ó la impor t anc i a de 
'nuestra c u l t u r a y se o f r e c i ó a t r aba ja r 
recuerdo.—Daffina. 
L O N D R E S , 13 .—Han te rminado los |Por l a a P r o x i m a c i ó n ibsroaraericana 
trabajos a r q u e o l ó g i c o s que real izaban, I D i - •-
conjuntamente , el Museo B r i t á n i c o y l a ¡ Religión y escuela 
Univers idad de Pensi lvan.a en la c iu-
dad U r de Caldea, que fueron comen-
zados hace doce c a m p a ñ a s . Este t r a -
bajo, en c o m ú n , es de suma i m p o r t a n -
cia para la A r q u e o l o g í a , y es, desde 
luego, el p r i m e r o que l levan a cabo, 
completamente , dos inst i tuciones cu l -
turales, t an alejadas g e o g r á f i c a m e n t e . 
Se ha conseguido poner perfecta-
Como de costumbre, ayer, al reanu-
darse el curso en las escuelas, d e s p u é s 
de R e s u r r e c c i ó n , los p e q u e ñ o s de ^eis 
a ñ o s en t raban por p r i m e r a V3z en ellas. 
Reanudando ant iguas tradiciones in te -
r r u m p i d a s por Weirnar antes de comen-
zar las clases los n i ñ o s con sus padres 
a l lado, d e t r á s colgadas sus carteras y 
mente en claro la v ida de la c iudad d e l ' - ^ ^ t e abrazados a un g r a n car tucho de 
U r desde sus comienzos, es decir , des-! caramelos, han asist ido a sus oficios, 
de l a é p o c a en que el hombre se esta-
blec ió en el Eufra tes y edif icó una pe-
q u e ñ a aldea en las marismas, que l le-
g ó a ser, andando los siglos, l a f lore-
ciente ciudad de U r . 
os protestantes, y a su misa, los c a t ó -
licos. Las iglesias han repicado como en 
las riestas. Como r e p i c a r á n el d í a en 
que, vencidos Rosenberg y sus f a n á t i -
cos, el pueblo pueda entregarse a la re 
Se han restablecido casi completa- . ig ios idad que late en l a esfera sana del 
mente todos loe caracteres de la vida nacional-socialismo. 
humana en la é p o c a de los metales i Gosbels, en ei discurso que Ha pro-
—hasta ahora confusamente c o n o c í - i n u n d a d o esta noche por " radio" , para 
dos—y se ha llegado a f i j a r c l a ramen- i i naugura r una serie de normas poiitiQas, 
l a v ida d o m é s t i c a de los pueblos, 'que d a r á los viernes, ha optado por las 
que v iv ie ren dos m i l a ñ o s antes de 'uabi i idades. D i r i g i é n d o s e a sus amigos 
Cr is to . jde la izquierda ha atacado a la Prensa 
Una de las conclusiones m á s impor-1 c a t ü : i c a , a f i rmando no debe exis t i r l a 
tantes es l a de la c lar ls :ma conf i rma- confesional. A los c a t ó l i c o s ha ofrecido 
ción del relato b íb l ico del D i l u v i o U n i - esta c a t e g ó r i c a a s e v e r a c i ó n que é s t o s j a -
ver ja) , pues so ha podido comprobar , n á s o l v i u a r á n . " E l Gobierno, sólo en el 
que hubo una i m p o r t a n t e i n u n d a c i ó n , | terrei l0 de ia po l í t i c a , aspira a l a t o t a -
que l l egó a c u b r i r con una capa de | l ida<r ( t e x t u a i j ; en lo social sigue mo-
hasta tres metros y medio de fango, | v I éndose como s f e a i p r é í reprocha los 
todos los terrenos ahora excavados, ¡ a u i n e n t a g de diVJCiendos y de precios, y 
destruyendo toda la v ida humana. Es- dice no t o l e r a r á la^ bajas de ios j o rna -
las t ierras cubiertas de fango; son las ^ seT(l un €Xtrenusta, pero es 
actuales t ie r ras bajas del Irak. Duran-1 astuto> Con ]0 que> natura .mente( puede j fueran defendidas con brevedad 
Se aceptaba un artículo adicional propuesto por los so-
cialistas. En el texto del proyecto quedaban excluidos los 
más graves crímenes terroristas. A pesar del acuerdo, los 
socialistas continuaron la obstrucción con votaciones no-
minales e intervenciones de cuarenta minutos. En vista de 
ello, los radicales rompieron toda negociación 
Se anuncia la aplicación de la "guillotina" en la semana próxima 
Todo el d ía de ayer se es tuvo nego-
ciando con los social is tas u n acuerdo 
sobre el proyecto de a m n i s t í a , a fin de 
que resul ta ra una ob ra de concordia . 
A media tarde se convino u n acuerdo; 
pero luego fué i n c u m p l i d o r e i t e rada -
mente por los socialistas—que con t inua -
ron la o b s t r u c c i ó n — ; y el s e ñ o r A r r a . 
zola, de la m i n o r í a r ad i ca l , que h a b í a 
l levado todas las gestiones de acuerdo 
con el Gobierno, d e c l a r ó é s t a s d e f i n i t i -
vamente rotas. H a s t a ese momen to h u -
bo muchos diputados que creyeron en 
la posibi l idad de que ayer mi smo que-
dara aprobado el p royec to de a m n i s t í a 
para que fuera p romulgado hoy, a n i v e r . 
sario de la R e p ú b l i c a , como era deseo 
del s e ñ o r L e r r o u x y del Gobierno. 
Las negociaciones 
Como hemos d i c h o y a va r i a s ve-
ces, el punto que con m á s e m p e ñ o que-
r í a n modificar los socialistas, era el de 
la fecha tope. E n la C o m i s i ó n los so-
cial is tas logra ron y a i n c o r p o r a r v a . 
r ias de sus pretensiones; pero m a n t e -
n í a n como a s p i r a c i ó n p r i n c i p a l esta de 
que los beneficios de l a ley se ex tendie-
r a n hasta la fecha de l a m i s m a . E l Go-
bierno s o s t e n í a que n i p o d í a n quedar 
amnist iados hechos v a n d á l i c o s de t e r r o -
r ismo, que no son verdaderos de l i tos 
p o l í t i c o s ; pero no t e n í a inconveniente 
en s u p r i m i r la l i m i t a c i ó n de t i empo pa-
r a delitos po l í t i co s y sociales si se ex-
ceptuaban tales c r í m e n e s . E l s e ñ o r J i -
m é n e z A s ú a di jo en l a C o m i s i ó n que 
los socialistas no p r e t e n d í a n que que. 
d a r á n impunes tales hechos. 
A s í las cosas, las negociaciones se 
intensif icaron ayer a base de recoger 
una enmienda de los socia l is tas sobre 
ese asunto, presentada como a r t i c u l o 
adicional al proyecto. Es decir : que no 
era cosa de d i scu t i r lo como c u e s t i ó n p re -
via , puesto que los propios soc ia l i s tas 
s e ñ a l a b a n a su propues ta c a r á c t e r de 
a r t í c u l o adicional . E l s e ñ o r A r r a z o l a 
sostuvo en t rev is ta con el m i n i s t r o de 
Just ic ia y con los social is tas , y se con-
vino en pr inc ip io aceptar l a p r o p o s i c i ó n 
socialista, puesto que en el t ex to de l a 
ley quedan excluidos de l a a m n i s t í a los 
delitos cometidos por m ó v i l e s sociales 
o confiietos de t r aba jo s i ha r e su l t ado 
d a ñ o s graves para l a i n t e g r i d a d de las 
personas o con t r a l a p rop iedad s i h a 
habido lucro personal- Es to e x i g í a de 
par te de los socialistas que r e t i r a r a n en-
miendas, y que las que m a n t u v i e r a n 
tas los que l a impiden . El los s e r á n res-
ponsables de que inf in idad de presos pro-
s igan en las c á r c e l e s . Nosotros lo lamen-
tamos; pero a los radicales no nos afec-
ta . Para ellos toda l a responsabilidad. 
Los Hocialistas manifes taban que ac-
ceder a que no sean comprendidos los 
actos te r ror i s tas s e r í a algo que se lo 
e c h a r í a n en cara los sindicalistas cont i -
nuamente . Es to aclara que no fueron a 
las negociaciones con e s p í r i t u de cum-
p l i r los acuerdos. Los que t r a t a r o n con 
ellos quisieron evi ta r que consiguieran 
sus p r o p ó s i t o s y luego f a l t a r a n a su pa-
labra . Toda la n e g o c i a c i ó n fué entre r a -
dicales y socialistas. 
La "guillotina" 
A l t e r m i n a r l a ses ión de ayer que-
daban pendientes t o d a v í a cuarenta y 
tres votos par t icu lares y enmiendas. 
Los radicales, como las derechas, en-
t ienden que se ha probado de modo ter-
minan t e que los socialistas no quieren 
sino obs t ru i r y que por ello, si no ce-
san en su e m p e ñ o , s e r á inevi table la 
a p l i c a c i ó n de l a " g u i l l o t i n a " . Se asegu-
raba que no se a p l a z a r á su a p l i c a c i ó n 
del jueves o del viernes p r ó x i m o . 
El artículo adicional 
te d 
mente 
de U r . 
¡cha i n u n d a c i ó n quedó comple ta- resu l ta r dobl£ment'e peUgrbso. 
e sumergida en el lorio la c udao ^ p r i m a d o M u l l e r pL.Diicará 
-tres 
m a ñ a n a 
o t r a ofer ta de paz, i n ú t i l por supuesto. 
E l ó r g a n o de unos pseudorreligiosos, l i a -
t ros deseos sobre el pa r t i cu la r . L a hora!mad03 " M o v i m i e n t o de fe alemana ', m u y 
es propic ia por muchos mot ivos . E n to-
do caso, lamentaremos que no se haya 
hecho con an te r io r idad a la o p e r a c i ó n que 
unidos a los cr is t ianos alemanes, a taca 
a é s t o s duramente en el n ú m e r o de hoy 
de su revis ta "Re ichswar t " , por haber 
¡ m i n u t o s — y s in acudi r a votaciones n o . 
m í n a l e s . Ob je t a ron los social is tas ú n i c a , 
mente que h a b í a n sido aceptados a l g u -
nos votos pa r t i cu la res de las derechas 
inadmisibles para ellos, y el s e ñ o r A r r a -
zola h a b l ó con representantes de a q u é . 
nos ha dado m o t i v o para el presente co- aceptado lo3 fundamentos del pro tes tan- Has para pedirles que los r e t i r a r a n , de 
menta r lo . 
Organicemos la politice 
hidráulica 
senté número de 
E B A T E 
onsta de 
P A G Ñ A S 
Los Tesoros emit idos en a b r i l de 1932, 
al 5,50 por 100, por una suma de 500 
mil lones de pesetas, vencederos en el 
corr iente mes, han optado casi en su to-
ta l idad por la r e n o v a c i ó n al 5 por 100. 
Decimos casi en su to ta l idad , porque l a 
cant idad presentada al reembolso es 
p r á c t i c a m e n t e insignif icante. Nos place 
el hecho. Cuanto sea exponente del buen 
c r é d i t o del Estado const i tuye m a t e r i a de 
s a t i s f a c c i ó n . 
L a o p e r a c i ó n vuelve a t rae r a i orden 
del d í a la c u e s t i ó n de la rebaja del t i po 
del i n t e r é s H e a q u í una c a m p a ñ a , v ie ja 
ya en estas columnas, que, s i n duda, 
a l g ú n d í a veremos t e rminada por causa 
de la c o n s e c u c i ó n de su objet ivo. O t r a 
vez se ha hablado de informes y de op i -
niones, no sabemos si t é c n i c a s o in te -
resadas. Y a se dice que en p r inc ip io la 
rebaja e s t á bien, pero que es preciso es-
perar la opor tunidad. Los fundamentos 
de este ú l t i m o punto siguen estando re-
servados. Ignoramos por q u é g é n e r o de 
razones. 
D e s p u é s de cuanto hemos escri to en 
to rno de esta c u e s t i ó n , poco tenemos 
que decir. Ins i s t imos en algunos puntos 
pr inc ipales : que ei t i po del descuento 
es independiente del estado del balance 
de pagos en las actuales circunstancias 
de E s p a ñ a ; que cuando no se vive el 
p a t r ó n oro es puer i l , por lo menos, que-
rer apl icar l a discipl ina p rop ia de é s t e 
a i mercado de capitales, y que, en con-
secuencia, el t ipo del descuento no debe 
ser efecto, sino causa. 
t i s m o . — B e r m ú d e z C A Ñ E T E . 
El discurso de Goebbels 
Numerosos regantes de la cuenca del 
r ío Segura, a c o m p a ñ a d o s de los d ipu-
tados por A l i c a n t e y M u r c i a , se reunie-
ron en el Congreso con el m i n i s t r o de 
Obras P ú b l i c a s , pa ra pedirle que el Go-
bierno restablezca la C o n f e d e r a c i ó n H i -
d r o g r á f i c a del Segura. 
E l m i n i s t r o les di jo que "PÓ o una eta-
pa de p a s i ó n p o l í t i c a h a b í a mspirado ei 
que las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s 
fuesen supr imidas" . De absoluto acuer-
do con el s e ñ o r Guerra del R í o en es-
t a c o n d e n a c i ó n de sus v e s á n i c o s prede-
cesores en el min i s t e r io . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el m i n i s t r o que 
pensaba l l eva r u n plan de obras h i d r á u -
licas a las Cortes, y que una vez apro-
bado, su e j e c u c i ó n , coordinando los i n -
tereses de las diversas Confederaciones 
H i d r o g r á f i c a s , c o r r e s p o n d e r í a a un Con-
sejo cent ra l de Confederaciones, que t u -
v ie ra " u n r i t m o m á s moderno que el 
ac tua l de las Direcciones generales". 
Nos place que el Gobierno recoja 
nuestras rei teradas peticiones de que la 
p o l í t i c a h i d r á u l i c a tenga u n cerebro d i -
rec tor y unos ó r g a n o s eficaces de eje-
c u c i ó n . Estos son las Confederaciones, 
y a q u é l puede ser el que empieza a de-
l inear el m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s . 
C la ro e s t á que nos parece que un Con-
sejo d i rec t ivo de toda una p o l í t i c a h i -
d r á u l i c a nacional ha de ser algo m á s 
que una s imple r e u n i ó n da elementos 
directores de las Confederaciones H i -
d r o g r á f i c a s . A l g o m á s y m á s completo. 
A l lado de esas representaciones de 
las diversas cuencas deben se? tarse de-
legados de l a a g r i c u l t u r a y de la i n -
dus t r ia , especialmente de ias industr ias B E R L I N , 13.—Como se r e c o r d a r á , el 
m á s relacionadas con el* aprovecharaien- j d í a 21 del pasado mes fué a r ro jada una 
to de l a fuerza o del riego que las aguan ¡ b o m b a desde l a b u h a r d i l l a de una casa 
proporcionan. I s i tuada en calle U n t e r der L inden , en 
E n resumen, volvemos a pedir que se I el n ú m e r o 75, cuya bomba h:zo explo-
lleve un proyecto completo a las C o r - l s i ó n en el borde de l a acera, causando 
de DIEZ CENTlMOSi Esperamos, pues, ver r e a l i z a d o » nuei-
manda que r.o e n c o n t r ó o p o s i c i ó n . 
Un acuerdo que no se cumple 
L a a ludida enmienda de los socialis-
tas dice asi : 
A r t i c u l o adicional . " N o obstante lo 
dispuesto en el p á r r a f o a ) , los delitos 
que s e ñ a l a en sus n ú m e r o s que fueren 
cometidos con poster ior idad al 3 de d i -
ciembre de 1933 q u e d a r á n sometidos a 
la a m n i s t í a si fueran realizados con fines 
po l í t i co s o sociales. As imi smo q u e d a r á n 
amnist iados los delitos comunes come-
tidos con fines po l í t i cos o sociales antes 
o d e s p u é s de la fecha S de diciembre 
de 1933." 
L a C o m i s i ó n s e r e ú n e 
Por la m a ñ a n a se r e u n i ó en el Con-
greso l a C o m i s i ó n de Just ic ia . Se t r a t ó 
en p r inc ip io de l a f ó r m u l a que y a he-
mos precisado. Se a c o r d ó que por la 
tarde, a p r i m e r a hora, el s e ñ o r A r r a z o -
la, en nombre de l a Comis ión , v i s i t a r a 
a l s e ñ o r A l v a r e z V a l d é s para darle 
cuenta de la f ó r m u l a adoptada. A l g u -
nos miembros de l a C o m i s i ó n c r e í a n que 
la a m n i s t í a p o d r í a ser aprobada ayer 
mismo. 
Se a d v i r t i ó en la C o m i s i ó n a los re-
presentantes socialistas la o n v e n i e n c i a 
de que ret irasen sus votos y enmiendas 
par t icu lares . Los socialistas, s i n embar-
go, d i je ron que, no obstante suscr ib i r 
l a f ó r m u l a , ellos p r e s e n t a r í a n en el sa-
lón de sesiones varios votos pa r t i cu la -
res y enmiendas, aunque no fuese m á s 
que pa ra sustentar en l a C á m a r a el c r i -
t e r io de la m i n o r í a . 
Dice el señor Alvarez Valdés 
B E R L I N , 13 .—El m i n i s t r o de Propa-
ganda del Reich, Goebbels, ha hablado 
hoy por " rad io" pa ra expener el é x i t o 
sin precedente obtenido en el te r reno 
e c o n ó m i c o , y debido a l a labor, a l a dis-
c ip l i na y a la e n e r g í a incansables del 
pueblo a l e m á n . 
Es r i d í c u l o — a ñ a d i ó — q u e de t e rminada 'de aplazarse la r e u n i ó n s m que se con-
Prensa ex t r an j e r a t r a t e de presentar co- s'.guiera nada del C o m i t é de l a m i n o r í a 
Todas las dif icul tades a l lanadas , los 
socialistas, anunc ia ron que iban a r e u n i r -
se para resolver en d e f i n i t i v a ; pe ro sur-
g i ó en l a C á m a r a e l debate p r o m o v i d o 
por los s e ñ o r e s P r i e t o y M a u r a y hubo 
mo cosa b a l a d í los é x i t o s obtenidos por 
l a nueva p o l í t i c a a lemana y p a r a con-
seguir los cuales el pueblo entero ha 
realizado sacr i f ic ios pesados y conside-
rables. 
Goebbels hizo luego una nueva adver-
tenc ia d i r i g i d a a de terminados c í r c u l o s 
que aparentan creer que los esfuerzos 
del Gobierno han sido hechos ú n i c a m e n t e 
en f avo r de ellos. E s t a adver tencia es la 
de que el Gobierno no t o l e r a r á el sabo-
taje de las conquistas sociales modernas, 
por ejemplo, median te la r e d u c c i ó n i n -
ju s t i f i c ada de los salar ios y la e l e v a c i ó n 
no menos in jus t i f i cada , de los d iv iden-
dos. 
M á s adelante, Goebbels r e c o r d ó la l u -
cha entablada por l a n a c i ó n a lemana 
pa ra obtener l a i gua ldad de derechos. 
Alemania—di jo—debe peder p ro t ege i 
sus f ron teras con objeto de t r a b a j a r en 
paz y aumen ta r su prosper idad. L a paz 
sólo es posible entre naciones Iguales 
en derechos. ^Esperamos que los esta-
dis tas a quienes e s t á confiada la suerte 
de las naciones h a l l a r á n una s o l u c i ó n 
p a r a los p rcb lemas in ternacionales que 
pueda ser t a m b i é n aceptada por A l e m a -
nia . 
La bomba de Unter der Linden 
socialista. S u b s i s t í a n reparos. A l fin se 
dec id ió aceptar la propues ta . 
Convenido , el acuerdo, l a m i n o r í a so-
cial is ta hizo caso omiso de sus compro-
misos. P r i m e r o fué una v o t a c i ó n n o m i -
nal, anunciando seguidamente que rec-
t i f i ca r í an ; pero re inc id ie ron , y en la en-
mienda siguiente el s e ñ o r P r a t i n v i r t i ó 
en l a defensa no t res minu tos , s ino cua-
renta y dos. Y s igu ie ron votaciones no-
mína le^ . . . A n t e m u e s t r a t a n c l a r a de que 
.os socialistas q u e r í a n a toda cos ta m a n -
tener la o b s t r u c c i ó n , los radicales y el 
Gobierno comprendie ron c l a r a m e n t e que 
no h a b í a sino deseo de o b s t r u i r y em-
p e ñ o en despres t ig iar a las Cor tes . E l 
s e ñ o r A r r a z o l a d e c l a r ó a los social is tas 
que quedaba ro to todo t r a t o nuevo so-
bre el asunto. 
L a m i n o r í a socia l is ta d e b i ó a n u l a r los 
p r o p ó s i t o s conci l iadores respecto a la 
o b s t r u c c i ó n ; pero l a C o m i s i ó n no tuvo 
not ic ia de ello has ta que el s e ñ o r P r a t 
—uno de ios n e g o c i a d o r e s — i n v i r t i ó cua-
renta y dos m i n u t o s en defender su en-
mienda. 
Toda la responsabilidad 
Por l a tarde, antes de la hora de la 
ses ión , l legaron a l Congreso el presi-
dente del Consejo y los min i s t ros de 
Jus t ic ia , G o b e r n a c i ó n y A g r i c u l t u r a , 
quienes directamente pasaron al s a l ó n 
de minis t ros . Poco d e s p u é s p e n e t r ó en 
el s a l ó n el s e ñ o r A r r a z o l a . 
A l sa l i r el m i n i s t r o de Just ic ia , se 
le p r e g u n t ó acerca del desarrollo de la 
en t rev i s ta con el s e ñ o r A r r a z o l a . D i j o 
el s e ñ o r A lva rez V a l d é s que h a b í a n t r a -
•ninniiiniiiia:! 
tes, de o r g a n i z a c i ó n h i d r á u l i c a nacio-
na l . U n Consejo di rec t ivo, unas Confe-
deraciones H i d r o g r á f i c a s e jecut ivas y un 
p lan que, en l í n e a s generales, a] 
el Par lamento , para rea l izar le en ' 
suradas etapas. 
heridas a algunas personas 
T ra s incesantes pesquisas, la P o l i c í a 
detuvo anteayer a un obrero p i n t o r l l a -
mado Schulze. Sometido a minucioso 
in t e r roga to r io , dicho p i n t o r ha confesa-
do ser el au to r del atentado. 
de los socialistas 
M a n i f e s t ó luego e l s e ñ o r A r r a z o l a 
—que dió amp l i a referencia , coincidente 
con ia anter ior , de todo lo o c u r r i d o — q u e 
1T obra de concord ia BOU l o s sociaMs-
I n d i c e - r e s u m e n 
14 abril 1934 
L a vida en M a d r i d P á g . 7 
1 Deportes P á g . 8 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 8 
I n f o r m a c i ó n comercial y 
financiera P á g . 9 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 10 
Anuncios por palabras... P á g s . 10-11 
i Aventuras del Gato Fé l ix . . . P á g . 11 
E i decano de las Obispos, 
por Manuel G r a ñ a P á g . 12 
Temas h i g i é n i c o s (La pig- _ 
m e n t a c i ó n de la piel en 
los b a ñ o s de sol), por el 
doctor Fausto de E s p a ñ a . P á g . 13 
Notas del biock P á g . 12 
Dos almas ( fo l le t ín ) , por 
Jules Cocheris P á g . 12 
— o — 
P R O V I N C I A S . — O r g a n i z a c i ó n de la 
Comisaria de Orden públ ico de Ca-
t a l u ñ a . — E n Valencia preparan la 
huelga general indefinida, por solida-
r idad con los obreros de la H id ro -
e l é c t r i c a ( p á g s . 8 j ' 5 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Un discurso del 
Papa a la Obra de la "Propaganda 
de la Fe" ; los a r q u e ó l o g o s que han 
estudiado la ciudad caldea de Ur , afir-
man que encuentran conf i rmac ión de 
las afirmaciones de la Biblia.—Siguen 
las acusaciones en Francia contra el 
magistrado Pressard; dos ex minis-
tros radicales comprometidos; un abo-
gado que dice "que sabe mucho", se 
halla a la muer te ; ayer comenzaron 
las 'medidas cont ra los funcionarios 
revoltosos ( p á g s . 1 y 5 ) . 
tado de \MM enmienda* preaentadas t] 
proyecto de a m n i s t í a . 
m í a ? ^ t ra tad0 uStede3 d€ 14 {6r -
a c í f a c i a 0 0 hay fÓrmUla' Por 10 
^ i P i í ^ ! ! la P 0 3 1 ^ del Gobierno? 
K . ierno no tiene ^ n g u n a po. 
melón haflta conocer Ja a c t i t u d de 1M 
m i n o r í a ^ . Por tanto , depende de lo que 
é s t a s adopten. 4 • 
— ¿ E n t o n c e s h a b r á consultas a las 
m i n o r í a ? ? « 
—Natu ra lmen te . Se c o n s u l t a r á a a l -
gunas, 
— ¿ E s í n t r a n r i g e n t e la a c t i t u d del 
Gobierno ? 
—No, de n inguna manera, Pero una 
cosa es no ser in t r an r igen te y o t r a que 
el proyecto de e m n i r ü a lo hagan las 
Izquierdas o la.s derechas. 
— ¿ L a c o h e s i ó n del Gobierno es ina l -
terable ? 
- E l Gobierno siempre lo ha estado. 
Un error en la presentación 
Los periodistas pidieron d e s p u é s "su 
i m p r e s ' ó n al d iputado de la Derecha Re-
gional s e ñ o r Luc ia , que h a b í a s e acer-
cado al lugar en que los periodistas es-
taban con el s e ñ o r Ar razo l a . 
E l s e ñ o r L u c i a : — A m i juic io , las 
dificultades han surgido por un error de 
p r e s e n t a c i ó n deJ proyecto. E n lugar de 
hablar en él de tope y de la exc lus ión 
de determinados delitos, se deb ió supr i -
m i r lo referente al tope y dejar sólo 
los delitos que h a b r í a n de ser excluidos. 
Con esto se hubiese conseguido lo mis-
mo y no hubiera inspirado rece lós n i 
dado lugar a los entorpecimientos que 
ha sufrido el proyecto. 
E l s e ñ o r A r r a z o l a , al t e r m i n a r su en-
t rev i s t a con el jefe del Gobierno, d i jo : 
—He. dado cuenta al s e ñ o r L c r r o u x 
de la f ó r m u l a en l a que e s t á n confor-
mes los socialistas, que consiste en que 
desaparezca la fecha tope y se excluya 
a l p is toler ismo y a los delitos anarco-
sindicalistas. E l jefe del Gobierno me 
ha dado ca r ta blanca para que yo pro-
ceda s e g ú n m i c r i t e r io , y ahora voy a 
dar cuenta a la C o m i s i ó n de la favo-
rable acogida que por par te del Gobier-
no ha tenido l a f ó r m u l a . 
I z q u i e r d a s , s o c i a l i s t a s y c o n s e r v a d o r e s , u n i d o s e n u n a m a n i o b r a 
M a u r a p r o p u s o l a r e t i r a d a d e l P a r l a m e n t o . A y e r m a ñ a n a p r e s e n t ó s u d i -
m i s i ó n e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a . N o s e q u i s o h a c e r p ú b l i c a e n l a c r e e n c i a 
d e q u e e l p r o y e c t o d e A m n i s t í a q u e d a r í a a p r o b a d o a y e r m i s m o . P a -
r e c e q u e e l s e ñ o r V i l l a l o b o s s e r á e l n u e v o m i n i s t r o 
Desde p r imera hora de l a tarde se 
supo que don Ale jandro L e r r o u x , ocu-
pado en varias atenciones, no e n t r a r í a 
en el s a l ó n de sesiones. U n m i n i s t r o 
dec ía , pa r t i cu la rmente , en un grupo, 
que no pod ía admi t i r se sino en pleno 
t e r ro r i smo p a r l a m e n t a r i o - - a u n q u e lo 
realicen conservadores — que el pres i -
dente del Consejo o un m i n i s t r o ten-
gan que acudir en el momento en que 
se lo pidan, y que se i n t e r r u m p a n a s í 
los planes y debates par lamenta r ios a 
cada paso. Si el ejemplo cundiera, y el 
Gobierno se sometiera, la v ida par la -
men ta r i a seria imposible, y los Gobier-
nos no p o d r í a n v i v i r . Es e x t r a ñ o que 
acudan a estos procedimientos quienes 
a d ia r io e s t á n hablando de la cr is is y 
de l a ineficacia del Par lamento . N o de-
ben ser ellos quienes con t r i buyan a 
desprest igiar lo. Todos estamos conven-
cidos, a ñ a d í a n , no del fracaso del Par-
lamento , sino de la necesidad de re-
f o r m a r l o y acomodarlo a los t iempos. 
L o p r imero que hay que s u p r i m i r es 
ese t e r ro r i smo Inadmisible . E n las Cor 
ba en un ca l le jón sin salida y que no pa-
s a r í a el d ía s in que se produjesen aconte-
cimientos po l í t i co s . Se le presentaba la 
d i syunt iva de d i m i t i r el Gobierno en ple-
no si se h a c í a sol idario con el t i t u l a r 
de Just ic ia o el sacrificio de é s t e , de 
permanecer en el banco azul s i daba 
una exp l i cac ión m á s o menos satisfac-
tor ia . 
A l sa l i r el s e ñ o r M a u r a se e n c o n t r ó 
con los s e ñ o r e s C a m b ó y Vi l l a longa , con 
los euales c o n v e r s ó . D e c í a el s e ñ o r M a u -
ra al jefe de la L l i g a , que probable-
mente, aunque lo dudaba, una expl ica-
ción ampl ia y cumpl ida del s e ñ o r Le-
rroux, p o d r í a cambiar el sesgo que to-
maba la ses ión , pero qye él, des-
de luego, no se c o n f o r m a r í a con una ex-
pl icac ión que no satisficiera cumpl ida-
mente. Los capitanes G a l á n y G a r c í a 
H e r n á n d e z estaban t an identificados con 
ustedes decir que no vuelvo porque yo 
soy quien d i r ige la p o l í t i c a del Gobier-
no, y no voy a estar a q u í para atender 
requerimientos de cualquier s e ñ o r . E l 
Reglamento me autor iza para contestar 
cuando me parezca oportuno. Y nada 
m á s . 
Despacho con el Presidente 
Desde el Congreso el jefe del Gobier-
no se t r a s l a d ó a su despacho de l a Pre-
sidencia, donde p e r m a n e c i ó breve ra to . 
A las siete y media el s e ñ o r L e r r o u x 
m a r c h ó al domici l io del Presidente de la 
R e p ú b l i c a , con quien estuvo despachando 
durante una hora. A l sa l i r se m o s t r ó 
sorprendido a l ver a los periodistas, y 
d i jo : 
— ¿ Q u é q u e r í a n ustedes saber? Como 
ustedes ven vengo de despachar con el 
Presidente, a c l iya firma he llevado los 
el C o m i t é revolucionario, que no h i e l e - ¡ d e c r e t o s del Consejo de hoy. He ido 
ron nunca m á s que seguir las or ienta- i t a m b i é n a ponerme de acuerdo con su 
eiones de é s t e . Por tanto , nosotros no;excelencia para l a asistencia a los ac-
podemos mostrarnos nunca en desacuer-
tes Cost i tuyentes el s e ñ o r L e r r o u x se do con a<luel acto n i soportar l a ac t i t ud 
del m i n i s t r o de Just ic ia . 
E l s e ñ o r C a m b ó repuso, entonces, que 
lo que h a b í a que aclarar es si el acto 
de aquellos capitanes fué impulsado por 
el C o m i t é revolucionar io o sí fué de-
Dice el señor Arrazola 
E l s e ñ o r A r r a z o l a , en ves ti 5 reunir-
se con la C o m i s i ó n de J u i t i c a, como 
h a b í a anunciado, r e a l i z ó determinadas 
gestiones por los pasillos y aun en el 
mismo s a l ó n de seTiones. 
Terminadas estas geotiones y antes 
de que pudiera reunirse con la Comi-
s ión de Just ic ia , le abordaron los perio-
distas, a los cuales m a n i f e s t ó : 
—Contando con la aquiescencia del 
Gobierno, c i t é esta m a ñ a n a a la Comi-
s ión de Jus t ic ia para ver de l legar a 
una f ó r m u l a para que el proyecto de 
a m n i s t í a pudiera aprobarse esta tarde. 
Se p r e g u n t ó a los socialistas y a los 
representantes de la izquierda si, des-
aparecida la fecha de tope, a c c e d e r í a n 
a deponer su ac t i t ud , y aunque contes-
ta ron que en pr inc ip io se most raban 
conformes, lo c ier to es que t o d a v í a opo-
n í a n algunos reparos. D e s p u é s de las 
gestiones que he hecho, de las cuales 
h - dado cuenta a l Gobierno, estoy auto-
rizado por é s t e para presentar a l a Co-
m i s i ó n de Jus t ic ia la f ó r m u l a que yo 
h " elaborado. E l Gobierno n j tiene i n -
conveniente en que desaparezca la fe-
cha tope, y, por tanto, s e r á n incluidos 
en los beneficios de la a m n i s t í a todos 
los delitos que no sean propiamente so-
ciales y, desde luego, todos los de o r i -
gen po l í t i co . E n esto e s t á n conformes 
todas las m i n o r í a s , e incluso los socia-
listas me lo han expresado a s í de una 
manera t e rminan t e . 
A h o r a bien; lo mismo que doy pido, 
y voy ahora a la C o m i s i ó n con el fin de 
rogar a sus componentes que cesen en 
eu ac t i tud , a fin de que el proyecto que-
de aprobado esta noche a las nueve. 
M e i m p o r t a decir una cosa. Y es que, 
comr republicano, me interesa mucho 
que el proyecto sea ley el d í a 14 de 
abr i l . A otros puede que no. A nosotros, 
los radicales, s í . Si no se dan las faci -
lidades necesarias y la a p r o b a c i ó n del 
proyecto se retrasa, yo s e r é de los que 
se sumen a loe que dan largas al asun-
to . Y si hoy no se aprueba, me es igua l , 
y a que se apruebe m a ñ a n a , que el 20. 
que el 15 del mes que viene, que en el 
verano. M e es Igual . Como si no se 
aprueba. Sin embargo, tengo la impre -
s ión de que el proyecto q u e d a r á apro-
bado hoy. 
E l s e ñ o r A r r a z o l a se desp id ió de los 
informadores y m a r c h ó directamente a 
reunirse con la C o m i s i ó n de Just icia . 
I N F O R M A C I O N D E L A S E S I O N 
D E C O R T E S E N L A P A G I N A 
C U A R T A 
l e v a n t ó un d í a para plantear una cues-
t i ó n a l Gobierno, y se l i m i t ó a pedir 
al s e ñ o r A z a ñ a que s e ñ a l a r a el mo-
nto. A s í es como hay que preceder. 
E l Gobierno s e ñ a l a el momento . E l 
:iquel entonces jefe del Gobierno, esti-
".uó que c o n v e n í a p lan tear el debate i n -
.nediatamente. 
B l s e ñ o r M a u r a (don H o n o r i o ) se 
a c e r c ó , t e rminada la p r i m e r a par te del 
debate, a l m i n i s t r o de Just ic ia , f e l i c i -
t á n d o l e por su discurso del o t ro d í a . E l 
s e ñ o r A lva rez V a l d é s c o n t e s t ó a l a fe-
l i c i t a c i ó n diciendo: 
— A q u e l l o que dije r e f l e j a . m i convic-
c ión, y esto el Gobierno lo sabe. Y aho-
r a que el presidente adopte la de te rmi -
n a c i ó n que estime m á s conveniente. 
T a n t o los radicales como las dere-
chas, co inc id í an en s e ñ a l a r que toda la 
labor del s e ñ o r M a u r a y las izquierdas 
r e s p o n d í a a una man iobra f raguada con 
toda p r e m e d i t a c i ó n . Dada l a a c t i t u d de 
a b s t e n c i ó n que la m i n o r í a m a u r i s t a ha 
adoptado respecto a la a m n i s t í a , ex t r a -
ñ ó la presencia del s e ñ o r M a u r a , pues 
se h a b í a c re ído que no a c u d i r í a a l Con-
greso durante la d i s c u s i ó n de la amnis-
t í a . Los diputados de su grupo h a b í a n 
recibido ó r d e n e s de acudir a la ses ión 
de ayer, y por eso se v ió alguno a l que 
no se vió en la C á m a r a los d í a s prece-
dentes. Se dijo, a d e m á s , que para u r d i r 
todo hubo una r e u n i ó n que d u r ó hasta 
las tres de l a madrugada. 
S e ñ a l a b a n quienes a s í hablaban que la 
p e t i c i ó n al s e ñ o r L e r r o u x pudo ser he-
cha el jueves, pues, dada la gravedad 
que conceden al asunto, era n a t u r a l que 
no dejaran pasar una ses ión sin abor-
dar lo . Pero, por lo visto, h a b í a que pre-
pa ra r lo todo y buscar la o c a s i ó n . N o es 
c ier to que el s e ñ o r M a u r a no concurr ie-
r a el martes a l a C á m a r a por enferme-
dad, pues estuvo almorzando en un res-
t o r a n t de la calle de Alfonso X I , s e g ú n 
conf i rmaron los diputados populares 
agrar ios s e ñ o r e s Lahoz y A r i z c u n y 
otros , que a lmorza ron en el mismo res-
t o r a n t con su jefe. 
pasl l lo* comentando t a m b i t e el u u n t o : 
— S I me dejan hablar, yo hub.era d i -
cho que C á n o v a s , presidente del Con-
sejo de la M o n a r q u í a , r e c i é n restaura-
da, c o n d e n ó el m o v i m i e n t o de Sagunto, 
l l a m á n d o l o botaratada, y S31merón d i -
jo , cuando tuvo noticiaa del movimien-
to del f ene ra l Vi l l acampa , que se sen-
t í a dolorosamente sorprendido. Y luego, 
e x p l i c á n d o l o , agregaba S a l m e r ó n : «No 
quiero que venga la R e p ú b l i c a por una 
cuartelada. N o soy yo capaz de lo de 
R u i » Z o r r i l l a , de i r por laA puertas de 
lo» cuarteles seduciendo sargentos co-
mo mozas del p a r t i d o . » 
La sesión del martes 
MÍ . , . . « aleunoa de g ran interóa, qu„ 
bre el cu l t ivo del tabaco. E s t á pendiente j í i ^ J ^ ^ m i e m b r o . de la C o ^ J ^ 
el s e ñ a l a r fecha. 
Las Cámaras minera 
tos que se han de celebrar en los tres 
d í a s festivos y, finalmente, le he mos-
trado el d i s e ñ o de la medalla del Ciuda-
dano de Honor . 
— ¿ N a d a m á s ? — l e p r e g u n t ó un perio-
dista. 
—Nada m á s — c o n t e s t ó el s e ñ o r Le-
bido m á s bicci su e s p í r i t u r evo luco ina r io j r roux—. ¿ P e r o q u é se c r e í a n ustedes? 
el que les.hizo i r a aquella aven tura p o r ! ¿ Q u e h a b í a crisis? Pues no la hay. 
su cuenta, 
E l s e ñ o r M a u r a r ep l i có que, con ade-
lantos o retrasos, la t r ayec to r i a que s i -
guieron fué marcada por el C o m i t é , y 
que por eso el m i n i s t r o de Jus t ic ia , des 
Los periodistas le di jeron que en los 
pasillos de la C á m a r a se daba como se-
g u r a la crisis, y asimismo le ref ir ieron 
los rumores que ci rculaban sobre la 
a m p l i t u d de esta crisis, 
p u é s de sus manifestaciones, no p o d í a — S i — c o n t e s t ó e l s e ñ o r L e r r o u x 
seguir en el banco azul. 
E n u n grupo de diputados derechis-
tas y radicales, una destacada persona-
lidad de este ú l t i m o grupo comentaba 
que ahora todo era solidarizarse con 
G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , y, sin em-
bargo, a r a í z de s3r condenados no hu-
bo nadie del C o m i t é , salvo uno solo de 
sus miembros , que por cier to portcr.ec 
al pa r t ido rad ica l , que h ic ie ra algo pa-
r a ev i t a r que la condena se cumpl iera . 
T a m b i é n se r e c o r d ó que en la v is ta 
de la causa seguida a los miembros del 
C o m i t é re- oiucionario, el s e ñ o r Ossorio 
Gal lardo p u n t u a l i z ó su defensa ú n i c a -
mente como firmantes del manifiesto, 
pero s e p a r á n d o l e s de lo ocurr ido en 
Jaca. 
La dimisión del minis-
E l presidente de l a C á m a r a a b a n d o n ó 
la C á m a r a antes de t e rmina r la ses ión , 
por tener que as is t i r a l banquete diplo-
m á t i c o del min i s t e r io de Estado. 
Poco antes de marchar rec ib ió a los 
periodistas, a. quienes d i jo : 
— P r o g r a m a pa ra el mar tes : una re-
p r o d u c c i ó n del de hoy y a d e m á s el de-
bate a que d é luga r la presencia del pre-
sidente dei Consejo, que v e n d r á a la C á -
m a r a ese d ía . O sea: tar i fas , a m n i s t í a 
y presupuestos. E n el debate que les 
anuncio, el presidente del Consejo apro-
v e c h a r á la o c a s i ó n para hablar de I f n i . 
La Subcomisión de Guerra 
E l general Cabanellas, presidente de 
la C o m i s i ó n de Guerra, f ac i l i t ó ayer la 
siguiente no ta : 
"Se ha reunido l a C o m i s i ó n de Guerra 
para nombra r l a S u b c o m i s i ó n a que se 
alude la p r o p o s i c i ó n inc identa l aceptada 
esta tarde por la C á m a r a y recayeron 
los nombramientos en los s e ñ o r e s si-
guientes: 
Don J o s é Carrasco, don Eduardo Mo-
tero, don B r u n o Alonso y los s e ñ o r e s 
Puentes Pi la , A lbe ro l a . 
L a C o m i s i ó n hace t a m b i é n p ú b l i c o pa-
ra sal i r al paso de ciertas informaciones 
publicadas, que ni en la r e u n i ó n anter ior 
n i en n inguna o t r a ha sido desmerecido 
lo m á s m í n i m o el concepto y pres t ig io 
de n i n g ú n s e ñ o r d iputado." 
El acuerdo sobre la plata Conozco esos rumores y y a s é que en 
la C á m a r a se h a b l ó de l a crisis, pero no 
hay t a l crisis. A y e r se a p r o b ó en l a C á m a r a , sin ú'.R 
Y diciendo esto se d e s p i d i ó de los i n - L-usión, el d i c t amen de la C o m i s i ó n de 
formadores para re t i rarse a su d o m i c i - ¡ E ; t a d o sobre el acuerdo concertado en 
l io . 
El señor Villalobos, sustitu-
Maura propuso la retira-
da del Parlamento 
A n t i g u o s A l u m n o s de l a 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o 
La Asociación celebrará mañana 
Junta general 
La A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s Alumnos 
de la Escuela de Periodismo de E L D E -
B A T E c e l e b r a r á Jun ta general m a ñ a n a 
domingo, a las doce de l a m a ñ a n a , 
en el domic i l io de la Escuela. L a d i -
rec t iva encarece l a asistencia de to-
dos los ant iguos alumnos adheridos, lo? 
cuales deben considerarse convocados 
por esta nota . Se c e l e b r a r á en esta 
Jun ta la e lecc ión , por papeletas, de la 
nueva J u n t a d i rec t iva y h a b r á luego 
lugar a ruegos, preguntas y p r o p ó s i -
ciones. 
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Por conducto oficioso se supo a p r i -
mera hora de la tarde que el presidente 
del Consejo no daba explicaciones a las 
Cortes acerca de las palabras del s e ñ o r 
A l v a r e z V a l d é s y declaraba que e l Go-
bierno no se hace sol idario de sus pala-
bras. E l s e ñ o r M a u r a y elementos iz-
quierdistas p r o p o n d r í a n a las oposicio-
nes republicanas y a los nacionalistas 
l a r e t i r ada del Par lamento en la mi sma 
tarde de ayer. A t a l fin se c e l e b r ó un 
cambio de impresiones. 
E l p r o p ó s i t o del s e ñ o r M a u r a q u e d ó 
bien claro. E l jefe conservador, s e g ú n 
se dec í a en los pasillos, se h a b í a puesto 
en pr inc ip io , de acuerdo con les socia-
l is tas , con los conservadores y l a Esque-
r r a . 
Se a s e g u r ó en los pasillos que el se-
ñ o r M a u r a c o n f e r e n c i ó con el presiden-
te de l a C á m a r a para anunciar le que 
si el jefe del Gobierno no se presenta-
ba a la C á m a r a , ellos y los socialistas 
se r e t i r a r í a n del Par lamento ayer mis -
mo por la tarde. E l s e ñ o r M a u r á t r a t ó 
de l levar adelante estos p r o p ó s i t o s al 
no conseguir que el s e ñ o r L e r r o u x h i -
ciera acto de presencia en el s a l ó n de 
sesiones, pero los socialistas se negaron 
a secundar t a l p r o p ó s i t o . 
O t r o s c o m e n t a r i o s 
D e s p u é s de la i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r 
M a u r a para rec lamar la presencia del 
tro de Justicia 
S e g ú n nuestras noticias el Consejo 
de ayer se dedicó , p r inc ipa lmente , a 
cuestiones de orden po l í t i co , y a é s t o 
re debe que la referencia f ac i l i t ada a 
la salida careciera de i n t e r é s . Se t r a -
tó ampl iamente del asunto del min i s -
t ro de Just ic ia , en cuya a p r e c i a c i ó n se 
mos t r a ron diversos pareceres. Sin em-
bargo, el s e ñ o r A l v a r e z V a l d é i se an-
t i c ipó a presentar la d i m i s i ó n de su car-
go, dejando el asunto a l a r e s o l u c i ó n 
del s e ñ o r L e r r o u x . Este, de acuerdo con 
el Concejo, se opuso a que la crisL? se 
hic iera p ú b l i c a en é^e momento , pues 
ello i m p l i c a r í a p r inc ipa lmente prestar-
re a la maniobra p o l í t i c a de los socia-
listas. Por o t r a parte el Consejo estu. 
vo t a m b i é n de acuerdo en que el m i . 
n i^ t ro no p o d í a ab2r.d0r.ar su ca rgr 
mien t ras estuviera d i s c u t i é s d o s é el pro-
yecto de a m n i s t í a . 
Estos fueron los acuerdos tomado"-
Sin embargo, en ello in f luyó no poco la 
regur idad que t e n í a el Gobierno ce qu-: 
mediante una f ó r r m l a , en l a que esta-
ba t raba jando la C o m i s i ó n de J u s t i c i i 
el proyecto de a m n i s t í a , p o d r í a haber 
;ido aprobado en la s e s i ó n de ayer. Co-
mo decimos en ot ro Jug^r, l a f ó r m u l a 
ha fracasado y lo mismo todos los arre-
glos que se p r e p o n í a n y esio hace pre-
r u m i r que el proyecto de a m n i s t í a no 
o o d r á estar aprobado por lo menos en 
var ios d í a s de la semana prórz ima, y aun 
as casi seguro que r c r á preci-o aplicar 
la " g u i l l o t i n a " . E n consecuencia, no pa-
rece aventurado suponer que la crisis 
del m i n i s t r o de Jus t ic ia h a b r á que r e . 
solver la antes de que e ; t é aprobado ( 
proyecto, y es m u y probable, que en 
vis ta del car iz que han tomado las co-
ras, hoy mismo o el l u n e i e s t é resuelta 
la cr is is con la ent rada del nuevo m i -
n i r t r o . A y e r se apuntaba t a m b i é n qu? 
q u i z á s l a ca r t e ra de Jus t i c i a no so cu 
b r i r í a h a r t a d e s p u é s de aprobado e" 
proyecto, y en ese caso se e n c a r g a r í a 
de ella, in te r inamente , o t r o min i s t ro , 
El señor Lerroux en 
el Congreso 
E l s e ñ o r L e r r o u x estuvo a p r i m e r a 
hora de l a tarde en el Congreso y ce-
l e b r ó u n cambio de impresicnes con al-
to de Alvarez Valdés 
Duran te la breve estancia del s e ñ o r 
L i r r o u x en la Presidencia del Consejo 
rec ib ió l a vio; ta de don M e l q u í a d e s A l -
varez. E n esta entrevista, s e g ú n parece, 
el, jefe del G c b ' . ¿ m o le dió cuenta de la 
d imi s ión del s e ñ o r Alva rez V a l d é s y se 
convino en qua el par t ido l ibera l d e m ó -
cra ta c e g u i r í a prestando su colabora-
ción al Gobierno en la m;sma fo rma que 
hasta ahora. E l s e ñ o r L e r r o u x le p id ió 
un nombre para sus t i tu i r al s e ñ o r A l -
varez V a l d é s , y don M e l q u í a d e s A l v a -
rez d ió el de don F i l í b . r t o Vi i la lobcs , ex 
diputado por Salamanca en las Cons-
t i tuyentes . 
A ú n no se sabe si a l nuevo m i m ¿ t r o 
le s e r á asignada la car tera de Just ic ia . 
Anoche se hablaba d i que su entraba 
en el nuevo Gobierno o r i g i n a r á una pe-
q u e ñ a c o m b i n a c i ó n . E n o p i n i ó n de los 
que se dicen enterados, el s i ñ o r V i l l a l o -
bos i r í a ' a A g r . c u l t ü r a , y don Ci r i l o del 
Rio p a r a r í a a Just ic ia . T a m b i é n se ha-
bló de que te . a p r o v e c h a r í a esta combi-
n a c i ó n para sus t i tu i r i n t e r i n a m e n t » al 
eeñor P4.ta Romero, que m a r c h a r á a Ro-
ma d sruers de las í i c s t ae . 
Comentario del señor Maura 
A l enterarse el s ¿ ñ o r M a u r a de las ma-
n i f e s t a c i ó n :-s d : l s e ñ o r Le r roux , c o m e n t ó ; 
— Y o no sé si soy un cualquiera pa-
ra el s e ñ o r Le r roux . Lo que si les ga-
rant izo tu que m i pregunta tenia el 
osen imien to de la C á m a r a . E l s e ñ o r 
Lerrcu:-:, que viene haciendo la po l í t i ca 
de «ojos que no ven, c o r a z ó n que no sien-
te» , ha quedado esta tarde fa l to de to-
da au tor idad para seguir en el banco 
czu!. H a quedado a los pies de los ca-
ballos. Si la C á m a r a tiene sentido de 
su propia dignidad, por decoro colect i -
vo debiera impedi r que vuelva al Par-
lamento. 
Actos organizados por las 
izquierdas 
Se a s e g u r ó en los par i l los que se h a b í a 
formado una Ccmis ión , de la cual fo rma-
r á par te el s e ñ o r Maura , la cual organi-
z a r á diverrcG actos de desagrav.o al Pre-
e iden t» de la República^ y a los capita-
nes G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z por las 
palabras pronunciadas en el s a lón de 
sesiones por el min i s t ro de Just ic ia . Es-
tos actos se c e l e b r a r á n en provincias , y 
c u l m i n a r á n en uno m á s impor t an te que 
t e n d r á lugar en M a d r i d . 
El señor Gil Robles 
Londres re la t ivo a la pla ta , y dei que 
publicamos ampl i a i n f o r m a c i ó n en nues-
tro n ú m e r o de ayer. E l au tor de la po-
nencia conver t ida en d ic tamen ha sido 
don Luis R o d r í g u e z de V i g u r i , d iputado 
agrar io . 
La cuenca del Duero 
Loa diputados asturianos de Acc ión 
C á m a r a una p r o p o s i c i ó n de ley relacio-
nada con las C á m a r a s mineras. 
Los intereses ganaderos 
E n l a s e c c i ó n segunda del C o n g r i o 
ce reunieron los diputados por Galicia, 
As tu r i as , Vizcaya y San tander E l se-
ñ o r P é r e z del Mol ino dijo a la sal da 
que h a b í a n t ra tado de tres pmuos «O-
bre intereses ganadero 
la i m p o r t a c i ó n de m a í z , a c o r d á n d . . ' e p 
^ oí n^n io t rn de Indus t r i a que d pr 
» no poder terminar .u l.tor d.(taltlva 
E l p i lmero , d' 
e-
d i r al min i s t ro e Indus t r i a « W £ 
cío del que se impor t e « a de 33 Pe-otas 
sobre carro, por creer exo:ta;tante d 
de 38 que consigna el decreto; que para 
su d i s t r i b u c i ó n s- dé prcf erenc a a 10-
Sindicatos a g r í c o l a s y A ^ 1 ^ 1 0 " 6 3 ^ 
ganaderos; que se rebaje al 10 por 100 
é precio de costo de todor, los f a j t O J 8 
que ha de l legar dicho m a í z al consu-
midor . Sol ic i taron t a m b i é n el repar to 
entre todos los puertos del N o r t e pro-
porcionalmente a su cons jmo, de las 
Atenta y cinco m i l toneladas que se 
h a b r á n de impor ta r . E l segundo punto 
t ra tado fué apoyar la ennvenda presen-
tada a las ta r i fas fer roviar ias , para 
que se e x c e p t ú e el t ranspor te del ga-
llado, y el tercero, presentar una Pro-
pos ic ión incidenta l para que el Gobier-
no disponga el des-bloqueo de las d i v i -
sas argent inas, que tan to mteresa al 
Nor te , y m u y especialmente a Galicia. 
La C. de Reglamento 
A y e r m a ñ a n a se ha reunido en el Con-
greso la C o m i s i ó n de Reglamento. BU 
presidente, s e ñ o r Besteiro, f ac i l i t ó la si-
gl lu iente referencia: "Hemos dedicado la 
mayor par te del t iempo en l a d i scus ión 
del t í t u l o s é p t i m o , que se refiere a rue-
gos preguntas e interpelaciones. Los 
miembros de l a C o m i s i ó n han estimado 
este punto de g r a n impor tanc ia . Des-
p u é s de una ampl i a d e l i b e r a c i ó n , acor-
dó la C o m i s ó n con t inuar el estudio de 
dicho t i t u l o en la p r ó x i m a r e u n i ó n que 
se celebre. Quedaron pendientes de exa-
men cuarenta artículo», entre los cuales 
o b l i g a r á a IOI 
poder t e r -
Q la rap'des: que p r e t e n d í a n ; 
Las víctimas de la c ^ \ z [ ^ . 
fe de Puzol 
El diputado obr ro por Castelfoa, ^ 
ñor M n r t l , v i s i tó al min i s t ro de Traba-
o para darle las gracias por haber ^ 
vado al Consejo de m i m a r o s y haber M. 
do aprobado en el mismo, su rucKo refe-
-ente a que se considerase incursa, en 
a ley de A c c i d e n M K c r r o v i a n o í ^ 
v ic t iman del de.-rracisdo y m m i n a l ac-
cidenta fer roviar io de Puzol. L i ministro 
^ r e d e c i d la deferencia, y m a n i f e s t ó qUe 
era conveniente que loa accidentados en 
puzol f-ollcitasen del departamento co-
rrespondlentc del minis te r io de Trába-
lo el derecho nue les asiste a perdWí 
¡a cant idad correspondiente. 
La conducta de algunos al-
caldes de Castellón 
Lea dlputíd'cTde la Derecha Regional, 
gañeres Vi l la longa y M a r t i , han visitado 
al min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , al cual 
pusieron al corriente de la conducta par. 
clal y sectaria de algunos alcaldes de 
aquella provincia. E l min i s t r e lea pro. 
m e t i ó informarse y proceder con ener-
g ía . rapidez y jus t ic ia . 
Banquete al señorjmadq 
A y e r se reunieron a comer con el dipu-
tado de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , don An-
d r é s Amado, varios de sus amigos par-
t lculares para celebrar su Intervención 
en la d i scus ión de presupuestos. Asistie-
ron, entre otros, los condes de Vallella-
no y Rodezno, los s e ñ o r e s Pujol, Mate-
sanz Or io l . Sierra Pomares. Lahoz, Mau-
ra (don Honor io ) , Fuentes Pi la . Granell, 
M a r t í n e z de M o r e n t í n , Z a m a n í l l o , Are-
llano Maeztu, Montenegro, Del Valle, 
G a r c í a (don Ra imundo) . Bilbao, Albi-
ñ a ñ a M a r q u é s de la Eliseda, Carranza, 
Comyn, Tejera, Toledo y Bau . Se reci-
bieron varias adhesiones, entre ellas las 
de los s e ñ o r e s Goicoechea, P r i m o de Ri-
vera y P e m á n . 
V u e l v e a p e r m i t i r s e e l u s » de l t í t u l o " n a c i o n a r 
Cualquier organización podrá emplearlo sin necesidad de 
autorización. Acuerdos del Consejo de ministros 
Velasco, don M i g u e l M a u r a G i l Robles 
y L a m a m i é de Clairac, han ci tado a to-
dos l : s d iputados de aquellas provinc ias 
para una r e u n i ó n , que se c e l e b r a r á el 
m i é r c o l e s 18, a las tres y media de l a 
tarde, en la s e c c i ó n s é p t i m a del Congre-
so para coordinar todos los esfuerzos y 
serv i r ef icazmente al deseo c o m ú n de 
que la cuenca del Duero logre su auto-
n o m í a , lo mi smo que la del Ebro , cuya 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a acaba de 
restablecerse. 
El cultivo del tabaco 
E l Consejo de ayer c o m e n z ó a las o n - l e l jefe del G o b i e r n o - que constan en 
ce de la m a ñ a n a v t e r m i n ó a la una y lia nota oficiosa, no hay otros de impor-
media de la tarde. A lgunos minis t ros tancia. E l Consejo ha carecido de inte-
E l Gobierno ha tenido u n camb'.o 
b a d o í que, por f i g u r a r en l a nota of i - ! de impresiones acerca de los principa 
Los jefes de las m i n o r í a s pa r l amen-
I arias, salvo l a socialista, que cuentan 
con diputados de las provinc ias de l a , 
cuenca del Duero, s e ñ o r e s M a r t í n e z de dieron cuenta de algunos asuntos apro- r e . 
E l d iputado popula r ag ra r io por l a 
p rov inc i a de Sevil la , s e ñ o r I l lanes , ha 
anunciado al m i n i s t r o de Hacienda una 
i n t e r p e l a c i ó n , que ha sido aceptada, so-
1 q * 
c íosa , omi t imos . 
E l s e ñ o r L e r r o u x fué preguntado si 
se h a b í a aprobado una instancia ímscr í -
ta por los amigos p o l i t cos del s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n , sol ic i tando el uso de 
la pa labra "nac iona l" en el t í t u l o del 
pa r t ido p r ó x i m o a crearse, pues una 
d i spos i c ión m i n i s t e r i a l de la R e p ú b l i c a 
lo p r o h i b í a . 
—Efec t ivamente — c o n t e s t ó — , se ha 
resuelto en sentido favorable, a c o r d á n -
dose modi f ica r el decreto que p r o h i b í a 
a I05 par t idos po l í t i co s u t i l i z a r la pala-
b ra nacional , y en lo sucesivo p o d r á n 
emplear la todas las agrupaciones pol í-
ticas, s in necesidad de so l ic i ta r lo . 
A p a r t e de los a s u n t o s — p r o s i g u i ó 
i'1 m s i ' H n 
lililí B B r m R Ci z r m w 
N O V A L E S 
S A S T R E 
Uniformes, libreas, trajes de ves-
tir, trajes de comunión, gabanes, 
gabardinas, chocos. 
Encarece a sus clientes y amigos 
encarguen sus prendas con tiem-
po, para evitar aglomeraciones. 
Gracias anticipadas. 
Barquillo, 28, antes 25. Tel. 12637 
-v -1 ' n • f i igtjtill 1 n "'í P i l i l i W 
E L D E B A T E 
Madrid ^ P****** ^ me* 
p r o v i n c i a » 9 I*****1' ,r,m.Mtrr 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
presidente del Consejo en el s a l ó n de se- gunos min i s t ros . 
siones con el fie de que expl icara si se 1 A las seis y veinte s a ü ó del despacho 
sol idarizaba o no con las manifestacio- ,de min i s t ros , y rodeado por los perlo-
nes de anteayer del m i n i s t r o de Jus- |distas, d i j o : 
t i c ia , fué d e s a l o j á n d o s e la sala. Las pa- — V o y a despachar con el Presidente 
sillos se vieron invadidos de numerosos,de l a R e p ú b l i c a para e n s e ñ a r l e la me-
diputados, que comentaban v ivamen te lo da l la de Ciudadano de Honor y cónsu l -
ocurr ido. En t r e los diputados de izquier- | t a r le algunas cosas inaplazables. No 
da se dec ía que el Gobierno se encontra- vuelvo a l a C á m a r a y a hoy, y pueden 
E l s e ñ o r Gi l Robles fué in ter rogado 
por les periodistas sobre si i n t e r v e n d r í a 
en el debate, contestando: 
—Hasta ahora no tengo decidido na 
da; p:-'ro, para sal i r a l paso de esa bur-
da maniobra , i n t e r v e n d r é y d i r é cosas 
m u y sabrosas que no han de agradar 
a quienes las han de oír . Es intolerable 
que se t r a t e de hacer prosperar ¿«sta ma-
niobra . 
Salmerón censuró lo de 
Villacampa 
E l s e ñ o r Royo Vl l l anova dec í a en loa 
E s t a s e m a n a a p a r e c e 
l a g r a n n o v e l a d e 
P A L A C I O V A L D E S 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o í 
en la prestigiosa revista l i t e ra r i a 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
que realiza el esfuerzo ínc re ib le de dar es-
ta g ran novela c o n t e m p o r á n e a cbmpleta, 
y precisamente i lus t rada al precio de 
TREINTA CENTIMOS 
E n la semana p r ó x i m a , la g ran serie de no-
velas h i s t ó r i c a s que viene insertando 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
se c o n t i n ú a con la p r imera parte de 
E L H E R M A N O P A C I F I C O 
P A U L be l l í s ima n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a de 
F E V A L 
—¿Tiene usted práctica extensa? 
—¡Ya le cree! Tengo dientela 6 e * é * 4 etntro 
al extrarradio. 
( "Muske t e " . Vlena. ) 
—¡Qué crista! más limpio y transparente! -Si fueras un hombre galante, i^berí 
— S í . Ha sido una lástima que lo hiciese añicos con la escalera. | la máquina de retratar. 
( " W e e k l y Telegrapb" , ShaflfteW.) 
les asuntos pol í t icoe y parlamentarios, 
pero de po l í t i ca impor tan te no se ha ha-
blado. * 
E l diputado s e ñ o r Or t iz de Solórzano 
me h a b í a entregado hace d í a s una nota, 
para que, urgentemente, se enviase a un 
pueblo de la provincia de L o g r o ñ o un 
ingeniero a reconocer unos terrenoa, 
donde e s t á n enclavadas in f in idad de bo-
degas y viviendae, que amenazan a r ru i -
narse por un corr imiento de t ie r ras que 
puede producir una verdadera c a t á s t r o -
fe. De acuerdo con la pe t i c ión , se ha 
acordado enviar a un t écn ico para que, 
sobre el terreno, estudie el problema y 
proponga las medidas oportunas para 
ev i ta r la c a t á s t r o f e . 
NOTA OFICIOSA f 
"Diferentes consejeros in fo rmaron so-
bre asuntos que e s t á n en t r á m i t e de es-
tudio, de sus respectivos departamen-
tos, d e l i b e r á n d o s e largamente sobr3 al-
gunos de ellos. 
Los t i tu la res de G o b e r n a c i ó n y Tra -
bajo expusieron al Consejo el estado en 
que se encuentran los conflictos sociales 
en curso. 
D e s p u é s se tomaron, entre otros d^ 
¡ m e n o r impor tancia , los siguientes acuer-
dos: 
Presidencia.—Decreto haciendo exten-
sivo a todos los Cuerpos y organismos 
del I n s t i t u t o Geográ f ico , Catas t ra l y de 
E s t a d í s t i c a e l derecho que y a tienen 
concedido los Cuerpos de Ingenieros, 
G e ó g r a f o s y T o p ó g r a f o s , a que se les 
abone la diferencia entre el sueldo que 
dis f ru ten en dicho Cuerpo y el que pu-
diera corresponderle en otros Escala-
fones o Cuerpos del Estado. 
Estado.—El min i s t ro dió cuenta de las 
negociaciones pendientes y de las actua-
ciones de la Mesa del Desarme 
Se a p r o b ó la propuesta de coocesió: 
de Bandas de la Orden de la R e p ú b l i c a 
con mo t ivo de l a fecha del 14 de abr i l . 
Guerra.—Decreto dictando normas pa-
r a la p r o v i s i ó n de destinos en el A r m a 
de la A v i a c i ó n M i l i t a r . 
I d e m id . determinando la fo rma como 
ha de verificarse el pago de devengo por 
concesiones especiales de a b o n o s de 
atrasos con a p l i c a c i ó n a los c r é d i t o s del 
Presupuesto en ejercicio. 
eacienda.—Decreto interesando de la 
C o m i s i ó n de Presupuestos varias modi-
ficaciones al proyecto para 1934, corres-
pondiente a la Secc ión A c c i ó n en M a -
rruecos, que representan un gasto de 
43.186 pesetas anuales. 
I d e m id . sobre conces ión de un c r é -
d i to ex t raord inar io por 1.784.869 pesetas 
a l presupuesto de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
para indemnizaciones a los maestros por 
e n s e ñ a n z a a adultos. 
Idem interesando varias modificacio-
nes en el presupuesto del minis ter io de 
M a r i n a , que no al teran la c i f ra to ta l . 
I dem autorizando al min i s t ro de Ha-
cienda para presentar un proyecto de 
ley fo rmulando una nueva d i s t r i b u c i ó n 
en ios impuestos de t ransporte en la 
t a r i f a referente a la e x p o r t a c i ó n de al-
gunos minerales. 
Agr iculLura .—Se a c o r d ó la asistencia 
de E s p a ñ a a l d é c i m o Congreso Mundia l 
de L e c h e r í a , que se c e l e b r a r á en Roma y 
M i l á n , y designando para que asistan, a 
don Cruz A n g e l Ga l la r tegu i y don J o s é 
Orensanz Moliné. ' 
Obras p ú b l i c a s . — A u t o r i z a n d o al m i -
n i s t ro para condonar, con mot ivo del 14 
de abr i l , las mul tas pendientes de cobro 
en las Jefaturas provinciales de Obras 
p ú b l i c a s , por intraciones del Reglamen-
t o de C i r c u l a c i ó n por carretera. 
A p e t i c i ó n del diputado s e ñ o r Or t iz de 
S o l ó r z a n o , el Gobierno a c o r d ó que un 
ingeniero designado por el min i s t ro se 
traslade a un pueblo de la provinc ia de 
" l ^ g r o ñ o a estudiar unos cor r imica tos 
¿ e r r a que ponen en pel igro la esta-
de unas moradas humildes. 
y Comercio.—Decreto ele-
r é g i m e n provisio-
de las minas de 
al en c ía . 
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« fiestas d e l M i v a s a r i o d e l a R e p ú b l i c a 
Anoche se celebré AM «I . 
en honor del Cueroo Hi.?mSAer¡0 de Estado un *>™<\u** 
mañana la f esta escot? 0vmát,C0- Hoy a ,a8 once 3e ,a 
tal Los y "n,versitar¡a en el Monumen-
tal, LOS Coros Clavé llegarán hoy 
ESTA TARDE, A LAS c i ^ ^ 
E L D E B A T E (3) S á b a d o 14 de a b r i l de 1984 
En el Min i s t e r io de Estado > 
Stóco ACÍ, <lel DiP'o' 
general de la 
tai ( Z y M a r i n a ' el P^s ldente de 
^ * Cortes, secretario in 
Presu]encia de la R e p ú U a y o d í s 
N Jrtea de mis ión , embajadoras, m i 
n stros y encargados de Negoc 
ios en M a d r i d , 
A. la? nueve 
ios, acre-
y media de l a noche 
del Ia f0na en uno de los P ^ i o s 
«el Min is te r io , adornado con tapices 
Ocupaban la presidencia el m i n i s t r o de 
Jetado y s e ñ o r a ; a q u é l t e n í a a su de-
recha a l a s e ñ o r a de Mel lo Ba r re to 
embajador de la Argen t ina , s e ñ o r a de 
Bowers, embajador de I t a l i a , s e ñ o r a 
^er lowska , m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o -
r a de Egger t , m in i s t ro del Uruguay , 
fieñora de Marulanda , m i n i s t r o de Sui-
za, s e ñ o r a de Doussinague, s e ñ o r S á n -
chez Albornoz , s e ñ o r a de Alva rez B u y -
11a, s e ñ q r S á n c h e z Guerra, s e ñ o r a de 
Schwartz, encargado de Negocios de 
Dinamarca, Chile y China, d i rec tor de 
Po l í t i ca , jefe de Contabi l idad y subse-
cre tar io de Estado; a su izquierda es-
taban la s e ñ o r a de Herbet te , embaja-
dor de Por tuga l , s e ñ o r a de Guimaraes, 
embajador de Estados Unidos, s e ñ o r a 
de Bogh, m i n i s t r o de P a n a m á , s e ñ o r a 
de A o k i , m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, s e ñ o r a de W i n c k e l m a n n , min i s t ro 
del J a p ó n , s e ñ o r a de A g u i l a r , encarga-
do de Negocios de Guatemala, s e ñ o r a 
de Casti l lo, subsecretario de l a Presi-
cinas y d e ñ e n d e n c i a s del min is te r io de 
I n l u s t r i a y Comercio. 
La situación del cam-
po en Cataluña 
Se ha l l a en M a d r i d una D e l e g a c i ó n 
de Propie ta r ios de Pobla de M o n t o m é s 
y p rov inc ia de Ta r ragona que vienen a 
u l t i m a r todo lo que hace referencia a l 
asunto del campo en C a t a l u ñ a y para 
que tenga su dcb:da eficacia la Const i -
t u c i ó n en C a t a l u ñ a . • 
H a n realizado vis i tas impor tan tes y 
p r o s e g u i r á n las gestiones en dfas suce-
sivos pa ra ver por todos los medios que 
impere el derecho en C a t a l u ñ a . A y e r 
f a c i l i t a r o n l a s iguiente n o t a : 
" L a C o m i s i ó n de Propie tar ios de Ta -
r r a g o n a que se ha l la en M a d r i d para 
los asuntos del campo en C a t a l u ñ a , hoy 
en s i t u a c i ó n a n á r q u i c a , t iene que sa l i r 
a l encuentro de ciertas notas tendencio-
sas que se publ ican en los diarios de 
c ie r to m a t i z c a t a l á n , respecto a que se 
viene a a tentar cont ra l a a u t o n o m í a de 
C a t a l u ñ a porque defendemos nuestros 
derechos. 
Nada de esto es verdad, pues nos mo-
vemos sin p o l í t i c a de te rminada y ú n i c a -
mente buscamos que l a C o n s t i t u c i ó n en 
C a t a l u ñ a no sea l e t r a muer t a , n i se bur-
len en C a t a l u ñ a de las disposiciones de 
las Cortes Const i tuyentes n i se exce-
da en su. l eg i s l ac ión Ja r e g i ó n a u t ó n o -
ma , pues ú n i c a m e n t e deben moverse 
dent ro de los l í m i t e s marcados en la 
ley del Es t a tu to de C a t a l u ñ a . 
E l Gobierno de l a R e p ú b l i c a no debe 
consentir que una clase social catalana 
se v a y a sumiendo en l a indigencia, por 
que no se cumplan en C a t a l u ñ a los fa -
l los de l a Jun t a M i x t a A r b i t r a l A g r í c o -
la , n i a c t ú e n los Juzgados dentro de 
las leyes de la R e p ú b l i c a , que el Gobier-
no a u t ó n o m o viene obligado a ejecutar 
en C a t a l u ñ a . 
A h o r a mismo, en l a ú l t i m a r e u n i ó n 
de l a Esquerra , se h a b l ó del proyecto-
ley de Arrendamientos , f i j ándose en su 
a r t í c u l o p r imero , como haciendo ver que 
se p o d í a a tentar con t ra l a a u t o n o m í a , 
cuando eso no es cierto, sino antes al 
con t ra r io . Los que a tentan contra la so-
b e r a n í a de las Cortes de la R e p ú b l i c a 
en C a t a l u ñ a son los d i r igentes de la v i -
da p ú b l i c a de dicha r e g i ó n , a l ponerse 
a legis lar sobre asuntos que no son de 
su competencia, l levando l a i n t r a n q u i l i -
dad a los hogares de determinada cla-
se social catalana. 
Cabe esperar que por el ac tua l Go-
bierno se a c t u a r á m á s con hechos y no 
con promesas, y que no se d e j a r á n se-
duci r por desplantes de n i n g ú n pa r t ido 
regional c a t a l á n , y que en breve se ha-
r á por aprobar la ley de Ar rendamien -
tos de Fincas R ú s t i c a s , s in ceder n i un 
á p i c e en el cumpl imien to de la Cons-
t i t u c i ó n , que s e ñ a l a l a L e g i s l a c i ó n al 
Estado sobre mater ias contractuales pa-
ra toda E s p a ñ a , dejando a la Genera-
l idad l a e j equc ión leal de dichas ma-
terias. 
Y , sobre todo, que sea u n hecho el 
restablecimiento del derecho, hollado en 
C a t a l u ñ a . " . 
DE LAS REGIONES 
dencia, s e ñ o r a de Merel lo , i n t roduc to r 
de embajadores, encargado de Negocios 
de H u n g r í a y Cuba, d i rec to r de A d m i -
n i s t r a c i ó n , jefe de Asuntos J u r í d i c o s y 
jefe de Protocolo. 
A la derecha de l a s e ñ o r a de P i t a 
Romero t o m a r o n asiento el N u n c i o de 
Su Sant idad, s e ñ o r a de Es t rada , emba-
jador de Francia , s e ñ o r a de Danlelsaon, 
embajador del Bras i l , s e ñ o r a de Caste-
llanos, m i n i s t r o de Polonia, s e ñ o r a de 
Ochoa, m i n i s t r o de So l iv ia , s e ñ o r a de 
M o r í a L y n c h , m i n i s t r o de Venezuela, se-
ñ o r a de B e r m ú d e z de Castro, encarga-
dos de Negocios de Colombia y T u r q u í a , 
jefe de l a s e c c i ó n de E u r o p a y Jefe de 
Relaciones Cu l tu ra les ; a su Izquierda es-
taban el presidente de las Cortes, s e ñ o -
ra de Guar ig l i a , embajador de Méj ico , 
s e ñ o r a de Lasso de l a Vega, m i n i s t r o de 
Suecia, s e ñ o r a de Saenz, m i n i s t r o de N o -
ruega, s e ñ o r a de Contreras, m i n i s t r o del 
P e r ú , s e ñ o r a de F o r m á n k o v a , m i n i s t r o 
de E l Salvador, s e ñ o r i t a Salaverr ia , en-
cargados de Negocios de F i n l a n d i a y 
Checoslovaquia, c ó n s u l general de T á n -
ger y jefe de l a Secc ión Cen t ra l . 
A l a r e c e p c i ó n a c u d i ó el resto del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o y todo el personal 
del min i s t e r io de Estado. 
Duran t e l a comida, l a Banda Republ i -
cana, que d i r ige el maes t ro Vega, i n -
t e r p r e t ó u n concierto sobre mot ivos de 
m ú s i c a e s p a ñ o l a , especialmente. 
Concesión de la banda! 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
' Don Eduardo Frei Montalva, presidente de la Juventud Católica de Chile; don César Arróspide de la 
Flor, presidente de la Juventud Católica de Perú, y don Gerardo Alarco Larrabure, delegado peruano, 
que se encuentran en Madrid después de haber asistido en Roma al Primer Congreso Iberoamericano 
de Estudiantes Católicos 
U n a l c a l d e e s t o r b a l a C a r t a s a E L D E B A T E 
p r o p a g a n d a d e l a J . A P . 
de la República 
E n el m in i s t e r i o de Estado f ac i l i t a ron 
anoche la s iguiente no ta : 
" H a sido concedida l a banda de l a Re-
p ú b l i c a a los s e ñ o r e s Torres Quevedo, 
G o n z á l e z Posada, Rivera T a r r a g ó , Una-
muno, P é r e z de A y a l a , A l o m a r , Blas Ca-
brera y Pablo Casal." 
Los festejos populares 
Hoy, a las .once de l a m a ñ a n a , se ce. 
! o b r a r á en el "cine" M o n u m e n t a l la 
anunciada fiesta escolar y un ivers i t a -
ria. E l Presidente de l a R e p ú b l i c a pro-
n u n c i a r á desde el palco presidencial, 
una a l o c u c i ó n . D e s p u é s se l e e r á el "Ello, 
gio de l a e x p a n s i ó n e s p a ñ o l a por el 
mundo y loor de l a lengua e s p a ñ o l a " , 
de Castelar. T a m b i é n t o m a r á n par te 
la Orquesta S i n f ó n i c a y las Masas Co-
rales de M a d r i d y San S e b a s t i á n . E l 
acto s e r á r e t r ansmi t i do po r U n i ó n Ra-
dio. 
A las cua t ro de l a ta rde se represen-
t a r á , en l a Plaza de Toros M o n u m e n . 
ta l , " E l alcalde de Zalamea", por M a r -
g a r i t a X i r g u y Enr ique B o r r á s . 
A l a m i s m a hora s a l d r á de las a n t i -
guas caballerizas l a cabalgata de las 
regiones, con carrozas a l e g ó r i c a s . Se-
g u i r á el siguiente i t i n e r a r i o : calle M a -
yor, Puer ta del Sol, ca r re ra .de San Je-
r ó n i m o , calles Sevil la y A l c a l á , paseo de 
Recoletos, p l a t a de Colón y vue l t a por 
el m i s m o si t io , pa ra l legar, por l a Gran 
Vía, a l a plaza de E s p a ñ a , donde se d i -
s o l v e r á . 
Es ta noche, a las diez en l a plaza 
de los Minis te r ios , p r o l o n g a c i ó n de la 
Castellana, se q u e m a r á una colecc ión 
de fuegos ar t i f ic iales . 
M a ñ a n a , domingo, a las nueve y me-
dia de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la 
plaza de la A r m e r í a un fes t iva l de dan . 
zas regionales. 
Hoy llegan los Coros Clavé 
Hoy, a las diez de l a m a ñ a n a , llega-
r á n de Barcelona, en t r en especial, los 
Coros C l a v é , que vienen a t o m a r par te 
en los festejos del aniversar io de l a Re-
púb l i ca . 
Los excursionistas, con sus banderas 
y estandartes y precedidos de una ban-
da de m ú s i c a m i l i t a r , se d i r i g i r á n for -
mados desde l a e s t a c i ó n a l A y u n t a m i e n -
to. D e s p u é s i r á n a depositar flores so-
bre las tumbas de P i y M a r g a l l , Pablo 
Iglesias y Eduardo Dato . 
E l domingo por la noche, los Coros 
C l a v é d a r á n u n concierto en la plaza de 
la A r m e r í a , y el lunes h a r á n una ex-
c u r s i ó n a E l Escor ia l . 
Velada en el Centro del 
La Conferencia econó-
mica valenciana 
A y e r se I n a u g u r ó l a Asamblea de ele-
mentos valencianos interesados en l a 
e c o n o m í a de dicha r e g i ó n . As i s t i e ron 
numerosas representaciones y p r e s i d i ó 
el acto el subsecretario de Indus t r i a , el 
cual en u n discurso expuso el objeto 
p r inc ipa l de l a Asamblea . Luego el se-
ñ o r Sanchis Zabalza y o t ros a s a m b l e í s -
tas expusieron los temas principales que 
ha de estudiar l a Asamblea. Se l e v a n t ó 
l a ses ión para reanudar la en d í a s su-
cesivos. 
L a Secretarla e s t á establecida en l a 
calle del Pr inc ipe , 8. 
Contra la elevación de tarifas 
E l C o m i t é Nac iona l del Sindicato Fe-
r r o v i a r i o ha examinado los puntos re-
l a t ivos a la pos i c ión que procede adop-
t a r por el Sindicato en orden a los p ro -
blemas examinados por la C o m i s i ó n en-
cargada de proponer un proyecto de or -
d e n a c i ó n f e r rov ia r i a y de c o o r d i n a c i ó n 
da los t ranspor tes po r car re tera y por 
v í a f é r r e a , incluyendo en dicho examen 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de las Empresas 
f e r rov ia r i a s actualmente, como t a m b i é n 
l a pos i c ión que corresponde al Sindica-
t o ante l a s i t u a c i ó n en que se ha l la el 
proyecto de E s t a t u t o de personal pre-
sentado por el mismo. 
Se a c o r d ó oponerse a la e l evac ión da 
las t a r i f a s f e r rov ia r i a s y so l ic i t a r del 
m i n i s t r o de Traba jo que no se obstacu-
lice l a d i s c u s i ó n del Es t a tu to del Per-
sonal que en l a ac tua l idad ae estudia 
en e l ' T r i b u n a l Cen t ra l del T m b a j o Fe-
r r o v i a r i o . 
E l C o m i t é c o n t i n u a r á l a r e u n i ó n en 
el d í a de hoy. 
Ejército y la Armada 
Con m o t i v o del tercer aniversar io de 
la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a , el Cen-
t ro C u l t u r a l del E j é r c i t o y de l a A r m a -
da c e l e b r a r á , a las seis de la tarde de 
hoy, una velada l i t e ra r io -mus ica l , con 
el s iguiente p r o g r a m a : don Basi l io A l -
varez, que d i s e r t a r á sobre e l tema " F i -
losofía de l a h i s to r i a de tres a ñ o s de 
R e p ú b l i c a . Los enemigos, los demasia-
do amigos y los verdaderos amigos del 
r é g i m e n " . Concierto, a cargo de M a r í a 
Teresa Es t remera , con t r a l to ; J e s ú s Fer-
n á n d e z Lorenzo, v io l in i s ta , y J. A n t o n i o 
A l v a r e z Cantos, p ianis ta . 
E l c o n f l i c t o m e t a l ú r g i c o 
• 
El ministro, afirman los patronos, 
no ha pensado en dictar nin-
gún laudo 
Recibimos l a siguiente no t a : 
" E l Sindicato p a t r o n a l M e t a l ú r g i c o de 
M a d r i d , en l a v i s i t a que sus di rect ivos 
efectuaron esta m a ñ a n a para t r a t a r d¿ 
la m a r c h a del confl icto, han sido auto-
rizados expresamente por el s e ñ o r m i -
n is t ro de Traba jo para, desmintiendo las 
noticias que le a t r ibuye l a Prensa, po-
ner «n conocimiento de los patronos y 
obreros de esta indust r ia , "que no es 
c ier to que e l Gobierno n i «1 m i n i s t r o ha-
y a pensado, n i por un momento , en dic-
t a r laudo n i d i spos i c ión alguna para po-
ner por ese medio fin a la huelga", sino 
que e s t á t ra tando, como es na tu ra l , da 
buscar f ó r m u l a s de ar reglo que puedan 
se rv i r para l legar a una so luc ión ar-
m ó n i c a de ¿s te conf l ic to ." 
Los cocineros 
Acompañado de los municipales im-
pidió la colocación de los carte-
les del acto de El Escorial 
• 
En todas las provincias se activan 
los preparativos para la asis-
tencia al Congreso 
A L B A C E T E , 13 .—La Juven tud de A c -
ción Popular ha comenzado una cam-
p a ñ a de propaganda del acto que se ce-
l e b r a r á en E l Escor ia l . Probablemente 
a s i s t i r á n a l m i smo u n centenar de j ó v e -
nes de l a cap i t a l . L a Secrataria del par-
t ido ha instalado uai servicio de infor-
m a c i ó n del Congreso para atender a las 
m ú l t i p l e s consultas que se hacen. T a m -
b ién se reciban numerosas adhesiones. 
* * » 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 13.—En 
Vi l l ahe rmosa se ha const i tu ido l a Juven-
t u d de A c c i ó n A g r a r i a Manchega, p ro -
c l a m á n d o s e l a s iguiente D i r e c t i v a : 
Presidente, Pedro M a n u e l Lorente Ca-
r a vaca; vicepresidente, Lorenzo Galle-
go; tesorero, A n t o n i o H e r n á n d e z ; secre-
tar io , Juan A n d r é s G i m é n e z ; vicesecre-
ta r io , Vicente Royo, y vocales, J o s é 
Ruiz, Protaeio Lomas, J o s é M a r í a Ga-
llego y Ale jandro Mol ina P i ñ e i r o . 
U n a C o m i s i ó n se propone t ras ladar-
se e l d í a 22 a E l Escor ia l , para concu-
r r i r al desfile de todas las Juventudes de 
E s p a ñ a . 1 
* * * 
B A D A J O Z , 13.—En toda la provincia 
é x i s t e g r a n entusiasmo por í l Congre-
so que l a Juven tud .de A c c i ó n Popular 
c e l e b r a r á en E l Escor ia l . 
E n Vi l l a f r anca , el alcalde, acompa-
ñ a d o de algunos guardias municipales, 
i m p i d i ó l a c o l o c a c i ó n de carteles de pro-
paganda pa ra dicho Congreso, y m á s 
tarde p r e s e n c i ó c ó m o los agentes m u n i -
cipales los ar rancaban. E l Cent ro de A c -
ción Popu la r de dicho -punto, ha f o r m u -
lado la consiguiente -protesia. .1?arec3 
que el alcalde obra de cela manera ins-
t igado por la Juven u á soc.alista de la 
localidad, que abrigaba este proyecto. 
* * * • 
B E J A R , 13.—Entre los j ó v e n e s de Ac-
ción Popular , ob.eros en su inmr .nña ma-
y o r í a , hay mucha a n . m a c i ó n p a i a asis-
t i r a l acto del 22 de E l Escor ia l . Se cal-
cula míe marcha i - í , : i ñ a s de 500. 
» *. * 
C A S T E L L O N , 1 3 . - ¿ i g u é el entusias-
mo entre las Juventudes de Derecha 
Regional A g r a r i a , para asis t i r a l Con-
greso de Juventudes de la C. E . D . A . , 
y a l acto de E l Escor ia l . 
E l C o m i t é de C a s t e l l ó n t raba ja i n -
cansablemente, y ha const i tu ido en po-
co t iempo organizaciones en los s i -
guientes pueblos de la p rov inc i a : V i -
l l a r r ea l . Va l í de U x ó , Benl loch, A l c a l á 
de Chisvert , G á t o v a , A l t u r a , Onda, A l -
menara, A h í n , V i l l a f r anca , A r t a n a y 
More l l a , L a Jana, B e n i c a r l ó , T ra igue -
r a y San Mateo. 
De todos estos pueblos a s i s t i r á n n u -
t r idas representaciones, con sus co-
rrespondientes banderines. 
* * * 
M U R C I A , 13. — E l pueblo de Lorca 
e n v i a r á una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
j ó v e n e s a l acto que el d ía 22 se cele-
b r a r á en E l Escor ia l . E n l a cap i t a l t o -
can a su f i n los prepara t ivos para el 
mencionado acto. Se espera que de to-
da l a p rov inc i a se desplacen a E l Es-
cor ia l numerosos contingentea, que ha-
r á n el v ia je en a u t ó b u s e s . 
El plan de Bachillerato 
Sr. D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
M » p e r m i t o moles ta r su a t e n c i ó n pa-
r a decir le que he v i s to en el p e r i ó d i c o 
de su d i r e c c i ó n (del que hace muchos 
a ñ o s soy asiduo l ec to r ) u n suelto en l a 
s u b s t a n c i o s í s i m a s e c c i ó n de " L o del 
d í a " referente a e x á m e n e s del b a c h i . 
l l e ra to . E l tener c u a t r o hi jos e s t u d i á n -
dolo, me ob l iga a estar enterado de es-
te asunto: y puedo decirle que los a l u m . 
nos que ahora v a n a examinarse de 
" p r i m e r a ñ o " del bachi l le ra to , "por el 
p lan de estudios de 1932", es casi se-
guro (por no decir s e g u r í s i m o ) que en 
el p r ó x i m o curso se encuentren con un 
"cambio de p l a n " ; con lo que sus e x á -
menes no h a b r á n servido m á s que pa-
ra que los respectivos padres hayamos 
gastado nuestro d inero : (cinco m a t r í c u . 
las, a 22,75 pesetas cada u n a ) . 
E n este p lan de 1932 p romulgado 
por el a r b i t r i o de u n m i n i s t r o con los 
menores asesoramientos t é c n i c o s posi-
sibles, siguen los mismos abusos que 
antes, respecto a l ibros de tex to ( i n -
cluso pa ra los alumnos de p r i m e r o y 
segundo a ñ o ) , corregidos y aumenta-
dos, s in que el gasto t enga su compen-
s a c i ó n en nada. 
P a r a co r r eg i r en pa r t e los d e s p r o p ó -
sitos que con ese p l an de 1932 se siguen. 
E l T . d e G a r a n t í a s v o t a e n 
c o n t r a d e l a G e n e r a l i d a d 
Es un asunto relativo a la inmu-
nidad de sus diputados 
L a Audiencia de Lérida ha elevado 
consulta sobre la inconstitucio-
nalid.ad de ese precepto 
Se pretendía negarle personalidad 
para presentar consultas al Tribunal 
Se p r e p a r a e n V a l e n c i a e l p a r o g e n e r a l i n d e f i n i d o 
Por solidaridad con los obreros de la Hidroeléctrica. Se 
decidirá en una Asamblea convocada para el viernes pró-
ximo. Un acto de "sabotage" dejó sin agua a un gran 
sector de la población. Los obreros de Trubia acuerdan 
continuar la huelga 
EN ZARAGOZA HA AUMENTADO EL TRAFICO RODADO, Y MUCHOS 
DEPENDIENTES SE HAN REINTEGRADO A SUS PUESTOS 
V A L E N C I A , 13.—En los locales de la 
Cons t ruc to ra se c e l e b r ó esta noche una 
Asamblea organizada por l a A l i a n z a 
obrera ant i fasc is ta , que i n t e g r a n loe 
elementos de l a U . G. T. , Sindicatos de 
opos i c ión , C. N . T.^ Sindicatos a u t ó -
nomos y Sociedade's a u t ó n o m a s . Se 
a c o r d ó celebrar una A s a m b l e a e l p r ó -
x i m o viernes, con objeto de declarar l a 
heulga general indefinida por so l idar i -
dad con los obreros de l a H i d r o e l é c t r i c a . 
Actos de "sabotage" 
V A L E N C I A , 13 .—La madrugada pa-
sada e s t a l l ó una bomba de g r a n poten-
cia en el t rozo de a l can t a r i l l a que hay 
en l a calle de G u i l l é n de Castro, esqui-
na a l a B o r r u l l . A consecuencia de la 
e x p l o s i ó n q u e d ó destrozada l a t u b e r í a 
p r i nc ipa l de c o n d u c c i ó n de agua pota-
ble, desde l a presa a l a cap i ta l . L a ave-
ria r e v i s t i ó m a y o r i m p o r t a n c i a de lo 
que en un p r i nc ip io se supuso, y hasta 
esta ta rde no pudo ser ar reglada. Que-
dó s in servicio de agua u n g r a n sector 
de l a p o b l a c i ó n , en el que se encuentran 
el H o t e l V i c t o r i a y el H o s p i t a l M i l i t a r . 
E n A l c i r a han sido volados con dina-
m i t a dos postes de c o n d u c c i ó n de ener-
g í a e l é c t r i c a , s i tuados a unos 200 me-
t ros del cua r t e l de l a Guard ia c i v i l . 
A d e m á s se p roduje ron o t ros actos de 
"sabotage", que m á s tarde fueron co-
rregidos-
Dejan sin energía eléctri-
t i t u i r a r t í c u l o de previo y especial pro 
he deshacer p r e s e n t é ' a usted una I d e a nunciamiento . L a General idad adujo a l 
que creo viable, de g r a n provecho para 
los a lumnos y eus f ami l i a s y g r a n ven-
taja pa ra l a e n s e ñ a n z a . 
L a Idea es, que "debe quedar anula . 
Jo e l p l an de 1932". Y deben los a l u m -
nos que " v a n ahora a examinarse de 
p r imero y segundo a ñ o s , hacerlo por 
el p l an de 1903, y a ese plan, quedar 
adscri tos hasta su t e r m i n a c i ó n " , con 
lo que se c o n s e g u i r í a dos cosas. P r i m e -
ra. Que los alumnos y sus f ami l i a s ten-
E l T r i b u n a l de G a r a n t í a s h a discutido 
el d ic tamen de l a ponencia designada 
pa ra proponer r e s o l u c i ó n a l escri to cl¿ l a 
General idad de C a t a l u ñ a en que se so-
l i c i t aba , con o c a s i ó n de consul ta f o r m u -
lada por l a Audienc ia p rov inc ia l de L é -
r ida, sobre incons t i tuc iona l idad del pre-
cepto del E s t a t u t o i n t e r i o r de a q u é l l a 
acerca de i nmun idad de los diputados 
del Pa r l amen to c a t a l á n , que el T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s fijase las propias de la 
t r a m i t a c i ó n de la consulta, ordenase l a 
s u b s a n a c i ó n de efecto procesal en la no-
t i f i cac ión de la misma, declarase l a f a l t a 
de personal idad de l a Audienc ia de L é -
r ida para elevar consulta, y en su caso 
ca a tres periódicos 
V A L E N C I A , 13 .—A consecuencia de 
u n acto de "sabotage", ha quedado sin 
e n e r g í a e l é c t r i c a i n d u s t r i a l " E l D i a r i o 
de Valenc ia" . Si l a a v e r í a no es corre-
g ida con rapidez, m a ñ a n a no p e d r á apa-
recer dicho p e r i ó d i c o . 
De l hecho se ha dado aviso a l a Com-
p a ñ í a de E lec t r i c idad , l a que, a l pare-
cer, ofrece resistencia para cor reg i r l a 
a v e r í a . E n v i s t a de ello, se ha pedido 
aux i l io a l a Je fa tu ra de I n d u s t r i a para 
que se envié personal especializado del 
" D é d a l o " . 
T a m b i é n en los p e r i ó d i c o s " E l Pueblo" 
y " E l M e r c a n t i l " , se han reg is t rado 
ot ras a v e r í a s a n á l o g a s , pero parece que 
estos diarios l o g r a r á n sa l i r a l a calle. 
Explosión de una bomba 
V A L E N C I A , 13.—Esta noche, a las 
once menos cuar to , hizo e x p l o s i ó n una 
bomba que habla sido colocada en e l te-
jado del edificio que ocupa e l Ateneo 
M e r c a n t i l , s i to en l a plaza de Rodr igo 
Bote t . E l ar tefacto , que fué colocado 
j u n t o a u n poste de c o n d u c c i ó n de ener-
acordase que esa d e c l a r a c i ó n deb í a cons- g í a e l é c t r i c a , c a u s ó bastantes d a ñ o s y 
efecto, el c a r á c t e r cons t i tuc iona l del Es-
t a t u to in te r io r , como complemento del 
otorgado por las Cortes. 
Los s e ñ o r e s B e c e ñ a y Pradera, en su 
d ic tamen, p r o p o n í a n que se s e ñ a l a s e a 
la General idad la t r a m i t a c i ó n p rop ia de 
la consulta, que se acordase l a subsa-
n a c i ó n de la o m i s i ó n m cuanto al con-
cepto que mot ivaba la incons t i tuc iona l i -
dad, y que se declarase no haber l u g a r 
a resolver sobre los otros extremos de 
gan unas obligaciones derivadas de u n a ^ a so l ic i tud . E[ s e ñ o r Sbert, en su voto 
ley de e n s e ñ a n z a sus tan t iva y "no ar-1 pa r t i cu la r , p r o p o n í a que se denegase a 
b i t r a r i a " . Segunda. Quo no haya d e r e - ' ^ Aud ienc ia de L é r i d a personalidad pa-
la r o t u r a de los cristales de las casas 
inmediatas . 
La situación en Zaragoza 
obreros de l a f á b r i c a consideran justas 
las peticiones fo rmuladas , pero discre-
pan de los procedimientos que se em-
plean pa ra conseguirlas. 
L a f á b r i c a de T rueb i a h a b í a entrado 
ahora en u n per iodo de ac t iv idad , por 
cuanto, apar te de las m á q u i n a s de gue-
r r a , fabr icaba cua t ro locomotoras pa ra 
el f e r r o c a r r i l F e r r o l a Gi jón, lo que h u -
b ie ra p e r m i t i d o r e a d m i t i r a unos 150 
obreros que fueron despedidos hace a ñ o s 
por f a l t a de t raba jo . 
Presunto atracador detenido 
M A L A G A , 13 .—La Guard i a c i v i l de-
tuvo esta m a d r u g a d a a Enr ique T o -
ledano Ruiz , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , pre-
sunto au to r de va r ios atracos a mano 
a rmada . Cuando los guard ias J o s é Gue-
r r e ro J i m é n e z y J o s é G o n z á l e z G u t i é -
r rez presentaron a l p is tolero ante el 
o f ic ia l de servicio s e ñ o r G a r c í a A l t e d , 
se le d i s p a r ó l a carabina a l guard ia 
Guerrero, y el p r o y e c t i l le p e n e t r ó por 
el p a r i e t a l izquierdo, con sal ida de l a 
masa e n c e f á l i c a . E l t r á g i c o suceso ha 
producido p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n , pues 
la v i c t i m a era m u y apreciado por sus 
c o m p a ñ e r o s . 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a las detenciones 
de elementos ex t remis tas . 
Se descubre en el mar un 
depósito de bombas 
O G R U Ñ A , 13.—La Guard ia c i v i l ha 
descubierto 12 bombas que h a b í a n sido 
depositadas en el mar , cerca del muelle 
Este. Estos explosivos fueron entrega-
dos por u n ind iv iduo , apodado "el Por-
t u g u é s " , a A n t o n i o V i d a i G o n z á l e z , de 
veint inueve a ñ o s , panadero, quien, teme-
roso de que le fueran hallados, los dejó 
caer a l mar . Este ind iv iduo ha sido de-
tenido, a s í como Serafina Cela y Fer-
nando E s p i ñ e i r a . Se elogia la ac t iv idad 
del cabo de la B e n e m é r i t a , don J o s é 
S á n c h e z R o d r í g u e z , a quien se debe el 
é x i t o de este servicio. 
Incidentes en Almagro 
C I U D A D R E A L , 13.—En el pueblo de 
A l m a g r o se f o r m ó u n numeroso grupo 
de hombres y mujeres que se d i r i g ió al 
A y u n t a m i e n t o pa ra ex ig i r del alcalde el 
pago de d e m a s í a en los jornales por la 
r eco l ecc ión de l a aceituna. Con la in te r -
v e n c i ó n de l a Guard ia c i v i l se ca lmaron 
los á n i m o s y los del g rupo abandonaron 
las piedras y palos que l levaban. L a Be-
n e m é r i t a p r a c t i c ó l a d e t e n c i ó n de tres 
hombres y tres mujeres que se d i s t i n -
guieron en los alborotos. 
C s B Í e r e n c i a s d e l p a d r e 
L a b u n i e n C ó r d o b a Z A R A G O Z A , 13.—Esta m a ñ a n a salie-
r o n o t ros ocho t r a n v í a s conducidos por 
personal nuevo. Se han prac t icado seis 
detenciones por ejercer coacciones, aun- fyna e||as en |a Escuela de Ve-
que se observa que é s t a s disminuyen.-
Es t a madrugada fueron var ios pa t ro -
nos f ru t e ros a l a e s t a c i ó n del ferroca-
r r i l de Camin rea l pa ra descargar irnos 
vagones de naran jas que estaban a pun-
to de echarse a perder. Unos huelguis-
tas que estaban ocul tos d ispararon so-
bre los pat ronos , los cuales repel ieron 
terinaria, invitado por los alumnos 
C O R D O B A , 13.—Esta m a ñ a n a , en la 
iCscuela de Vote r ina r i a , el Padr? L a b u r u 
d ió una conferencia, a l a que previamen-
-e 1¿ h a b í a n inv i t aoo los aiutanos. Los 
estudiantes ovacionaron a l orador. 
Como en noches antieriores, en la pa-chos adquir idos dimanantes de dos p l á - r a elevar consulta al T r i b u n a l Supremo, l i a a g r e s i ó n a t i ros , has ta que hic ieron I c 
nes dis t intos de e n s e ñ a n z a ; sino de unoj E l s s ñ o r B e c e ñ a ( ^ c o m b a t i r el v o t o ! h u i r a los huelguis tas . Parece que no I ̂ ' ^ a d€l Salvador c o n t i n u ó sus con 
solo (el del 1903), y a que dicha m u l t i - | p a r t i c l i l a r del s e ñ o r sber t , r e c o r d ó que jha habido v í c t i m a s , 
p l ic idad de derechos s e r í a una nueva |ante el T r i b u n a l de G a r a n t í a s no pueden E n el camino de Pul lade ha sido en 
remora para la t r a s f o r m a c . ó n de l a « n - | f o r m u i a r d i rec tamente peticiones, n i las !cent rada una bomba, que fué t ras lada 
s e ñ a n z a que en proyecto se t iene 
Acaso se objete que p s r a hacer los 
e x á m e n e s por el p lan de 1*03 r o es-
t á n los alumnos preparados. Es to no eS 
: i e r to . Pues se ha de tener en cuenta 
qus los "ds p r i m e r cu:"o", t ienen pre-
paradas, con cl p lan v igente 1932, 
A r i t m é t i c a , G e o m e t r í a , G r a m á t i c a y 
Geograffa que son las mismas pres-
cr i tas en el p lan de 1903. Y los a l u m -
nos "de segundo ct i rso" del p lan de 
3 932. pueden examinarse de G e o g r a f í a 
de E s p a ñ a A r i t m é t i c a y F r a n c é s se-
gundo curso, as ignaturas que t ienen 
preparadas, dejando el L a t í n , pa ra que 
lo cursen en el siguiente a ñ o ; asi, es-
toe a lumnos se " e x a m i n a r í a n de tres 
as ignaturas ahora", y pasan a tercer 
a ñ o a seguir el p lan de 1903. 
¿ A q u i é n per judica esto? A nadie. 
¿ A q u i é n beneficia? A todos, y a que 
padres y alumnos s a b r í a n a q u é p lan 
estaban sujetos, sin temor a mudanzas 
de n i n g ú n g é n e r o , aprobase lo que ee 
aprobase: y la e n s e ñ a n z a se d a r í a con 
ar reglo a vm p lan "verdad" . 
Y o soy poco, para que nadie me ha-
ga caso. Pero ese D i a r i o que t an ce r te ra , 
mente o r i en ta a la op in ión , puede hacer 
mucho por l a e n s e ñ a n z a de nuestros h i -
jos y en a t e n c i ó n a unos padres que 
entre l ibros , apuntes, mapas, g rá f i cos , 
p rogramas e t c . , padecen m u c h í s i m o s 
apuros pa ra aumentar los con l a incer-
t i d u m b r e de variaciones del p lan de es. 
tudios con el t r a s to rno consiguiente en 
Cortes n i el Pa r l amen to c a t a l á n , que de 
ben fo rmula r i a s , por medio del defensor 
de la cons t i tuc ional idad en su caso. Ex-
puso que n i en l a ley n i en el reglamento 
se au tor iza la a l e g a c i ó n de la excepc ión 
de f a l t a de personal idad como di la tor ia 
en incidente de previo y especial pro-
nunciamiento , pues la ú n i c a que tiene 
ese c a r á c t e r es la de incompetencia del 
T r i b u n a l ; razones todas que abonaban 
la d e c l a r a c i ó n de "no ha luga r a resol-
ver", cuando a mayo r abundamiento el 
a r t í c u l o 100 de la C o n s t i t u c i ó n y los 32 
y 27 autor izaban e x p l í c i t a y l i t e r a l -
mente a todos los Tr ibuna les de E s p a ñ a 
a promover consultas de inconet i tucio-
na l idad ante el T r i b u n a l Supremo. 
E l s e ñ o r P radera c o m b a t i ó l a p re ten-
s ión del s e ñ o r Sbert de dar rango cons-
t i t u c i o n a l al E s t a t u t o i n t e r io r de l a Ge-
nera l idad . 
da a l Parque de A r t i l l e r í a 
Se ha repar t ido una hoja clandest i-
na en l a que «e dice que si la huelga 
no e s t á resuel ta es por l a a c t i t u d ob-
servada por seis patronos, cuyos n o m -
bres da, y cont ra los cuales exci ta a 
los obreros. Se ha detenido a dos de los 
repar t idores de dichas hojas. 
H a aumentado el t r á f i c o rodado y ee 
han vis to muchos carros y camiones 
conducidos por sus propie tar ios . Desde 
p r imeras horas se d i r i g i e r o n a las es-
taciones pa ra r e t i r a r las m e r c a n c í a s de 
p r i m e r a neceridad. De algunos vagones 
se d e s p r e n d í a n olores f é t i d o s , denuncia-
dores de l a d e s c o m p o s i c i ó n de los p ro -
ductos. 
E l gobernador c i v i l h a dado orden 
' p a r a que se ex ima del pago de a lma-
cenaje a las m e r c a n c í a s que no se han 
pod do r e t i r a r . Se calculan en m á s de 
:o50 vagones los que e s t á n aglomerados 
I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n los se- ¡ ea ias estaciones, y se calcula en u n 
ñ o r e s M a r t í n A l v a r e z , Pedregal , Baste-1 mj i ión de pesetas d ia r ias los perjuicios 
rrechea y M i n g u i j ó n , y puesto a vo ta - ' que sufre i a c iudad con esta p ro longa-
ción el voto pa r t i cu l a r , f ué desechado ¿ a huelga. 
ferencias el Padre L a b u r u , a l a que asis-
t ió el Obispo de la d ióce s i s . E l conferen-
ciante d i s e r t ó sobre l a f ra te rn idad . E l 
templo estaba ocupado por m á s de dos 
m i l mujeres y otros tantos hombres. E l 
públ ico , l levado de su •entusiasmo, pro-
r r u m p i ó en aplausos a l final de la con-
ferencia. 
N u e v a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
F e m e n i n a e n H u e l v a 
S B G O V I A , ^ ^ ^ ^ Z Z T t ú - Pide es, " u n plan 
fijo" (el de 1903), y no u n " p l a n acci 
A y e r se reunieron en l a Casa del Pue-
blo los obreros cocineros pa ra t r a t a r de 
l a so luc ión de su p le i to . 
D e s p u é s de ampl ia d i s cus ión , los re-
unidos t omaron el acuerdo de facu l t a r a 
l a d i r ec t iva para que presente el oficio 
de huelga en u n plazo que e x p i r a r á el 
p r ó x i m o d í a 20 en el caso de que antes 
no hayan sido puestas en v igo r las ba-
.ees aprobadas por €í Jurado m i x t o . 
J uven tud de A c c i ó n Popular c o n t i n ú a n 
su intensa labor de propaganda por 
toda la provincia , con m o t i v o del p r ó -
x i m o Congreso que se c e l e b r a r á en E l 
Escor ia l . De Escalona del Prado, don-
de recientemente se ha fundado un 
centro, s a l d r á n dos autobuses, a s í co-
mo de otros puntos de l a p rov inc ia . 
Para el m i é r c o l e s se ha anunciado la 
b e n d i c i ó n y entrega de l a bandera de 
l a Juven tud . 
* * « 
T O L E D O , 13.—Entre los elementos de 
l a p r o v i n c i a crece el entusiasmo para 
as is t i r a l Congreso que l a Juven tud de 
A c c i ó n Popular c e l e b r a r á en E l Esco-
r i a l . De muchos pueblos se anuncia la 
sal ida de expediciones de j ó v e n e s . De 
T o r r i j o s a s i s t i r á n 100 afiliados y otros 
muchos de Fuensalida, Consuegra, N a -
valmorales , Oropesa, A l m o r o x , Alcaude-
te y C o r r a l de A lmague r . Se calcula que 
só lo de esta p rov inc i a a c u d i r á n m á s de 
2.000 personas. De L a g a r t e r a i r á n 30 jó -
venes, a c o m p a ñ a d o s de cinco parejas, 
ataviadas con los trajes t í p i cos . 
« * * 
Z A M O R A , 13.—Entre los elementos 
de A c c i ó n Popular de la p rov inc ia exis-
te g r a n entusiasmo con m o t i v o de los 
actos que se c e l e b r a r á n en E l Escor ia l 
el p r ó x i m o d í a 22. Con los excursionis-
tas m a r c h a r á u n g rupo de danzantes do 
denta l y a r b i t r a r i o " , e l de 1932, en be-
neficio de todos y s in ' per ju ic io para 
nadie. 
M u y agradecido y m u y de veras se 
ofrece de usted a imo . s. s. 
q . e- s. m . 
T o m á s R O D R I G U E Z - L E C I N A 
M a d r i d , U de a b r i l de 1934. 
C í r c u l o C a t ó l i c o Obrero una velada de 
despedida a Io3 excursionistas. Estos se 
t r a s l a d a r á n a E l Escor ia l en t res o cua-
t r o autobuses. 
Se reanuda un ciclo de 
conferencias 
S E G O V I A , 13.—Se ha reanudado el 
ciclo de conferencias de A c c i ó n Popu-
lar. L a p r i m e r a h a estado a cargo del 
doctor Segundo Gi la , quien d e s a r r o l l ó 
br i l lan temente el tema, relacionado con 
la a c t u a c i ó n de l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a . 
A f i r m ó que toda l a esperanza de Espa-
ñ a e s t á en los j ó v e n e s y e s t u d i ó dete-
nidamente lo que ha de ser u n pa r t i do 
de juven tud , que tiene que c u m p l i r su 
mis ión , tanto en el aspecto c u l t u r a l co-
mo en el deport ivo. E l numeroso p ú b l i -
co que a s i s t i ó al acto a p l a u d i ó con en 
feuslssmo h l orador. Elementos de la Ju-
bailes t í p i c o s de spueb lo de B r e t ó n de jventud de A c c i ó n Popular cu ida ron del 
l a R i v e r a E l d í a 21 se c e l e b r a r á en e l l o r d w . 
por 16 vo tos con t ra seis, 
Votado d e s p u é s el d i c t amen y una en-
mienda del s e ñ o r Basterrechea, fué apro-
bado el p r i m e r o y desechada la ú l t i m a 
por 15 votos con t ra seis y l a absten-
c ión del s e ñ o r presidente. 
Varios recursos 
E l Pleno e x a m i n ó u n recurso presen-
tado po r don E m i l i o Saguer, de Gero-
na, cont ra l a ley d ic tada por el Par la -
mento c a t a l á n sobre el r é g i m e n de aguas 
mineromedicinales . 
Se a c o r d ó no t i f i ca r a l c i tado s e ñ o r que 
presente nuevamente el recurso con ar re-
glo a los t r á m i t e s que de te rmina el ar-
t iculo 31 de l a ley del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s . 
A c o n t i n u a c i ó n se e x a m i n ó u n recur-
so presentado por el general de l a Guar-
dia c i v i l , en s i t u a c i ó n de reserva, don 
Ernes to E c h e v a r r í a , sobre la de l imi t a -
c ión de poderes de algunas autoridades. 
Se a c o r d ó no considerar de la compe-
tencia del T r i b u n a l l a r e s o l u c i ó n del re-
curso. 
E n l a p r ó x i m a semana se r e u n i r á nue-
vamente el Pleno. 
Visita al presidente 
E n l a calle de San Pablo han sido 
a r ro jadas bote l las de l í q u i d o s i n f l a m a -
bles c o n t r a d i s t in tos establecimientos. 
Se asegura que una n i ñ a de cor ta edad 
ha sufr ido quemaduras t a n graves a 
causa del l í qu ido in f l amable , que es p ro -
bable que p ie rda l a v i s t a . 
E n u n a t ienda de comestibles de l a 
calle de A r g e n s o l a pene t ra ron ocho i n -
dividuos a rmados de pis tolas y se l l e -
va ron g r a n can t idad de g é n e r o s . 
D u r a n t e el d í a de hoy se han re in te -
grado a sus puestos g r a n n ú m e r o de 
dependientes. E n algunos almacenes de 
tej idos las p l a n t i l l a s e s t á n casi cubier-
tas. 
El jefe de Información de 
la Dirección de Seguridad 
del Supremo 
E l s e ñ o r Albornoz , a c o m p a ñ a d o da va-
r ios vocales del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , 
v i s i tó ayer m a ñ a n a a l presidente del 
T r i b u n a l Supremo pa ra agradecerle las 
deferencias de é s t e duran te el t i e m -
po en que el p r i m e r o de los citados or-
ganismos estuvo provis iona lmente ins-
ta lado en el Palacio de Jus t ic ia . 
1 • i i n i iH iu i i i i i n i KüiWIIIHII 
H O T E L N A C I O N A L 
Hoy y mañana té-baile 
Z A R A G O Z A . 13.—Ha l legado de M a -
d r i d el jefe de I n f o r m a c i ó n de l a D i r e c -
ción genera l de Seguridad, don Vicen te 
Santiago, el cua l ha dicho que viene a 
descansar a l lado de su hermano unos 
d í a s , pues e s t á f a t i gado a causa de su 
estancia en Sevi l la . Se ha fe l ic i tado de 
la s o l u c i ó n del conf l ic to de M á l a g a . Dice 
que l a c iudad e s t á m u y satisfecha por 
la d e t e n c i ó n de las dos bandas de pis to-
leros, que eran las que t e n í a n en cons-
tante a l a r m a a M á l a g a , que ahora se en-
cuen t ra l ibe r t ada . D i j o que, aunque no 
v e n í a en c o m i s i ó n de servic io , ha con-
ferenciado con el gobernador, a cuyas 
ó r d e n e s se ha puesto. 
Los obreros de Trubia con 
Regresan a Madrid los propagan-
distas que fueron a Andalucía 
H T J E L V A , 13.—En la par roquia de l a 
C o n c e p c i ó n cont inuaron las conferencias 
organizadas por A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Se c o n s t i t u y ó l a Juven tud C a t ó l i c a Fe-
menina. E n el acto de c o n s t i t u c i ó n ha-
blaron el presidente de A c c i ó n C a t ó l i c a 
de Sevil la y l a s e ñ o r i t a Abaurrea , Por 
l a tarde, ante n u m e r o s í s i m o s hombres, 
h a b l ó el propagandis ta s e ñ o r H e r v á s , 
que expuso el p r o g r a m a y funcionamien-
to de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Regreso a Madrid de 
los propagandistas 
S E V I L L A , 13 .—Hán regresado a M a -
d r i d los sacerdotes propagandistas de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , s e ñ o r e s Be l lón y Her -
v á s . Les a c o m p a ñ a el presidente de l a 
Jun ta diocesana de Sevilla, don A n t o n i o 
Olleros, y el s e ñ o r M u n í a i n . H a n sido 
despedidos por el mayordomo del Car-
denal, c a n ó n i g o don Laureano Tovar, y 
representaciones de todas las entidades 
c a t ó l i c a s . 
tinuarán en huelga 
O V I E D O , 13.—Los obreros de l a f á -
br ica de T r u b i a , reunidos hoy, han acor-
dado con t i nua r en l a huelga. Gomo siem-
pre, se ha impues to una m i n o r í a de j ó -
venes ex t remis tas , que t ienen balo su 
c o n t r o l la D i r e c t i v a . E n general, loe M3»ÍMEDI T^Meno ĵ KWT 
C u a t r o A y u n t a m i e n t o s d e 
B a d a j o z , s u s p e n d i d o s 
B A D A J O Z , 13.—Gon m o t i v o de las 
inspecciones realizadas, han sido suspen. 
didos los A y u n t a m i e n t o s de Talar rubias , 
Campi l lo de Llerena, Magacela y Zar -
zacapil la . A d e m á s , los expedientes ins-
t ru idos han sido enviados a l fiscal, para 
que depure las responsabilidades que de 
ellos puedan deducirse. 
M Mua w m a m m r a 
M A D E R A S 
i i i i i i n i i B i n 
H A B E R E S D E L C L E R O 
E l sacerdote y apoderado de Clases Pa-
sivas Vicente Mayor Gimeno pone en co-
nocimiento de sus c o m p a ñ t i r o s de sacer-
docio que gestiona los expedientes para 
el cobro de haberes en Clases Pasivas 
en condiciones adecuadas a las exiguas 
pensiones a percibir . 
Esc r ib id urgentemente p Monte l eón , 14, 
SálMido 14 de a b r i l de 1934 
(4) E L D E B A T E 
P r i e t o y M a u r a i n t e n t a r o n p l a n t e a r a y e r u n d e b a t e p o l í t i c o 
R e c l a m a b a n l a p r e s e n c i a d e L e r r o u x p a r a e x p l i c a r l a s f r a s e s d e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a . E l j e f e d e l 
u o m e m o n o e n t r o e n e l s a l ó n , a p e s a r d e e s t a r e n l a C á m a r a , p a r a f r u s t r a r l a m a n i o b r a . C o n t i -
n u o s e s c á n d a l o - e n t o d a l a s e s i ó n . S e a p r o v e c h ó p a r a e l d e b a t e u n p r o y e c t o , q u e se a p r o b ó , s o b r e 
c o n c e s i ó n d e p e n s i o n e s a l o s a n t i g u o s r e p u b l i c a n o s 
S e d e s i g n o u n a C o m i s i ó n p a r a e s c l a r e c e r l a s d e n u n c i a s d e m a n e j o s e n t r e e l E j é r c i t o 
S e s i ó n de Viernes. Descar tada y a l a 
a m n i s t í a para el 14 de abr i l , l a an ima-
ción ha bajado. Comenzamos casi en so-
ledad con una p r o p o s i c i ó n inc identa l re-
l a t i v a a manejos po l í t i cos en el E j é r -
c i to pa ra cotizar mejoras en favor de las 
clases subalternas. Luego u n d ic tamen 
para conceder pensiones a los republ i -
canos^ que se d is t inguieron antes de la 
i m p l a n t a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . Discurso 
de Pr ie to . Se lamenta de la ausencia del 
presidente del Consejo. Y en seguida dis-
para con bala. ¿ C ó m o es que se propone 
g r a t i t u d para todos esos republicanos 
que se sublevaron y cometieron actos de 
violencia, cuando hace poco ej Gobierno 
d e c l a r ó v i tuperable por boca del minis -
t ro de Jus t ic ia l a s u b l e v a c i ó n de Jaca? 
Que se ponga esto en claro. 
Con calma y serenidad habla el se-
ñ o r A l v a r e z V a l d é s . A f i r m a c i ó n de los 
m'smos principios. Repudia l a violencia, 
pero c o n s i d e r a c i ó n y respeto para los 
que se sacrif ican por un ideal. ¿ N o bas-
ta eso? A ] parecer, no. Pr ie to vuelve 
a l a carga. N o es suficiente la conside-
r a c i ó n y el respeto y vuelve a requerir 
la presencia de L e r r o u x . Le contesta, 
empero, el m in i s t ro de la Guerra, con 
habi l idad , con i n t e n c i ó n . H a y sus rumo-
res y sus protestas. Pr ie to ataca m á s . 
¡ H a y que ver l a cola que t rae la,frase-
c ' ta del min i s t ro de Jus t ic ia! A h o r a in-
t e r roga a l m in i s t ro de l a Guerra. ¿ E s 
que su s e ñ o r í a considera v i tuperab le la 
s u b l e v a c i ó n a n t i m o n á r q u i c a dei 15 de d i -
c iembre? Ac to seguido promueve ei de-
pasible, desanimada, pensando en el de-
bate que se espera. 
Pero... L e r r o u x no viene. Se va. Es-
tuvo en l a C á m a r a y r e n u n c i ó a p a r t i -
cipar en l a ses ión . Los de l a maniobra 
se consideran ofendidos. Pr ie to g r i t a y 
califica de c o b a r d í a l a ausencia del pre-
sidente del Consejo. Empieza el "hule" . 
P é r e z M a d r i g a l . P o l é m i c a v iva . Q u i é n es 
y q u i é n no es republicano a u t é n t i c o . Las 
interrupciones son ya de baja cal idad. 
¡ A n d a que te ondulen!, c lama Teodomi-
ro. Se masca el e s c á n d a l o y el t i ro teo . 
¡ E s t a m o s perdiendo la ta rde! Pero, ¿ q u é 
clase de Par lamento es é s t e ? ¿ A d ó n d e 
vamos a p a r a r ? Se t r a t a de u n a u t é n -
t ico debate de ropa sucia, en que de un 
lado y de o t r o se saca a re luc i r lo per-
sonal, como si e s t u v i é r a m o s en una pla-
za p ú b l i c a . 
U n poco de calma, a l fin. Pero Pr ie to 
o t ra vez. Nuevas protestas. M á s ropa 
sucia. Que s i se dijo, que si se ha de-
jado de decir... E n suma, que el s e ñ o r 
Rocha con palabras serenas y prudentes 
pone t é r m i n o al incidente, porque los es-
fuerzos del s e ñ o r Traba i pa ra pe r tu rba r 
de nuevo no prosperan, por fo r tuna . 
L a t r a n q u i l i d a d se ha restablecido por 
completo. A h o r a no nos queda m á ¿ que 
la d i s c u s i ó n de a m n i s t í a , lenta, cansina. 
men. (Grandes aplausos de maur l s tas y 
socialistas. U n m a u r i s t a da u n v i v a a 
l a R e p ú b l i c a , coreado por loa d e m á s y 
los socialistas.) 
E l P R E S I D E N T E dis t ingue dos cosas 
en las palabras dei s e ñ o r M a u r a . Bien 
e s t á que se quiera debat i r un t ema po 
l í t i co , pero nada t iene que ver con este 
proyecto que hoy se debate. E n el deseo 
de esclarecer el t ema po l í t i co hay bue-
na vo lun t ad por m i par te . Pero piensen 
en que hay muchas fami l i a s pendientes 
de este proyecto . (Rumorea.) 
E l s e ñ o r M A U R A repl ica : Es to no es 
u n p le i to p o l í t i c o . N o pueden pasar 
ot ras ve in t i cua t ro horas sin esclarecerse 
el tema. Y a fué pa ra m í bastante asom 
bro que ayer comie ran a l a m i s m a mesa 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a y «1 min ia 
t r o de Jus t ic ia . Y el jefe del Gobierno, 
s in parecer por l a C á m a r a . 
E l P R E S I D E N T E : S e ñ o r M a u r a . Eso 
lo hemos dicho muchas veces us ted y yo 
en las Cons t i tu ien tes . 'Rumorea y r i -
sas.) 
Urgente llamada a Lerroux 
Sigue el s e ñ o r M A U R A : Has ta ahora 
no tenemos l a menor no t ic ia de c ó m o y 
por q u é se ha ocupado I f n i . Pero, ¿ e s t o 
q u é es? T e r m i n a pidiendo que se avise 
t e l e f ó n i c a m e n t e al s e ñ o r L e r r o u x para 
que no pasen otros tres d í a s en este 
bochorno p?ra todos los que somos re 
p u b l í c a n o s . 
E l P R E S I D E N T E : E l jefe del Go 
bierno e s t á ya requerido y v e n d r á d-m 
bate po l í t i co . ¿ Qué es lo que piensan los bjico 
d e m á s republicanos ? M a u r a pide la p a - ¡ Aprobada el acta se da l ec tu ra a una 
lac ra . Y a e s t á a rmado lo que se propo- p r o p o s i c i ó n incidental de la C o m i s i ó n de 
t r o de unos minutos . Pero esto no ira 
que se abre paso entre el s i n n ú m e r o de;pide seguir discutiendo el proyecto. 
votos par t icu lares y de enmiendas. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco comienza l a se-
sión bajo la presidencia del s e ñ o r A L -
B A . E n el banco azul, el m i n i s t r o de l a 
Guerra . Pocos diputados y bastante p ú -
nia el ex min i s t ro socialista. 
M i u r a en pie. V a a defender el deco-
ro del r é g i m e n . E s t á brioso y acomete-
dor. Reclama t a m b i é n la presencia de 
L e r r o u x . Vivas a la R e p ú b l i c a . A Ga-
l á n . E l plei to e s t á cada vez m á s enre-
dado. Conservadores y socialistas no se 
c o n f o m a n con las palabras apaciguado-
ras del presidente de l a C á m a r a . H a y 
que ac!arar l a frai;,c del m i n i s t r o de Jus-
t'.cia. L a tiene que ac larar el s e ñ o r Le-
r r o u x . V a en ello el decoro de la Re-
p ú b l i c a . 
L e r r o u x ha sido l lamado a l a C á m a r a . 
H a y ya enorme e x p e c t a c i ó n . Se rumo-
rea, la crisis. En t r e t an to , discuten Bar-
c ia y el s e ñ o r A l b a . Esperemos, mien-
t ras nos ameniza la espera una encendi-
da p o l é m i c a de Royo Vi l l anova y Bar-
ciá. E l hemiciclo bulle ya en a n i m a c i ó n . 
Les coc'alistas e s t á n satisfechos. Han 
sacado con astucia un enorme par t ido 
a la frase del m i n i s t r o de Just ic ia , de 
acuerdo con una maniobra preparada 
con a n t e l a c i ó n . 
Discut imos ahora la a m n i s t í a . Siguen 
las enmiendas de o b s t r u c c i ó n . Los so-
cial is tas y fuerzas afines se muest ran 
i.ncan.:ables. L a C á m a r a los escucha i m -
Guerra , en la que se pide el nombra-
miento de una c jubcomis ión para escla-
recer los rumores sobre manejos i lega-
les alrededor de las mejoras e c o n ó m i -
cas proyectadas para loe subalternos del 
E j é r c i t o . 
E l s e ñ o r M O L E R O (conservador re-
publ icano) d e ñ e n d e la p ropos i c ión , ha-
ciendo no ta r la perfecta unanimidad de 
la C o m i s i ó n de Guerra, para acordar el 
esclarecimiento á2 los rumores. Les 
E l s e ñ o r P R I E T O insiste en su deseo 
de d iscu t i r con ei jefe del Gobierno. E l 
s e ñ o r B A R C I A ( izquierda r e p u b l i c a n a » 
protes ta de las palabras que antes pro-
n u n c i ó el Presidente sobre las Consti-
tuyentes. 
E l P R E S I D E N T E : N o hice m á s que 
invocar precedentes. 
E l s e ñ o r B A R C I A : Entonces, ¿ s o n 
precedentes todos los sucesos pa r lamen-
ta r los? (Muchos diputados: Na tuvn ; -
msnte . ) H a y a l g ú n alboroto con •••¿Ls 
mot ivo y el s e ñ o r M O R A Y T A (radical 
dice: Basta de farsa. 
E l s e ñ o r B A R C I A hace el elog;o i t 
las v ic t imas de Jaca y se suma a .s 
p e t i c i ó n del s e ñ o r M a u r a . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A ; . - ; 
conste que S a l m e r ó n c o n d e r ó ei movi -
miento de Vi l l acampa . (Grandes proteo-
tas del ¡ e ñ o r B A R C I A y aplausos de 
Se aprueban las pensionas 
diputados de esa C o m i s i ó n no pueden]toda la C á m a r a al s e ñ o r Royo. K s í e sé 
cont inuar sus trabajos en este a m - ¡ c x c i t a grandemente y es ovacionado.; 
biente. E l s e ñ o r B A R C I A protesta de ia in -
E l P R E S I D E N T E manifiesta que ha- t s r r u p c i ó n del s e ñ o r Royo, a l que a t r i -
ce d í a s t r a s l a d ó ai fiscal de la R e p ú - buye una mocedad inaud i ta y adv.^rte 
blica la denuncia de los rumores c i r cu - que con él no rezan sus arrebatos. ( R u -
lados y hoy ha puesto a d i s cus ión ia mores, risas y protestas, 
p r o p o s i c i ó n ayer presentada. 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A i n -
terviene. Declara que apenas tuvo n o t i -
cia de los rumores, la t r a a i a d ó al audi-
tor , y pudo saber que é s t e ya habia 
nombrado juez especial. Pide a !a C á -
m a r a que acepte la p r o p o s i c i ó n mei-
dental . 
Dec lu i a ÍÚ3 ^ r j t i ones y sus bUcQúc Ue-
seos sobre la mejora e c o n ó m i c a de los 
subalternos, u n á n i m e op in ión de la C á -
mara . Se h a r á ju s t i c i a aprobando el pro-
yecto f u t u r o y aprobando esta proposi-
ción. E l min i s t ro y el Gobierno e s t á n 
dispuestos a ahondar en el tema, para 
que resplandezca la ju s t i c i a . 
Sin v o t a c i ó n se acepta la p ropos i c ión 
y se acuerda que l a C o m i s i ó n de Guerra 
designe de su seno la S u b c o m i s i ó n . 
Se pasa a l orden del d í a . 
nés s ó b r e l a r e d a c c i ó n del a r t í c u l o n ó -
veno, referido a loa confiscados que resi-
dan fuera de E s p a ñ a , a los que se da él 
plazo de u n a ñ o pa ra loa que e s t é n í e s i -
dlendo fuera de E s p a ñ a , sin haber perd i -
do l a nacional idad. E l s e ñ o r A R M A S A 
laa da y ya se aprueba el proyecto s in 
m á s d l f i c u l t a d e í . 
Se a p r o b ó seguidamente un d ic tamen 
de Presupuestos, que concede un c r é d i t o 
de 226.250 pesetas a l Presupuesto de Co-
municaciones pa ra satisfacer loa haberes 
de los 724 carteros urbanos creados por 
l a ley de 2 de febrero ú l t i m o . 
Se aprueba def ini t ivamente l a ley que 
aprueba el acuerdo Internacional sobre 
l a p la ta , de que ayer dimos cuenta. 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de 
E l p r o y e c t o d e A m n i s t í a 
E i s e ñ o r B O L I V A R (comunis ta ) de-
fiende una enmienda en l a que pide que 
se a m n i s t í e n todos loa delitos no come-
t idos cont ra loa obreros, al su pena no 
excede de aeis a ñ o s ; s i l a pena ea su-
per io r d e b e r á hacerse en ella una reba-
j< E l s e ñ o r T A B O A D A (ag ra r io ) l a re-
chaza. V o t a c i ó n n o m i n a l conf i rma es-
t a dec i s ión . 
E l aeflór A L V A R E Z L A R A ( ag ra r io ) | con toda t r anqu i l idad el aniversario, 
mantiene un voto pa r t i cu la r , en el que. (Aplausos radicales.) 
pide r e d a c c i ó n nueva del n ú m e r o 1 del 
apar tado A ) del proyecto, en el senti-
d i que se a m n i s t í e n los de l i t ra oome-
tidoa por impren ta , con excepc ión de 
los de ca lumnia o i n j u r i a a particu!.-:. 
re-. E l proyecto condiciona estos deli-
tos a que procedan de m ó v i l e s no po-
l í t i cos . 
E l s e ñ o r A N D R E S M A N S O (socia-
l i s t a ) rechaza el voto por la C o m i s i ó n . 
Es desestimado. 
E l s e ñ o r R U I Z L E C I N A (social is ta) 
sostiene én ufiá enmienda que se a ñ a d a 
la frase «con e x c e p c i ó n de los delitos 
de sed ic ión y r e b e l l ó n que t iendan a 
auAti tu l r la fo rma republ icana de Go-
bierno por la m o n á r q u i c a , o dejar s in 
efecto, en sentido r e t r ó g r a d o , los pre-
ceptos é o n s t l t u c l o n a l e a . Le contesta el 
s e ñ o r S E R R A N O J O V E R , haciendo no-
ta r que enmiendas como é s t a desvir-
t ú a n plenamente la a m n i s t í a . 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A ( p o p u l a r 
a g r a r i o ) : Recuerde su s e ñ o r í a que en 
laa Const i tuyentes se p r e s e n t ó una am-
n i s t í a para loa obreros y los socialistas 
no la vo ta ron . 
U n S O C I A L I S T A : V a a resul tar que 
sm s e ñ o r í a defiende a loa obreros. 
Muchos D I P U T A D O S : N a t u r a l m e n t e . 
T e r m i n a el s e ñ o r Serrano rebatiendo 
con g r a n finura de a n á l i s i s lo que el 
s e ñ o r Lecina pide. (Muchos aplausos do 
las derechas.) 
E l s e ñ o r R U I Z L E C I N A rect if ica, y 
pide v o t a c i ó n n o m i n a l para que su en-
mienda sea rechazada por 159 votos 
con t ra 39. O t r a enmienda mant iene el 
s e ñ o r V T D A R T E (socia l i s ta ) , y es re-
chazada t a m b i é n . (Duran te esta discu-
sión, el s e ñ o r M a u r a conversa, con 
grandes gestos, con e l presidente de la 
C á m a r a . E l jefe del Gobierno no ha en-
t rado a ú n en e l s a l ó n . E n r-i banco azul 
solamente e s t á el m i n i s t r o d? M a r i n a . ) 
Y también lo de las lápidas 
E l c t . l e r T R A B A L (Esquer ra ; inter-
viene para contestar a la a luo ión que 
£>e le hizo. Pide d e s p u é s que ee discu-
ta p ron to la propos ción suya sobre cu-
b r i r con veles las l á p i d a s de G a l á n y 
G a r c í a H e r n á n d e z . 
E l P R E S I D E N T E : Recuerde su se-
ñ o r í a que, de c o m ú n acuerdo, lo deja-
mos para el martes . 
E l s e ñ o r T R A B A L : Es c ier to ; pero 
no au tor iza eso a que se ff-gan i n j u -
r iando los nombres de G a l á n y Garc.a 
H e r n á n d e z . Te rmina diciendo que tan 
muer to como G a l á n en su tumba, e s t á 
el m i n i s t r o de Just ic ia en el banco azul 
E l s e ñ o r P R A T (soc ia l i s ta ) : A l f in 
defiende su voto, en el que pide a lgu 
nac supresiones en el d ic tamen, tales 
como la de los delitos de r e b e l i ó n y 
sed ic ión m i l i t a r y el de e v a s i ó n de ca-
pitales. 
Contesta, para rechazar la enmien-
da, el s e ñ o r S E R R A N O J O V E R , que se 
detiene, especialmente, para demostrar 
que la e v a s i ó n de capitales tiene los 
caracteres del del i to po l í t i co . Se recha-
za la enmienda en v o t a c i ó n nomina l . 
Enmiendas y escándalos 
O t r a v e z e l p r o b l e m a p o l í t i c o 
a m a n i o b r a P r í e l o - M a u r a 
Se pasa a discut i r u n d i c t a n u n de la 
C o m i s i ó n de Presidencia que declara ia 
g r a t i t u d de la R e p ú b l i c a y el derecho 
al percibo de p e n s i ó n a los ciudadanos 
que se han dis t inguido al servicio del 
ideal republicano, con anter ior idad al 14 
E l s e ñ o r T O M A S " P I E R A (Esquer ra 
t a m b i é n in terviene. Luego habla el &•»-
ñ o r M A U R A (don H o n o r i o ) . A n u c-a 
que la m i n o r í a de R e n o v a c i ó n B s p . i ñ i ' 
v o t a r á por buen gusto el d ic tamen, s' 
bien advier te que hay con él abicrLo 
un po r t i l l o en los Presupuestos de; F.--
tado. Al lá ei Gobierno. 
Se procede aprobar el a r t iculado i i n 
d i scus ión . E l s e ñ o r C A S A N U E V A (po-
pular ag ra r io ) p:de algunas expl icado-
Empieza el s e ñ o r P R A T (social is ta) 
a defender un voto, y pide que acuda el 
m i n i s t r o de Jus t ic ia . 
E l P R E S I D E N T E : E s t á fuera unos 
momentos. 
E l s e ñ o r P R I E T O : Esto no puede 
ser. No hay m i n i s t r o de Jus t ic ia ; no 
hay Gobierno. 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : Sí hay Go-
bierno; aqu í estoy yo. 
E l s e ñ o r P R I E T O (gr i t ando desafo-
r adamen te ) : ¿ Y usted qu ién es? E l je-
fe del Gobierno t e n í a que estar aqu í , y 
ha abandonado cobardemente la C á m a -
ra. (Gran e s c á n d a l o de protestas de los 
radicales y ovaciones socialistas.) 
E l P R E S I D E N T E expl ica : E l jefe del 
Gobierno me ha dicho que t e n í a que en-
".revistarse con el Presidente de la Re-
pública y asis t i r luego a un banquete 
d i p l o m á t i c o . Desde luego, a c u d i r á el mar-
tes. (Grandes protestas socialistas.) N o 
olviden sus s e ñ o r í a s las cosas y medi-
ten, que esta e?. a l fin y al cabo, una 
i n t e r p e l a c i ó n po l í t i c a , que el Gobierno 
puede aceptar en n hr—? y r o al mo-
mento. 
E l s e ñ e r P R I E T O : P u . " voy a hacer 
la m e d i t a c i ó n en voz al ta . 
Hemos pe rmi t i do que se aprobara el 
proyecto an te r ior porque su r e ñ o r í a pro-
m e t i ó que v e n i r l a ?1 presidente del 
Consejo. A h o r a , con enorme asombro, 
sabemos que ha estado aqu í el jefe del 
G o b i e n o durante una hora y luego ss 
ha marr-hado. h h i e n d o a lo.s periodis . 
tas d s c l a r E f í f ^ r " dp"^r?',"v p v ? ô* 
diputados, 
Se ha p l sn ic ' ; , i un confüc' .o, y 
el jefe del Gobierno re va de la C á n . a -
rn . E s t á en su derecho, r e ro es una i n -
co r r ecc ión y ?.demá,s u n a c o b a r d í a . 
(Protestas v i v í s i m a s de los radicales y 
el m in i s t ro de Obras p ú b l i c a s . ) Sigue 
el s e ñ o r P R I E T O : Yo lo veo as í , y el 
1'ffl1Kai!ll!IIi!!!l1!l!Blll!1¡!'«ll!l»,««|tl 
tas.) , el que ha venido a re iv indicar esos 
nombres gloriosos y esos hechos. (Pro-
testas socialistas y contraprotestas ra-
dicales.) 
L a habi l idad de su s e ñ o r í a , que a ve-
ces admi to y a veces no, ha t r a í d o a l a 
tos. 
E l ¿eñ^r P R I E T O pide la palabra. D i -
ce que "si estuviera presente el jefe del 
G p b i e r n o ( . é l 1§ d i r i g i r í a una p e t i c i ó n de 
esclarecimiento sobre el dic tamen. E n el 
d i c t amen se consigna la g r a t i t u d de las 
Cortes a personas que real izaron actos 
de violencia durante la M o n a r q u í a , a 
favor de la R e p ú b l i c a . ( E n t r a el minis -
t r o de Just ic ia . ) Esto ea e x t r a ñ o , des-
p u é s que el o t ro d í a un min i s t ro v i t u -
p e r ó a los sublevados y ajusticiados por 
l a R e p ú b l i c a . ¿ Q u é c r i t e r io mantiene el 
G o b i ¿ r n o ? ¿ E s o s hombres sou dignos de 
viLupeno o de g r a t i t u d ? Ya que no e s t á 
el je te del Gobierno, conviene que el res-
to de los min i s t ros explique su cr i te r io . 
N a d a m á s y nada menos. 
.Contesta el m i n i s t r o de J U S T I C I A ; 
Sóio en parte puedo contestar a l s e ñ o r 
Pr ie to , dice. L o que se p regunta al se-
ñ o r Ler roux , se r e í i e r e a palabras m í a s , 
que hoy repito. Considero rechazable to-
doa los movimientos violentos cont ra el 
Poder const i tuciocal , cuando e s t á n 
abier tas las v í a s legales. (Rumores so-
e9ali¿tas .J Esta es m i pos ic ión j u r í d i c a 
y t eó r i ca , pero no me Impide recono-
cer la grandeza de á n i m o de los que se 
sacrif ican por un ideal y considerar que 
en los tiempos oportunos se les puede y 
se les debe honrar . 
Lerroux no está presente 
Contesta el s e ñ o r P R I E T O : Su seño-
r í a considera vituperables, t o d a v í a , 
aquellos actos, aunque incluye medi ta-
das salvedades. Pero no se da cuenta 
de que eo el proyecto que se discute, se 
pide la " g r a t i t u d " de la C á m a r a , y esto 
DO es igual que la c o n s i d e r a c i ó n y el 
"concretamente: ¿ S u s e ñ o r í a suscribe 
la g r a t i t u d a esos hombres que real i -
zaron actos vi tuperables? T e r m i n a p i -
diendo que se aplace este debate hasta 
que acuda el s e ñ o r Le r roux . 
In terv iene el m i n i s t r o de la G U E R R A : 
L a exp l icac ión m á s clara del pensa-
miento del Gobierno sobre loa actos que 
t r a j e ron la R e p ú b l i c a , e s t á en este pro-
vecto que hoy traemos. Quiero hacer 
í o n s t a r aqu í que Ua Cortes const i tu-
verttes no aprobaron este proyecto re 
parador. H a tenido que venir L«roja 
el 
de a b r ü de 1931. A c o m p a ñ a el informe palestra una tesis g e n é r i c a del m i n i s t r o 
favorable de la C o m i s i ó n de Presupues-lde Jus t ic ia . E n el a lma de su s e ñ o r í a 
y en la de todos, e s t á la c o n d e n a c i é a 
de la violencia, sí bien exaltemos la he-
roicidad de los que se sacrif icaron. 
E l s e ñ o r P R I E T O repl ica: Sostiene 
su s e ñ o r í a que los Gobiernos anteriores 
han olvidado cumpl i r este deber. Olv ida 
que el s e ñ o r Le r roux p e r t e n e c i ó ocho 
meses al Gobierno y no p r e s e n t ó el pro-
yecto. 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A : Pero no 
era presidente. 
E l s e ñ o r P R I E T O : Pero t e n í a in ic ia -
t i va . ¿ O es que su s e ñ o r í a no tiene 
i n i c i a t i va ahora? (Risas.) 
Resumiendo, d í g a m e su s e ñ o r í a : ¿ J u z - ; 
ga d igna del mayor v i t u p e r i o la suble-1 
vac ión de Jaca, (Grandes protestas ra-
dicales.) S e ñ o r e s diputados: Es que an-
te las Imputaciones de maniobra quere-
mos que se aclare de u ñ a vez q u é 
piensan de esto los d e m á s republicanos. 
(Protestas radicales.) Los cuat ro o c in -
co diputados maur ls tas se ponen en pie 
para apoyar al s e ñ o r Pr ie to frente a los 
radicales. 
Contesta e) M I N I S T R O de nuevo d i -
ciendo que e s t á claro el c r i t e r io del Go-
bierno en el proyecto. 
E i s e ñ o r P R I E T O : Pero el proyecto 
es an te r ior a las palabras del s e ñ o r A l -
varez V a l d é s . 
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0 E R I C O C H I C O Í F 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o de s u d i s t i n g u i r l a 
c l i e n t e l a q u e e n s u B a r de C o n d e de 
P e ñ a l v e r , 1 5 , se s i g u e n e l a b o r a n d o las 
m á s f a m o s a s f ó r m u l a s d e " c o c k t a i l s ' v 
d e m á s b e b i d a s a m e r i c a n a s 
resto de los republicanos s a b r á c ó m o 
lo ve. 
El ministro de Marina 
E l m i n i s t r o de M A R I N A interviene. 
Las palabras pronunciadas a q u í — d i -
ce—no las pe rmi to como min i s t ro , co-
mo radica l ni como l e r roux i s t a . ( A p l a u -
sos. E l s e ñ o r R E Y M O R A ( r ad i ca l ) . 
Lae maniobras no salen bien ahora, co. 
mo en las Const i tuyentes , s e ñ o r P r ie to . ) 
Sigue el M I N I S T R O : L a t e o r í a par-
l amen ta r i a l a ha expuesto el presiden-
te. Las interpelaciones no se aceptan en 
el momento . E x p l i c a r é lo que ha ocu . 
rr"do de modo que t a l vez convenza al 
tenor T raba l , que hace "pendant" a su 
s e ñ o r í a en los gr i tos . (Se refiere a este 
diputado de la Esquerra que, como acos-
t u m b r a , i n t e r rumpe con grandes voces.) 
E l s e ñ o r L e r r o u x no estaba en la C á . 
m a r á ; celebraba una conferencia con el 
presidente de la Genr ra l idad cuando se 
r e c l a m ó su p r e t enda . D e s p u é s ha te-
nido que ausentarse. Pero no sé de qué 
se e":Lrañan sus s e ñ o r í a s , pues el se. 
ñ o r Azaf ia no sol ía acudir a la C á m a -
r a cuando re recláinat|á F.M prerencia 
(Rumoreo.) T e r m i n a diciendo que no se 
presta a la maniobra de los socialistas. 
(Ap'auso?.) 
El señor Pérez Madrigal 
a & b r ' BWn 
El señor Maura 
In te rv iene el s e ñ o r M A U R A (don M i -
guel) : Si a lguna vez he sentido no estar 
en l a C á m a r a fué el o t ro d í a . Nada t i e -
nen que ver en este ple i to las derechas. 
Los republicanos tenemos que velar por 
el decoro del r é g i m e n por encima de to-
das las cosas. 
N o salgo a ú n de m i asombro que 
pueda decir un m i n i s t r o republicano 
(Protestas socialistas.) , un min i s t ro de 
un Gobierno republicano, lo que d i j o : 
Es una deuda de honor l a que tenemos 
con los que mur i e ron bajo l a d i r e c c i ó n 
nuestra. N o la ocultamos, como la ocul-
t a ron los del 10 de agosto. (Grandes 
aplausos.) 
Pero esto no va a quedar asi, s e ñ o r 
presidente de la C á m a r a . V a picando en 
h i s to r i a Ir. tv^cacla del ccJior Lcr.xux 
del banco azul. Que se suspenda el de-
r a t i c i d a 
Atrae a estos roedores y contaminadores 
animales, a los que aniquila totalmente. 
RAT-NIP es preferido por las ratas al man-
jar más exquisito. El probarlo basta para 
matarlas. 
De empleo sencillísimo. Basta extenderlo 
como mantequilla sobre pedazos de pan y cu-
brirlo con un poco de harina. 
Se envasa en tubos metálicos con tapa de 
tornillo. 
CONCESIONARIOS: 
H I J O S D E A L E X I A D E S 
Rosalía de Castro, 13. — M A D R I D 
Hab la e l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L . 
V o y a p ronunc ia r pocas palabras—di-
ce—en servicio de la R e p ú b l i c a , a la 
que u l t r a j a n los que fueron a ella pen. 
rindo en un b o t í n y no en la expre.: ón 
ide-»! de un pueblo. Pensaron, no en 
una R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a , sino en una 
R e p ú b l i c a a l imen t i c i a . (Prn te - t s s so-
cial is tas . ) 
Los socialistas y los "retales" de re-
publicanos de izquierdas nos quieren 
apa r t a r a los radicales de las fuerzas 
p o l í t i c a s que ha t r a í d o a la C á m a r a el 
p a í s . (Los socialistas i n t e r r u m p e n cons-
tantemente . ) ¿ P e r o es que sois republ i -
canos vosotros? ¿ E s que no r e c o r d á i s 
las frases que la vena h u m o r í s t i c a del 
s e ñ o r Pr ie to ha colgado a la memor ia 
¡de los h é r o e s ? E l C o m i t é revoluc iona . 
I r ip c o n d e n ó la s u b l e v a c i ó n de Jaca. ( E l 
i s e ñ o r M E N E N D E Z : A n d a y que te on-
'dulen con la permanent . Constantes In -
I terrupciones que hacen pedir orden al 
| presidente.) 
Y o , antes del 14 de ab r i l , no h a b í a co-
merciado en la po l í t i ca . ( U n S O C I A L I S -
T A : D e s p u é s , sí.) Yo soy u n po l í t i co na-
cido en l a calle, de la dmtiocracla; no 
Un vie jo pol í t i co como vuestro sagaz 
pa r l amen ta r io Indalecio Pr ie to . 
Dice a loi? republicanos de izquierda 
que no deben cr^er a los socialistas, que 
no son republicanos. Los radicales ya 
los conocen. H o y lee ayudan diputados 
de derecha, m a l Informados. (Denega-
ciones de los maur ls tas . ) 
Los m á r t i r e s de Jaca son un ideal, pe-
ro no una m e r c a n c í a f ú n e b r e para ha-
cer maniobras . ¡ M e r c a d e r e s de c a d á v e -
res! (Enormes alborotos. E l s e ñ o r R U I Z 
L E C I N A (social is ta) le g r i t a : Vos, su 
s e ñ o r í a , le besó la mano en el banco azul 
a l s e ñ o r P r i e to . (Grandes risas.) E l se-
ñ o r M E N E N D E Z : T e n í a una mer luza 
que no ee l a m í a . ) 
E l s e ñ o r M A D R I G A L dice que el Go-
bierno A z a ñ a cerraba sus p u ; r t a s a l a 
madre de G a l á n y t e r m i n a r e c r i m i n a n -
do de nuevo a los socialistas. 
El martes, lo de Ifni 
L a s e ñ o r a N E L K E N (socialista) de-
fiende la s iguiente enmienda: « Q u e d a n 
excluidos los responsables de que per-
dieran la vida en un acto de r ebe l ión , 
cuya f ina l idad ignoraban los soldados 
de la Remonta que perecieron en M a 
dr id la madrugada del 10 de agosto 
de 1932.x. 
L a s e ñ o r a N E L K E N empieza diciendo 
que a P r i m o de Rive ra le negaron y 
abandonaron cobardemente los que se 
lo d e b í a n todo. Hubo, incluso, min i s t ro , 
que di jo que no c o n o c í a a P r i m o de 
Rivera . 
E l s e ñ o r O R I A (popular a g r a r i o ) : 
I g u a l que L a r g o Caballero. (Grandes 
risas.) 
Sigue l a s e ñ o r a N E L K E N : T a m b i é n 
fué vergonzoso lo ocur r ido en la v is ta 
de la causa por el 10 de agosto. Nadie 
s a b í a a q u é h a b í a sal;do a l a calle. No 
hay par idad entre lo que hizo G a l á n , 
e n t r e g á n d o s e cuando p e d í a darse por 
l ibre , y lo que hic ieron los sublevados 
m o n á r q u i c o s . 
A t a c a a los radicales, a los que dice 
que ocuparon cargos con la D i c t a d u r a . 
Var ios P O P U L A R E S A G R A R I O S : 
I g u a l que vosotros. 
L a s e ñ o r a N E L K E N : E l . s e ñ o r L a r -
go Caballero si fué consejero fué por 
d e s i g n a c i ó n d e 1 par t ido , conservando 
sus ideas. 
E l s e ñ o r H U E S O (popular a g r a r i o ) : 
F~ que 32 adaptaba. (Risas.) 
Sigue la s e ñ o r a N E L K E N atacando 
a los jefes mi l i t a res m o n á r q u i c o s , que 
sacaron los soldados con t r a i c i ó n de 
los cuarteles para que m u r i e r a n en Re-
coletos. 
Esto, dice, no lo p o d r é i » bor ra r nun-
ca. Como tampoco se p o d r á bor ra r esto 
de ahora, que un Gobierno republicano 
autorice los c r í m e n e s pasados. 
Sigue diciendo que sí hubiera sensi-
b i l idad en esta C á m a r a , no se s e n t a r í a 
en el la el s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i 
(Risas.) No se r í a n sus s e ñ o r í a s . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z M I R A N D A (po-
pular a g r a r i o ) : Pero si es la risa el ún i -
co a rgamsn to ¿le sus s e ñ o r í a s . 
L a s e ñ o r a N E L K E N : Espere un po-
co su s e ñ o r í a a que el r é g i m e n se ha-
ya deshecho, y entonces p o d r á desaho-
gnrse ?u s e ñ o r í a . 
El señor Rodríguez de Viguri 
„ ( r t o HA Casas Viejas eatuvto. 
clamu) cleilendí « otr» «nmUnda ,u. 
incluidos a 1« •'"'"istla l0• '«a.-
S i a t , d ' dt lc nb« d . 1M3. R«-I ,a« 
ía enml-da el T A B O A D A , y „ , 
votos contra 13. 
Se aprueba d e ñ n i l i v a m e n t e la ley 80, 
bre premios a los republicanos antiguos, 
que se d i scu t ió en la p r imera parte d« 
la ses ión. 
Se levanta la ses ión a la» nueve y 
diez. 
A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a 
Con buen aparato y pel ícula ráp ida , se 
hacen buenas "fotos . 
La m a n i p u l a c i ó n deficiente en el labora-
torio produce f racaso». 
Confie sus rollos a casas de solvencia y 
prestigio, y se a h o r r a r á disgustog... y 
' dinero. 
Pida la ú l t i m a tarifa, modificada, en que 
sólo se cobran los negativos buenos » 
K O D A K , S. A. Puerta ^1 Sol. 4; AvenU 
da de Peña lve r . 21. — M A D R I D . 
mm m' 'B' *• « n m m m m m m m m 
l L a mejor g a r a n t í a 
p a r a s u b o c a 
W V o r a m a d 1 
Br Crema dental radioactivo JJj 
Tubo grande:pts.22s 
Tubojoequeno * / . -
( timbres incluidos ) 
I DONDE PASAR UNA PRIMAVERA 
AGRADABLK; 
BUSOT, a 23 k m . de Alicante 
E l E d é n de la nueva Rlv le ra e spaño la . 
La mayor Piscina de agua na tura l car 
l íente al aire libre. G R A N H O T E L . Ho-
telltos amueblados. "Golf" . "Tennis" y 
d e m á s deportes modernos. 
Detalles: P. N . Turismo y Adminis t rador 
BUSOT (Al icante) . 
• 1 
b s m e j o r e s a p a r a t o s 
R A D I O 
?n lo exposición de 
I . C . E . 
Oobol Tel. 93.924 
• • : 
El único que destruye 
en absoluto las ratas 
y ratones 
bate has ta que venga el presidente d e l | 
m í U h a d a d o L©rr<yux CRleaa aoci«li*-^Ocm»eJo. V a «n eOo a i decoro réffi-
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S 
E l s e ñ o r B O L I V A R recuerda a la Me-
sa que no se discute su p ropoe i c ión so-
bra I f n i . 
E l P R E S I D E N T E : E l mar tes s e r á . 
E l s e ñ o r B O L I V A R : Son ya cua t ro 
lae proposiciones que he presentado y 
no se diecuten. 
E l P R E S I D E N T E : Sabe su s e ñ o r í a 
que yo uso de l a me jo r vo lun tad para 
con su «?ftoría. Y a que no sea justo, al 
m e n o » no sea desagradecido. 
E l s e ñ o r B O L I V A R insiste en sus pe-
t iciones y el P R E S I D E N T E ordena que 
ceee el i n c i d í n t e . 
H a b l a e l s e ñ o r P R I E T O : Lamento , d i -
ce, que sea el s e ñ o r M a d r i g a l quien l le -
ve la voz de la m l n p r í a rad ica l . ( M u -
chos radicales: fio l a l leva. Estamos de 
acuerdo con él ; pero nada m á s . ) 
E l s e ñ o r P R I E T O : L o celebro. Pero 
conviene recordar que el s e ñ o r P é r e z 
M a d r i g a l , en Bi lbao , p r o n u n c i ó grandes 
insul tos con t ra el s e ñ o r L e r r o u x . 
E l s e ñ o r M A D R I G A L : Su s e ñ o r í a es 
u n novel is ta . 
E l s e ñ o r P R I E T O sigue diciendo que 
el conf l ic to Inc identa l surgido no es una 
i n t e r p e l a c i ó n . Ee ev lden t ; que l a con-
duc ta del jefe del Gobierno no es l a co-
r r e c t a f ren te a una C á m a r a . Hemos 
protes tado con toda la e n e r g í a y nada 
m á s tenemos que decir . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : Muchas ve-
ces, a l o í r las Injust ic ias de su s e ñ o r í a , 
me olvido de que estoy en i banco de la 
paciencia. Me ha vuel to a la real idad 
oí r decir a los m o n á r q u i c o s : ¡ V a y a mo-
do de celebrar «1 aniversar io da l a Re-
pútot tcal Y £> gtiLeM «• la to tar loaf tao* 
Cuando t e rmina la s e ñ o r a Ne lken ha-
bla e l s e ñ o r R O D R I G U E Z D E V I G U R I 
( a g r a r i o ) , aludido por el la en este dis 
curso, como en otros, a causa de haber 
formado parte del Gobierno Berenguer 
Pocas palabras dice. He visto, cal la-
do, for jarse alrededor de mí una leyen-
da falsa. No he hecho hasta ahora na-
da por deshacerla, y los miembros de 
la C o m i s i ó n de Responsabilidades saben 
bien que no he buscado r e c o m e n d a c i ó n 
n i he hecho g e s t i ó n a lguna entre ellos 
para el estudio de las responsabilidades 
de Jaca. 
L a s e ñ o r a Nelken, que ha tenido oca 
s ión de examinar e l expediente de Ja-
ca, sabe bien, como a mí me ha dicho 
el fiscal socialista, que e s t á probado que 
el Gobierno Berenguer no c e l e b r ó Con 
sejo de M i n i t r o s alguno n i dió orden de 
n inguna especie acerca del fus i lamien-
to de G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z . 
Hubo una sentencia de un T r i b u n a l 
m i l i t a r , que se c u m p l i ó . E u el la nada 
tuv imos que ver. P o d í a encontrarse en 
ella cualquier defecto procesa.1 t a l vez; 
t a m b i é n hay en las sentencias de cu-
y a amni s t i a hoy se t r a t a , graves de-
fectos, y no de forma, sino de fondo. 
Todo a q u é l l o se e s c l a r e c e r á . Pero yo 
digo a l a C á m a r a , con m i pa labra de 
honor de caballero y de soldado, que 
nada he tenido que ver con e l fus i la-
miento . Cuando se dicte sentencia en los 
asuntos de l a C o m i s i ó n de Responsabi-
lidades, s e r á o c a s i ó n de hablar l a rga -
mente. 
E l Gobierno no pudo in te rveni r , n i i n -
te rv ino , para nada. T a n c ier to es esto, 
que el s e ñ o r A z a ñ a lo v ino a reconocer 
desde el momento que fué él quien mo-
dificó el Cód igo de Jus t ic ia M i l i t a r , es-
tableciendo que el Gobierno p o d r í a i n -
te rven i r en las sentencias, a ú n en los 
ju ic ios s u m a r í s i m o s . 
(Grandes aplausos. Surge un inciden-
te fuerte entre radicales y socialistas, 
en el que interviene el m i n i s t r o de Obras 
P ú b l i c a s . E l s e ñ o r M E N E N D E Z habla 
de que el gobernador de Cád iz , que era 
radica l , m a n d ó fusilar, esposado, a un 
detenido de Casas Viejas . E l M I N I S -
T R O : M e n t i r a , men t i r a . V A R I O S D I P U -
T A D O S : E l gobernador era de A c c i ó n 
Republicana. E l s e ñ o r M E N E N D E Z : Y 
¡ F A J A S enta-
lladas! 
SAGASTA, 12. 
Catlgo. gratis . 
E n v i ó provine. B E M 
•man 
S l a n d a r c T 
9, 10, 16 y 20 H P . 
M A R I A N O SANCHO 
Fernando el Santo, 24. Recambios. 
Diiii¡iiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiini;iiniiiiiniiin;iiiainiiii¡aiii¡;ii¡iiiB 
Tra tamien to externo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 16 pesetas t ra tamiento . 
Pedid fo^isto grat is de estas materias a l 
Apar tado 8 de Madr id . 
^••IIIIIBIIH m m m 
Encarnación R. Arias 
Casa especializada en equipos de novia. 
Precios b a r a t í s i m o s . 
P I Y M A R G A L L , 8 . 
B a Rgnamimni • H w • n n i n 
D O S E N C I C L I C A S 
D E S S . P I O X I 
La oración y la penitencia, re-
medios del desorden presente 
" C a r i t a t e C h r ¡ 8 t ^ , 
Los Ejercicios Espirituales 
M e n s N o s t r a 
<< 
1 0 C E N T I M O S 
Pedidos e informes a: 
E L D E B A T E 
Sección Ventas 
Apartado 466.—MADRID 
R A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO p 
Bravo Morillo, 73 
Telí. 35377 O * 
CENTRAL: 
^ e x X ENCOMIENDA-22 
Teléfono 7 4 7 5 2 
L M R R El N T A 
t m m m • m m m u M i — • • • • n • ••• • n i • m m i 
E X C E L E N T E S U E L D O D I R E C T O R 
A persona Joven, intel igente, de capital , bien relacionado con personas pud len t s i 
y bien situado, cederla D i r e c c i ó n de S. A. en plena exp lo tac ión , con gran sol-
vencia y g a r a n t í a s . Sólo por escrito. H E R E D I A . P e ñ a l v e r , 6. Anuncios. 
fiiniiiHiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiniiifliiiininiiiiiiiiiin wm •:.ai;;:RTi::rH;riiii!¡i!n!iin Bia'üiiaüi;!!»!» 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y or to fón icos . .1. V E G U I L L A S . Lcganltos. 1. 
•iiiiiBiiiininiiiiiiiiin 
R I C I N O G O L O S O ¿ s s s a m 
m m m m m m m 
F á b r i c a d e c o r b a t a s , c a m i s a s y g u a n t e s 
A l m a c é n d e p a ñ o l e r í a y g é n e r o s d e p u n t o 
No hacemos l iquidaciones , porque competimos s iempre en 
cal idades jr prec ios oon loa «fue tas anuncian 
C o n t i n ú a n l a s a c u s a c i o n e s c o n t r a P r e s s a r d 
dosCOIDonsdaebxa-a- StaVÍSky a"te compañeros maglstra-
influencia m J Z T * ™ * radicales. comprometidos. Con su 
"uenc.a quer.an que una Compañía de Seguros comprara 
inmueble de un deudor de Stavisky 
P r i m e r a s s a n c i o n e s a l o s | L a C o m i s a r í a d e O r d e n P ú b l i c o d e C a t a l u ñ a 
f u n c i o n a r i o s e n F r a n c i a 
un 
in a b 0 ^ ' M "lo^sabe todo" y estaba enfermo, 
na agravado y esta en peligro de muerte 
se 
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nuestro 
corresponsal) 
PA.RIS, 13.—La C o m i s i ó n parlamen-
j a n a que entiende en el asunto S tav isky 
na proseguido hoy el esclarecimiento díe 
Qoa puntos oscuros. Por l a m a ñ a n a ha 
«•atado de aver iguar q u i é n dió l a orden 
te lefónica para que se redactara la fa-
mosa car ta de D a l i m l í r a D u b a r r y . H a 
dedicado la tarde a las contradicciones 
que existen entre l a Memor i a de la fa-
mi l ia Prince y las declaraciones del <SÍ-
nor Pressard. 
El s eñor Alype , d i rector del Gabinete 
del señor Dal imier , no recuerda haber 
dado la orden t e l e fón ica que o t ro fun -
cionario del minis te r io del Trabajo le 
a-tribuye. N o se conoce, p ú a s , hasta aho-
ra, m á s responsabilidad que la del ae-
ftor Dal imier , min i s t ro Armante de la 
carta circulada. Pero en este in te r ro -
gatorio SÍ ha revelado o t r a curiosa his-
tor ia de Dubar ry . Es una h is tor ia de po-
lí t ica laica. D u b a r r y habia pedido a l se-
ñor Da l imie r y a otro m i n i s t r o que in-
tervinieran en cier ta o p í r a c i ó n de com-
pra. Los min i s t ros complacieron a l d i -
rector de " L a V o l o n t é " con sus reco-
mendaciones, aunque la o p e r a c i ó n no l le-
gó a realizarse por otras causas. H e aqu í 
la c o m b i n a c i ó n . Ex i s t i a un Sanatorio 
que ee l l ama e l Renacimiento Sani tar io. 
A él van •cinfermos de variae confesio-
nes o que no tienen ninguna. Exis te 
t a m b i é n una C o m p a ñ í a de Seguros, L a 
Fami l i a r , d i r i g ida por personas c a t ó l i -
cas. Estaba entonces en venta (sep-
t iembre di 1933) u n sanatorio p a r t i c u -
lar. D u b a r r y q u e r í a que L a F a m i l i a r ad-
qui r ie ra este sanatorio pa r t i cu l a r para 
q u e — d e c í a — e l Renacimiento San i ta r io 
fuera puramente laico. Da esta manera 
los c a t ó l i c o s i r í a n a un sanatorio y los 
que no lo fueran a o t ro . Los min is t ros 
creyeron, s e g ú n el d i rec tor de la Conta-
bi l idad de Seguros, s e ñ o r Dreyfus, qua 
es quien n a r r a el caso, que estas razo-
nes p o l í t i c a s eran concluyentes e hicie-
ron las racomendaciones pedidac. 
¿ Q u é r e l a c i ó n tiene esto con S. 
Pues l a s iguiente: E l propie ta r io del sa-
nator io en venta deb.a dinero ... - , 
dor; é s t e t a i í a pr isa por cobn . . ^ 
ees D u b a r r y pone en juego sus innume-
rables relaciones y amistades eu e. m -
nis ter io y l a autor idad que le daba cu 
v ida da hombre laico, preferentemente 
laica, para que l a o p e r a c i ó n se realice. 
Y a hemos dicho que no se r ea l i zó . 
Más acusaciones a Pressard 
L a C o m i s i ó n ha in terrogado, por la 
tarde, a dos magis t rados y a u n per i to . 
Los t res citados en l a M e m o r i a da la fa-
m i l i a Pr ince. Las declaraciones de los 
tres e s t á n en completo desacuerdo con 
las del s e ñ o r Prassard. Cuenta p r imero 
el magis t rado s e ñ o r Gla rd algunas inc i -
dencias del p r imer asunto S tav isky en 
que él in te rv ino , cuando el s e ñ o r Pres-
sard y él eran sust i tu tos en 1926. E l sa-
ñ o r Pressard hizo entonces una d i l igen-
cia cerca del s e ñ o r G l a r d a favor de Sta-
v i s k y , procesado por u n robo de t í t u l o s 
de l a Chade. E l s e ñ o r G l a r d d i jo anton-
ces a l s e ñ o r Pressard las palabras si-
guientes: " P e r m í t a m e que me e x t r a ñ e 
ver la a usted defender a u n hombre co-
mo S tav i sky , cuyos hechos de estafa son 
t a n conocidos". 
E l magis t rado Cauwes recuerda cier-
tas confidencias que le hizo en febrero 
el s e ñ o r Prince. "He encontrado—le d i -
jo—una car ta de Pressard y uno o dos 
d o c u m e n t o » . Con l a ca r t a puedo p robar 
que r e m i t í en su t iempo el informe al 
procurador ." D e s p u é s , a ñ a d e , me c o n t ó 
t a m b i é n el s e ñ o r Pr ince que. preocupa-
do po r l a suerte que h a b r í a corrido este 
in fo rme , f ué a ver al s e ñ o r Pressard, y 
que. a l buscar delante de él , en u n ca jón 
un expediente par t i cu la r , el procurador 
e n c e n t r ó el informe en c u e s t i ó n . 
L a C o m i s i ó n in s i s t i ó para que el se-
ñ o r Cauwes diera not ic ias de sus re-
cuerdos anter iores . E l mag i s t r ado 
l a t a entre o t r a s cosas una i n t e r v e n c i ó n 
del abogado pa r l amen ta r io R e n ó Re-
noul t . " E n j u n i o de 1926, el que enton 
ees era p rocurador de l a R e p ú b l i c a , 
P rouha ram, v ino a verme. 
M e di jo que el s e ñ o r R e n é Renou l t 
q u e r í a que una orden de d e t e n c i ó n da-
da con t r a S t a v i s k y fuera levantada. M e 
p r e g u n t ó s i yo a c c e d í a consentir en 
el lo ." A lo cual el miembro de l a C o m í , 
s ión , Maudel , hizo l a o b s e r v a c i ó n de que 
R e n é Renoul t f ué m i n i s t r o de Jus t i c i a 
desde 1924 a 1925, y que duran te estos 
dos a ñ o s f ué t a m b i é n procurador de la 
R e p ú b l i c a , P r o u h a r a m . Los amigos de 
S tav i sky no p o d í a n estar mejor coloca-
dos n i mejor combinados. Volviendo al 
s e ñ o r Pr ince , el magis t rado Cauwes d i -
ce quq le v ió m u y acongojado el 15 de 
febrero, porque el s e ñ o r Pressard le 
achacaba no haber dado curso a un i n -
forme sobre S tav isky , pero que el d ía 
16 se hal laba m u y contento, porque ha-
bla encontrado car tas de Pressard con 
las que p o d í a p robar lo c o n t r a r í o . 
E l s e ñ o r Caujolle, que fué o ído des-
p u é s , dice lo mismo, m á s c i rcuns tanc ia , 
damente. S e g ú n este testigo, en una de 
las car tas de Presard a l s e ñ o r Pr ince 
se l e í a n estas frkses: "Por lo que se re-
f iere a S tav i sky , no haga usted nada 
sin m í . Es toy interesado en ello per-
sonalmente." E l mag i s t r ado le h a b l ó 
de f o t o g r a f i a r esta car ta . E l s e ñ o r Cau-
jol le , en efecto, t e l e f o n e ó a las oficinas 
de Iden t i dad j u d i c i a l , pero el s e ñ o r P r i n -
ce no l l e g ó a sacar la f o t o g r a f í a , por-
que no tuvo t iempo. Recuerda que el 
s e ñ o r Pr ince le h a b l ó de u n al tercado 
violento con el s e ñ o r Pressard. 
E n f i n , los dos magis t rados y el per i to 
que hoy han hablado ante l a C o m i s i ó n 
c o n f i r m a n en todo l a M e m o r i a de l a fa-
m i l i a Pr ince . 
E l juez de D i j o n ha mandado a Pa-
r í s un exhor to p a r a que sean convocadas 
var ias personas que conocieron a l s e ñ o r 
Prince, entre ellas el s e ñ o r Pressard. E l 
iuez quiere aver iguar s i e x i s t í a t i r a n -
cz o enemistad declarada entre estos 
los hombres. 
U n a de las personas que mejor cono-
cen el fondo de todos los asuntos de 
S t av i sky es el s e ñ o r Gaulier , que fué su 
abogado. Hace poco hizo esta declara, 
c i ó n : " Y o lo s é todo. Si el presidente del 
Colegio de Abogados me levan ta el se-
creto profesional , h a b l a r é . " E l presiden-
te c o n t e s t ó que no entraba eso en sus 
atr ibuciones. E l s e ñ o r Gaul ier es quien 
fac i l i t ó el robo de las 1.200 piezas de 
uno de los expedientes. H a cont inuado 
callando. H o y se ha agravado en l a en-
fermedad que desde hace d í a s le aque-
j a y e s t á a l a muerte.—Santos F E R -
N A N D E Z . 
Se confirma que Prin-
Veintinueve empleados de Correos 
suspendidos por manifestarse 
durante el servicio 
Ha fracasado la huelga comunista 
de Correos como protesta con-
tra las economías por decreto 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 13.—Los comunistas h a b í a n 
dado pa ra hoy una orden de huelga en 
Correos. H a fracasado to ta lmente . So-
lamente se ha adver t ido algunos i n d i -
cios de huelga en tres secciones de P a 
r í s . Se ha reg is t rado t a m b i é n u n i n c i 
dente de poca d u r a c i ó n en l a Cent ra l de 
la r u é Grenelle, lo bastante para que el 
m i n i s t r o de Comunicaciones anuncie que 
no t o l e r a r á m á s d e s ó r d e n e s en los ser 
vicios y para que fu lminantemente , ha 
ya tomado medidas cont ra algunos fun 
cionarioa. E n efecto, como consecuen-
cia de los breves d e s ó r d e n e s de hoy, han 
sido suspendidos en sus funciones u n 
in te rven to r y 28 funcionarios de Correos, 
entre ellos dos mujeres. "Esta suspen 
s i ó n — d i c e el min i s t ro—son medidas pro-
visionales previs tas por el Reglamento, 
s e r á n seguidas por sanciones defini t ivas 
cuando se hayan ins t ru ido los expedien 
tes personales".—S. F . 
Los decretos-leyes de 
economías 
P A R I S , 13.—Los min i s t ros se reunie-
ron esta tarde en Consejo. E l presiden-
te dió cuenta de la ent revis ta que los 
min is t ros de Hacienda y de Pensiones 
y él mismo h a b í a celebrado esta m a ñ a -
na con los representantes de l a Confe 
d e r a c i ó n nacional de ex combatientes 
Los min i s t ros interesados presenta 
r á n m a ñ a n a a l a firma del Jefe del Es 
tado los decretos-leyes re la t ivos a las 
medidas que fueron objeto de dicha en 
t revls ta , y que s e r á n ejecutorias a par 
t i r del p r imero de a b r i l . 
Los min i s t ros de Correos (P . T . T . ) 
y Hacienda dieron conocimiento de las 
p r imeras sanciones que han adoptado 
respecto a algunos funcionarios de sus 
adminis t raciones que han provocado el 
cese del trabajo- E l Gobierno sigue de 
cidido a asegurar l a buena m a r c h a 
la con t inu idad de los servicios p ú b l i c o s 
cuya responsabil idad ostentan y no to 
l e ra r m a n i f e s t a c i ó n a lguna que altere 
el orden p ú b l i c o . 
E n lo que se refiere a los excomba 
tientes el ú n i c o punto sobre el cual el 
Gobierno no ha podido darles satisfac 
ción, es el de l a fecha de a p l i c a c i ó n de 
l a d i s m i n u c i ó n del 3 por 100 sobre las 
pensiones y re t i ros de excombatientes 
El Consejo de la Generalidad se ocupó ayer de su organiza-
ción. Todos los funcionarios de dicho organismo dependerán 
de la Consejería de Gobernación. Se autoriza a la Bolsa de 
Barcelona para cotizar títulos del Ayuntamiento 
La presidencia del T. de Casación, ofrecida al presidente de la Lliga 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y 
l a A r q u i t e c t u r a " 
l a s construcciones modernas es-
tán influidas por el espí-
ritu marxista" 
H a m u e r t o e l o t r o a v i a d o r 
h e r i d o e n I f n i 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 13.—Tampoco e s t á la 
General idad satisfecha con que no se le 
p e r m i t a hacer leyes de c a r á c t e r social. 
L a m i s i ó n del consejero de Traba jo que-
da reducida, s e g ú n e l E s t a t u t o , a ap l i -
car exclusivamente las leyes que dicte 
el Pa r l amen to de M a d r i d . 
Es to es considerado po r l a Esquer ra 
como algo deprimente, y el propio con-
sejero de T raba jo ha hecho p ú b l i c a s y 
airadas protestas porque "se imponga 
a C a t a l u ñ a una l e g i s l a c i ó n foras tera , 
que no se amolda a l a e sp i r i tua l idad de 
l a clase t raba jadora del pueblo ca ta 
l á n " . H a agregado que "e l m i n i s t r o de 
Traba jo de l a R e p ú b l i c a "sabotea" con 
t inuamente las cosas de C a t a l u ñ a " . 
N o es de a d m i r a r este disgusto de l a 
General idad por no poder hacer una le-
g i s l a c i ó n social a l a medida de los ca 
prichos de l a Esquerra . Y a cuando se 
d i s c u t i ó e l Es t a tu to , se e x t e r i o r i z ó en el 
Par lamento . E l s e ñ o r L a r g o Caballero, 
como m i n i s t r o de Traba jo , hubo de sa 
borear l a cont ra r iedad de que sus ó r 
denes y decisiones no fuesen obedec í 
das en C a t a l u ñ a , donde siempre se h i -
zo caso omiso de Jurados m i x t o s y de 
legados de Trabajo . Las autoridades de 
C a t a l u ñ a eran las p r imeras en pac ta r 
con los Sindicatos declarados fuera de 
l a ley, desobedeciendo todas las gest io 
nes y disposiciones del m i n i s t r o de T r a 
bajo. 
A h o r a , ante e l fracaso de l a Genera-
l idad en la c u e s t i ó n social, e l conseje-
ro s e ñ o r Ba r re ra , alega que las leyes de 
M a d r i d no deban ser aplicadas en Ca-
t a l u ñ a y que el m i n i s t r o de Traba jo "sa-
botea" a l Gobierno de la Generalidad. 
Sin embargo, las verdaderas causas d« 
este fracaso—que todos reconocen y que 
el propio consejero B a r r e r a p r o c l a m a - -
es t r iban en el desprestigio de l a auto-
ridad. Los actuales gobernantes de Ca-
t a l u ñ a no t ienen fuerza m o r a l para en-
frentarse con la C. N . T., rechazar sus 
procedimientos, r e p r i m i r sus desmanes 
y ob l iga r l a a aceptar la legal idad. No 
h a y n inguna r a z ó n para que los que 
acuciaban a l anarcosindical ismo a ac 
t u a r fuera de la ley, in ten ten a h o r á que 
la propia o r g a n i z a c i ó n obrera acate una 
ley burguesa, sea catalana o castellana. 
Cie r to es que el consejero de la Gene-
r a l i d a d s e ñ o r Selvas pretende obrar con 
e n e r g í a y hacer respetar su au to r idad . 
Pero ello es cosa i n s ó l i t a en las cos-
tumbres de l a Esquerra , pues antes que 
Selvas fueron gobernadores civiles Com 
panys, E s p l á y A m e t l l a , y cuando el se-
ñ o r A n g u e r a de Sojo i n t e n t ó enfrentar-
se con l a C. N . T., u t i l i zando los mis 
mos procedimientos de e n e r g í a que aho 
r a emplea el s e ñ o r Selvas, l a Esquerra 
le d e c l a r ó indeseable y le ob l igó a d i -
m i t i r . 
Por o t r a parte , aunque el consejero 
de Trabajo , M a r t i n Bar re ra , ha tenido 
algunas intervenciones aceptables, su 
g e s t i ó n no satisface n i a los patronos 
n i a los obreros, n i s iquiera a sus com-
p a ñ e r o s del Gobierno de l a Generalidad, 
y mucho menos a los elementos de la 
Esquerra , que en m á s de una ocas ión 
pensaron en residenciarle. Su labor, que 
s e g ú n el Es ta tu to , debe reducirse a la 
a p l i c a c i ó n de las leyes, no r e s i s t i r í a una 
minuc iosa ' fiscalización.—ANGULO. 
Conferencia del señor Sáinz de 
los Terreros 
Con asistencia de numeroso ' p ú b l i c o 
se c e l e b r ó ayer en los salones de Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a una conferencia so-
bre « R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y la A r q u i -
t e c t u r a » , a cargo de don L u i s Sainz de 
los Terreros . 
C o m e n z ó exponiendo las razones que 
le h a b í a n inducido a t o m a r como te-
m a de una conferencia p o l í t i c a l a A r -
qu i tec tu ra . S e ñ a l a , entre otras , l a de 
que é s t a es un f i e l ref lejo de la c i v i -
l i zac ión de los pueblos, y y a que en 
nues t ra é p o c a se nos muea t ra con sus 
nuevas formas decayentes, tiene que 
Ayer fué enterrado en Carabanchel 
el teniente Botija 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra c o m u n i c ó 
ayer a los periodistas l a no t i c i a de l a 
m u e r t e del suboficial de A v i a c i ó n s e ñ o r 
La fa rga , que r e s u l t ó her ido en el acci-
dente ocurr ido d í a s pasados cerca de 
I f m . A ñ a d i ó que el c a d á v e r deb ió ser 
embarcado ayer para su t ras lado a l a 
P e n í n s u l a y d e s m i n t i ó que el accidente 
ocur r i e ra por haber sido t i ro teado por 
algunos i n d í g e n a s el a v i ó o . 
Entierro del teniente Botija 
A y e r se ver i f icó el en t ie r ro del tenien-
te s e ñ o r F e r n á n d e z B o t i j a , m u e r t o en el 
accidente de A v i a c i ó n ocurr ido cuando 
se t ras ladaba en un aeroplano de Cabo 
J u b y a I f n i . 
A las doce y media de l a m a ñ a n a se 
s u r g i r una i n s t i t u c i ó n que haga resu- ¡puso en marcha el f ú n e b r e cortejo con 
c i t a r nues t ra A r q u i t e c t u r a , i n s p i r á n d o l a ' d i r e c c i ó n a l cementerio mun ic ipa l de 
Manifestaciones de Companys 
ce fué asesinado 
P A R I S , 13.—Encargado por l a Co-
m i s i ó n pa r l amen ta r i a que entiende en 
el asunto Stavisky, de p rac t i ca r a lgu-
nas averiguaciones acerca de los re-
sultados de la autopsia del c a d á v e r del 
s e ñ o r Pr ince, el doctor R íe , d iputado 
socialista y miembro de la Comis ión , 
ha presentado esta noche sus conclu 
sienes. 
H a declarado en los pas i l lo j del Pa-
lacio B o r b ó n , que las observaciones 
realizadas por él, de acuerdo con los 
m é d i c o s que han pract icado la autop-
sia, descartan por completo la tesis del 
suicidio, y permi ten concluir , f i rme-
mente, se t r a t a de un asesinato des-
p u é s de anestesia. 
H a ci tado d e s p u é s algunos detalles 
sobre el in forme de los cuatro profe-
sores que prac t icaron la autops a, y ha 
a ñ a d i d o : « A h o r a , aun cuando me t u -
vieran que co r t a r la cabeza, a f i r m a r í a 
que no habia su ic id io» . 
cosas que p e r t u r b a a la e c o n o m í a de 
t a n hermosa ciudad. ' Los zaragozanos 
saben que el Gobierno e s t á dispuesto a 
no cejar has ta que t e rminen de una vez 
para s iempre las huelgas inopinadas y 
sin fundamento social alguno. Por eso el 
elevado e s p í r i t u de Zaragoza no se deja 
sorprender por un der ro t i smo conscien-
B A R C E L O N A , 13 .—El presidente de 
l a General idad m a n i f e s t ó hoy a los pe-
r iodis tas que h a b í a celebrado diversas 
ent revis tas con varios consejeros, todas 
ellas relacionadas con el traspaso de ser-
vicios a la General idad. A ñ a d i ó que es-
t a ta rde i r á al Cent ro au tonomis ta de 
dependientes de Comercio, pa ra as is t i r 
a una velada n e c r o l ó g i c a en honor del 
s e ñ o r M a c i á . Probablemente, no acudi-
r á a ot ros festejos por el estado de á n i -
mo en que se encuentra y por el lu to 
por la muer te de su hermano. D i j o t a m -
b ién el s e ñ o r Companys que le era g r a 
ha sido ofrecida al presidente de la 
L l i g a Catalana, don R a m ó n Abada l . Pa-
rece que no ha aceptado. 
Mejora el conflicto del agua 
en las obras t radicionales . 
Expuso c ó m o los valores de una é p o -
ca se ref le jan en las obras a r t í s t i c a s , 
haciendo que é s t a s sean buenas o ma-
las, s e g ú n el grado de c iv i l i zac ión con 
que cuente. Es to hace—dijo—que no 
dependa solamente del a r t i s t a el que 
una obra sea buena o mala , sino del 
ambiente que ha rodeado a l creador de 
la obra, hasta el punto que si en nues-
t ros d í a s viviesen los gloriosos crea-
dores del Escor ia l o de las Catedra-
les de Segovia o Salamanca, no h u -
bieran podido hacer sus obras t a l como 
las l levaron a cabo en aquella é p o c a 
glor iosa. 
Hace a c o n t i n u a c i ó n n n a r e s e ñ a his-
t ó r i c a de l a a r q u i t e c t u r a de todos los 
pueblos, pa ra demos t ra r c ó m o se re-
f le jan las costumbres y las creencias 
de todos ellos en sus obras a r q u i t e c t ó -
nicas. Los egipcios cons t ruyeron sus 
p i r á m i d e s y sus tumbas inf lu idos por 
sus creencias rel igiosas. Los asirlos, los 
persas, los caldeos y los indios, cons-
t r u y e r o n t a m b i é n sus monumentos en 
r e l a c i ó n con sus r i tos y costumbres. 
Los griegos y los romanos, dos pue-
blos profundamente p a g a n o s , pero 
amantes de l a belleza, hacen sus mo-
numentos con grandes reflejos de su 
paganismo. 
Expone, seguidamente, la h i s to r i a de 
l a a rqu i t ec tu r a en nues t ra pa t r i a . Los 
pueblos p r imi t i vos—dice—no nos lega-
r o n obras de este g é n e r o , por l a var ie-
dad de razas que poblaban nuestra pen-
í n s u l a , todas ellas con dis t in tas r e l i -
giones. Las obras que conservamos de 
te o inconsciente, que sólo tiene l a efi- „ 
cacia de c o n t r i b u i r al é x i t o de los ene- l to resa l tar el é x i t o de todas las fiestas 
migos del orden 
E ^ V a l e n c i a siguen a d o p t á n d o s e medi -
das aseguradoras de los servicios pú-
blicos; han d i sminu ido los actes de sa-
botaje y han sido detenidos los causan-
tes de ellos. 
F ina lmen te—di jo el s e ñ o r Salazar 
Alonso—que en M o r ó n han sido deteni-
dos los dos preses, fugados hace d í a s 
de l a c á r c e l de Granada y que eran 103 
ú n i c o s que fa l t aban . 
D o s h e r i d o s g r a v e s p o r 
u n a e x p l o s i ó n 
E n las p r imeras horas de la m a d r u - B A R C E L O N A , 13. - A las nueve de la 
gada, en una taberna s i t a en el n ú m e - noche t e r m i n ó el Consejo de l a Gene-
ro 31 de la calle del A g u i l a , propiedad ra l idad . Se a c o r d ó conceder una subven-
'de M a r i a n o S á n c h e z y S á n c h e z , se pro- c ión de 3.000 pesetas para una carrera 
dujo una e x p l o s i ó n a l acercar el cl ien- mo to r i s t a de campeonato de E s p a ñ a . 
E] s e ñ o r Selva.? 'dió l ec tu ra de un piar, 
de organiz?.ci ' í ' : i de l a C o m i s a r í a de Or-
den púb l i co , 
funcionar io 
que se celebran para conmemorar el te r -
cer aniversar io de l a R e p ú b l i c a , a las 
cuales asisten los ciudadanos con en tu -
siasmo. Debido a estos actos y a las be-
llezas naturales de Barce lona y Cata-
l u ñ a , se ha l l an en la r e g i ó n muchos fo-
rasteros y aun extranjeros , no obstan-
te la c a m p a ñ a de algunos diar ios y e m i -
soras de " r ad io" extranjeros , que han 
lanzado f a n t a s í a s y not ic ias c a t a s t r ó f i -
cas respecto a l estado del orden p ú b l i -
co en nuest-a dudad. 
Consejo de la Generalidad 
B A R C E L O N A , 13.—E] confl ic to del 
vamo del agua mejo ra notablemente. 
H o y han sido m á s las f á b r i c a s que t r a -
bajan. 
Dos guardias y un agen-
te heridos 
B A R C E L O N A , 13.—Esta noche, en l a 
calle de San R a m ó n . • uando l a P o l i c í a 
b a c í a una " razz ia" entre l a gente m a -
leante, hubn una col i s ión , a consecuen-
cia de la cuaj r e su l t a ron heridos dos 
guardias y un « g e n t e de P o l i c í a de la 
General idad. F u é preciso manda r refuer-
zos de guard ias . Ce p rac t i ca ron t res de-
t e n c í o n e r . 
Manifestación aplazada 
Carabanchel. En este momento , el Clero 
de la parroquia , con cruz alzada, ento-
nó u n responso en medio de u n impre -
sionante silencio. El c a d á v e r , envuelto 
en l a bandera nacional, fué sacado a 
hombros de los c o m p a ñ e r o s del A r m a 
de A v i a c i ó n . U n piquete de este Cuerpo 
rindió honores a l c a d á v e r del temen ce 
B o t i j a . 
E n la presidencia del duelo figuraban 
el comandante s e ñ o r R i a ñ o , en repre-
s e n t a c i ó n del presidente de l a R e p ú b l i -
ca; el s e ñ o r Á l v a r e z B u y l l a , d i rec tor de 
A r e c n á u t i c a c i v i l , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del m in i s t ro de Comunicaiones; en 
r e p r e s e n t a c i ó n del subsecretario de la 
Guerra , su ayudante, c o m a n d a n t e 
M a r t í n , y el comandante Huer tas en 
r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de l a Gue-
r r a ; don L u i s G o n z á l e z B o t i j a , te-
niente de Intendencia , que ha venido 
a c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r de su herma-
no; el f a m i l i a r de l a v í c t i m a , teniente 
coronel de Ingemeros, s e ñ o r Berenguer; 
el jefe de A v i a c i ó n m i l i t a r , comandan-
te Pastor, y el c a p i t á n A n g u l o , que ha 
t r a í d o el c a d á v e r del teniente B o t i j a des-
de Cabo Juby . 
Duran te el ent ier ro , volaron, a escasa 
a l t u r a del suelo, una escuadri l la de avio-
nes mi l i t a res de Getafe, formando pa-
t ru l las de tres. 
A l l l egar l a c o m i t i v a a l cementerio, se 
rezó u n responso en l a capil la , y d e s p u é s 
de desfilar nuevamente el piquete de 
A v i a c i ó n ante el f é r e t r o , se p r o c e d i ó a 
dar c r i s t iana sepul tura al c a d á v e r de] 
malogrado aviador. 
A l t r i s t e acto asistieron g r a n cant i -
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
U n a l e y p a r a r e g u l a r l a a c c i ó n d e l a P o l i c í a 
El ministro de la Gobernación se propone llevar el pro-
yecto al próximo Consejo. Dentro de este mes estará ter-
minado el proyecto de ley de Administración local 
te Domingo G ó m e z G a r c í a una ceri l la 
encendida a un escape de gas. 
L a exp los ión produjo lesiones de pro-
nóit co g rave a Domingo y a l depen-
diente J o s é R o d r í g u e z Navas . T a m b i é n 
c a u s ó d a ñ o s de impor tanc ia en el 
mueble. 
E-e a c o r d ó que todos loz 
B A R C E L O N A . 13.—La m a n i f e s t a c i ó n 
que, como pro tes ta con t r a el acto de la 
•T. A . P. en E l Escor ia l , se h a b í a anun-
ciado pa ra el d í a 22, h a sido aplazada 
hasta el d í a 29, alegando la fa l t a ma-
t e r i a l de t i empn pa ra su o r g a n i z a c i ó n 
o 
R o ? W ) e n l a s o f i c i n a s d e l o s 
C o c h e s - C a m a s 
la época romana no las podemos con-
s iderar como nuestras, porque todas ¿ a d de jefes y oficiales de las dis 
ellas eran obra de los colonizadores. A r m a s del E j é r c i t o , p r inc ipa lmente de 
E n la é p o c a v i s i g ó t i c a , cuando Recare- Av iac ión . 
do se convier te a l c r i s t ian ismo, comien- ! t r , 
zan a su rg i r obras de a rqu i t ec tu r a que, 
aunque pobres y de pocos adornos, ya 
nos dejan t r a s luc i r el sen t imien to re-
l igioso del pueblo. Con l a Reconquista 
renace l a idea de pa t r i a , y comienzan 
a construirse mura l l a s y palacios, ins-
pirados en la a rqu i t ec tu r a romana. S i -
gue en aumento la c iv i l i zac ión , y vie-
nen nuestros siglos X I I I , X I V y X V , 
con sus obras de estilo g ó t i c o , a po- ¡ g e n e r a l m e n t e bien in formado aseguran 
nernos de manif ies to el g r a n e s p í r i t u .I116 el complo t a consecuencia del cual 
c r i s t iano de nuest ro pueblo, reflejado ¡ h a n sido detenidos 11 oficiales del E j é r -
¡c i to , entre los que f i g u r a u n teniente 
Se q u e r í a r a p t a r a l R e y 
d e R u m a n i a 
• 
B U C A R E S T , 13.—Noticias de or igen 
A ú l t i m a hora de la ta rde de ayer, y 
en nuestras Catedrales. 
E n los siglos X V I y X V I I , una vez 
conseguida l a unidad nacional , el e s t i . 
lo renac imiento comienza a legarnos las 
mejores obras de nues t ra a rqui tec tura , 
en las iglesia.1?, en los palacios en los 
A y u n t a m i e n t o s y en las Universidades. 
C o n t i n ú a el conferenciante haciendo un 
estudio de la a r q u i t e c t u r a en los s i -
glos X V I I I y X I X , que por l a inf luen-
cia de las doct r inas filosóficas el pue-
blo comienza a perder su e s p í r i t u r e l i -
gioso, y l a a rqu i t ec tu ra , f a l t a de base, 
tiene que comenzar a decaer, l i m i t á n -
dose a copiar las obras extranjeras . A 
fines del s ig lo X I X y en e l X X , cuando 
en todos los p a í s e s parece que renace 
l a a rqu i t ec tu r a t r ad i c iona l , viene la 
guer ra europea a des t ru i r la c iv i l i za -
raientras los empleados ds las dspenden-ie a orear otrSL nuevai y de a q u í 
cias r e a l z a b a n diferentes 0P£raCl0n?s ' inace i a a r q u i t e c t u r a c o n t e m p o r á n e a . 
' que. f a l t a de toda influencia rel igiosa ' u t r o n robadas de la caja de la Com-
de dicha C o m i s a r í a 'dep^n-j r ^ f l ^ de Coches Camrn , 8.000 
A l aer recibidos de madrugada por el 
m i m s t r o de ¡a G o b e r n a c i ó n , los periodis-
tas le p idieron que les diera una impre-
s ión po l í t i ca , y el s e ñ o r Salazar Alonso 
les c o n t e s t ó : 
— Y o estoy enteramente dedicado a m i 
departamento, ajeno por completo a l a 
po l í t i ca . Ahora , como ven ustedes, me 
consagro pa r t i cu la rmente al te r ror i smo, 
Me t e r ro r i smo social con el que hay que 
acabar. T a m b i é n s e r í a m u y convenien-
te acabar con el t e r ror i smo par lamenta-
rio, que i o hay y m u y peligroso. E l caso 
de hoy mismo, el de don M i g u e l M a u r a , 
es u n caso t íp i co . ¿ C r e e n ustedes que 
u n s e ñ o r puede levantarse y decir de 
una manera apremiante : " A ver, que 
venga jq presidente del Consejo de m i -
nistros y , si no s t á aqu í , que se le l l ame 
por t e l é f o n o y se presente inmedia ta -
niente pa ra responder de esto o de lo 
o t r o ? " ¿ E s que se puede requer i r a s í 
a u n presidente del Consejo? ¿ N o creen 
ustedes qu» M e es un caso t íp i co d< 
t e r ro r i smo 
s t á n d o -
ma 
l lega a convert i rse en ley, p o d r í a l l amar -
se " L e y de Seguridad", pues r e g u l a r á t o . 
da l a acc ión de la Po l i c í a , Es ta vez re-
coge aspectos como el de las licencias 
de armas, que no se sabe ahora por q u é 
disposiciones se r igen, y atiende t a m -
b ién a l a r e g u l a c i ó n del servicio de cier-
tas entidades par t iculares , como Bancos, 
f á b r i c a s , etc., pues resulta que todo lo 
que hay legislado es m u y ant iguo y es-
t á disperso y por ello es menester un i -
ficarlo y modernizar lo . 
Los conflictos sociales 
C o n d o n a c i ó n d e m u l t a s 
y s a n c i o n e s 
E n la "Gaceta" de hoy aparece una 
orden del min i s t e r io de Obras p ú b l i c a s 
por l a que se declaran condonadas to-
das las mu l t a s y sanciones, no hechas 
efectivas t o d a v í a , impuestas por \a.i Je-
fa tu ras de Obras p ú b l i c a s . 
D i s p o s i c i o n e s d e l I n s t i t u t o 
d e R . A g r a r i a 
Por disposiciones de la D i r e c c i ó n del 
I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a , que se 
publ ican en la "Gaceta" de hoy, se 
nombran presidentes de las Juntas p ro -
vincia les agrar ias da C á d i z y L e ó n a 
don J o a q u í n Sala"? y don F e m a n d o Gon-
z á l e z Reguera!, respect ivamentr 
T a m b i é n en dicho diar io of ic al se dic-
tan las no rmas para la a p l i c a c i ó n de la 
ley de 15 de sept iembre de 1932, en 
cuanto se ref iere a la r e l a c i ó n entre los 
propie tar ios afectados por la misma y 
el I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a . 
^ ^ a r i ^ e n t a r i o ? E l s e ñ o r Le-
r r o u x ha p a s t a d o u n eminente s e m e m 
«1 
a i s is tema pa r l amen ta r io no p r e s t í 
se a servir , con su presencia, a l a 
n iobra de las oposiciones. 
D e s p u é s el m i n i s t r o di jo que l a Co-
tn i s ión que estudia las leyes de A d m i -
u i s t r a c i ó n local , l e ha entregado y a el 
L i b r o I de la M u n i c i p a l y que espera que 
en esta misma semana le entregue el I I , 
y den t ro de este mes l a L e y p rov inc ia l . 
ha firmado e l decreto, 
) r Consejo, por el 
cual se prohibe que los A y u n t a m i e n t o s 
bagan dest i tuciones de personal s i n pre-
v i a f o r m a c i ó n de expedientes. 
E l aeflor Salazar Alonso a ñ a d i ó que 
tiene y a t e rminado el estudio de u n pro 
yecto de l ey m u y interesante, que piensa 
Uevar a l p r ó x i m o Consejo. Se le pregun-
tó si afectaba al orden púb l i co , y contes-
t ó que, propiamente, no alcanza esa ma-
-'--JA* non l a D i r e c c i ó n 
E l s e ñ o r Salazar Alonso hizo, a cont i -
n u a c i ó n , las siguientes manifestaciones 
sobre el estado social en E s p a ñ a : 
— E n Bi lbao, en u n reg i s t ro efectuado, 
se han encontrado una m á q u i n a de es-
c r ib i r , un aparato ciclostyle y hojas y 
manif ies tos clandestinos, en los que se 
descubre un plan pa ra i n t e r r u m p i r las 
fiestas de l a R .^pública. A pesar de esto, 
las fiestas se c e l e b r a r á n en esa pobla-
c ión como en las d e m á s , s in que ocur ra 
e l menor incidente. Y es seguro que la 
o p i n i ó n republicana no se deje sorpren-
der por esa nueva modal idad del te r ro-
r i smo, que t i m d e a deslucir el aniversa-
r io de l a p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
De Zaragoza me dicen que los obre-
ros mant ienen su a c t i t u d mientras no 
sean admit idos todos loe despedidos. 
T a m b i é n a l l í se han efectuado registros 
se han encontrado documentos r e l a t i -
A g r e g ó que se 
^ a n d é l a C o n s e j e r í a de G o b e r n a c i ó n 
in" ¡ T a m b i é n dió cuenta de la v i s i t a que le 
han hecho unos obreros de l a C. N . T. , 
quienes le p romet i e ron entablar negocia-
ciones para la r e s o l u c i ó n de la huelga 
sobre la base de l a l ibe r t ad de los presos 
y que no haya rep-esa]:as en las f á b r i -
cas 
E l consejero de Hacienda m a n i f e s t ó 
que habia autor izado a la Bolsa de Bar -
celona para cotizar, los t í t u l o s del A y u n -
t amien to emit idos el p r imero de a b r i l de 
1933. Es l a p r i m e r a vez que se hace uso 
de dicha facu l tad con m o t i v o del t ras-
paso de los servicios. * 
In t e r rogado el s e ñ o r D e n c á s sobre una 
conferencia que se dec í a celebrada por 
el presidente de la Generalidad con el 
d ipu tado de la Esquerra , don T o m á s Rie-
ra, que se encuentra en M a d r i d , man i -
f e s t ó que no estaba enterado de nada. 
Respecto de los decretos relacionados 
con el orden p ú b l i c o , d i jo que no ten-
d r í a n n inguna impor tanc ia , y a que en 
ellos no se t r a t a r á m á s que de asuntos 
relacionados con l a o r g a n i z a c i ó n de la 
C o m i s a r í a de Orden púb l i co . 
La presidencia del Tribu-
pe.Ttas 
^ i carece 
para 
C l a u s u r a d e l i n t e r i o r d e l a 
P u e r t a S a n t a 
R O M A , 13 .—El m i é r c o l e s 25, por la 
tarde, se v e r i f i c a r á l a c lausura de la 
par te i n t e r n a de l a Pue r t a Santa da la 
B a s í l i c a de San Pedro. A s i s t i r á n el 
Maest ro de C á m a r a , el Prefecto de Ce-
remonias y ^1 secretario de la F á b r i c a 
de San Pedro. E n el i n t e r i o r de l a Puer-
ta Santa s e r á encerrada una preciosa 
caja, donada por los milaneses, que con-
t e n d r á monedas, pergaminos y las ac-
tas de la c lausura .—Daff lna . 
bir.etes. 
L a P o l i c í a p rac t ica d i igencíE 
d ncubr i r a les autores. 
Motorista lesionado 
E n la Casa do Socorro del d i s t r i t o de 
Palacio fué asistido de legones graves 
Ricardo F e r n á n d e z L ó p e z , que vive en 
l a calle de Claudio Coello, n ú m e r o 52. 
Las lesiones se las produjo al caer da 
l a motoc ic le ta que m o n t a b a y que c h o c ó 
con un a u t o m ó v i l propiedad de 
S á n c h e z U r r u t i a . 
Atropello grave 
E n la Casa de Socorro del d . s t r i to de 
l a Inc lusa fué asist ido de lesiones g ra -
ves, que le produjo al a t ropel lar le en la 
plaza de Legazpi la camioneta que gu ia -
ba L á z a r o Pascual, M a r t í n Domingo 
Vargas , de catorce a ñ o s , domici l iado en 
la Ribera de Manzanares, n ú m e r o 64. 
Otros dos falsificadores, detenidos 
L a Guard ia c i v i l de Carabanchel Bajo 
detuvo ayer a Josefa V á z q u e z M o r a l , 
de t r e i n t a y ocho a ñ o e , y a Angela Ig le -
sias J imeno, de veint ic inco, domic i l i a -
das embae en la calle de A le j and ro S á n -
chez, 7, cuando se dedicaban a cambiar 
en los comercios monedas de l a fa l s i f i -
cac ión recientemente descubierta. E n el 
momen to de ser detenida Josefa a r r o j ó 
B A R C E L O N A , 13. — L a presidencia1 al suelo u n paquete que c o n t e n í a diez 
del T r i b u n a l de C a s a c i ó n de C a t a l u ñ a monedas falsas de' cinco pesetas. 
coronel y 13 paisanos, t e n í a como obje-
to apoderarse de la persona del rey du-
ran te l a j o r n a d a del s á b a d o 7 del co-
r r ien te mes y real izar algunos atenta-
dos, y una vez conseguido esto imp lan -
t a r una d ic t adura a favor de u n tenien-
te coronel l l amado Precup. 
E l complot f ué descubierto en l a ma-
ñ a n a del m i smo d í a 7 y las detencio-
nes de los complicados comenzaron a 
pract icarse inmedia tamente , por lo cual 
q u e d ó desbaratado el p l a n de los auto-
res del complot . 
Los oficiales compromet idos en el 
mov imien to c o m p a r e c e r á n ante el Con-
sejo de Guer ra de Bucarest , que comen-
z a r á la v i s t a en los ú l t i m o s d í a s de la 
semana p r ó x i m a . 
nal de Casación 
de toda e m o c i ó n a r t í s t i c a . 
Es ta nueva fase de la a rqu i t ec tu ra 
—dice—nace de Rusia, A l e m a n i a y 
A u s t r i a , y por ser estos los p a í s e s donde 
Carlos M a r x d e j ó sent i r con m á s i n t e n . 
í i d a d sus doctr inas , puede considerar-
se esta a r q u i t e c t u r a - c o m o puramente 
m a r x i s t a . R e f l e j a — c o n t i n ú a diciendo el 
conferenciante—los postulados p r i n c i -
pales de! credo socia l i s ta : E l de i g u a l , 
dad porque todas Ir.s construcciones 
L u i s j modernis tas t ienen esta carac te r i s t i -
Ica, siendo de i d é n t i c a fo rma la casa del 
obrero que la del a rqui tec to y l a del 
hombre de la clase media como e l de 
la m á s elevada. Todas las calles 
iguales, y n i aun puede hacer 
c ión de u n ba r r i o con o t ro . E n todas 
estas construcciones se deja ver t a m -
b ién el a t e í s m o de las doctr inas mar -
xistas, porque no hay una sola casa 
donde se pueda contemplar a l g ú n s í m -
bolo re l ig ioso . Y he a q u í — t e r m i n a d i -
ciendo el conferenciante—por q u é Reno-
v a c i ó n E s p a ñ o l a puede in f lu i r de una 
manera poderosa en l a a rqu i t ec tu ra , 
haciendo que cambien las costumbres 
modernas para que vue lvan a Insp i ra r -
se nuestras construcciones en l a a r q u i -
t e c t u r a t r ad i c iona l . 
E l s e ñ o r Sainz de los Terreros fué 




dis t in -
L a U . C a t ó l i c a d e E s t u d i o s 
I n t e r n a c i o n a l e s 
)S a l movimien to , y de ellos se deduce 
que no nos encontramos ante una cues-
Sto ioofcL sino ante una t á c t i c a de sub-
v e r s i ó n N o es cierto que - - s e ^ vive-
pues, precisamente rps n i m e r c a n c í a s . 
ITtfL a s u r a d o el abastecimiento de las 
tiendas y hoy han circulado muchos C* 
que han re t i rado de las esta-
S e p r o h i b e l a p r o f e s i ó n d e 
a d i v i n a d o r e n A l e m a n i a 
B E R L I N , 13 .—El jefe de l a P o l i c í a 
de B e r l í n ha dictado una d i spos i c ión por 
la cual queda p roh ib ida la a c t u a c i ó n de 
los adivinadores, a s t r ó l o g o s , echadoras 
de car tas y decidores de la fo r tuna . 
Has t a ahora se h a b í a considerado que 
cetas profesiones p o d í a n ser ejercidas, 
s iempre que no se p robara la existen-
cia de fraude, pero por la d i f i c u l t a d de 
l l egar a de t e rmina r exactamente c u á n -
do hay f raude y c u á n d o no lo hay, y 
clones las m e r c a n c í a s . i b a s á n d o s e en que estos profesionales se 
N o es, tampoco, c ier to que el aspect ' ' l uc ran explotando l a credubi l idad de las 
de las calles sea desolador. An te s bien, 'gente- i n o r a n t e . - para 6St t ráer las cu d i -
la ciudad de Zaragoza pres ta su a l to es- jnero sin n inguna vT . i cUd , se. ha decj-
« ina pi i tnr i í inHM. dis- diclo p roh ib i r l e s en absoluto este g é n e r o 
DOS FAVORITOS DEL PÚBLICO 
Estos dos modelos en-
globan las características 
que han hecho famosa 
la marca P MI L C O . 
Fidelidad de tono. 
Pureza de sonido. 
Potencia. 
Elegancia de lineas. 
Selectividad. 
tó que, Propiamente no ^ a n z a e . . ^ ^ y asiste a las a u ^ i d ^ d ^ - u ^ ^ ^ 
teria, pero tieaie r * £ f * J * * £ proutecto puesta a t e r m i n a r con MU 
Modelo ÍB de 0 válvula! p t n 
comtnti a l U r r i L 
Modelo M d« 3 válvula» p i n 
cornanlt u n w i r i i l . 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA ESPAÑA: 
flOM€RCIAL RADIO ELÉCTRICA - Urgel, 66-
Dls t r ibuidoT para e l Centro: 
C u a t r o p i s t o l e r o s a s a l t a n 
u n h o t e l e n A l g e c i r a s 
Este se halla situado frente al Go-
bierno militar • 
Los atracadores encerraron a va-
rias personas en uno de los cuartos 
A L G E C I R A S . 13.—Hace d í a s que las 
autoridades h a b í a n tornado de te rmina-
das medidas, a consecuencia de l a apa-
r i c i ó n en esta ciudad de algunos ele-
mentos sospechosos. Anoche, a las once, 
c u a t r o sujetos armados de pistolas 
i r r u m p i e r o n inesperadamente en ut i ho-
t e l enclavado f ren te a l Gobierno m i l i -
t a r . Amenaza ron con las a rmas a va -
rias personas que estaban en el local 
y las encerraron en utia h a b i t a c i ó n con-
t i g u a a l v e s t í b u l o , sin darse cuenta de 
que l a estancia contaba con ventanas a 
l a calle. Los atracaoores se v ie ron ob l i -
gados a h u i r cuando se ha l laban desva-
l i jando el piso superior, pues las perso-
nas que fueron encerradas sal ieron por 
la v e n t o s a y aviea-ron a las autoridades 
Conferencia del catedrático de Za-
ragoza, señor Legaz 
L a tercera conferencia del ciclo o rga-
nizado por el Grupo E s p a ñ o l de l a U n i ó n 
C a t ó l i c a de Estudios Internacionales ha 
e&tado a cargo del profesor d i l a U n i -
versidad de Zaragoza, don L u i s Legaz. 
L a c o n s t r u c c i ó n j u r í d i c a — d i c e el ora-
dor—es siempre u n modo de reaccionar 
ante un orden dado di valores, y t iene, 
por lo tanto , como base un j u i c i o de va -
lor. L a c o n s t r u c c i ó n del orden j u r í d i c o 
in ternacional en sus var ias formas—^ne-
g a c i ó n del Derecho in ternacional , siste-
ma dual is ta , p r i m a c í a del Derecho de 
gentes, etc.—, obedece siempre a su-
puestos cuyo valor no es i d é n t i c o y, en 
ú l t i m o t é r m i n o , a dos acti tudes p r i m a -
rias: la nac ional i s ta - imper ia l i s ta y l a 
internacionaLsLa. 
Para cons t ru i r u n sano in ternaciona-
l i smo hay que p a r t i r de una base so-
c io lóg ica universal is ta , dando por cadu-
cado el ind iv idua l i smo antisocial . Pero 
hay que d i s t i ngu i r de este problema so-
cio lógico l a c u e s t i ó n puramente a x i o l ó -
gica de la persona. L a persona no se 
identif ica con e l ind iv iduo , con el y o ; 
no es s implemente un engranaje del me-
canismo social, sino un centro di med i -
t a c i ó n , di l i be r t ad y de amor. E n este 
sentido esp i r i tua l puede reconocarse a 
l a n a c i ó n la cualidad de apoyo de valo-
res personales; pero ese r i c o n c c i m i c n -
to no ha de degenerar en nacionalismo, 
porque l a personalidad no ee real.za m á s 
qui en el o lv ido de sí mismo, ahogando 
s i es preciso e l p ropio yo. As i E s p a ñ a , 
a l olvidarse de si misma para evangeli-
zar e l mundo representa u n t ipo de per-
sonalidad superior al de aquellas nacio-
nes que, a l afirmarse, degeneran en Es-
tados de poder que ahogan todo valor 
a u t é n t i c o de personalidad. 
E l In ternacional i smo a u t é n t i c o ha da 
basarse en ese reconocimiento de los va-
lores personales y, al propio t iempo, en 
l a so l idar idad esencialmente c r i s t iana 
de todas las personas, impl icada por la 
comunidad de or igen y destino del g é -
nero humano. Pero el in ternacional is-
mo ha do i r precedido—como dica 
E. Mounie r—de una labor de restaura-
ción de los valores espiri tuales dent ro 
de cada Estado, porque el r ¿ ino del d i -
nero es el reino de l a gue r r a ; y el pn»» 
blema in te rnac iona l es, a n t » todo, p ro -
blema social e in te r io r . 
Ei. o rador f ué m u y aplaudido. 
• 
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H E P R E S C R I T O 
V a r i a s v e c e s i o s s e l l o s y e r f 
' S I E M P R E C O N R E S U L T A D O S E X C E L E N T E S ? 
P O R C 0 N S I 6 U I E N T E . C 0 N S I D E R 0 A E S T E 
P R E P A R A D O C O M O U N O D E L O S j 
A G E N T E S M A S E F I C A C E S R A R -
J 0 D A C L A S E D E D O L O R E S . 
Dr PRamón y Caja/ 
C A T E D R A T I C O P í M t D I C I N A 
A L S E Ñ O R 
D . E M I L I O R E Y S A N C H E ? 
E N T E S T I M O N I O D E L 6 U S T 0 
C O N Q U E H E L E I D O E L H O N R A D O ] 
y C I E N T I F I C O P R O S P E C T O D E L 
S E L L O Y E R . 
MJox Rodríguez Carracído. 
I L T A D O S 
O B I E N I D O S C O N E L S E L L O Y E R 
E N L O S C U E N T E S E N F E R M O S 
A Q U I E N E S S E L O R E C O M E N D E , 
F U E R O N S U M A M E N T E 
F A V O R A B L E S , L O Q U E M E 
C O M P L A Z C O E N C O N S I G N A R 
DrJacobolopezIlizaparay \ 
D E l H O S P I T A L G E N E R A L DE M A D R I D 
E S 6 1 P R E P Ü D R D O Í Í I f l S E F I C f l Z 6 l í l O F E n S I U Q P O R A C f l i m f l R T O D O C L A S E D E D O l f l P 
• 
L A V I D A E n T a d Ü d 
Un extraordinario de E L D E 
B A T E a la A . de la HUtoria 
^ « « i d l d a por «1 »eflor Puyo l , c e l e b r ó 
*6*i<5(B 11 Academia de l a H i s t o r i a . 
se recibieron la» publicaciones 8 y 9 
de la Junta de I n t e r c a m b i o y A d q u l s l -
vJtt Libros ' ^ « r e n t e s a l a B ib l io t e -
ca Púb l i ca M u n i c i p a l y a l a g e s t i ó n del 
organismo durante los aftos 32 y 33. 
E l Wfior i b a r r a , como bib l io tecar io 
d« la C o r p o r a c i ó n , i n f o r m ó favorable-
mente la p e t i c i ó n de la Sociedad de A m i -
gos del A r t e para que concurra la B i -
blioteca corpora t iva con varios de sus 
importantes l ibros a r t í s t i c a m e n t e en-
cuadernados. 
E l seftor Pr ie to Bances, correspondien-
te de la C o r p o r a c i ó n y subsecretario del 
minis ter io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , hizo 
diferentes manifestaciones con r e l a c i ó n 
* las necesidades corpora t ivas y , para 
su mayor eficacia, o f rec ió l a coopera-
ción del min i s te r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, tanto en nombre del sefior min i s -
t ro como en el suyo propio. E l s e ñ o r 
Puyol a g r a d e c i ó expres ivamente t a n va-
liosos ofrecimientos. 
E l sefior Mer ino , en nombre de don 
Oregorio Mara f ión , o f r ec ió a la Acade-
m i a un ejemplar de la obra de dicho 
seftor t i tu lada "Las ideas b i o l ó g i c a s del 
Padre Fe i jóo" , y e l o g i ó su Impor tanc ia 
h i s t ó r i c a y la acertada c o m p o s i c i ó n que 
sobre fuentes directas le ha pe rmi t ido 
escribir y publ icar uno de los m á s i m -
portantes l ibros h i s t ó r i c o s . E l seftor Pu-
yol , al agradecer en nombre de l a A c a -
demia el donativo, Ins i s t ió en l a exce-
lencia del l ib ro , considerando como una 
m u y impor tan te e l estudio del medio 
ambiente de Oviedo y Gal ic ia en l a épo -
ca del Padre F e i j ó o y las singulares 
aportaciones que pa ra l a v ida c ient í f i -
ca espafiola supone l a obra del doctor 
Maraf tón . 
E l Padre Zarco, en nombre del direc-
tor y redactores de E L D E B A T E , t rans-
m i t i ó un afectuoso saludo a l a Acade-
mia, que é s t a a g r a d e c i ó especialmente. 
E l Padre Zarco p r e s e n t ó u n ejemplar 
del n ú m e r o ex t r ao rd ina r io , dedicado a 
los valores h i s t ó r i c o s de l a Ig les ia en 
Esparta, en el que colaboraron var ios 
de los numerar ios de l a Academia . 
E l seftor A l t o l a g u i r r e p r e s e n t ó el to-
mo n de la e d i c i ó n c r í t i c a de las D é -
cadas de Indias, de H e r r e r a l que ha d i -
r ig ido y anotado el seftor censor de la 
Academia . E l presidente le fe l i c i tó por 
el acierto demostrado en la ed ic ión del 
vo lumen que presentaba. 
L a Academia tuvo conocimiento, por 
I n f o r m a c i ó n del seftor Tormo, de h a b é r -
eele concedido a l numera r io seftor Ober-
maler la a l t a d i s t i n c i ó n de doctor "ho-
nor t» causa" por l a U n i v : i a d de L i s -
boa y la medal la de Honor por l a Ins -
t i t u c i ó n c ien t í f ica de F ranc fo r t . 
F ina lmente , el s e ñ o r I b a r r a p r e s e n t ó , 
en nombre de don Ricardo M a r t o r e l l , u n 
e jemplar del l i b r o "Trece c r ó n i c a s de 
viaje" , de s e ñ a l a d o i n t e r é s e impor -
tancia . 
E l precio de la carne 
E n el A y u n t a m i e n t o f a c i l i t a r o n ayer 
esta nota : 
" E l e x c e l e n t í s i m o seftor gobernador 
ha aprobado l a s iguiente r e g u l a c i ó n de ' 
precios de ven ta de. la carne de corde-
ro, que le fué elevada por l a A l c a l d í a -
presidencia, a propuesta de la Delega-
c ión de Abas tos : chuletas, 4,20 pese-
tas kilo; pierna, 3,80; pale t i l la , 3,40; 
fa lda y pescuezo, 2,80 pesetas k i l o . 
Los anteriores precios e n t r a r á n en 
vigor a p a r t i r del d í a 17 de los corr ien-
tes, y representan una baja de 40 cén -
timos en kilo" 
Conferencia del doc-
tor Simonena 
E n el Centro de C u l t u r a Superior Fe . 
menina, ha pronunciado una conferen-
cia el doctor A n t o n i o Simonena. 
Expuso el concepto de Medic ina so-
cia l , su i m p o r t a n c i a y necesidad, por 
t r a t a r se de la medic ina de las colecti-
vidades-
P a s ó a hablar de los enterramientos , 
e h i l o h i s to r i a de lo que han sido y de 
c ó m o se han pract icado desde l a a n t i -
g ü e d a d hasta nuestros días- A s i m i s m o 
expuso lo que ha sido la medicina y loe 
m é d i c o s a t r a v é s de los tiempos, con lo 
que finalizó su b r i l l an te conferencia. 
L a d i s t ingu ida concurrencia s a l i ó 
c o m p l a c i d í s i m a . E l I lustre doctor se-
g u i r á disertando todos los m i é r c o l e s a 
Las siete y media de la tarde. 
L a importancia de la 
f 
industria sedera 
E n el s a l ó n de actos de A c c i ó n Popu-
l a r ha pronunciado una conferencia don 
Lui s Baler iola , el cual d i s e r t ó sobre " I m -
portancia de l a indus t r i a sedera". E l 
orador fué presentado por la s e ñ o r i t a 
P i la r Vrlasco. 
Expuso el conferenciante la h i s to r ia 
a n t i q u í s i m a de l a seda, u t i l i zada por p r i -
mera vez en el a ñ o 2698 antes de Jesu-
cris to, por l a empera t r i z china Hoang-
T i . Has t a ^1 siglo I I I de nuestra era, el 
secreto de esta indus t r i a se g u a r d ó bajo 
penas severisiraas, en e l i n t e r io r de las 
mural las del CeJeat* Impe r io . Cua t ro 
principes japoneses fueron loe pr imeros 
| que ar rancaron el secreto, v a l i é n d o s e de 
| una genial es t ra tagema. E n Europa fué 
látt x a conocer la seda por las re l ig io-
»as de la Ord<m de San tíasiiio. 
L a é p o c a de mayo r esplendor de la 
ser ic icu l tura e s p a ñ o l a co inc id ió con el 
reinado da loe R e y e á C a t ó l i c o s . E n Se-
v i l l a solamente h a b í a 16.000 telares, 
; 8.000 en Granada, y m á s de 20.000 en 
«1 reino de Valencia . S e ñ a l a el conle-
• r endan te el costraste con la decaden-
cia actual . 
Exp l i ca a c o n t i n u a c i ó n los diversos 
¡ procesos de esta indus t r i a , desde l a i n -
c u b a c i ó n de los gusanos hasta que las 
! hebras de seda en t ran en los telares. 
A f i r m a qu? la competencia entre la 
\ leda y la seda a r i i f i c i a l no es de cal i -
kd*d, sino de precio, puesto que la seda 
I n a t u r a l es mucho m á s resistente que el 
Iproducto q u í m i c o . Casi todos los pal-
ÍM se preocupan y conceden auxil ios 
i eeta indus t r ia , cuyo aspecto social es 
de gran trascendencia. L a m i n o r í a se-
ric ícola ha presentado al Gobierno un 
or(>yecto de decreto para la c r e a c i ó n de 
un Vomité oficial que in fo rme ai Go-
bierno de todas estas cuestiones. 
Hov venimos a pedir a la mujer as-
«año la que noe ayude en esta empresa, 
Lnsumlendo exclusivamente seda pura. 
Por ú l t i m o , el **ior Ba le r io la preaen-
, r t H « eanulloe y madejas de seda, y 
t6 hllador& extra30 108 
portancla de eata Industria y la neo»el 
dad de au resurgimiento. 
Nuevos procedimientos para 
agrar ia , sefior Salmón, pronunció bre- Tln*rf4»#i. j 
ves palabras para hace'r "resaltar la i ^ l í S ^ S l ' ^ ¡ 1 ? ^ e81^1-
n * d o m i n a , a Iw^ne^ ^ÍT^ T 
la Jun t* d« D . f S w n ; M S ^ T ' ^ 
De la t r a m i t a c i ó n d« u « ^ f j i 
Muniolpal la ta MadrSefia Acc4Ón 
Un perro rabloso.-Ei d í a 10 del actual 
fue hallado en las Inmodlacdone* f̂. la 
Plaza Mayor un perro negro de raea co-
m ú n , que, somMido a o b s e r v a c i ó n , se de-
m o s t r ó que p a d e c í a rabia , y como ne l«w 
ñ o r a qu i én pusda MT «U d u e ñ o y si ha-
br i a mordido a alguien, se poAe en co-
nocimiento del púb l ico para que cuan-
tas personas hubieren sido mordidas por 
el referido aj i lmal se presenten inme-
diatamente en «1 Labora to r io Munlo lpa l 
de Higiene, Bel lén , « , de diez a una 
para que sean sometidas a t ra tamiento . 
Pronto l l e g a r á el mejor recentor «m^. 
rlcano R A D H I O N . EnvúT í r o í i n c ^ 
valorizar loa carbonea 
E l I lus t re ingeniero, seftor Ab-del 
Halden, m iembro del Congreso I n t e r n a -
cional de F í s i c a , ha pronunciado en el 
I n s t i t u t o de Ingenieros Civi les una con . 
ferencia, en la que que expuso loe p ro -
cedimientos de los cuales es Inventor , 
y que han modificado esencialmente la 
t é c n i c a i n d u s t r i a l r e l a t i v a a carbones 
y sus derivadoe. F u é presentado por el 
presidente de la A s o c i a c i ó n de Inge-
nieros Indus t r ia les , don A n t o n i o M o r a . 
E l conferenciante expuso t res modos 
de v a l o r i z a c i ó n que ha realizado ya en 
Europa . P r i m e r o . Me jo r a- l a cal idad 
del coque m e t a l ú r g i c o . Segundo. F a b r i -
cac ión de aglomerados; y Tercero. La 
d e s t i l a c i ó n de esquistoe bi tuminosos . 
D l ó cuenta de los resultados obteni -
dos en var ias minas francesas, en (Jon-
de el coque se fabr ica por c a r b o n i z a c i ó n 
de una mezcla de finos grasos y de se. 
mi-coque procedente de la semi-dest l la . 
c lón de los schlams. D e m o s t r ó t a m b i é n 
que el m i smo problema existe oon los 
carbones asturianos, y que la s o luc ión 
obtenida por él pe rmi te la v a l o r i z a c i ó n 
de schlams s in va lor a lguno y me jo ra r 
la cal idad del coque. 
Con r e l a c i ó n al punto segundo, i n d i c ó 
la posibi l idad de obtener aglomerados 
para locomotoras o c a l e f a c c i ó n d e m é s . 
t ica , u t i l i zando ú n i c a m e n t e los finos 
grasos, m u y abundantes en Qspafta. 
Por ú l t i m o , el seftor Ab-der -Ha lden 
exp l i có los resultados obtenidos por él 
en el t r a t a m i e n t o por d e s t i l a c i ó n de los 
esquistos de Estonia , los que, como con-
secuencia de su g r a n contenido en acei-
tes, necesitan un t r a t a m i e n t o especial. 
Los interesantes resultados que ha ob-
tenido, pe rmi t en la m i s m a a p l i c a c i ó n a 
los mismos mater ia les e s p a ñ o l e s . 
E l conferenciante fué m u y aplaudido 
por la numerosa concurrencia. 
Sesión científica sobre el 
territorio de Ifni 
L a Sociedad G e o g r á f i c a Nac iona l ce. 
l e b r a r á el lunes p r ó x i m o una ses ión p ú -
blica, con m o t i v o de l a a for tunada ocu-
p a c i ó n de Santa Cruz de M a r P e q u e ñ a 
y del t e r r i t o r i o de I f n i . E n ella t o m a r á n 
par te el diputado a Cortes don L u i s R o . 
driguez de V i g u r i , el a c a d é m i c o de la 
His to r i a , don Abela rdo M e r i n o y el co-
ronel don Francisco Bene A r g a d o ñ a , 
quienes d i s e r t a r á n respectivamente, so. 
bre los aspectos d i p l o m á t i c o s , h i s t ó r i -
cos y g e o g r á f i c o s de dicho t e r r i t o r i o . 
Las iglesias del antiguo Madrid 
E l C o m i t é de A r t e de l a F e d e r a c i ó n 
de Estudiantes C a t ó l i c o s ha organiza-
do unas v is i tas a las iglesias del a n t i . 
guo M a d r i d , a manera de lecciones p r á c -
ticas de arte, que e x p l i c a r á el c a t e d r á -
t ico don El las T o r m o . 
E n el p r o g r a m a figuran loe templos 
por este orden: los J e r ó n i m o s , Capi l la 
del Obispo. San P l á c i d o , San Cayetano. 
Santa B á r b a r a , Nues t r a Seftora de l a 
E n c a r n a c i ó n y l a Catedra l . E l i n t e r é s 
de estas lecciones se desprende • f ác i l -
mente del p r o g r a m a enunciado. 
L a p r i m e r a v i s i t a t e n d r á lugar el 
p r ó x i m o martes , d í a 17 a las tres de 
la tarde. Para las inscripciones y de-
m á s detalle » en la Casa del Es tud ian-
te (Mayor , 1, segundo). 
L a Unión Española de 
E L D E B A T E 
S i n d i c a t o a u t ó n o m o 
d e P e r i o d i s t a s 
< * > 




» IIIUUUIUUU nes, Acce-
sorio3 e i éc t r l cos de a u t o m ó v i l e s . Vicente 
J i m é n e z . L E G A N I T O S , 13. 
Con g r a n a n i m a c i ó n ce l eb ró a y « r 
en l a A s o c i a c i ó n de la Prensa la v o t a 
c ión pa ra e legi r la J u n t a d i rec t iva del 
Sindicato a u t ó n o m o de Periodistas, re-
cientemente cons t i tu ido. 
Por Inmensa m a y o r í a , y en casi todos 
los puestos por unan imidad resu l ta ron 
elegidos los siguientes seftores: 
Presidente, don Franc i sco Casares; 
vicepresidente, don J o s é San G e r m á n 
Ocafla; secretario, don Elad io ' Por tasa-
n y ; vicesecretario, don M a n u e l M a r a f i ó n ; 
tesorero, don Ja ime Maes t ro ; contador, 
don M a n u e l Ba rbe i t o ; vocales, don Pe-
dro M o u r l a n o Michelena, don Rufino P é -
rez, don Constant ino Asuero, don A n t o -
nio de M i g u e l y don J o s é Zegr i . 
Pa r a cons t i tu i r l a Mesa de d i s c u s i ó n 
fueron designados: don Rafael Or tega 
LIsón, don V í c t o r de la S e m a y don Fe-
Upe Olivares Canales. 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r d u r ó o c h o h o r a s 
Se dedicó casi toda ella a discutir el nuevo reglamento de 
servicios técnicos. El señor Regúlez impugnó los acuerdos 
tomados en la sesión celebrada el Viernes Santo 
K l L v . ' Se ha puesto a la venta 
E S P A Ñ A V U E L V E 
Pasodoble e s p a ñ o l dedicado a don J o s é 
M . * Q4J Robles. E d i c i ó n e c o n ó m i c a , plano 
y orquesta, 1,60 pesetas. Pedidos: F . 
Fuentes, a l m a c é n de m ú s i c a , Arena l , 20. 
M a d r i d . 
D e s p u é s de dos semanas sin que el 
A y u n t a m i e n t o celebrase p r á c t i c a m e n t e 
ses ión , pues a la de Viernes Santo só lo 
acudieron los socialistas, y l a ú l t i m a se 
l e v a n t ó por la muer te del seftor M o u -
riz, el n ú m e r o de los asuntos que ayer 
tenia que despachar resul taba ab ru -
mador. 
Se presentaba, pues, una ses ión de 
d u r a c i ó n p r o l o n g a d í s i m a . Y asi r e s u l t ó , 
efectivamente, puorque a d e m á s de esto! 
uno de los asuntos—el nuevo reg lamen-
to para los servicios t é c n i c o s — h a b í a 
merecido nada menos que unas sesenta 
enmiendas, la mayor par te de i l a s cua-
les debidas a l especialista en aquellos 
menesteres t écn i cos , sefior Cor t , fueron 
la rga y concienzudamente discutidas. E l 
c r i t e r io del seftor Cor t , tenazmente de-
fendido, r e s u l t ó muchas veces ineficaz 
frente a los votos adversos. S in em-
bargo, l og ró ab r i r m á s de una brecha 
al d ic tamen, que de fend ió el seftor M u l -
fto, y muchas de las ideas por a q u é l de-
fendidas se incorporaron al proyecto . 
E n real idad, la se s ión toda se redu-
jo a l a d i scus ión de este reglamento pa-
r a los servicios t é c n i c o s . Maftana, t a r -
de y noche, dura ron los debates, y sal-
vo los pr imeros momentos de l a s e s i ó n 
y «1 ñ n a l de ella, el resto se d e d i c ó a 
la m o n ó t o n a tarea de d iscut i r c ó m o han 
de real izar su t rabajo los t é c n i c o s m u -
nicipales. 
Protestas por la sesión 
la Clase Media 
L a ent idad U n i ó n E s p a ñ o l a de la Cla-
se Media , acaba de ins ta la r sus nuevas 
oficinas en l a calle do Santa E n g r n c a . 
n ú m i í r o 61 , t e l é f o n o 45713, con objeto 
de atender debidamente todas las seccio-
nes de la misma. 
Museo de Arte Moderno 
Con o c a s i ó n de l a fiesta nacional del 
14 de a b r i l , hoy p e r m a n e c e r á cerrado 
este Museo. A l mismo t iempo se ad-
vie r te que el p r ó x i m o lunes, 16 del ac-
tua l , se c l a u s u r a r á def ini t ivamente la 
e x p o s i c i ó n de grabados de Rembrandt , 
que se ha l l a instalada en el Gabinete de 
Estampas . 
Boletín meteorológico 
Estado general .—La intensa borrasca 
del A t l á n t i c o se va acercando a Europa 
y comienza a ejercer su influencia sobre 
I r l a n d a y el Noroeste de E s p a ñ a . Las a l -
tas presiones t ienen un núc leo al Sur de 
Suecia y o t ro hacia las islas Canarias. 
E n E u r o p a Occidenta l el t iempo es, en 
general , bueno, salvo en el luga r ind i -
cado m á s ar r iba . 
Tempera turas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, m á x i m a 21, m í n i m a 2; A lgec i -
ras, m í n i m a 8; Al i can te , 18 y 12; A l m e -
r ía , 18 y 10; A v i l a , 15 y 3; Badajoz, 21 
y 7; Ba?za, m á x i m a 2 1 ; Barcelona, m í -
n ima 1 1 ; Bi lbao, m í n i m a 14; Burgos , 15 
y 4; C á c e r e s , 19 y 8; C a s t e l l ó n , 19 y 1 1 ; 
Ciudad Real , 18 y 5; C ó r d o b a , 23 y 7; 
C o r u ñ a , m í n i m a 12; Cuenca, 18 y 3; Ge-
rona, 19 y 10; Gi jón , 20 y 6; Granada, 22 
y 8; Guadalajara , 16 y 3; Huesca, 15 y 
4; J a é n , 19 y 7; L e ó n , 15 y 4; Logrofio, 
17 y 3; M a h ó n , 18 y 1 1 ; M á l a g a , 19 y 1 1 ; 
M e l l l l a , m í n i m a 1,2; M u r c i a , 22 y 8; 
Orense, 16 y 11 ; Oviedo, 18 y 8; Falen-
cia, 17 y 4; Pamplona, m á x i m a 14; Pa l -
ma de Mal lo rca , m í n i m a 8; Pontevedra, 
14 y 12; Salamanca, m á x i m a 16; San-
tander, 21 y 10; Santiago, 12 y 6; San 
Fernando, m í n i m a 9; San S e b a s t i á n , 22 
y 7; Santa Cruz de Tenerife, m í n i m a 16; 
Segovia, 17 y 3; Sevil la, 23 y 8; Soria, 
16 y 1; Tar ragona , 16 y 9; Terue l , 17 y 
0; Toledo, 20 y 5; Tor tosa , 21 y 10; V a -
lencia, 18 y 10; Va l l ado l id , 18 y 4 ; V i t o -
ria, 15 y 3; Zamora, 17 y 3; Zaragoza, 
20 y 8. 
• Para hoy 
A n a q u i ñ o s d'a T e r r a (Preciados, 9).— 
10,30 n., fiesta fami l ia r . 
Casa Charra.—10,45 n-, fiesta f ami l i a r 
en el B a r c e l ó . 
Cosa de A r a g ó n (Carretas, 10).—5,30 t., 
fiesta fami l ia r . 
Oa«a Regional Leonesa.—10.80 n., fies-
ta f ami l i a r en el Collsevm. 
Ins t i t u to de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).7 t., don R a m ó n B e r g é : ' ' C ó m o 
ve' la b u r g u e s í a e s p a ñ o l a la eronomla l i -
bera l" . 
Para mañana 
del Viernes Santo 
Poco d e s p u é s de las once c o m e n z ó l a 
ses ión . E l seftor R e g ú l e z , que en la ú l -
t ima , levantada en seftal de duelo por 
el s e ñ o r Mour lz , habla solicitado in ter -
ven i r ' an t e s de que comenzase-lar discu-
s ión de los asuntos sometidos a la -apro-
b a c i ó n del Concejo, lo hizo as í . R e n o v ó 
su protesta por haberse celebrado se-
sión el Viernes Santo, en cont ra de lo 
convenido por el alcalde y las m i n o r í a s , 
y p r o t e s t ó , asimismo, de los acuerdos 
tomados en esta ses ión . Uno de ellos 
—la i nc lu s ión en el presupuesto p r ó x i -
mo de u n c r é d i t o de 230.000 pesetas, 
para t rasladar al paseo del Prado la 
Fer ia de L i b r o s - l o e s t i m ó nulo e l se-
ñ o r R e g ú l e z , toda vez que el E s t a t u t o 
munic ipa l prohibe contraer c r é d i t o s con 
cargo a presupuestos futuros . P i d i ó 
a c l a r a c i ó n a l in terventor , pero la duda 
no q u e d ó esclarecida. E l sefior Sabor i t 
di jo entonces que se t r a t aba de una 
norma prac t icada rei teradamente por 
diversos Ayun tamien tos . 
T a m b i é n se que jó el s e ñ o r R e g ú l e z 
de que en la ses ión de Viernes Santo, 
con la sola asistencia de los concejales 
socialistas, se tomasen acuerdos, como 
el de modif icar las bases de l ' e m p r é s -
t i t o que pronto ha de hacerse. Este c r i -
te r io lo e x p r e s ó t a m b i é n el s e ñ o r Cort . 
A ú n s e ñ a l ó el seftor R e g ú l e z que en 
la p r o p o s i c i ó n que habla presentado al 
A y u n t a m i e n t o en la ses ión de Viernes 
Santo, a la pr imera par te de la cual 
a s i s t i ó para hacer presente su protes-
ta, se c o n t e n í a un voto de censura con-
t r a el alcalde, y deseaba conocer c ó m o 
h a b í a de discutirse. 
C o n t e s t ó el alcalde que t a l proposi-
c ión se t r a m i t ó legalmente y que el vo-
to de censura fué resuelto en la misma 
ses ión de Viernes Santo, pero que na-
da se o p o n í a a que de nuevo se discu-
tiese. Sostuvo el seftor Rico que al ce-
lebrarse esta sesión, no p r e t e n d í a me-
nospreciar a n i n g ú n g rupo de conceja-
les, sino que al no haber podido cele-
b ra r l a e l m i é r c o l e s anter ior , como se 
h a b í a convenido, hubo necesidad de ce-
lebrar la , reglamentar iamente , el v ier -
nes. 
Sefior Zonzunegul : « N o s« t r a t a del 
cumpl imien to de la ley, sino de una 
descor tes ía ;» . 
A l u d i ó entonces el s e ñ o r R o d r í g u e z 
a l a epidermis del alcalde, y é s t e p ro -
t e s t ó de tales frases, con lo que se 
produjo el na tu ra l alboroto. 
I n s i s t i ó el s e ñ o r Mui f io en que no 
hubo d e s c o r t e s í a ; el sefior R e g ú l e z en 
que sí la hubo, y con ello, poco des-
p u é s de las once y media, se p a s ó a l 
orden del d ía . 
Aprobados s i n discrepancias irnos 
asuntos de trascendencia escasa, co-
m e n z ó a discutirse el nuevo reglamen-
to para los servicios t é c n i c o s . Duelo 
entre los aefiores Cort y Muif io , que se 
p r o l o n g ó indefinidamente. 
Cerca de la una y media de l a tar -
de, el sefior Rico propuso dejar la dis-
cus ión de este asunto para l a ses ión 
p r ó x i m a y continuar el despacho de los 
restantes. L a inic ia t iva no p r o s p e r ó y 
hubo d i s c u s i ó n de reglamento de ser-
vicios t é c n i c o s hasta las dos y cuar-
to, hora en que fué suspendida la se-
s ión , para cont inuar la a media tarde. 
Sesión hasta las diez y 
Casa de Levante (Avenida Conde de 
P e ñ a l v e r , 24).—11 m., j u n t a general. 
Otras notas 
Círcu lo de Bellas Artes .—En la sección 
da la d i s c u s i ó n se r e d Jjo a u n d i á l o g o 
entre los s e ñ o r e s Cor t y Mui f io , en el 
que a lguna vez t e r c i ó el s e ñ o r Madar 
r iaga , e I n t e r r u m p i d o por algunas vo-
taciones nominales . 
A las ocho y media, el s e ñ o r G a r c í a 
M o r o p id ió lo que y a h a b í a pedido por 
la m a ñ a n a el alcalde: que se discut ie-
r a n ot ros asuntos, pero como y a el 
Concejo h a b í a acordado proseguir , se 
d e s e c h ó la propuesta. 
A l f i n , a las diez menos veinte de la 
noche t e r m i n ó de discut i rse y q u e d ó 
aprobado el reg lamento . 
A p a r t i r de este Ins tante se fueron 
aprobando los asuntos que, por su es-
caso I n t e r é s , no eran discutidos, y los 
de mayor Impor t anc ia quedaron sobre 
la Mesa. 
E n t r o los aprobados f i g u r a la asig-
n a c i ó n del nombre del social is ta M a -
nuel Llaneza a la calle de San A n t o -
nio, de la bar r iada de Alnche ; el n o m -
bramien to del s e ñ o r A r a u z , como re-
presentante del Concejo en la C o m i s i ó n , 
que ha de preparar un anteproyecto de 
reg lamento de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s ; 
var ias expropiaciones para los accesos 
a la nueva Plaza de Toros ; que se so-
l i c i t e del M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , 
por in te rmedio del de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, un solar que existe j u n t o al Hos-
p i t a l del N i ñ o J e s ú s , pa ra la construo-
c ióh de un grupo escolar, y, f i na lmen-
te, la c o n c e s i ó n de dos m i l pesetas pa-
r a c o n t r i b u i r a la s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , 
abier ta para a l i v i a r la s i t u a c i ó n de don 
Ja ime Chichar ro , que fué teniente de 
alcalde del A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las diez y me-
dia de la noche. 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. E x á m e n e s en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque-
nios de 1.000. N o se exige t í t u lo . Edad : 
16 a 24 a ñ o s . Para P rog rama oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
c ión con Profesorado del Cuerpo, d i r í j an -
se al " I N S T I T U T O RETJS", Preciados, Í 3 
y Puer ta del Sol, 13. M A D R I D . Ex i tos : 
E n la ú l t i m a opos ic ión a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentados. 
BIIHIIIíHIlUBIHIimillllH 
Esta noche y todas 
las noches 
a las 10,30, el Gafé M a r í a Cr is t i -
na presenta su nueva modal idad 
de conciertos, en l a cual l a eml-
, nente soprano 
Isabel Soria 
y ©i notable b a r í t o n o 
Diinas Alonso 
I n t e r p r e t a r á n su extenso reper-
to r io de "lieders", romanzas y 
d ú o s de ópe ra , canciones ameri -
canas y e s p a ñ o l a s , etc., a l ternan-
do con l a orquesta que di r ige el 




P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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GRUBCS 
A R C A S 
PARA C A U D A L E S 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
x\o c o m p r e sin p e d i r c a t á l o g o a Is 
' á b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e f s p a ñ a 
A P A R T A D O 185 • B I L B A O 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Vien ieu 18 de abr i l de 1984.) 
> « A B C » interviene en las disputas del 
republ icanismo. «Todo esto pone de re-
lieve el f a r i s e í s m o de los socialistas en 
el debate de anteayer y de loa comen-
tu r ios que le ban seguido en la Pren-
sa y en los corros izquierdistas, en bus-
ca de una crisis que desaloje al minis-
t r o de Just ic ia por una tesis honrada y 
nueva. Sube de punto hasta lo inaguan-
table el tono de la farsa, la exal tación 
con que a ratos vociferan su republica-
n i smo los que, no contra el Gobierno, 
sino cont ra todo el r é g i m e n , contra las 
Cortes, contra la je fa tura del Estado 
y con t ra la s o b e r a n í a nacional anun-
c ian y pregonan una insurrecci6n.> 
E n o t ro lugar insiste sobre la cáte-
d r a de Internacional de Madr id , con lo 
que hay quien busca una maniobra con-
t r a el s e ñ o r Y a n g ü a s . 
" E l So l " entra en el coro de la Pren. 
sa de izquierda para e x t r a ñ a r s e de 
que a ú n permanezca en su cartera el 
m i n i s t r o de Justicia. Y puesto a sentir-
se a s í , censura ya la a m n i s t í a . « ¿ S e ha 
dado cuenta el min i s t ro de Justicia de 
que con la a m n i s t í a se t r a t a de atraer 
y dar s a t i s f a c c i ó n a -anas fuerzas que 
no se han declarado republicanas, a las 
que se pregunta sin resultado todavía 
s i son republicanas, para que encima 
se ponga él mismo en lo que acaso pue-
da ser su punto de v i s ta respecto al 
m o v i m i e n t o or igen de la Repúb l i ca?» 
A « E l L i b e r a l » le pasan unas cosas... 
¡ P u e s no lo han denunciado ot ra vez¡ 
Se p regun ta e x t r a ñ a d o sí estas denun-
cias figuran en los festejos del aniver-
sar io de la R e p ú b l i c a . Pero no es eso 
lo grande. Lo grande es que, conster-
nado por las denuncias, confiesa pala-
d inamente que n i en tiempos de la Mo-
n a r q u í a n i con la misma dictadura le 
p a s ó t a l cosa. Le fa l ta decir, ya en el 
p l a n de sinceridad en que se ha pues-
to, que tampoco pasaba eso cuando go-
bernaba A z a ñ a . ¿ Q u é pudo significar la 
s u s p e n s i ó n de 110 pe r iód icos o la de al-
gunos diarios de Madr id , que duraron 
t res y cuatro meses, al lado de estas 
monstruosas denuncias? 
E n o t ro lugar insiste en la campañi-
t a en que coinciden todos sus zurdos 
colegas. Que tfímita el min is t ro de Jus-
t i c i a . Sobre este asunto se l l e v a r á n ha-
blando ahora d í a s y d ía s los periódicos 
del Gobierno s o c i a l - a z a ñ i s t a , hasta que 
se cansen. «E l Soc ia l i s t a» ya publica 
u n fondi l lo con l a l é f r a m á s gorda de 
las cajas sobre "Jaca y el 10 de agosto". 
Como siempre, sus editoriales múlti-
p l t s con t ra lo divino y lo humano enla-
d r i l l a n eu p r imera plana. Aye r le pare-
c í a u n desorden el presupuesto extra-
ord inar io , protesta de o t r a denuncia, se 
mete con l a Iglesia por las ú l t i m a s de-
claraciones del Obispo de Madr id y si-
gue insistiendo en sus temores sobre la 
o c u p a c i ó n de I f n i . 
* * # 
Reclamando por los que cayeron el 
10 de agosto de 1932 el mismo respeto 
que merecen los capitanes Galán y 
G a r c í a H e r n á n d e z , « L a Nac ión» niega 
que los socialistas puedan constituirse 
MI defensores de los sublevados de 
dír que gp pnu 
^Pidas de l a . o ^ n Sendos velo« ^ 
H e r n á n d e z £ T * GaJán y G a ^ 
amnist ía, le s u ^ tras ae discute la 
comentario- «A , 6 al penddico este 
lañes no se les seParat^tas cata-
que una cosa cui * 0CUrrir nada m á a 
co corte pueblerino"1 n bUrdo y í? ro tes -
masla que los pero l r r i t a 611 de-
^varse las carUr a M a d r i d a 
Puritanismo i z o n i ^ , - .agan pini tof l de 
tan * m a g n í f i c S í 1513 Patrocinando 
tas catalanes no ^ seParatis-
hacer, n i nad« n aquí nada ^ 
bienio e m o o S » q U e pe<iir- Duran t e el 
Hacienda n a c i o ^ r 0 0 , a ™ n a ™ * 
cumple no es a y ^ ]o ^ ^ 
de Madrid s i L Cv0gerse a la h i d a l g u í a 
^ón de l o n ^ ' ' 6 1 " í re i l te a l a reac-
buen dia o f , P^J10 ™ ^ 
^tentan , a p a t a d a ^ ^ 
t e í L ^ r ; ^ 0 0 . r e c o ^ la* 
nuncias que hn ~ * contra las de-
fifcal de la p P i n t a d o cont ra él el 
ra. lleva irnos ca' y dlCe: <Aho-
riódico q u r 2 r S e " <<EI " b e r a l » , pe-
cando que 1 * ^ 1 ^ m ó c r a t a , p ropug-
tad del pa ía ^ r l e y P ^ e e la vo lun-
Precipitada de S " * 6 ^ d a c i ó n 
moteo de i<¿ H Y ̂  HÁBIL ESCA-
meses Ueva «F , 63^! Públicos- Unos 
cruelmente, d e s m á n ^ abogando, 
amnistía, v S t ?amente' cont ra la 
«e p e r p e t ú e n ^ * fav0r de ^ 
de españoles i l u s t r é . y el m a r t i r i o 
«gu ra s g l o r i o ^ f ' entre los ^ hay 
^ y l a ^ a ^ o l a ^ 6 , " 6 1 1 6 1 1 el P i -lares. <lureola de ios hé roes 
popu-
Jaca, a los que abandonaron. L a actl-
t u d de la m i n o r í a de la izquierda al pe-
liBllinillllB! « i B •iiiiHiiiiniiiiiBtiuiiiii¡ipiiiiaiii{|iitiiiiiiiinl;iiiiiijl i i :.¡B:Í:L«I!!>B!!IIIBM';!̂  
media de la noche 
3e r e a n u d ó a las cinco y veinte de 
la tarde, bajo la presidencia del tenien-
te de alcalde, señor C a r r i l l o . 
Se vo lv ió a discutir el reg lamento de 
servicios t é c n i c o s en un ambiente de 
cord ia l idad poco frecuente. A las seis 
^ ^ T l . minina popu^r ^ S T n ^ t a ^ ^ . ^ X ^ ^ * ^ ^ 
una negra his-
siguen las doctrT™. £r0pia de los que 
<iue dice tener * e aquel monstruo 
otros mips c,„eJ1.corazón reseco... Nos 
Todo eso constituve 
^ . . de maldades 
na 
raJ» no es n i ia t t C e a a <<E1 Ube-
que tal periódion ullésima Parte de lo 
cor con I s t ^ ^ T ^ 0 
de las VP* ó rgano m a t u t i -
Pues, derecho a"?!6 CrUeleS n0 tiene> 
queja». protesta n i a 
A l tema de 
la 
la 
¿ S u f r e u s t e d d e ! E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
E R V E T 
G U M M I 
EL SERVETIHAL se aptmta con el presente caso un nuevo éxi-
to; aconsejamos al público de una manera especial la lectura 
de la presente carta; el interés que la misma encierra bien 
merece por parte de nuestros lectores un poco de atención. 
D o n R A M O N B R E T O N , m a e s t r o n a c i o n a l , r e s i d e n t e e n 
M E L I D A ( N a v a r r a ) , c a l l e S O L , n ú m . 3 4 , n o s e s c r i -
b e l a a t e n t a c a r t a c u y a c o p i a e s c o m o s i g u e : 
M é l i d a , 9 de f e b r e r o de 1934. 
Sr. D . A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y Sr. m í o : H a b i e n d o padec ido u n a g a s t r i t i s , s e g ú n i n f o r m e s f a c u l t a t i v o s , y 
d e s p u é s de e n s a y a r v a r i o s t r a t a m i e n t o s s i n r e s u l t a d o , m e d e c i d í ( aconse jado p o r va-
rios a m i g o s , y d e s p u é s de h a b e r p o d i d o c o m p r o b a r en e l los los excelentes resul ta-
dos de s u m a r a v i l l o s o S E R V E T I N A L ) , a s o m e t e r m e a l t r a t a m i e n t o de s u producto , 
con r e s u l t a d o s o r p r e n d e n t e p a r a m í , y a q u e he consegu ido , en menos de dos meses, 
l a c o m p l e t a c u r a c i ó n de m i e n f e r m e d a d , q u e l l e v a b a padeciendo p o r espacio de dos 
a ñ o s . 
Q u e s i r v a t a l e j e m p ' o p a r a i n d u c i r a los que , c o m o y o , v a c i l a b a n a t o m a r su 
m e d i c a m e n t o , pues p a r a b i e n de t a l e s p a d e c i m i e n t o s e s t á s u f a m o s o S E R V E T I N A L . 
M u y a g r a d e c i d o , puede m a n d a r a S. S., q . e. s. m . , 
F i r m a d o : R A M O N B R E T O N 
E x i g i d el l e g í t i m o S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s sus t i tuc iones Interesadas de escaso o nulo resulUido. 
De ven ta 3,80 ptas . ( t i m b r e inc lu ido) en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a » y en M a d r i d : G A Y O S O , A r e n d l , 2 . -
F A J B M A C I A D E L G L O B O , P l aza A n t ó n M a r t í n . — F E L I X B O B K E L L , P u e r t a M JW, B. 
maniobra au^ / " ^ t í a y a la 
Proyecto , Í U r ? t e la f u s i ó n de] 
c i a S dSica.6111^0 realizar los so-
riódicos « Inf ' C°mentarios otros P^" 
bre G ^ ^ ^ ^ ^ a c r i b e : Jo-
género de reco ™1f 62 ^ y e r 0 n todo 
acre, c e n ^ u r ^ e / ^ de 
no menos que n f u . ^ a acusar 
sar el movSSi J 6 *haber hecho fraca-
^ y ~ ^ P - c i p j t a c i o -
Hemández n o T v < L de GíÚéXL. y 
^ " v o l u c i o n ¿ 0 6 ^ a a T d r au? en i»i m , 0X106 «teóncos>, hasta 
*adSe?o p i e ? ^ 4 ^ ^ ^ PUebl0 de su t r L f ' C0n 61 alegre 
y ^ ^ X l T ^ 1 0 ' *s retra?°9 
Jaca haciendo qUe m u r i e r ^ en 
T> ÍU, nor a 8113 convicciones. 
h u b S e ^ ! ' / a ^ < l e l o d e Jaca 
toso el P ^ P í 0 l0a <iel bienlo a f r « i -
d ^ v i S l ' Galán y Garc ía H e r n á n -
I 108 rebel(ies ^ Casas V i e -
S k S m i n n manera « como estos 
íafar f lnB ^ T a o ^ acostumbran a 
extSípn ! qUe en ^ l e un ideal lo 
¿ ^ J J * ™ * * * ^ ¡ T o d o ! ¡ H a ^ 
que n w f Una existencia 
S u T b ^ S t e í d ^ ' 0 0 " 1 0 ^ 6 6 ' blM-t« *»,vr4 de 01611 pesetas cu-
ción' " f l ^ ? Fu turo» 68 rtirm*-
la ley a p l i c a d ^ ^ n s e l o T U -
^ o r t ^ 1 1 1 6 ^ ^ t l t u l d o ; de los de-
«S, w t yilla V***™ 1** bubo que, 
T r J 2 ? 3UÍCÍ0' ^ ^P r i cbo de los 
.ranos fueron deportados y pasaron 
en la deportación año y medio, para 
después ser proclamada su inocencia 
por los Tribunales...> 
n . ^ 1 6 ^ ^ " ? 0 P ú d i c o ae ocupa de la 
0 upación de Ifni y Ppor é 
í í f yo^'como «Luz», como los de-
niás periódicos culpables de la revolu-
ción y fomentadores de la indisc ipl ina 
rJte ^ ^ a , preguntan ahora a l 
Gobierno a qué Vamos u é v a . 
mos a Ifni? J ^ H 
Nos extraña, como e x t r a ñ a r á a todo 
1 m u n d ° que teI1&a memoria; porque 
esos periódicos pueden saberlo exacta-
mente preguntándoselo al propio A z a -
za y a los ministros de aquel equipo. 
Todoa lo saben. 
La pregunta pueden formular la a s i : 
f j T A2aña' ¿Per qué o r d e n ó us-
ted, de acuerdo con los ministros socia-
Í S " elGoblerDO del bienio, el des-
embarco fracasado de tropas e s p a ñ o l a s 
en Ifni durante la etapa de su desgo-
J f ™ 7 ¿ A Íbamos a I f n i ? ¿ P o r 
qué Íbamos a Ifni? 
Porque las mismas razones que hoy, 
había entonces, y el señor A z a ñ a las 
puede decir. QUe diga3>-
p «Informaciones» a la ley del 
Gobierno Azaña, por la que se despoja 
de sus propiedades a los Grandes de 
^spaña . *Es preciso-afirma—que es-
ia infame venganza acabe. Tenemos 
noticias para saber que en las Cortes 
m faltara un diputado que dé al asun-
to estado parlamentario; pero creemos 
que el Gobierno no debe dejar a la i n i -
ciativa de las oposiciones estas indis-
pensables y convenientes restauracio-
nes, porque es suya la misión de res-
tablecer la justicia y el derecho. 
No es posible que subsista una s i -
tuación contraria a lo que es n o r m a de 
derecho de todos los países civil izados, 
y menos aun, que Se erija como sis-
tema». J 
«Luz» continúa pidiendo la d i m i s i ó n 
del señor Alvarez Valdés «que les ha 
^anteado a los republicanos u n proble-
ma de honor., y cree qUe la cris is m i -
n° se h a ^ esperar. A l dar 
cuenta de la denuncia de qu^ ha sido 
objeto por parte del fecal de l a R e p ú -
blica, declara que se ratifica en el ar-
ticulo de fondo denunciado. 
f , , ! ^ ^ " a » ' cuyo número de ayer 
flancióT"01^0 también, p í o t e s t a de la 
En otro lugar comenta la ac t i t ud del 
defensor del capitán Rojas y escribe: 
• Aplaudimos sin reserva su ac t i tud . Los 
señorea Azafia y Casares deben com-
parecer en la vista de esa causa. L o 
piden .el defnnsor y el acusador p r i v a -
10 del ex capitán Rojas, y con ellos 
S , ^ el paí-s- Q " 1 " ' * . ante la con-
ciencia de la nación, aparecen como 
principales responsables del c r i m e n de 
Casas Viejas, deben hacer acto de p r o 
sencía en la Audiencia de Cádiz , y no 
como testigos, sino para sentarse 
el banquillo de loe acusados". 
^ « ^ o 14 de ajiwii d « 
¿ ¿ A 1 JL-
H c a m p e o n a t o d e M a d r i d d e g o l í 
Llegaron ayer los jugadores franceses de "hockey" Los iu 
gadores castellanos de "rugby" seleccionadorcoMra Lisbo¿ 
G o l f 
Campeonato de M a d r i d 
H o y c o m e n z a r á a disputarse en los 
terrenos del Club de Campo el cam^ 
peonato de M a d r i d , para p r i m e r a y se-
gunda c a t e g o r í a s . 
E l de p r i m e r a c a t e g o r í a , en pa r t ido 
no e l imina to r io ( « m e d a l p l a y » ) a 36 
hoyos. E l de segunda c o m e n z a r á por 
una e l imina to r i a previa, t a m b i é n en 
« m e d a l playj-, para ca l i f icar a ocho j u -
gadores. J 
E l orden de salidas en p r i m e r a ca-
t e g o r í a s e r á el s iguiente : 
M a ñ a n a Tarde 
su ca 
S e ñ o r conde de Iba r ra , 
don Ignac io A r a n a . . . 10,05 2,30 
Don Sant iago Uga r t e , 
don Pedro Gandarias. . . 10,10 2,35 
Don Carlos M v , don 
J u l i á n Ollvareo 10,15 2,40 
S e ñ o r M . de Sobroso, se-
ñ o r M . de C ó r d o b a 10,20 2,45 
•Señor M u r g a , s e ñ o r 
I b a r r a 10,25 2,50 
S e ñ o r C. de Vaca, s e ñ o r 
R ive ra 10,30 2,55 
TDon Estanis lao U r q u i j o , 
don J o s é A l t a m i r a 10,35 3 
S e ñ o r W i l l i a m s , s e ñ o r 
M i l l s 10,40 3,05 
Segunda c a t e g o r í a 
E n segunda c a t e g o r í a , los equipos 
s a l d r á n como sigue: 
M a ñ a n a Tarde 
S e ñ o r M u r o ( J . ) , s e ñ o r 
Torres C á r d e n a s 10,45 
S e ñ o r Perogordo, s e ñ o r 
U r r u t i a 10,60 
Don Carlos S a t r ú s t e g u i , 
s e ñ o r N a h ó n 10,55 
S e ñ o r Cencil lo, s e ñ o r 
Palazuelo n 
S e ñ o r G. del Val le , s e ñ o r 
M o r r l s o n 11,05 
S e ñ o r Morales , s e ñ o r 
Ruano 11,10 
S e ñ o r C a b a ñ a s , s e ñ o r 
Casares 11,15 
S e ñ o r De Pablo, s e ñ o r 









H o c k e y 
A n t e ei pa r t i do E s p a ñ a - F r a n c i a 
A y e r l l egaron a M a d r i d los jugado-
res franceses, que fueron recibidos eo 
la e s t a c i ó n por los miembros de las Fe-
deraciones E s p a ñ o l a y Centro, Colegio 
de A r b i t r o s , jugadores seleccionados y 
numerosos aficionados. 
H o y por l a m a ñ a n a v i s i t a r á n M a d r i d , 
d e s p u é s a l m o r z a r á n en A l c a l á de He-
nares, inv i tados por el P. N . de T u -
r ismo, y por la tarde s e r á n recibidos 
en el A y u n t a m i e n t o . 
Los Jugadores catalanes, a c o m p a ñ a -
dos del selecclonador nacional , l l e g a r á n 
esta t a rde a M a d r i d ; el equipo espa-
ñol lo f o r m a r á didho selecclonador en 
el campo, s e g ú n la« condiciones del te-
rreno. 
Los franceses p r e s e n t a r á n el « j u i p o 
que ya hemos anunciado. 
A r b i t r a r á n los s e ñ o r e s L . Medlero, 
e s p a ñ o l , y Furgeot , f r a n c é s . 
E n l a tarde del domingo los jugado-
res franceses a s i s t i r á n a l a co r r i da de 
toros, y luego a una g r a n f iesta en su 
honor en el Club de Campo. 
Homenaje a las Jugadoras del A t h l é t i c 
L a J u n t a d i r ec t i va del A t h l é t i c C lub 
ha organizado una comida «n honor de 
las jugadoras d« "hocksiy" que han ga-
nado el p r i m e r campeonato de E s p a ñ a . 
Este acto, en «1 que i« e n t r e g a r á n 
unas copas, como recuerdo de su b r i -
l lante v i c t o r i a , se c e l e b r a r á en el res-
t a u r a n t B i a r r i t z , calle de A lmansa , n ú -
mero 48 (Cua t ro Caminos ) , e l p r ó x i m o 
lunes, d í a 16, a l a una y media de l a 
tarde. 
Los socios y s impat izantes que deseen 
adherirse a este ju s to homenaje, pueden 
adqu i r i r las tar je tas en Secretarla, a l 
precio de quince pesetas, hasta e l l u -
nes a las doce de l a m a ñ a n a . 
R u g b y 
E l equipo m a d r i l e ñ o 
E l equipo m a d r i l e ñ o de " r u g b y " que 
J u g a r á m a ñ a n a cont ra e l representa t i -
vo de Lisboa, se ha cons t i tu ido como 
sigue: 
D e l Caz ( 1 ) , J . L ó p e z ( 2 ) , Gancedo 
(3 ) , Blanco ( 4 ) , D u r á n ( 5 ) , E s p a ñ o l ( 6 ) , 
Perreras ( 7 ) , Ja ime ( 8 ) , M a r í n ( 9 ) , C. 
S. M i g u e l (10) , M o r a y t a (11) , S a b r á s 
(12), R. S. M i g u e l (13) , V á z q u e z (14) , 
Resines (15 ) . Quique, Auddver t y Fa -
l lóla . 
U n pa r t i do de la s e l e c c i ó n cata lana 
B A R C E L O N A , 13.—En los c í r c u l o s 
deport ivos se comenta que los p e r i ó d i -
cos i ta l ianos , r e f i r i éndose a l " m a t c h " de 
" r u g b y " C a t a l u ñ a - I t a l i a , no hagan cons-
t a r é s t o y d igan se t r a t a de u n encuen-
t r o E s p a ñ a - I t a l i a . 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
U n fes t iva l en l a C. U n i v e r s i t a r i a 
Pa ra c lausurar b r i l l an t emen te e l con-
curso depor t ivo m i l i t a r de pa t ru l las , es-
t a tarde, a las cuatro, se c e l e b r a r á en 
la Ciudad U n i v e r s i t a r i a u n interesante 
fes t ival , bajo la o r g a n i z a c i ó n del Cen-
t r o C u l t u r a l del E j é r c i t o y de l a A r m a -
da, con l a c o o p e r a c i ó n de elementos u n i -
vers i tar ios . 
Se d i s p u t a r á n diversas pruebas y , al 
mismo t iempo, se h a r á n algunas exh ib i -
ciones. 
A s i s t i r á el m i n l s t f o de l a Guerra . 
P u g i l a t o 
L a O p a Cas t i l l a 
Es ta tarde, a las cua t ro , se celebra-
r á en el. Cine Embajadores l a q u i n t a 
r e u n i ó n pa ra la Copa Cas t i l l a con el s i -
guiente p rograma . 
Salvador D í a z con t ra A n g e l Car re ra 
M a r t í n . 
L á z a r o G a r c í a M o r a t o cont ra L u i s 
Costada Delgado. 
E m i l i o Es t rada c o n t r a Boni fac io L u -
j á n . 
Lu is G a r c í a Cernuda con t ra J u l i á n 
A r r o y o , 
L isardo F e r n á n d e z Alonso cont ra R. 
Plaza M a r t í n e z . 
M a r i a n o R o d r í g u e z c o n t r a Franc isco 
Tovaruela . 
Pedro H e r n á n d e z c o n t r a J o s é M a r t í -
nez. 
Mar i ano L ó p e z c o n t r a Severiano T u -
r i é g a n o . 
C i c l i s m o 
L a prueba do l a Prensa 
Como todos los a ñ o s , les ciclistas de, 
la Prensa se disponen a celebrar _ 
r rera , que por los entusiasmos que exis-
ten, promete ser un acontecimiento 
E l C o m i t é organizador e s t á fo rmado 
a s í : Presidente honorar io , don A n t o n i o 
V i d a l y M o y a ; presidente efectivo, don 
A n g e l Cruz y M a r t í n ; secretario-tesore-
ro, don Is idoro de A n d r é s A n t ó n de " L a 
V o z " ; vocal-delegado, don L u í s Sancha 
Blanco; vocales: don N i c o l á s G ó m e z , de 
" L u z " ; don Edua rdo Mencia , de " H e r a l -
do de M a d r i d " ú don Fernando Esparza, 
dei " A B C", y don M . F e r n á n d e z , de 
E L D E B A T E . 
E n los p r ó x i m o s d í a s este C o m i t é , por 
medio de l a Prensa, d a r á a conocer los 
obsequios recibidos, a s í como los ofre-
cidos ya pa ra premios de esta manifes-
t a c i ó n depor t iva , ya c l á s i c a en e l ca-
lendario m a d r i l e ñ o . 
B a s k e t b a l l 
Campeonatos castellanos 
H o y se c e l e b r a r á n los par t idos que se 
indican a c o n t i n u a c i ó n , correspondientes 
a l campeonato castellano. 
Campo del O l y m p l c 
Once de la m a ñ a n a : O l y m p l c B-Liceo 
A - I n f a n t i l . A r b i t r o , Olives. 
Doce de la m a ñ a n a : O l y m p l c A - R a y o -
I n f a n t í l . A r b i t r o , Olives. 
Campo del M a d r i d F . C. ( C h a m a r t i n ) 
Once de la m a ñ a n a : M a d r i d B-Decro-
l y A - I n f a n t i l . A r b i t r o , M o r a . 
Doce de la m a ñ a n a : C. U . M . - M e d r i d 
p r i m e r a B . A r b i t r o , M o r a . 
Campo del Canales de L o z o y a 
( B r a v o M u r l U o ) 
Once de la m a ñ a n a : Cana l -Decro ly B -
I n f a n t l l . A r b i t r o , G a r c í a Luc io . 
Doce de la m a ñ a n a : C a n a l - E q u i t a t i v a -
segunda. A r b i t r o , G a r c í a - L u c i o . 
Campo del Ateneo (Suero de 
Q u i ñ o n e s , 14) 
Once de la m a ñ a n a : A teneo-F . U . E . -
I n f a n t i l . A r b i t r o , A l b e r t o C e r r a t o . 
Doce de la m a ñ a n a : Rove ra -E tanda rd -
segunda. A r b i t r o , L ó p e z Ruiz . 
T i r o d e p i c h ó n 
P r e m i o Cas t i l l a 
H o y s e g u i r á d i s p u t á n d o s e el P r e m i o 
Cas t i l l a , que se in ic ió ayer. 
N a t a c i ó n 
Asamblea de la F . C. N . A . 
L a Asamblea e x t r a o r d i n a r i a pa ra la 
r e fo rma de E s t a t u t o s de l a F e d e r a c i ó n 
t e n d r á l uga r el lunes 23 del corr iente , a 
las diez y media de la noche, en su do 
míc i l l o social , antes indicado. 
P A L M 
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A C U A d e 
S O L A R E S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A N U E L 
L Ó P E Z 
M U E B L E S - D E C O R A C i O N 
S E R R A N O t ? 
M A D R I D 
P A V O N . — ¡ L o tengo todo arre-
glado ! 
A p u n t a en el p r i m o r acto de l a obra 
de A j i t o n i o E s t r e m e r a y Vicen te L 'ho t e -
l l e r l e u n conf l i c to del que, s in compl i -
caciones n i mayores pretensiones, pue-
de esperarse un desarrol lo at inado que 
p romueva l a r i sa d ignamente , con m á s 
m o t i v o cuanto que a el lo v a un ida una 
aesr tada e x p o s i c i ó n del ambiente de un 
res taurante e c o n ó m i c o con algunas si-
tuaciones y chistea aceptables, aunque 
no f a l t e n las manoseadas alusiones, re-
petidas con exceso, a las p é s i m a s con-
diciones de los a l imentos . 
Pero en el segundo acto optan los au-
tores por e l camino m á s f ác i l y procu-
ran p r o d u c i r l a h i l a r i d a d recurr iendo a 
toda clase de recursos. 
L a a c c i ó n se desenvuelve en lamen-
table pa ra l e l i smo con el acto an te r io r , 
p lanteando el m i s m o c o n ñ i c t o en o t ro 
personaje, d i sminuyendo ei efecto por lo 
previs to . Abandonan toda lóg ica , defor-
m a n los t ipos y sacr i f ican la d ign idad ar-
t í s t i c a en busca de l a carcajada. 
E n real idad, en este segundo acto de-
b ie ra t e r m i n a r l a farsa, y a s í sucede, 
que pa ra ju s t i f i ca r el tercero tengan que 
r e c u r r i r a u n a escena—que es casi todo 
é l — , si b ien opor tuna , excesivamente re-
cargada por l a necesidad de cons t ru i r 
un acto pa ra e l que v is ib lemente f a l t a n 
mater ia les . 
Ohistes de todos calibres m a t i z a n l a 
obra en constantes alusiones censura-
bles, como as imismo io es el fundamen-
to del asunto. 
N o f a l t a n acier tos parciales en l a pre-
s e n t a c i ó n de a l g ú n t ipo , para lo ^ue 
cuentan con el concurso t a n valioso de 
Or tas , Z o r r i l l a , C h a c ó n y Pedrote, que, 
en a r m o n í a con los autores, propenden 
a p r o d u c i r efectos c ó m i c o s que con fa -
c i l i dad a t r a i g a n a l espectador. 
Pedrote f ué repe t idamente aplaudido 
en l a i m i t a c i ó n a l i l u s t r e rec i tador Gon-
z á l e z M a r í n , p roduc to de una observa-
c ión d i g n a de encomio por la sobriedad 
y l a semejanza en l a d i cc ión y l a ac-
t i t u d . 
Comple t an l a i n t e r p r e t a c i ó n A n a M a -
r í a Qui jada , C a r m e n E c h e v a r r í a , P i l a r 
G. F e r r e r y E m m a Pico t . 
Los autores fueron l lamados a escena 
al finai de los t res actos. 
J . O. T . 
d e l i c a d í s i m o s y de 
en sentimental ls-
la "P r ima-
sos efectos de voz 
buen gusto, s in caer 
mos r idiculos. En cambio, 
Z l " áe Rachmaninof f q ^ o n d o re-
cordar la de Grleg. resulta algo pedan 
te v hueca. E n l a ú l t i m a parte. Elena 
S a d o ^ ha querido hacer un h o m e ^ 
a la m ú s i c a e s p a ñ o l a , cantando dos can 
dones de Fa l l a , " E l p a ñ o fornno y 
"Seguid i l l a murc iana" , m á s ot ra de M a 
r í a Rodr igo , t i t u l ada "Tres coplas can-
té en la no^he". M u y aplaudida fué la 
insigne compositora, que a c o m p a ñ ó to-
do el concier to con la m a e s t r í a y finura 
habituales en alia. Elena Sadoven se de-
fend ió bastante bien en la m ú s i c a es-
p a ñ o l a , siendo ovacionada por el pumi -
co que llenaba la sala de la Comedia. 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e a t r o B e a t r i z 
H o y noche, estreno, " E l Mesón de la 
G l o r i a " , de J o s é M a r í a de Separra. 
mero, 
" V e n u s e n s e d a 
L a opereta de mayor éxi to . Todos los 
d ías , tarde y noche, en el l indo teatro 
A S T O R I A . Precios populares. 
" C i n c o l o b i t o s " 
COMICO. Hoy , noche, esta maravi l lo 
sa comedia. Graciosa como ninguna. 
C a l d e r ó n 
Hoy, a las 6,15 y 10,30, " L a chulapo-
.na", la t r i u n f a l zarzuela ds Romero, 
F e r n á n d e z Shaw y maestro Moreno To-
rroba. 
U N T E R R I B L E A C C I D E N T E D E A S C E N S O R 
P R O P I E T A R I O S 
' O B R A S ) S a L s " E D U A R D O D A T O , 1 8 . - T e l é f o n o 2 4 6 9 4 . 
\1* J ? ™ ? ^ ,qi!€ SUS aJbonos ^e c o n s e r v a c i ó n t o t a l de fincas f i gu ra el ascensor a todo riesgo, no soaamen-
A S-\m*ÍOT¿ c***1™' « " g r a s e ) , sino t a m b i é n los pasajeros (accidente o muer te) en combina-
n i una C o m p a ñ í a de Seguros. Las reparaciones de los ascensores, a s í como las de los d e m á s servicios 
K ' n0 8 u f p e n i d « m O T a ; se hacen de m o d o cont inuo, en todo t iempo, a toda hora. Nues t ra organi-
z a c i ó n obrera, en c o n t r a p o s i c i ó n con las existentes, os d e f e n d e r á y a p o y a r á en vuestros intereses. 
S O C I E D A D D E C U L T U R A MU-
S I C A L 
U n a g r a n " l i eder i s ta" a l i m a ñ a , L o t t e 
Schoene, d e b í a ac tuar en la C u l t u r a l en 
estos d:ae. E n f e r m a al l legar a M a d r d, 
ha tenido que ser sus t i tu ida por Elena 
Sadoven, cantante rusa, que, como el 
lector r e c o r d a r á , figuraba en la compa-
ñ í a de ó p e r a que a c t u ó recientemente en 
el t ea t ro C a l d e r ó n . E lena Sadoven se des-
t a c ó p r inc ipa lmen te en el " B o r l s " , can-
tando l a p a r l e de M a r i n a . Sin embargo, 
casi puede asegurarse que en el concier-
to luce m á s su a r t e que en la ó p e r a . T ie -
ne g r a n mus ica l idad , voz flexible, s a b í 
emocionar a l p ú b l i c o y se hace s i m p á -
t ica a l que l a escucha. L a p r i m e r a par te 
del concier to tenia c ie r to empaqu;- c lá -
sico, con los nombres de S c a r l a t t i , M a r -
t i n i , Schumann y el de Strauss. L a se 
gunda pa r t e era la m á s Interesante, 
puesto que estaba in tegrada por canelo 
nes rusas, per fec tamente sentidas y do 
minadas por la a r t i s t a . De estas canelo 
nes hubo dos que merecen consignarse 
" C a n c i ó n de L í l " . de R i m e k y , y "Can-
c ión de Cuna" , de Gre tchan inof f ; en 
ambas obras hizo E lena Sadoven precio-
L a r a 
S á b a d o , domingo y lunes, fiestas na-
cionales, "Madre A l e g r í a " , tarde y no-
che, cinco pesetas butaca. ¡No hay quien 
d é m á s ! 
¡ U n t i r o ! " 
COMICO- Hoy . tarde, esta comedia hu-
m o r í s t i c a . Grandioso éxi to . Genial inter-
p r e t a c i ó n de la Ar t igas y Collado. 
F o n t a l b a 
Diar iamente , tarde y noche, " M a r í a 
del Va l l e " , de los s e ñ o r e s Cueva. Ex i t o 
verdadero. C r e a c i ó n de Carmen Díaz . 
E s p e c t á c u l o s e n s a c i o n a l 
en la Nueva Plaza de Toros. S á b a d o 14, 
a las 4 en punto, ex t raord inar ia de " E l 
alcalde de Zalamea", v e r s i ó n í n t e g r a . En-
r ique Borras , M n r g a r i t i X i r g u . toda la 
c o m p i ñ í a del E S P A Ñ O L y doscientos f i -
gurantes. Decorado o r í g i n a l í s i m o de Bur-
mann . Precios de cincuenta c é n t i m o s a 
tros cincuenta. Unica r e p r e s e n t a c i ó n . 
" P i p o y P i p a e n b u s c a d e 
l a m u ñ e c a p r o d i g i o s a " 
COMICO. H o y y m a ñ a n a , 4 tarde, úl-
t imas rVf ln i t ivas representaciones de es 
te m a - ' v i l l o s o e s p e c t á c u l o . 
P A R A U N N U E V O 
s u s c r i b i r 
D I A R I O 
s o l a m e n t e 
D E L A N O C H E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S F a l t a n p o r 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D E 5 0 0 P E S E T A S Y V A N S U S C R I T A S Y A 
T R E S M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T A S 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n 'domiciliada 
en cal le n u m . 
suscr ibe acc iones n o m i n a t i v a s de (i) 
Pesetas cada u n a a l a par , de cuyo impor te total abo-
n a r á u n 5 0 por 100 en el acto de l a s u s c r i p c i ó n , y el res -
to en tres plazos de l a c u a n t í a v en las f e c h a s que con 
a n t i c i p a c i ó n de tres meses s e ñ a l e el C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n , 
L a E d i t o r i a l 
( S . A . ) 
C E 
E L 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
D E B A T E 
de 'de ^93 
( 1 ) EacrTbase en l e t r a , 
cada una. 
( F i r m a del s u s c r i p t o r ) 
Laa acclonea son de 250 y 00 peseta* 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede real izarse po r medio ds 
g i r o posta l , cheque a n o m b r e de l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . , o t r a n s -
ferencia a la cuenta que E L D E B A T E t iene en a lguno de* loa Ban-
cos de esta p laza : Banco de E s p a ñ a . E s p a ñ o l de C r é d i t o . Banco de 
Vizcaya , Banco de Bi lbao , Banco Hispano A m e r i c a n o o Banco A n . 
g lo -Sou th . Es conveniente que los accionistas , a l hacer el pago en 
una de é s t a s fo rmas , k> avisen d i r ec tamen te a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a Bdt tor laJ C a t ó l i c a , S. A 
H O Y , d e B a d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
U l í . ' n n o s d í a s e n B a r c e l ó 
Lujosa del ' T ' v o r l t o de la empera t r iz" 
operel0 cómica . 
" T a r z á n d e l a s ^ f i e r a s 
Est reno grandioso en C O L I S E V M el 
lunes, ñ o r Buster Crabbe. protagonista 
de "TA hombre l e ó n " . L a pe l ícu la m á s 
grande del a ñ o . 
L i l i a n H a r v e y e n B a r c e l ó 
r e a p a r e c e r á el p r ó x i m o lunes 16. 
• 
G i s ? t a v F r o e l i c h y L i a n e 
H a i d 
en la deliciosa opereta " N o quiero sa-
ber q u i é n eres", del maestro Robert-
Stolz, Fe proyecta hoy en P L E Y E L C I -
N E M A . 
Z a r z u e l a 
Tres ún i cos d í a s de a c t u a c i ó n de la 
genial Pastora I m p e r i o (5 pesetas buta-
ca) , s á b a d o , domingo y lunes. L a prime-
ra parte del e s p e c t á c u l o c o r r e r á a car-
go del maravi l loso i lusionista Goldin en 
sua ú l t i m a s actuaciones. P rograma mons-
t ruo . Todo M a d r i d a la ZARZUELA. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—10,30, (es-
t r eno) , E l M e s ó n de la Glor ia , de J o s é 
M a r í a de Segarra. 
CALDERON.—6,15 y 10,30, L a chula-
pona ( é x i t o grandioso) (1-4-934). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones de ó p e r a f lamenca. 
L a n i ñ a de los Peines ( r e a p a r i c i ó n ) . N i -
ñ o de la Huer t a , E l Amer icano y 12 no-
tables ar t is tas m á s . Butacas, 3,50; gene-
r a l , 1,50. 
COMEDIA.—6,30 (popular , 3 pesetas 
bu taca ) . L a marquesona; 10,30 (popu la r ) , 
3 pesetas butaca) . L a marquesona (8-2 
934). 
C O M I C O (Díaz Art igas-Collado) .—4 t., 
P ipo y P ipa en busca de la m u ñ e c a pro-
digiosa; 6,30, U n t i r o ; 10,30, Cinco lobi-
tos. Domingo , 4 tarde, ú l t i m a , de f in i t iva 
r e p r e s e n t a c i ó n de P ipo y P ipa en busca 
de la m u ñ e c a prodigiosa (7-4-934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30, L a s irena varada (grandioso é x i t o ) ; 
butaca, 3 pesetas. 
F O N T A L B A (Carmen Díaz) .—6,30 y 
10,30, M a r í a del Va l l e (11-4-934). 
LARA.—6,45 y 10,30, Madre A l e g r í a 
( g r an é x i t o ) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — A las 4,30, 6,30 y 
10,45, Ange l ina o el honor de u n b r i g a 
d ie r ( u n d r a m a en 1880). ¡Lo m á s gra-
cioso de Ja rd le l Poncela! (3-3-934). 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chicote).—6,3C 
y 10,30, L a t ragedla del gegundo (1-4-934). 
N U E V A P L A Z A D E T O R O S . — S á b a d o 
14, 4 tarde , r e p r e s e n t a c i ó n extraordina-
r i a de E l Alcalde de Zalamea, por la 
C o m p a ñ í a X l r g u - B o r r á s del t ea t ro Es-
p a ñ o l . 
T E A T R O A S T O R I A ( C o m p a ñ í a opere-
tas modernas).—6,30 y 10,30, Venus en 
seda (del g ran composi tor Rober t Stolz. 
X l t o clamoroso. Precios populares (1-4-
934). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Meliá-
C i b r l á n ) . — 4 , C o b a r d í a s ; 6,30, U n a l to en 
el camino ; 10,30, N o te ofendas, Bea t r i z 
( r e p o s i c i ó n ) (28-2-928). 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) . 
A las 6,30 y 10,30, E l baile del Savoy. 
Z A R Z U E L A ( U l t i m o s d í a s ) . — A las 4, 
mat inee I n f a n t i l dedicada a los n i ñ o s , con 
regalos de conejos sabios. Gold in con su 
c o m p a ñ í a de revis ta M á g i c a . A las 6,30 
Go ld in . A las 10,30, Gold in , con su com-
p a ñ í a de revista M á g i c a y debut de Pas 
o t r a I m p e r i o , en su reper tor io . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te 
remonte: V 
.Pft v Ezpondn. Spfíundo . 
. amend. y B r r » * ^ 
A C T I A L I D A D K S . - I l rnañan& % l M 
m a ^ r u g a d ^ 
S ^ n b r í d a los — , 
^ r « d o z í r « ^ 
'(emocionante documental r e t r o s p ^ 0 
ENAeLKAZ0AR.-5. 7 y 10.45, Se ha f 
u „ ^eso . Rosita Díaz, J u , . . cle ^ 
( 1 A V E N Í D A . - A las 4, 6.30 y tó(í0 • 
novio . l o n . u n , . A r g e n t ^ 
„ Mliruel L cero) (l3-4-tfiJ4). 
Y B A S C E I I - ^ O , 6,45 y 10.45. El ^ 
vor i to de la Empera t r i z <'-modia muill. 
cal alemana) (21-3-934). 
B E L L A S A R T E S ^ n t i n u a de 11 ma. 
ñ a ñ a a 1 madrugada. De 11 a 2, una pe-
seta N o v í s i m o s modelos de peinados. Su 
Santidad presencia las fiestas de Pa,. 
cua Homenaje de los exploradores espa, 
ñoles al fundador del Inst i tuto. Gran 
premio automovil is ta de Monaco. Insta, 
lación del campamento de vagos en Al-
ca lá de Henares. M a d r i d : Concurso n&. 
cional m i l i t a r de t i ro . Part ido de 
cam-
peonato nacional ^ , ^ ^ f ^ 'fMWino. 
Part ido de fútbol Madrld-Athlet ic . El je. 
fe del Gobierno y el min i s t ro de la Gue-
r ra a f i rman la toma de posesión del te-
r r i t o r io de I f n i . A l fombra mágica, dlbu-
^0CALLAO.—4,15, 6,30 y 10.30. Rosa de 
medianoche (Loreta Y o u n g y Ricardo 
Cortez). E l divorcio y la amistad (Stan 
Laure l y Oliver Hardy) (104-934). 
CAPITOL.—6,30. 10,30. Baroud (Gue-
r ra ) Te lé fono 22229. 
C I N E DOS D E M A Y O . -4 . 6,30 y 10,30, 
L a l lama eterna (en castellano) (23-1-
934) 
C I N E F U E N C A R R A L (Tel . 31204).-
4.30. 6,30 y 10,30, E l mis ter io de los sexos 
(segunda semana de éx i to ) (1-4-934). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373). _ 
4,30, E l cantar de los cantares; 6,30 y 
10.30. extraordinar io programa doble. La 
bai lar ina de Sans-Soucl (deliciosísima y 
espectacular opereta, por L i l Dagover) y 
E l cantar de los cantares (maravilloso 
' f i l m " Paramount . por Marlene Dl«-
t r i c h ) . Pronto. Cary Cooper en Si 70 
tuv ie ra un mi l lón (20-12-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A tea 
4 30 6 45 y 10.30, B a r r i o chino (hablada 
en e spaño l ) (19-11-932). 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).-4,18, 
6 30 y 10,30 (la s u p e r p r o d u c c i ó n de «si-
t ó m u n d i a l ) : E l jud ío errante (27-2-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836). 
4,30, 6,30 y 10.30: Yo . . . y la emperatrii 
(por L i l i a n Harvey ; éxi to) (25-10-93$). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
4,30, 6.30 y 10,30: Anuncios por palabrw 
(Selecciones F i lmófono) (31-1-934). 
C I N E R O Y A L T Y (Te lé fono 34458).-
A las 4.15. 6.30 y 10,30 (la suprema crea-
ción de Jan K i e p u r a ) : Todo por el amor 
(éxi to rotundo) (16-11-933). 
C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ae-
tua l i dad ) .—Secc ión continua. Revista Pa-
ramount n ú m e r o 35. Constantinopla. Ci-
n e m a g a z í n n ú m e r o 18. Noruega. Prima-
vera helada. Seifemblasem í b u t a c a , 1,50). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30: Los c r í m e n e s del Museo (23-11-
933) 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).-
A las 4,15: Su ú l t i m a pelea (en espa-
ñol ) _ A las 6,30 y 10,30 (magn í f i co pro-
grama doble) : Su ú l t i m a pelea (por Dou-
glas Fa i rbanks (Jr .) y Tres vidas de 
mujer (21-2-934). 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 (ni-
ños , 0,50 y 0,75; siempre programa do-
ble) , 6,30 y 10.30: Amor de uniformev E l 
arca de N o é (dibujos en colores) y Odio 
(en e s p a ñ o l ) (27-2-934). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 4,30, 6,30 y 
10,30: Susana tiene u n secreto (Rosita 
D í a z Gimeno) (28-11-933). 
C I N E M A G O Y A — 4 , 6,30 y 10,30: Una 
cliente ideal. 
C O L I S E V M . — 6,30 y 10,30: L a ciudad 
de c a r t ó n (por Catal ina B á r c e n a ; últi-
mos d ías ) (1-4-934). 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—4,30: Rou-
letaibllle aviador.—6,30 y 10,80: Con sir 
A l a n Cobham al lago K i v u y Rouletabi-
lle aviador (por Roland Tou ta ln ) (10-4-
934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel . 71214). 
6,30 y 10,30: R a s p u t í n y la zarina (por 
los hermanos B a r r y m o r e ) (6-12-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: L A novia u l i ive rs i t a r ia (Buster 
Crabbe) (13-4-934). 
P A N O R A M A — 1 1 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, cont inua (precio ún i co , 1,50 pese-
tas ) : Actualidades francesas. R e l á m p a -
gos deportivos (carreras de galgos, nata-
c i ó n ) . E l ins t in to de los animales (do-
cumenta l ) . Be t ty sube y baja (dibujos). 
Nupcias bailables (comedia l í r i ca ) . De l i -
cias de invierno en el Smmering (un 
alarde deportivo y c i n e m a t o g r á f i c o ) . 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: No q u i * 
ro saber q u i é n eres (del maestro Robert-
Stolz) (4^-933). 
r K O G R E S O . - 4 , 6,30 y 10,30: L a ley 
del T a l i ó n (22-3-934). 
P R O Y E C I O N E S (Fuencarra l , 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30 (programa do-
ble de Radio-Sice): E l di luvio y A g u i -
las rivales. Lunes: Dos mujeres y un don 
Juan (d iver t ido y moderno s a í n e t e an-
daluz) . 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 7. Te l é fono 42326).—A las 4,30 y 
a las 7: E l estudiante mendigo (22-9-
931). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: E l túne l -
S A N MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: E l 
zarevistch ( M a r t a Egger th ) (6-3-934). 
T I V O L L — A las 4,15, 6,30 y 10,30 (éxl-
to ve rdad) : Vuelan mis canciones (por 
M a r t h a Egger th , m ú s i c a de Schubert, 
perfecta a u d i c i ó n , sistema Dester Elec-
t r i c ) (22-11-933). 
» * « 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
U é í o o o 16006),—A las i Cespeclaki. p r l - ^¿rofeatapMi, 
mi 
F I G A R O 
E l lunes 18, l a p r o d u c c i ó n 
C O L U M B I A - C I F E S A 
S o l d a d o s 
d e l a 
t o r m e n t a 
I n t é r p r e t e s : 
R e g í s T o o m e y 
A n i t a P a g e 
Emocionantes aventuras 
de u n agente secreto en-
tre l o e contrabandistas 
de drogas. 
V I S O A 
Como persiste la huelga de m e c á n i c o s , 
la Casa M A T E O M A R I N , de m á q u i n a s 
de escribir y accesorios. H e r n á n , Cor-
tés , 18, se ve obligada nuevamente a rei-
terar a sus clientes y abonados la i m -
pnsit ilidacl de pódenles atender con la 
rapidez acostumbrada por el mot ivo 
apuntado y a pesar de ser el director 
ley 
E l 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
r 
Je p i d e e l r e e m b o l s o s ó l o 
de 7 4 7 . 5 0 0 p e s e t a s é 
La cantidad total era de 500 
llones de pesetas 
m i -
NO HABRA NUEVA 
—•» EMISION 
Nuevas probabilidades para la re-
ducción del descuento 
..¡Prl m í r i 8 t r 0 , de Haclen<fc ha manlfes-
n ^ n , laS ^ r a c i o n e s terminadas 
l>roi para el canje o reembolso de Obl i -
fpnfn1168., del T,e1SOro' cinco y medio Por 
5 ^ ' 7- .?UJe f l n a l ^ b a j i el día 12. ha 
¿do solicitado el reembolso de 747 500 
j e r t a s . Esto significa un gran éxi to si 
f Uone. « " c u e n t a , en p r imer lugar, que 
# 8 cantidades que t e n í a n que rcem'no -
fei?e o canjearse ascienden a 500 rr.-
Iones de pesetas, y, en segundo t é r m i 
fo. que el i n t e ré s se ha reducido de u r 
J n c o y medio por ciento a un cinco no. 
ciento. 
La operación 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
• • — i 
Interior 4 % 
(; v H 
6% SO.OOO 





de 100 H 200 











de 100 v 200 

























, Las obligaciones del Tesoro que ven-
t ie ron el d í a 12 de a b r i l fueron emitidas 
^icho d í a del a ñ o 1932: eran, pues, obl i-
gaciones a dos a ñ o s a l 6 por 100. L a ope-
rac ión fué patrocinada por el s e ñ o r Car-
per y, como se r e c o r d a r á , a ella se a t r i -
b u y ó en pr inc ip io el p r i m e r Intento de 
restablecimiento de la confianza. 
E l gobernador del Banco de E s p a ñ a en 
aquella o c a s i ó n era el s e ñ o r Carablas. E n 
és ta , don Alfredo Zabala, quien nos mos-
t r ó su s a t i s f a c c i ó n por el éx i to que en 
los actuales momentos significaba el re-
sultado de esta o p e r a c i ó n , ya que era u n 
Indicio c laro del restablecimiento de la 
confianza y de la abundancia de dispo 
nlbil idades. 
E n los mismos t é r m i n o s de satisfac 
ción se e x p r e s ó el subgobernador prime-
ro del Banco de E s p a ñ a , don Pedro Pan. 
E l detalle de los reembolsos pedidos es 
el siguiente, dis tr ibuidos por sucursales: 
I ^ d a j o z 1.000 pesetas. 
/ Tiv-gos 6.000 — 
C á c e r e s 500 — 
Cala tayud 11.000 — 
t m n r l s % 1900 
«lo VV.OOO 






8 í | \ 
S 4 5 0 
861 | 
85 • 
8 6 ñOj 






9 3 8 6 
9 4 8 5. 








8 51 5 0 
8 5 5 0 
8 61 6 6 
8 ! 




























M a d r i d 630.000 
T o t a l 747.500 — 
El descuento 
Conocido el resultado en extremo sa-
t isfactorio de la o p e r a c i ó n , ya que de los 
800 mil lones de pesetas, solamente 747.500 
solicitan el reembolso, los comentarios se 
d i r i g í an por lo c o m ú n al tema de la re-
ducc ión del descuento. 
Para todos era un hecho fehaciente la 
a b u n d a f í c l a de disponibilidades, consta-
tada en el mismo mercado b u r s á t i l en 
la tarde de ayer, no sólo por la preferen-
cia del dinero hacia los fondos púb l i cos , 
sino proque ya se vió dinero para las nue-
vas obligaciones del Tesoro canjeadas a 
101.55. 
Por esto no fa l taban los comentaristas 
en lo - centros financieros, que estima-
b a n ' q u e el canje se p o d í a haber hecho 
con i n t e r é s convert ido del 5 y medio a 
menos del 5 por 100. 
El canje 




















Amort S 1928 
de 260.000 
de 100 000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
dp 12.500 . 
de 6.000 
de 2.500 . 
de 600 
Amort. « T 192R 
Desde luego con seguridad no se abri-
rá e m i s i ó n alguna para cubr i r las 747.500 
pesetas solicitadas a l reembolso. Corres-
ponde al min i s t ro de Hacienda la deci-
sión, pero parece que se d e s t i n a r á n a 
cualquier entidad bené f i ca o Caja de Aho-
rros que las solicite para sus Inversio-
nes. 
No se ha f i jado fecha para el canje de 
los viejos por los nuevos t í t u l o s . De to-
dos modos, esto no es ya m á s que una 
operac ión m e c á n i c a , y de la marcha de 
los trabajos d e p e n d e r á exclusivamente. 
Se h a c í a n ayer c á l c u l o s en la Bolsa 
respecto a lo que los tenedores de los t í -
tulo.s que hablan solicitado al reembolso 
h a b í a n perdido. A t e n i é n d o s e a la cotiza-
ción que antes hemos citado, el cambio 
de 101,75, a que ayer se hicieron, lo per-
iV'.do por solici tar el rembolso asciende a 
unas 13.000 pesetas, en el caso de que los 
títulos se realizaran en Bolsa. 
La cotización 








'\ mort. 4 14 % I9J8 
de 50 000 
de 25 000 
de 12.600 
de 6 000 
de 2.500 
de 500 








Monos oro 8 % 
Tesoros 5.50 % 
Fompnto Ind 5 



















1 0 0 
4 % % 1928. A 
- B 
- C 




Madrid 1868 S % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obraa 4 % % 
V Mad. 1914. 6 % 
- 1918 6 % 
Mei. Urb 5 ^ % 
Subsuelo 6 V. % 
— 1929. 6 % 
Ens. 1931. 8 % % 
Int . 1931 6 V. % 
Con rarant ia 
Prensa. 8 % 
C. Emisiones 
HldroprAilca 
- 8 % 
Trasatl . 6 ^ % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id 6 % 1926 
Idem Id 8 % 1928 
Turismo. 8 % 
E. T á n c e r - F e z .... 
E. a u s t r í a c o 6 % 
Malzén A 






























































Hlp 4 % 
5 % - ~ 
5 H % 
6 % 
1-ocaJ, 8 % 
- 5 ^ % ... 
intej-ppov 6 % ... 
« * ... 
C. Local 8 % 1982 
5 Vi 1932 
Etec. Extranjeros 
E. areeotlno ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
A n t r . Ola 18 
92 
96 













Local Banco C. 




E de Crédi to ... 
H . Americano , 
L . Quesada 
Previsores 25 .. 
- 50 ., 
Rio de la Plata 
Guadalquivir • ... 
C. Electra A ... 
5|— — B ... 










96 2 i 





1 0 0 
5 56 
2 3|ñ 0 
1*70 
75 
1 9 0 







1 2 0 
1511 
4 10 
5 i 7 
19 0 
12 9 
1 6 1 
Cotizaciones de Barcelona 
90 
9 0 8 0 
1 011 
1 0 0 5 0 1 0 0 5 0 
1 0 0l5 01 1 0 0 6 0 
5 0 
1 0 o 5 0 
1 00 5 0 
1 00 5 0 
1 0 0 | 5 0 
1 00|5 0 
1 00 5 0 
100!5 0 
88 
8 8 7 5 
8 9 2 5 
8 817 5 
8 9 Í 2 5 
8 9 2 5 
8 9 2 5 
1 0 0 5 0 
1 0 0 7 6 
1 0 0 7 6 
10 0 
10 0] 7 5 
1 0 01 7 6 


















ord T r a n v í a s Bar 
"Metro" 
Ferroc Orense ... 
Asrua Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade A. B C ... 
Hullera Española . 
Hispano Colonial. 
Crédi to v Docks. 
Aslann ordln 

















€30. 6 % ... 
5 % % 




Pamplona 3 % 
J 5! Asturias 3 % 





1 7 1 
106 
3 3 9,6 5 
5 3 5 0 
2 4 l | 2 5 
1 7 0 
5 9 
33 
1 2 4 
3 0 






2 6 6 
2 4{ 
17 2 
105 1 ^ 




5 0 3 1 
7 0 2 6 0 
|i3 12 
5 . so r , 
2 3 6 
2 6 5 5 0 










3 0 | 
1 o 
1 0 0 3 0 




1 o o 3 0 
5 0 
2 2715 0 
1 0 2 9 0 
1 0 2 ' 9 0 
99l 
15 
7 4 15 







9 3 5 5 
9 3 5 5 
9 3 5 5 
9 3 5 5 
9 3 5 5 
9 3 5 5 
1 0 0, 4 0 
1 0 O! 4 0 
1 0 O' 4 0 
2 2 8 
2 2 8 
2. ' 
3. ' 
Sepovla 3 % .... 
4 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 ^ % ., 
H -Canfrano 3 % 
U Z. A. 3 % 1. 
— Arlza 





Traaatl 8 % 




5 6 5 0 
57 




5 4 ¡ 2 5 
5 4 
5 4 L 5 0 6 0 
5 9 6 5 
50 | 
80,25 
6 8 2 5 
6 3|2 5 
5 4 5 0 
7 8 5 0 
7 6 
5 8: 5 0 


























3 5 0 
5 4 7 
7 11 
78 
8 5 8 5 
A n t r . Día 18 
Naviera Nervlón. . . 
Sota v Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox.. . 
Basconla 
Duro Feltruera ... 
Euakalduna 





Inter ior 4 % 
6 0 
4 0 0 





2 0 0 
17 
8 
6 8 1 
2 6 4{5 0 
2 3 5¡ 
7 0 4 0 
400 
2 8 0 
7 8j 
7 1 5 0 
15 
8 
6 8 5 
2 6 5 5 0 
2 3 7| 
Cotizaciones de París 
A n t r . Día 18 
3 % 
6 2 7 5 
perpetuo 
— amortlzable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lvonnala... 
Soclété Générale . . . 
Pa r l s -Lvón . Med. 
Midi 
Or leáns 
Elec t r lc l té Sena.. 
Thomp Houston. . 
Minas Courrieres 
P e ñ a r r o v a . .". 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
P a t h é Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B . N de Mélico.. . 
Wasrón Ll t s 
Rlotlnto 
Lautaro Nitrato. . . 
Petroclna 
Roval Dutch 





Piritas de Huelva. 
Mina" fle SesTP 
Trasa t l án t i ca 
F. c. de Norte 
M Z A 
1 0 1 
9 9 S o 
Cotizaciones de Bilbao 
Ant r . Día 
Acclonex 
Banco de Bilbao. 
B Urouilo V 
B Vlzcava A. 
F c. La Robla 
Santander . Bilbao 
F c. Vasconcados 
Electra Vieseo .. 
H Española 
H Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 




1 1 5 
140 
0 3 5 = 
390 
18 0 
2 0 0 
4 2 0 
1 5 1 




2 0 8 
2 4 5 
1 1 4 5 
1 0 5 0' 
4 2 01 
15 i 




1 0 6 8 0 








1 8 8 








4 3 2 
16 6 6 
2 6 9 




14 4 0 
6 10 
2 6 
3 2 5 
3 2 5 
68 
7 7 
1 0 8 6 0 
19 7 5 
1 0 5 8 
8 9 0 
6 9 1 
8 2 6 
18 0 
1 9 0 
2 6 0 
1 8 0 
5 4 4 





1 2 8 
! 4 3 
2 6 0 
B 6 6 
'í 1 6 
8 7 
5 1 5 
14 3 0 
26 
Cotizaciones de Londres 






















3 7i 7 7 
7 * 2 1 
, 5i 1 6 
I i' 
2 2 0 1 
1 5i 9 3 
6 0 2 ñ 
13 0 7 
1 9! 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 8' 
1 2 4 0 6 
2 2 0 7 Ú 
1 1 0 
U 
7 i; 8 
7 8|09 
5 1 5 
: 2, 0 5 
15 9 3 
10 5 0 
i 3 0 2 
1 9 3 9 
3 9 
9 0 
Chad*. A. B. € ... 
Idem. f. c ......... 
Idem. f. ». ..„ 
Memcemor . JU 
Alberche 
Sevillana 
U . E. Madr i leña . 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias... 
Rlf . portador 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro F el en era ... 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Guindos 
Fósforos 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix .. 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Madrid T r a n v í a s . 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
E l Aeruila 
A. Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem. f. c , 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem f c 
Idem. f. p 
Idem en alza ..... 
Idem en bala 
7 ^ 
b 0 
S t 4 
3 8 7 
1 4 6 
i 4 
78 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 7 
8 0 6 
8 07 
2 4 2 
43 
4 8Í5 0 
2 1 8 
1 2 0 ! 
1 2 3 5 01 
2 0 71 1 1 
36 
2 3 6,2 6! 
2 3 ti 7 5 
Obtisraciones 
Alberche 1930 , 
Idem. 1931 , 
Gas Madrid 6 1 
H . Españo la .... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» .... 
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A.lman.-Val. 8 % 
Asturias 3 * l . ' 
2 • 
3.» 
Alsasua 4 50 % ... 






5 % A 
4 50 B ... 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B ... 
5 % F ..... 
6 % G 
5.50 «5 H ... 







J 2 4 
2 2 6 





3 7 6 8 
C Real-Bad 
Córd -Sevilla 
Metro 5 A 
Idem 5 % B 
Idem 6 50 % C ... 
M T r a n v í a s 8 Vo. 
Azuc sin estam. 
- estam 1912. 
1931 
— int. nref 
R dp Pptrt'. 6 % 




















A n t r . Día 18 
C o m e n t a r i o s d e 







1 2 3 
•¿oa 
4 4 5 
2 3 6 5 0 
2 37 
S ie te p a í s e s f i r m a n e l 
A c u e r d o s o b r e l a p l a t a 
. . S . ^ . r " ^ ^ . " ? , 0 . ^ . S ó l o f a l t a l a r a t i f i c a c i ó n d e P e r ú 
presiones se suoedieroti de ma-
nera irregxilair. 
Pero lo m á s notable dentro 
de este terreno de generalida-
des fué el cambio de rumbo 
que se o b s e r v ó en el curso de 
la sesdón, y sobre todo en el 
Bo l s ín de ú l t i m a hora. Con ello 
d e s m e r e c i ó u n poco la nota de 
firmeza que durante todo el d ía 
se h a b í a registrado. 
Y sobrevino este decaimiento 
por la not ic ia de que se h a b í a 
producido la or lá is por d i m i s i ó n 
del s e ñ o r Alvarez Va ldés . E l 
r u m o r e m p e z ó a hacer mella, 
y aunque fuó desmentido, la 
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3 1 
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7 00 
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5 8-25 
68 
6 1,5 5 
91115 
5 618 0 
5 7 6 0 
5 6 2 5 
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7 4 2 5 
63175 
6 15 0 
ü 6 7 5 




85 í 0 
77 7 5 
82 7 6 
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93 
9 i 5 0 
95 5 0 
03 
77 5 0 
88 
iU 
5 9 2 5 
87 
91 , 
90 5 0 
86 5 0 
87 
8 7 
, 4 8 4 5 
2-3 8 0 2 
17 16 2 
6 2 9 0 
3 7,9 0 
7i30 
2¡9 0 
3 4 6 0 
2¡5 4 
1 9 7 
19 2 
3 0 6 0 
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2 3 8 0 2 
17 1 6 2 
6 2 9 0 
3 71 9 0 
7 3 6 
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4 97 
1! 9 1 
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1 9 6 
De nuevo toda la a t e n c i ó n se 
dir ige a los Fondos púb l i cos . 
H a y dinero en gran abundancia 
y avances de importancia . C l i -
ses como el Amort lzable 5 por 
100 de 1927, con impuestos, que 
& los noventa c é n t i m o s del d í a 
an te r io r a ñ a d e n en esta jo rna -
da otros sesenta c é n t i m o s . P a r á 
esta clase c ier ra la septena con 
Un aumento de 1,40, y a ú n hay 
a lguna o t ra que mejora el pun-
to con m u y cerca de los dos 
enteros. 
E l alza fué r á p i d a , de t a l 
manera, que en algunas clases 
produjo ©1 f e n ó m e n o inverso, 
es decir, el del re t ra imiento del 
dinero, y¿ que las pr imeras ór-
denes qus aguardaron un poco, 
a l encontrarse con ta l e l evac ión 
de precios, decidieron abstener-
se, y asi q u e d ó papel s' 
pradores. Sin embargo, 
é s t a la t ó n i c a genera!. 
Los Tesoros 
L O N D R E S , 13.—Contestando a una 
pregunta en la C á m a r a de loe Comunes', 
el s e ñ o r Colvll le ha manifestado que el 
acuerdo de Londres sobre la plata ha eí-
do ratificado por los Estados Unidos, 
Méj ico, China, Ind ia . C a n a d á y Aus t ra l i a . 
Fa l t a la dec i s ión de P e r ú , d e s p u é s de 
la a p r o b a c i ó n de E s p a ñ a . 
El acuerdo sobre el nitrógeno 
P A R I S , 13.—Los delegados de las i n -
dustrias europeas del n i t r ó g e n o , reunidos 
en Parf t , han tomado el acuerdo, por 
unanimidad, de mantener el "s tatu quo" 
concertado mediante el convenio de j u -
l io de 1932 hasta el d ía 30 de j u n i o de 
1935. 
Este acuerdo se refiere a nueve p a í s e s 
europeos. 
Los análisis de vinos 
LONDPJSS, 13.—Ha te rminado sus t ra-
bajos la Conferencia in ternacional de pe-
ritos que se ha ocupado de la manera de 
unificar los procedimientos de a n á l i s i s de 
vinos. 
E n esta Conferencia han part ic ipado 
once naciones, entre ellas, E s p a ñ a . Su 
representante, el s e ñ o r Mestre, h a b í a si-
do designado vicepresidente de la Con-
ferencia. 
Los resultados de la Conferencia se es-
t i m a n de impor t anc i a considerable para 
la defensa de los vinos. 
Una conferencia colonial 
L o s o l i v a r e r o s s e d i r i g e n 
a l M . d e A g r i c u l t u r a 
L a Asoc iac ión Nacional de Olivareros 
ha elevado al min i s t ro de A g r i c u l t u r a un 
escrito que empieza manifestando qu«, 
tanto l ian descendido los precios del acei-
te de oliva, que hay que remontarse a l 
a ñ o 1917 para encontrar cotizaciones pa-
(recidas. 
L a c i f ra de e x p o r t a c i ó n ha b a j a d ó d* 
m á s de 50 millones de ki los a poco m á s 
de 30 en el a ñ o ú l t i m o , s in que el Poder 
públ ico se haya preocupado de ello, hasta 
el punto de que hace un a ñ o que no se 
puede exportar a Alemania, por un gra-
vamen ext raordinar io de medio marco 
por k i lo , sin que se haya hecho nada por 
'evitarlo. F ranc ia ha elevado en "agosto 
los derechos arancelarios hasta 70 fran-
cos los 100 ki logramos. Y , por ú l t i m o , ha 
fijado un contingente, sin que los nego-
ciadores del nuevo convenio hayan con-
sultado el parecer de los exportadores d« 
aceite de oliva, n i se haya cuidado d« 
este producto siquiera. 
No ha sido ratificado el Convenio con 
Uruguay. Por tuga l pone dificultades a la 
entrada de nuestro aceite en su ter r i to-
r io , y signen congelados los c r éd i to s en 
Chile y Argen t ina . 
Polonia ha contingentado el aceite de 
oliva y ha dado a E s p a ñ a una pequeñea 
insignificante. 
D e s p u é s , los olivareros piden que cese 
el r é g i m e n de admisiones temporales d« 
aceite de oliva, que se prohiba la rec-
t if icación del aceite de orujo, y que ein 
las Canarias no se consuma aceite de 
cacahuete. Y que hasta ahora nada s« 
ha hecho por atenderlos. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
P A R I S . 12.—El s e ñ o r Lava l ha anun-
ciado a los periodistas que un C o m i t é 
, designado al efecto p r e p a r a r á una con-
n ^ " ^ I i ferencia colonial e c o n ó m i c a y f o r m u l a r á 
no fuo una j :s ta prc>(]uctos coloniales que po-
d r í a n reemplazar en condiciones venta-
josas a los productos que en la actua-
l idad adquiere F ranc i a en el extranjero. 
Dicho C o m i t é r e a l i z a r á t a m b i é n diver-
sos estudios de c a r á c t e r social con ob-
jeto de completar las medidas adoptadas 
en la obra de c iv i l izac ión que Francia 
desarrolla en sus colonias. 
N o t i c i a s v a r i a s 
Ayer 
nuevo 
Vencidas ya las obligaciones 
del Tesoro o y medio por 100 y 
acordados el canje o el reem-
bolso de dichos t í tu los , los nue-
vos al 5 por 100 t e n í a n ya ayer 
precio en el mercado: a 101,55 
t e j í a n dinero. Si a este precio 
se a ñ á d e el impor te del c u p ó n , 
quedan a la misma a l tura que 
los TPÍOTOS 5 ppr 1Ó0, emi s ión 
de octubre, cuyo cr.mbio fué de 
Í02,90. 
Guindos 
L a c ^ p j c a . a c . ó n va escogien-
do d n tras d ía su valor prefe-
rido. Esta es seguramente una 
de las notas caracter ís t ica;- ; de 
la temporada: no hay una per-
sistencia en una tendencia para 
una misma clase de t í t u lo s . 
Cuando la gente se cansa de 
aguardar, tiene a mano otros 
valores que despiertan i n t e r é s . 
Así, ahora que los Fe r roca r r i -
les aparecen un tanto encalma-
dos, el juego se dir ige a las 
acciones de Alberche, a las de 
Guindes. 
Desde 260 a 218 h a b í a n caido 
los Guindos Toda la tempora-
da ú l t i m a t e n í a n papel a l cam-
bio que saliera; pero la gente! 
no paraba mientes en la pos i -L 
cipn.. d,e estos t í t u lo s . . D e s p u é s I de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a que prete-
de la ú l t i m a Junta general le! r í a a dicha ent idad en r e l ac ión con un 
ha dado a la gente por soltar j concurso de sumin i s t ro a l Monopolio de 
lastre, y d ía tras día han ido | P e t r ó l e o s , al no atender la c o n d i c i ó n de 
perdiendo terreno. productor nacional, t í t u lo que obtuvo ha-
L a e s p e c u l a c i ó n c a m b i ó ayer i ce unos a ñ o s la Cepsa, siendo director 
la faz del corro y subieron los 'de Indus t r i a el ex min i s t ro s e ñ o r Feced. 
precios hasta 226. Pero, a pe^arj Con este pleito se vent i la una cues t i ón 
de esto, no parece que haya ¡de gran impor tanc ia para la C o m p a ñ í a 
mejorado' mucho la tendencia. ¡ E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , por el precedente 
P e t r o i i t O S que se e s t a b l e c e r í a . E n el momento en 
jgue estas lineas escribimos e s t á pendien-
Vuelven a c i rcu lar rumores1 te a ú n la sentencia. Posiblemente s e r á 
insistentes sobre Petroli tos. R u - l é s t e el t é r m i n o de la actualidad_ que la 
mores que se t raducen en com- Cepsa viene disfrutando de un a ñ o a es-
ta parte, desde el momento en que fué 
denunciado, antes del 30 de diciembre de 
hora 11932, el contrato de suminis t ro que te-
des- nía con la Campsa. y que e x p i r ó en 30 
de jun io del a ñ o pasado." 
t o m ó poses ión de su cargo el 
presidente del Consejo Superior 
Bancar io , el s e ñ o r Valero H e r v á s , recien-
temente nombrado. 
Le dió poses ión el vicepresidente de 
dicho Consejo, don Pedro Pan Gómez , 
subgobernador p r imero del Banco de Es-
p a ñ a , quien r e a l z ó la personalidad del 
nuevo presidente. E l s e ñ o r Vale ro Her-
v á s a g r a d e c i ó las palabras del s e ñ o r Pan 
y c o n s i g n ó sus deseos de estudiar con 
toda jus t i c ia los problemas de la Banca. 
Sobre Petrolitos 
L a "Gaceta de 
piedad" de esta 
g u í e n t e no t ic ia : 
"Se ha visto estos d í a s en el T r i b u n a l 
Supremo una vista interesante: _un re-
curso contencioso de la C o m p a ñ í a Es-
p a ñ o l a de P e t r ó l e o s contra una dec i s ión 
la Bolsa y de la Pro-
decena, publica la «1-
pras: 
coles, 
de 30,50, cambio del m i é r 
el viernes c ierran a 31,50, 
a pesar de que a ú l t i m a 
quedan afectados por la 
a n i m a c i ó n general. 
Poco t iempo fal ta segura-
mente para que estas noticias, 
conceptuadas como favorables, 
tengsta c o n f i r m a c i ó n o queden 
en el aire. 
Cómo ve la burguesía es-
pañola la economía liberal 
F u e r a d e l c u a d r e 
* v _ 
L a Jun ta Sindical p u b l i c ó ayer el si-
guior.te aviso: "Las obligaciones re í Te-
«oro al 5,50 por 100, vencidas en 12 del 
actual, y que han de canjearse por otras 
al 5 por 100 al vencimiento de 12 de ab r i l 
de 1936 se han contra tado en la Bolsa 
de hoy al cambio de 101,75 en sus dos 
series." 
« é g u r o de a m o r t i z a c i ó n de las cédu la* 
6 por 100 
Se recuerda a loe tenedores de esta 
clase de c é d u l a s que el sorteo de amor-
' t i z ' c i ó n de las mismas se efectuara el 
día 2 de mayo p r ó x i m o y que antes de 
dicha fecha d e b e r á estar solicitado el 
Jeguro establecido en la fo rma que el 
Banco tiene anunciada. 
' Para m á s detalles, dir igirse a las on-
fllnas en M a d r i d (Paseo de Recoletos 10) 
0 a las de Barcelona (Paseo de Gra-
cia, 8 y 10). 
m B :'!;aiiiniiii:a:ii!iiiiiin;iiiivi!iiwiiiii>i<''Bii>i:Biii: t 
" A l a s " , E m p r e s a A n u n c i a -
d o r a S. A . P. I . C . 
1 Por acuerdo del Consejo de Adminis -
t r ac ión de esta Sociedad, y con su jec ión 
* lo dispuesto en los a r t í c u l o s 18 y 
de los Estatutos, se convoca a Junta ge-
neral ordinar ia de s e ñ o r e s acc onistas 
-para el día 30 de abr i l actual, a las seis 
de la tarde, en el domlcl i io social, Ca-
|* re ra de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 3, p r in -
c i p a l , para aprobar, si procede la Me-
moria, balance y cuentas de p é r d i d a s y 
/ f i n a n c i a s del ejercicio finalizado en 31 
dfe diciembre ú l t i m o , acordar el reparto 
l e uti l idades y proceder a la r e n o v a c i ó n 
y e lección del Consejo, de conformidad 
con lo prescrito en el a r t í c u l o 26 de los 
Estatutos. _ . 
Madr id , 12 de abr i l de 1934.—El presi-
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Lu i s M.» de Z u m u n e g u l y Moreno. 
I B . K W úí B i H • • , . , B i . l • H I 
A d e m á s de los valores incluidos en e 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100, abr i l , 103,10; octu 
bre, 102,95; C é d u l a s Hipotecar ias de 100 
pesetas, 91,50; Alberches, fin corriente, 
56; Standard E l é c t r i c a , 90; Guindos, fin 
corriente. 226; Obligaciones Lecr ín , se-
gunda, 99,75; Sevillana, déc ima , 92,50; 
Unión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 1923, 103,50; 
Felgueras, 1928, 68; Nava l , 1924, 93; Cons-
trucciones Metá l i cas , 6 por 100, 65. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, 703, 704, 705; en aJza, 708, 
710; Azucareras, ordinarias, 48 por 42,50; 
Rif', portador, 309 por 307; Alberches, 57 
por' 56,50. Todo a fin corriente. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 701, 700, y quedan a 702 
por 701; en alza, 706, y quedan a 707 por 
¡OQ- Felgueras, papel, a 43,50; Alberches, 
56,25 por 56; Nortes, 266,50 por 266; A l i -
cantes, 236,50, y queda papel a 237; en 
alza, 240 por 239; R i f , portador, 308 
por 306; Azucareras, ordinarias, 42,50; 
Petrolitos, 31 por 31,50. Todo a fin co-
rr iente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 265,75; 
Alicantes, 236,25; Explosivos, 705; Cha-
des, 341; Ri f . portador, 308,25; Pe t ro l i -
tos,' 31,25. 
Cierre. _ N o r t e , 266; Alicantes, 236,75, 
dáne ro ; Explosivos 702,50; Ri f , portador, 
307,75; Chade, 340. 
B O L S A D E P A R I S 
P h ó n i x "51 1/4 
Hapag A k t i e n 27 1/2 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . . . 31 172 
Siemens und Halskc 138 1/2 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e . . . 22,80 
Siemens Schuckert 101 
iGelsenkirchner Bergbau 64 1/2 
iBer l ine r K r a f t & L i c h t 131 7/8 
B O L S A *DE Z U R I C H 








Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos r . . . 
Acciones Sevillanas 
Donau Save A d r i a 30 1/2 
I t a lo -Argen t ina 
E l ek t robank 616 
M o t o r Columbus 257 
L G. Chemie S*5 




D ó l a r e s 3,0S75 
Marcos 123,05 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 13) 
Radio Corporat ion 8 
General Motors 38 1/2 
U . S. Steels 51 1/4 
Elec t r ic Bond Co 17 
A m e r i c a n Tel . & Te l 120 
In te rna t . Te l . & Tel 14 5/8 
General E lec t r ic 22 5/8 
Consol Gas N . Y 38 1/8 
Pennsylvania Ra i l road 35 1/2 
Canadian Pacific 16 3/4 
Anaconda Copper 16 7/8 
Na t iona l Ci ty B a n k 29 5/8 
M a d r i d 13,68 
Pesetas 207'12 
U r a s ..: 129'80 
Libras " 
D ó l a r e s 
Pesos argentinos 
B O L S A D E B E R L I N 





Chade A k t i e n A-C ~ 
G e s f ü r e l A k t i e n 








60 Harpener Deutsche B a n k A Diskontoges 
Dresdener B a n k * • 
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B B B n 
P a r í s 6,60 
Londres 5,155 
Mi lán 8525 
Zur i ch 32,40 
B e r l í n 39,54 
Buenos Aires 34,36 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac t ion 
ord, 16 1/2; Braz i l i an Trac t ion , 11 1/8; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities ord, 3 3/4; 
Mexican L i g t h and power ord, 8 1/2; 
í d e m í d e m ídem í d e m pref, 10 5/8; Si-
dro ord, 13 5/8; P r i m i t i v a Gaz of Baires, 
14; E lec t r i ca l Musical Industr ies , 27; So-
fina, 1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 104 1/4; Consolidado ing lés 2,50 
por 100, 80 1/4; A r g e n t i n a 4 por 100 Res-
B B B • B Ü N • I I B B fl B D B • B B 
c i s ión , 97; 5,50 por 100 'Bu-ce'.onfi Trac-
t ion , IS; Códu la Argen t i na 6 por 100, 67 
1/2; Mexican T r a m w a y ord, 5 3/8; Whv-
tohal l E lec t r ic Invcstments , 22 1/8; Lau-
taro N i t r a t o 7 por 100 prof, 7; Midí 'an 
Bank , 85; A r m s u o n g W h i t w o t t h ord, 6; 
í d e m í d e m 4 por 100 debrnt , 81 1/2; Ci iy 
of Lond . Electr . L i g h t . ord, 36 3/8; ídem 
í d e m í d e m í d e m 6 por 100 pref, 31 1/4; 
I m p e r i a l Chemical ord, 38 3/8; í d e m ídem 
deferent, 9 5/8; i d o n ítlsni 7 por 100 
pref. 32 5/8; E a r t » -v id C o n s ó l i d a t e d . 
28 3/8; í d e m í d e m Prop Mines, 45 3/4; 
U n i ó n Cerporat ion, 6 3/16; Consolida-
ted M a i n Reef, 2 15/16; C rown Mines. 
11 3/8. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 13) 
Cobre disponible 33 
A tres meses 33 
E s t a ñ o disponible 238 
A tres meses 237 
Plomo disponible 11 







Cinc disponible 14 15/16 
A tres meses 15 1/4 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 36 1/4 
A tres meses 36 3/4 
Oro 134 
Best selected disponible 35 3/4 
A tres meses 37 
Pla ta disponible 20 3/16 
A tres meses 20^ 5/10 
N O T A S I N I O R M A T I V A S 
Buen broche tiene esta semana b u r s á -
t i l d e s p u é s de la fiesta del jueves: apa-
rece mejor orientado el mercado en to-
dos sus aspectos, tanto en valores del 
Estado como en t í t u lo s industr iales: 
L a i m p r e s i ó n era mejor al empezar la 
j o m a d a en el bols ín ma tu t ino : en esta 
r e u n i ó n fueron los valores de especula-
ción los que demostraban mayor f i rme-
za. Por la tarde, c o n t i n u ó m a n t e n i é n d o -
se la misma tón ica , pero a l final se ad-
v e r t í a ya un ligero astancamiento. 
Donde no se advierte d e j a c i ó n alguna 
es en el sector de Fondos púb l icos , que 
queda con una o r i e n t a c i ó n firmísima, des-
p u é s de los avances registrados. 
« « « 
E n la se s ión constituye uno de los te-
mas preferidos, la o p e r a c i ó n del canje 
de Obligaciones del Tesoro, con el éx i to 
i? 
conocido, y á iue una exigua po rc ión ha 
solicitado el reembolso. Junto a esta no-
ta, la actual idad si^ue siendo la afluen-
cia de dinero para todas las clases de 
Deudas del Estado, que han conseguido 
nuevas e importantes mejoras. E n ¡os 
cuadros de cotizaciones puede conctatar-
se que en algunas el avance llega a ser 
hasia de tres cuar t i l los ; el Amort izable 
con impuestos de 1927, c ier ra con papel 
a 91,75. 
Para Obligaciones del Tesoro 5 por 100 
hay dinero a 102,95. 
* * • 
Nada en el grupo de valores banca-
rios. Para electr ic idad tampoco v a r í a la 
t ó n i c a general ; en Mengemor "hay papel 
a 145; en U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , pa-
pel a 110 por 109 dinero; en H i d r o e l é c -
t r i ca E s p a ñ o l a , dinero a 151; en E l é c -
tras, dinero a 130; en Guadalquivir , 
papel a 100,50. 
Para Minas Rif^ portador, hay papel 
a 308 por 306 dinero, y aun se alambica 
hasta 307. Papel de nominat ivas . 
Guindos reaccionan d e s p u é s del hun-
dimiento, y t ienen a fin corriente papel 
a 227 por dinero a 226 y 225 a l cerrar. 
P a r a Felgueras, papel a 43.50 y dinero 
a 43,25 a fin corr iente. 
* * * 
Los valores fe r rov ia r ios abren con po-
sición de espera, Ein concretar mucho la 
tendencia. L a misma t ó n i c a h a b í a n re-
gistrado en el bols ín ma tu t ino . Poco des-
p u é s intensifican su firmeza, y Alicantes , 
que abr ie ron a 236 por 236,50, c ie r ran 
a 237; Nortes, que abren a 267 por 266, 
c ie r ran á '266,25. 
E n T r a n v í a s , d inero a 104. 
Para Petrol i tos hay a l p r inc ip io m á s 
a n i m a c i ó n que a ú l t i m a hora : a 31,50 
l legan a hacerse a fin corriente, pero 
quedan ya ofrecidos a este precio. 
Para Explosivos hay papel a 700 al 
contado; a fin corriente, papel a 703 
por 701 dinero; en alza, a 708 por 706, 
y d e s p u é s a 707 por 706. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
H . E s p a ñ o l a , 150.50 y 151; Alberche, f i n 
corr iente, 56,25 y 56; Guindos, 218, 220 y 
224; fln corr iente , 220 y 226; Al icante , fin 
corr iente , 236,75 y 237; Nortes , 265,25 y fln corr iente, 10.000. 
E n el I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles 
de E s p a ñ a p r o n u n c i a r á hoy una confe-
rencia sobre ei tema " C ó m o ve la bur-
g u e s í a e s p a ñ o l a la e c o n o m í a Iliberal", el 
presidente de Un ión E c o n ó m i c a , don Ra-
m ó n B e r g é . E l acto e s t á anunciado para 
las siete de la tarde. 
265,50; fin corr iente, 266, 266,50 y 266,25; 
Petrolitos; 31,25 y 31; Explosivos, 702 
* * * 
mesetas nominales negociadas; 
Eleic íos púb l i cos . — In te r io r , 517.700; 
ü n corriente, 150.000; exterior, canjeado, 
• ¿2.000 ; 4 por 100 amortlzable, 25.000 ; 5 
por 100, 1920, 66.500; 1917 (.canjeado 1928), 
283.000; 1926, 80.000; 1927, sin impuestos, 
1398.000; 1927, con impuestos, 335.000; 3 
por 100, 1928, 190.500 ; 4 por 100, 1928, 
374.100; 4,50 por 100, 1928, 548.000; 6 por 
100, 1929, 59.000; Bonos oro, 129.000; ñ n 
oorriente, 30.000; Tesoro, 5 por 100, ab r i l 
1933, 202.000; 5 por 100, octubre 1933, 
80.000; Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 26.000 ; 4,50 
por 100, 1928, 95.000; dobles, 50.000; Fe-
i r o v i a r i a , 4,50 por 100, 1929, 7.000; V i l l a 
M a d r i d , 1931, 21.500; Ensanche, emis ión 
1931, 20.000; H i d r o g r á f i c a , 5 por 100, 6.000; 
T r a s a t l á n t i c a , 1925, noviembre, 12.500; 
T r a . s a t l á n i i c a , 1926, 10.500; T á n g e r a Fez, 
10.500; Banco Hipotecar io , 4 por 100, 
56.100 ; 5 por 100, 171.000 ; 6 por 100, 
140.000 ; 5,50'por 100, 12.500; C r é d i t o Lo-
cal, 6 por 100, 14.50U; 5,50 por 100, 5.000; 
i n t é r p r o v i n c i a l , 5 por 100, 19.000; inter-
prov lnc ia l , 6 por 100, 23.500 ; 6 por 100, 
1932, 9.500; Costa R i c á , 35 c é d u l a s . 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 11.500; 
E s p a ñ o l de Créd i to , 20.000; Elec t ra Ma-
dr id , B , 12.000; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
23.000; Mengemor, 17.000; Alberche, or-
dinarias, 145.000; fln corriente, 125.000; 
S tandard E l é c t r i c a , 6.000; Te le fón ica , pre-
ferentes, 8.500; R i f , portador, fln corr ien-
te, 100 acciones; nominat ivas , 53 accio-
nes, Felguera, 20.000; fln corriente, 37.500; 
Guindos, 112 acciones; fln corriente, 150 
acciones; P e t r ó l e o s , 30.000; Tabacos. 
12.500; U n i ó n y F é n i x , 5.000; Al icante , 50 
accionéis ; fln corriente, 250 acciones; Me-
tro, 17.000; Nor te , 62 acciones; fln co-
rr iente , 425 acciones; T r a n v í a s , 39.000; 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 373 acciones; fin 
corr iente . 25 acciones; Explosivos, 11.900; 
Las cotizaciones e impresiones del ga-
nado vacuno, terneras, lechales y cer-
dos no v a r í a n con r e l a c i ó n a las pub l i -
cadas el 12 del ac tua l . 
Corderos .—Ayer se h ic ieron nuevas 
compras pa ra sacr i f icar del 17 a l 25 del 
corr iente , pero como las C o m p a ñ í a s ha-
b í a n comprado un m i l l a r a la Asocia-
ción de Ganaderos, al precio de 3,50 pe-
setas el k i l o , y el resto de vendedores, 
incluso Servicios comerciales, q u e r í a n & 
3,60 pesetas el k i l o , y en v i s ta de que 
no l legaban a ponerse de acuerdo, sus-
pendieron las negociaciones hasta hoy o 
! m a ñ a n a ; l a i m p r e s i ó n es que lea va & 
ser m u y dif íci l conseguirlo a m á s precio 
i de 3,50 pesetas el k i l o . 
Reses sacrificadas.—Vacas, 412; ter-
1 ñ e r a s , 3; lanares, 5.066; lechales, 22. 
I F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 484; 
lechales í d e m , 895. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 1,321; 
lechales, 1.591. 
# * » 
N O T A . — H o y no hay mercado n i ope-
raciones de sacrif icio. 
muí B B B m m m m m m m m m m s m i 
A L M O R R A N A S 
P r u r i t o del recto. Grietas, F í s t u l a s . 
"Pomada Z E C N A S " , Ant ihemorro ida i . 
N o es u n calmante m á s . Cura verdad. 
Pesetas 5.20. Remi te correo reembol-
so. E n v í a prospectos grat is . Farma-
cia Rey, Infantas , 7, M A D R I D . 
a 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
•̂ M Angla da »«eko. Veje» pramatur» > 
demás enfermedadei oríginadis por l i Art*-
rloaaoltroala e HipartaaatóB 
9a enran de an modo perfecto y radical y aa 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precurjores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeta, rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modórra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida d» ¡a memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, ta rices, 
dolores en la espalda, debilidad, ew.. desapare-
cen con rapidez usando Rnol. E» recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser pfctlma de ana muerte repéntln»; 
no perjudica nunca por prolongado que sea aa 
uso; sos resultados prodigiosos le manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA t Madrid, f. Oayasa, Arenal, S¡ Bareetoaft, 
tagalt. Rambla de las Flores, 14, y prtndpalei i f 
macias de Espafia, Portugal y América. 
CANAS 
iifi 
O H i r . l E H I C A j -
I A C A R M E L A 
L O P E Z C A R O 
Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno d e 1 aire. No 
mancba ni la piel ni le 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
(malquiera. La caspa des-
a p a r e c e ráp idamen te . 
Evi ta la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad, 
-íanflapo de Composteln 
(Casa Central) 
P R E S T A M O S 
p B B R • R "H B ' ' ' l l i< l 'W' ' , l7 'W' ' l 'B ' 'vBl :^ i 
S O B R E J O Y A S 
Carrera San J e r ó n i m o , 9, entio. 
y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
iiMinnii i in in i i i i iw niuiiHi UBIlilBilBUH „M h3 fllllll 
¿ S n t r e i i s t e d ^ E S T O M A G O ? D K I E S T O N A (ChOfrO 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A » 3 , 1 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a I t q W m a O t ó E S T O N A ( C h o r r o ) . O r a n p r e r o i o i 
m e d a U a d e e r o e n ta E x o e s l c i ó n de H i a i e n e d e L o r a r e i 
•ttado 14 de abril de 1934 
gábodo 14 de abril de 1084 
( 1 0 ) E L D E B A T E 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
m y s 
Judicatura.—Han aprobado el según 
do ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores números don 
Juan Merino García, 81,20, y 171, don Jo-
sé Montero Romero, 27,80. 
Los exámenes continuarán al próximo 
día 17, y están convocado* para ese día 
los opositores comprendidos en los nú-
meros 174 a 272. 
Abobado» del Estado—Han aprobado 
el primer ejercicio los opositores núme-
ros 51, don Juan José Zorrilla de la Gán-
dara, 82,33, y 52, don Miguel Rubio An-
drade, 26,66. 
Para el día 18 están citados desde el 
número 58 al 60. 
Secretarios judiciales.—Ayer aprobó el 
primer ejercicio don Avelino Rodido 
Arias, 20,50. 
E l día 17 deberán presentarse a actuar 
los opositores comprendidos en los nú-
meros 212 a 230. 
Correos.—En los exámenes verificados 
ayer aprobaron el tercer ejercicio los 
opositores números 18, don Diego Jimé-
nez de Muro, 15,25; 108, don José Sebas-
tián Viñals, 15,00; 125, don I^uis Sicilia 
Eenedi, 19,75, y 134, don Inocencio Soler 
Castañeda, 17,00. 
Para el día 17 están convocados desde 
el número 136 al 257. 
LA vizcondesa de Almocadén, de sol-
tera Blanca Zurita de loa Ríos, esposa 
del poseedor del titulo don Pedro Do-
mecq y González, ha dado a luz f eliz-
mente esn Jerez a una hermosa niña, que 
hace el número cuatro de sus hijos. 
=Oo(mo ya anunciamos, mañana do-
mingo, a las cinco de la tarde, ss cele-
brará en la iglesia de San Fermin de los 
Navarros, la boda de la bella señorita 
Manolita Cavanillas y Vereterra, hija 
de la condesa da Villarea, con él oficial 
de Marina don Manuel G. Escaño y Vi-
llamil. 
— E n la parroquia de San Jerónimo se 
oeiebró ayer tarde la boda de la belli-
sima señorita María del Pilar Casaldue-
ro Martí, hija del difunto general del 
mismo apellido, con el director general 
de los Registros y del Notariado, don 
Tomás de Aquino Ardarius y Sáncbez-
Fortún. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
María de los Dolores Sánchez-Fortún, 
madre del novio, y el hermano de la 
desposada don Francisco Casalduero. 
De testigos actuaron don Melquíades 
Alvarez, el ministro de Justicia, don Ra-
,món Alvarez-Vakiés; el subsecretario 
del mismo departamento don Ricardo 
López Barroso; el director gsneral de 
Prisiones, don Hipólito Jiménez; don 
Eduardo López Paiop, decano del Cole-
gio notarial de Madrid; don Julián Abe-
jón, el señor Puente Quijano, don Joa-
quín Jirnamo, don Enrique Maureta y 
don Sebastián Martí. 
Desde el templo se trasladaron los no-
vios, con la numerosa y distinguida 
concurrencia que asistió a la ceremonia 
a un aristocrático hotel, donde fué servi-
da una delicada marietnda. 
Los señores de Arderíus salieron ano-
che mismo de viaje. 
=E1 encargado de Negocios de Cuba 
don Manusl S. Pichardo ha ofrecido ayer 
en su residencia de la calle de Ayala un 
almuerzo a la doctora Díaz Parrado, re-
cientemente nombrada primer secretario 
de la Embajada de dicho país, y al se-
gundo secretario de la misma don José 
María Chacón y Calvo, que marcha a 
su país en uso de licencia. 
Asistieron también el primer secreta-
rio de la Embajada señor VUlaverde, el 
canciller señor Estadella, el cónsul se-
ñor Porras, la recitadora Delia Iñíguez 
y su esposo el barítono señor Pulido, la 
escritora sañorita Ofelia Rodríguez Acos-
ta, el dootor Almodóvar y otras perso-
nalidades cubanas. 
Aristócratas fallecidos 
E n su residencia de Madrid ha falle-
cido el pasado día 11 la señora doña 
María del Carmen Cavero y Alcíbar-Jáu-
regui, perteneciente a la ilustre casa ara-
gonesa de los condes de Sobradle!. 
L a finada era hija de los fallecidos don 
Joaquín Cavero y. Alvarez de Toledo, con-
de de Sobradiel, barón de Letosa, maes-
trante de Valencia y doña María del Pi-
lar Alcíbar-Jáuregui Lausaca, y estaba 
casada con don Manuel de Euíate y Oro-, 
vio, hijo y sucesor de la marquesa de rroquda de la Concapción, de Madrid 
Orovio, de ouyo matrimonio no queda 
descendencia. 
Por su alma se aplicarán sufragios en 
Madrid. Descanse en paz y reciban su 
viudo y demás famfllia nuestro más sen-
tido pésame. 
Primer aniversario 
de Mariano Oullón 
E l día 25 se cumplirá el primer ani-
versario de la muerte del que fué nuestro 
muy querido amigo y compañero de Re-
dacción don Mariano Gullón, de inolvi-
dable memoria. Las misas que hoy se ce-
lebren, a las diez y media, once y once 
y media, en el altar de Nuestra Señora 
del Pilar, de la iglesia de los PP. Fran-
ciscanos de la calle del Duque de Sexto, 
serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Con tan triste motivo renovamos a los 
familiares de nuestro malogrado compa-
ñero el testimonio de nuestro más pro-
fundo pesar. 
Otras necrológicas 
Pasado mañana hace un año que mu-
rió José María Bamuevo y Marín, hijo 
del caballero de Oalatrava, don José Ma-
ría Bamuevo y de doña María de los 
Dolores Sandoval. E n sufragio de su al-
ma se aplicarán misas en varios puntos. 
—Ayer falleció cristianamente en Ma-
drid la señorita Carmen Frelxinet Albet. 
E l entierro se verificará, a las cinco de 
la tarde de hoy, desde la casa mortuoria 
(Reyes, 21) al cementerio de la Almu-
dena. A los familiares de la finada en-
viamos nuestro más sentido pésame. 
—Mañana domingo, se cumple^l mes 
del fallecimiento del ilustre académico 
don Jerónimo López de Ayala, conde de 
Cedillo. Por el eterno descanso de su al-
ma se aplicarán todas las misas que se 
celebren en San Fermín de los Navarros, 
Santuario de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, de Ulescas; capilla de Santa Ca-
talina, de Toledo, y la de una en la pa-
iiniinwi 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E B S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. L a fuerza más económica que existe. Z E N K E R , — MA-
DRID. — Mariana Pineda, 6. Existencias de todas las potencias en Madrid. 
i B i i i i i n i i i i H i i i i n i n i B 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S ~ U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. — Teléfono 15970. 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Deoiaraoiones del director general.— con sujeción al «iguiente orden del día: 
Como di* •ost/ombre, ayer viera©» recibió ¡L* Lectura y aprobación del acta dfl J * 
sesión •nterlor. 2.* Lectura y aprobación 
de las «otas de las Secciones. S* Discu-
sión y aprobación de loa dictámenes pre-
sentados por kus Seodonee DI y IV. 
i.» Etección y poeealón del Comité cen-
tral. 6.» Bravee palabra* da loe preeiden-
tea de fe Mesa y del Comité. «.» Buegos 
y preguntas. 7." Clauaura del Congreso 
E l Comité Pro-Congreso dirige un lla-
mamiento a todos los cursillistas de Ma-
drid para que asistan a este acto cor-
dial que, como sesión de clausura, ce e 
hrará al Congreso Nacional de CureiiiiB-
tas dal 88. 
"La Enseftanxa Católica".—Esta asocia-
ción de maestree oatóllco» de Madrid ce-
lebrará, como en años anteriores, su fies-
ta anual del Buen Pastor. A las ocbo y 
media de mañana domingo, y en la ca-
pilla de San Juan de Latrán (vulgo del 
Obispo), Plaza del Marqués de Comillas, 
7, tendrán mlaa de comunión general, a 
la que Invitan a todo» loe maestros, sean 
o no asociados. Seguidamente tendrán 
también su pequeño á(gape en el salón 
grande de la contigua Casa Social Ca-
tólica. 
Por la tarde, a lae seds, en el domicilio 
social celebrarán la Junta general regla-
mentaria de abril. Cumplidos los precep-
tos reglamentarios se prolongará la se-
sión con una vedada, en la que tomarán 
parte la presidenta honoraria, doña Eli-
sa García, que continuará su charla so-
bre su viaje a Tierra Santa, el maestro 
nacional don Gabriel Gutiérrez Villar y, 
finalmente, pronunciará un ddscntrso don 
Manuel Fernández Navaanuel. 
fiBimniiiiniiiiHiinniiiiiniiiiiiiiiiíniiiiHiiBMiiBii» 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Nuevo JadPe ooeina. Habitaciones 6 ptas. 
iini)i!H!ii[!nininfiniiiiniiiiiHiiiiBiiiHHti'i*i*m 
F O T O G R A F I A 
C I N E 
L A B O R A T O R I O 
el mejor «ervicdo 
los mejores precios 
A E O L I A N 
CL Peftalver, 22. — MADRID 
Cambios. Fíateos. Alquileres. 
•«•Bünw'i'En':!:- -r m n;ii •iiviwaiiiiiRii'iniiiiiiimiiiMnu naiiRüwiiüV"! 
si señor Agnstín a loa periodistas, 
quienes manifestó una vez más su cons-
tante preocuopacdón por cuanto se reñare 
a la rápida provisión de escuelas y si es-
tudio que viene hadando sobre asta pro-
blema. Tanto el ministro ooano el subse-
cretario aprobaron sus orientaciones y 
entre éstas convinieron en que sea de-
signada una Ponencia, que habrá de re-
unirse el próximo martes, para que es-
tudie la mecánica y técnica que deba se-
guirse an la rápida tramitación y la po-
sible armonía de los regímenes especia-
lee con el carácter general de cuanto se 
ha legislado sobre este asunto. 
Preguntado por los nombres da loe se-
ñores que habrían de formar la mencio-
nada Ponencia, el director general nos 
dió la siguiente lista: Presidente de la 
Ponencia, el propio dircotor general. Vo-
cales ponentes: el presidente del Conse-
jo provincial de Madrid, señor Carrillo; 
ídem de la Junta de Inspectores, señor 
García (don Eladio); el Jefe de provisión 
de escuelas, el señor Ascarza y el señor 
Hernández (don Santiago). 
También manifestó que se estaba ha-
ciendo un estudio de todos loe sueldos 
que existen en el Magisterio, de las es-
cuelas vacantes y de las servidas en 
propiedad, a fin de poder proceder a la 
inmediata provisión en propiedad de to-
das las escuelas y ver al mismo tiempo 
la posibilidad de que los únicos maes-
tros que quedan con derecho a ser nom-
brados en propiedad, los cursillistas de 
1933, puedan acudir al concurso general 
de traslado que, como ya dijo en ante-
riores declaraciones, pronto será un ha-
cho su anuncio de convocatoria. 
Al hablarle de la situación en que que-
darán muchos interinos al ser provistas 
definitivamente sus escuelas, el señor 
Agustín dijo que se pensaba en la ma-
nera de que puedan acudir al próximo 
cursillo para Justificar su aptitud ponién-
doles en condiciones especiales que a su 
debido tiempo se determinarán. 
Comoquiera que la orden publicada en 
días anteriores sobre excedencias (ya re-
cogida en estas columnas) se había pres-
tado a comentarios sin cuento y a di-
versas interpretaciones, a n u n c i ó que 
pronto darla una nueva disposición acla-
rando las dudas surgidas. 
Congreso Nacional de Cursillistas.—Se-
sión del Pleno. Calma, mucha calma. Na-
da de estridencias, nada da fogosidades, 
nada de nerviosismos. L o s espíritus, 
aquietados y abiertos a la eomprensión. 
¡Con qué gusto se trabaja auando en to-
dos existen deseos de colaborar entusias-
tamente. 
Proposición incidental. Hay que cele-
brar la sesión de clausura. ¿Dónde? ¿En 
el Ateneo? ¿En la Casa del Maestro? 
¿Cómo? ¿Con soQemnldad? ¿Con familia-
ridad? L a opinión manifiéstase en sen-
tido de dar al acto una significación ín-
tima y cordial. 
Y se pone a debate el dictamen ela-
borado por la Sección H. Ligeras modi-
ficaciones se introducen después en una 
discusión que a veces resulta monóto-
na... Hasta que viene el reactivo: la tan 
llevada y traída sustitución de las Orde-
nes religiosas. E l ambiente se caldea y 
la acritud se manifiesta en algunas acti-
tudes. Vuelve a sus posiciones de ayer el 
delegado de San Sebastián, impugnador 
entusiasta de la citada sustitución. Tam-
bién Madrid sabe cumplir su deber de-
fendiendo el dictamen que la Sección con-
feccionara tras de laboriosa gestación. 
Y llega el momento de manifestarse 
la opinión del Congreso... Hay empate... 
Pero, señores delegados. ¿Es así como 
se defienden los intereses de quienes en 
vosotros depositaron su confianza? ¿No 
os dáis cuenta de la enorme responsabi-
lidad que tenéis contraída con los que 
os dieron sus votos? ¿Vinistéis al Con-
greso con el fin de defender la Justicia 
de vuestras reivindicaciones o, por el oon-
trario, habéis venido a hacer prevalecer 
vuestra ideología sectaria, aunque la que-
ráis encubrir bajo el disfraz de protes-
I V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
a 
P R O P I E T A R I A 
de los dos tercios del pago de 
Marchanudo, v iñedo el más renom 
brado de la región. 
Iimimiiinmiiiimn^ í a n d T d T ^ a r c a ^ 
dir la sustitución de las Ordenes religio-
sas, si para eso fuistéis convocados, pero 
con el mismo derecho os podrá exigir 
la opinión nacional que estéis sin colo-
car hasta tanto llega dicha sustitución... 
Pero no, la refiexión se impone y en 
nueva votación es aprobada la conclu-
sión propuesta. Lo celebramos, el escollo 
se ha salvado, y gracias a ello el Con-
greso arribará felizmente al puerto. 
Se reanuda la sesión. Cuestión intere-
sante ; es la cuestión económica. L a cal-
ma ha renacido completamente. Se sien-
te la necesidad de abreviar y las Dele-
gaciones se reúnen para elevar a la Mesa 
una fórmula armonizadora de todas las 
tendencias. Un punto existe sobre el cual 
'no hay la menor disparidad: la supre-
isión inmediata del sueldo de 3.000 pese-
itas. 
Cádiz siente la necesidad de que vea 
todo el mundo la capacitación del Con-
greso, dando cifras y datos para llevar 
a efecto el aumento del sueldo que dis-
frutan los maestros. E l presidente del 
Comité organizador recoge todos esos da-
tos que han de ser estudiados oportuna-
mente. 
S I Otra sesión; es la Sección IV la que 
«««••H.n^ Txr<k««c>̂ ir> v r<i A i J i c i._ 5 i está reunida. Unanimidad de opiniones. 
Dirección: P E D R O D U M t C Q I KAA, J . de la frontera ¡s E n el ambiente ficta la necesidad de or-
; . . . . . . . . . . .S 'ganizarse societariamente como el mejor 
VimiIlllllllllllllliniIllllllIllllllllllinniillllll¡ninnill!lliniI!llllllllllllllSII!liniISIIIIIIIIÍ>- medi0 de realizar las aspiraciones de la 
Juventud magistral. Y en esta disposi-
ción se terminan las tareas por este día. 
* * * 
A la hora anunciada se reunió el Ple-
no, bajo la presidencia de Huelva. Acto 
seguido se eleva una proposición inciden-
tal referente a la sesión de clausura. Se 
acuerda quitarle todo empaque de so-
lemnidad, sustituyéndolo por una cordial 
despedida. 
Después de laborioso debate se apro-
baron las conclusiones de la Sección II 
("Colocación inmediata"), con una en-
mienda al apartado a) de la conclu-
sión 3.*, en el sentido de tener el mismo 
derecho para solicitar en las provincias 
donde se haya nacido o donde se resida, 
aun cuando en ellas no se hubieran rea-
lizado los cureilloe. 
A las cuatro de la tarde se reúne la 
Sección III ("Sueldo mínimo"), bajo la 
presidencia de Alava. Las conclusiones 
aprobadas para ser elevadas al pleno son 
las siguientes: 
1. » E l Congreso acuerda exigir la ca-
tegoría inferior de 4.000 pesetas, y, por 
tanto, la supresión de la actual de Í.OOO. 
2. » Que hasta tanto se confeccionen 
los Presupuestos se concedan las 4.000 
líes e tas nominalmen te a todos los maes-
tros que hoy cuentan con el haber anual 
de 3.000. 
3. * Que, previniendo el proyecto hecho 
público por el director general de Pri-
mera enseñanza, no se lleve a efecto la 
creación de categorías superiores sin an-
tes haber suprimido la de 3.000 pesetas 
y haber incrementado las intermedias. 
4. a Que, a tenor de lo dispuesto por la 
Constitución de la República, se consi-
dere a los maestros como funcionarios 
públicos dentro de la escala técnica, pa-
ra que en su día puedan ser equipara-
dos en sueldo y categoría a loe demás 
funcionarios del Estado. 
Cádiz hace unas proposdciones a la 
Sección, que las recoge el presidente del 
Comité Pro-Congreso. 
A las siete y media celebra sesión la 
Sección IV ("Organización profesional"), 
presidiendo León. Se aprueba por una-
nimidad y con gran entusiasmo la cons-
titución de una Asociación Nacional y 
única, alejada por completo de oubiloteos 
políticos. L a reunión termine a lew nue 
ve y media de la noche. 
* * « 
G U A D A R R A M A . T E L E F O N O 5 3 ( M A D R I D ) 
Establecimiento para enfermos de aparato respiratorio. Reciente construc-
ción. Capacidad, 76 camas. Emplazado en plena sierra de Guadarrama 
Kilómetro 50 de la carretera general de L a Coruña, a 1.050 metros de al-
tura. Precios de pensión, incluida asistencia médica, de 18 a 35 pesetas 
Médico director: Dr. ROMERO ALONSO 
& Médico cirujano: Dr. GOMEZ ULLA „•., 
Í Informes: Dr. ROMERO ALONSO, Lista, 16.—Teléfono 66437.—MADRID, g 
$ ^ 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E A B R I L D E 1934 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
E l vapor "C. Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 35 de abril, 
de Gijón el 26 y de La Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO, V E N E Z U E L A , COLOMBIA 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de 
abril, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24 para Santa 
Cruz' de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.), Le Guayra, 
Puerto Cabello (fva.), Curagao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de mayo. 
E X T E N S I O N AL M E D I T E R R A N E O D E LA L I N E A D E CANTABRICO 
A CUBA MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de abril, 
para Tarragona (fva.) Valencia, Alicante (fva.) Málaga, Cádiz y Bilbao, de don-
de saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA, CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona, salvo variac ión, el 16 de mayo el vapor "Magallanes". 
Servicio tipo Gran Hotel — T. S. H. — Cine «onoro, orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pa?ajc se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oflcinas d« la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8, Baroelona. JIOK, a laa aweva, reunión del pleno 
Primer aniversario 
jóse w m é e v o mm 
S a n d o v a l N ú ñ e z - R o b r e s 
Congregante de San Estanislao 
DESCANSO E N E L SEÑOR 
E L DIA 16 D E A B R I L 1933 
R. L P. 
Sus padres, don José María y Ma-
ría de los Dolores; abuelo, don Sal-
vador Marín; sus hermanos, María 
Eugenia, Salvador, María Teresa, 
Ramón, Jaime, Dolores, Antonio, 
Luis, Pilar, José María; tíos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 16 de abril en la parroquia 
de Santa Bárbva y el responso que 
en la de las doce se rece; así como 
las de Santiago de la Ribera y San 
Javier (Murcia), Chinchilla, Villar, 
L.a Gineta, L a Roda (Albacete), El 
Campo (Salamanca), Esclavas de 
Azpeltla. Y Braga bom Jesús (Por-
tugal) se aplicarán en sufragio del 
mismo. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
C a r m e n F r e i x i n e t 
A l b e t 
E n t r e g ó su a l m a a l 
C r e a d o r e l d ía 13 
de a b r i l de 1 9 3 4 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición apostó-
lica de S. S. 
R . I . P . 
Sus muy afligidos hermano, don 
Luis, Pbro.; primos, don Tomás 
Vidal y señora; Srta. María Váz-
quez; sobrinos, tíos, primos y de-
más parientes 
SUPLICAN a sus amista-
des en caridad una ora-
ción por el alma de la fina-
da, por lo que les quedarán 
muy reconocidos. 
E l entierro saldrá de la casa mor-
tuoria, Reyes, 21, a las cinco de hoy, 
día 14, para el Cementerio Munici-
pal de Nuestra Señora de la Al-
mudena. 
POMPAS F U N E B R E S . Arenal, 4. Madrid. 
Santoral y cultos 
j) lA i4. Sábado.—Santos Tlburclo, Va-
leríamo y Máximo, mrs.j Lamberto, Obli-
po* Pedro González Telmo y Abundio, 
cJs.; Stas. Domnlna, vg. y nmr., y LMu-
vdna, vg. 
L a misa Y oAodo divino son d« San 
Justino, con rito doble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna. — San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Cecilia Eizaguirre. Por la tar-
de, a las 7, Regina Coeli y reparto de 
pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Sebastián. 
Corte de María. —Del Destierro, San 
Martín (P.); de los Arquitectos, S. Se-
bastián. 
S. L Catedral.—A la hora de costum-
bre, rosarlo y Salve cantada para la 
Congregación de Cristo Rey y Nuestra 
Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de ^Dovadonga.—A las 8 ae 
la mañana, ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de S. Glnés.—A las 8 n. ejer-
cido sabatino con Expoeioión, plática, 
Regina Coeli y el himno a la Virgen de 
las Angustias. J , 
Parroquia de S. José.—A las 6,30 de la 
tarde, continúa la novena a San Expe-
dito, predicando don Enrique Vázquez 
Cámaras». 
Parroquia do S. Marcos.—A las 8 de la 
mañana Felicdtación Sabatina y mdsa de 
comunión general para la Asociación de 
Hijas de María. , .„ ,„ 
Parroquia de S. Sebastian (40 Horas). 
A las 8, Exposición; a las 10, misa ma-
yor. Por la tarde, a le^ 6,30, empieza una 
novena a S. José, con estación, rosario, 
sermón, don Rafael Sanz de Diego, no-
vena, Santo Dios. Tantum ergo, reservo. 
Calatravas.—Triduo a S. Francieco de 
Padue; a las 10,30 y 11, misa solemne; 
11,30, rosarlo y ejercicio; a las 7 tarde, 
Exposición, estación, rosarlo, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, ejercicio, 
reserva. 
Don Juan de Alarcón (Valverde).—Em-
pieza una novena a la bienaventurada 
Beata Mariana de Jesús; a las 10,30, mi-
sa mayor; a los 6,30 t, Exposición, es-
tación, rosario, sermón, don José Suá-
rez Paura, novena, Santo Dios, Tantum 
ergo y reserva. 
Hospital de S. Francisco de Paula.— 
A las 5 tarde, oontinúa la novena a San 
Francisco de Paula, predicando el reve-
rendo padre Ramonet. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 6 de la tarde, Exposición, estación, 
rosario, reserva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María. — A 
las 8, misa comunión y ejercicio para la 
Archicofradía del Corazón de María. 
Templo de Sta. Teresa (Plaza España). 
A las 8, misa especial en el altar de 
Sta. Teresa, y a las 6,30 t., rosario y vi-
sita a la Virgen del Carmen. 
SOLEMNES NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias. — Del Carmen: 10,30. misa 
cantada; 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Rafael Sanz de Die-
go, novena, reserva.—De los Dolores: a 
las 6,30, Exposición, estación, rosario, 
sermón, reverendo padre Juan Echeva-
rría, ejercicio, bendición, reserva.—San Il-
defonso: 10, misa solemne, sermón, don 
Sebastián Rodríguez Larios; 6 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón, don Teo-
doro Molina Escribano, ejercicio, Santo 
Dios, reserva.—Santiago: a las 6,30 tar-
de, Exposición, rosario, sermón, don Fe-
lipe García Valcárcel, ejercicio, reserva y 
gozos.—Sta. Teresa y Sta. Isabel: a las 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, don Martín Pérez Carbonell, nove-
na, reserva. 
Iglesias.—Asilo de S. José de la Monta-
ña (Caracas): a las 5,15 t., estación, ro-
sario, sermón, don Diego Tortosa, Santo 
Dios, reserva.—Buen Suceso: 6,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, reve-
rendo padre José María Manila, novena, 
reserva.—Capilla de Misioneras de la Sa-
grada Familia (Tutor, 17): 6 t., Exposi-
ción, rosario, novena, plática, don José 
Díaz Monar, bendición, reserva. — San 
Fermín de los Navarros: 8,30, misa co-
munión; a -las 6.30 t.. Exposición, esta 
ción, corona, sermón, don Enrique Váz-
quez Camarasa, Santo Dios, reserva.— 
Oratorio del Olivar (Cañizares): 10, mi-
sa solemne con Exposición y reserva; a 
las 6,30 t., exposición, estación, rosario, 
sermón, reverendo padre fray Narciso 
Arribas, novena, reserva.—Servitas (San 
Leonardo): a las 6 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, don Mariano Be-
nedicto, novena, Santo Dios, reserva. 
L A CONGREGACION D E LA BUENA 
M U E R T E (De la Flor) 
E n la oapillá de las Esclavas del Sa-
grado^ Corazón de Jesús (Cervantes, 17) 
tendrá mdsa de comunión a las ocho y 
media mañana domingo. Por la tarde, a 
las cinco, rosario, sermón por el reveren-
do padre Miguel de Alarcón, preces, ben-
dición y reserva. 
Todos los terceros domingos de mes 
celebrará la Congregación los mismos 
cultos y a Iguales horas. 
COMUNION PARA E N F E R M O S 
Mañana domingo, día 15, a las nueve 
de la mañana, se administrará la Sagra-
da Comunión a los enfermos e impedidos 
de la parroquia de Santa María de la 
Almudena. 
* * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclosiástioa.) 
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S E R N A 
(ANGEL J.) 
Alfombras y tapices 
F U E N C A R R A L , 10. MADRID 
RADIOTELEFONIA 
•lllliW 
Programas para hoy1 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—*: «La Palabra>.—8: In-
formaciones eapedales: Cotizacionea. Ca-
lendarlo. Recetas culinariaa. Bolsa de 
trabajo.—18: Campanadas. Boletín me-
teorológico. Música variada. — 18,30: 
«Los cocineros:», «Serenata francesa», 
«El director de comedia».-14: Cartele-
ra. Cambios de moneda. Música varia-
da —14,80: «Le C5hemlneau>, «Loa maes-
tros cantores».—15: Música variada.— 
15,15: «Fantasía sobre motivos catala-
nes», «Canción de la primavera», «El 
deeflle del amor».—15,40: «La Palabra». 
lf- Campanadas. Música ligera.— 18: 
Nuevos socios. «Gigantes y cabezudos», 
«Pan y toros», «La generala», «El asom-
bro de Damasco».—18,30: «El uso de 
loa cristales en loa esoolarea». «La ron-
de des lutins», «La romaneaca», «Sie-
rra Morena», «Capricho», «Vocaliae», 
Scherzo-tarantela», «Aires bohemios», 
«Meua amorea», «Cantan os galea», «Ma-
ruxiña», «Cantiga».—19.30: «La Pala-
bra». Música de baüe.—20,50: Nota de-
portiva. Noticiario taurino.—21: Cam-
panadas. «La revoltosa».—22: «La Pa-
labra». «La verbena de la Paloma».— 
23,45: «La Palabra». Ultima hora.—24: 
Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros) _14(80: Notaa de sintonía. «País 
azul», «Al despedirme», «Claro de lu-
na», «Aires bohemios», «Dulcinea», «El 
pañuelo de Reverte», «Corpus en Sevi-
uiiimiiiiiiiniiiiimiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"""'"1'11"1"1"!""!111! 
lia», «Bohemios», «Melody*» bar», «Cua. 
tro palomaa». Notlclaa.—17,30; Notai 
de sintonía. Curso de caatellano.—17,45 
«Segunda sinfonía»—18,45: Petíclonej 
de radioyentea.—19: Notlciaa. Boletlí 
meteorológico. Música de baile—22: No 
tas de sintonía. Orquesta de la esta< 
ción: «Mallorca», «El barquillero», «Dai* 
zúa montañeaaaK—22,30: Perfil de la se-
mana. Canciones por Miguel Fleta, Pi-
lar Duarming y SagI Barba.—23: «Dl-f 
nerah», «Peer-Oynt», «Primer árabe» 
CO>_23.30: Música de baile.—28,45: No-
ticlaa. 
RADIO VATICANO.—A laa 10 de 1« 
mañana, con onda de 19 metros. A l&a 
7 de la tarde, con onda de 60 metros, j 
BiiiniiniiiiHiiiiniiiiniiiiiiiiiiaiiiiiniiiiiiiiiiniiiii 
PRIVADO DE CUTOS 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
R A D I O S 
de las mejores 
marcas 
O C A S I O N E ? 
con el 30 % 
de descuento 
únicamente en 
A E O L I A N 





Hasta ocho palabras... 0,60 ptas. 
Cada palabra más....... OJO * 
Mas 040 ptas. por Láser-
ción en concepto de timbra 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiii"111"111 iiimiiimmiiiiiii"mmiiiiii! 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Reyes. Conde Romanó-
nos, 10. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 8. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza,. 38. Te-
léfono 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
INVESTIGACIONES particulares, reserva-
das. Híspanla. Pl Margall, 7. 27707. (V) 
A L M O N E D A ! : 
üRAN ocasión. Vendo varios muebles an-
tiguos, bargueños, lámparas, mesas, si-
llerías toda clase cuadros, Barbieri, 26. 
(3) 
PARTICULAR liquida muebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos arte. Mag-
dalena, 6, entresuelo. (3) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
FORMIDABLE liquidación, más de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
sillerías, cedo negocio. Matesanz. Estre-
lla. 10. (7) 
ALCOBAS, despachos, comedor, salones do-
rados, cortinajes, lámparas, apliques bron-
ce, armario para archivo, muebles di-
versos primera calidad, precios rebaja-
dos. Serrano, 19. 11 a 1, 4 a 7. (T) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO despacho, dormitorio, recibimien-
to, consolas, cómodas, porcelanas, cua-
dros. Lreganitos, 13. (8) 
URGENTE. Deshago casa, comedor, alco-
ba, despacho, tresillo, alfombras, aspira-
dora. Marqués Duero, 6. (5) 
ALMONEDA. Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
CUARTOS, 55; áticos, 86. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, gas, baño, 
calefacción, baño, baratísimo. (18) | 
LUJOSO bajo, amplísimo, todo confort, 350. • 
Serrano, 67. (T) j 
CUARTOS modernos, quedan dos, 80, 32 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 16. (T) 
MAGNIFICO exterior, grandes habitacio-
nes, todas comodidades, 46 duros. Ayala, 
96 moderno, próximo Torrljos. (2) 
C A L L E céntrica arriéndase cuarto bien 
orientado, 13 habitaciones, saneamiento 
completo, pesetas 325. Razón: teléfono 
53476. (3) 
PISO principal, ocho habitaciones. Concep-
ción Jerónima, 8; renta moderada. (11) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 du- i 
ros. Ayala, 94. (10) 
ESPLENDIDO piso, amplias habitaciones, 
confort, calefacción central, 80 duros. Ve-
lázquez, 101. (16) 
ALQUILASE oficina amueblada. Gran Vía. 
Lima, 22, primero. (18) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra-
do, 12. (18) 
ALQUILAN SE hermosos pisos. General 
Arrando, 21. (T) 
PRINCIPE Vergara, 8, amplia tienda, es-
quina , propia bar, pastelería, almacenes, 
precio reducido. (T) 
SE alquila magnifico piso lujosamente 
amueblado, toda clase de comodidades y 
garaje. Teléfono 15411. (T) 
SE alquila bonita casa de campo amuebla-
da en Santianes de Pravla. Asturias. Te-
léfono 30986. ,{A) 
CASA nueva, pisos familiares, once haBí-"' 
taciones, ascensor, montarcargas, baño»; 
calefacción central 70-75 duros. Ferraz, 
43 duplicado. Tranvías 6-31-11-49 y A. (6) 
ALQUILO cuartos cómodos, frente Retiro. 
Núñez Balboa, 13. (T) 
CASA nueva, espléndidos pisos, 38 duros, 
máximo confort, mejor orientación. Ibi-
za, 19, entrada Retiro. (T) 
EXTERIOR, amplio. Mediodía, 17 duros, | 
cuatro tiendas económicas. General Oráa, 
29, esquina Castelló. (T) 
TIENDA grandísima, tres huecos, vivien-
da, almacén, industria. Justinlano, 3. (T) 
SE alquila o vende magníficas condiciones 
hotel todo confort, garaje, jardín. Paseo 
Ofelia Nieto, 6. Informes: Carmen, 6, 
portería. (E) 
ELEGANTE pisito amueblado, todo con-
fort. Alcalá, 76. (4) 
INFORMACIONES detalladas pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 33. 
13603. . (18) 
ALQUILO pisito exterior, amueblado, eco-
nómico, gas, teléfono. Lombía, 6. (V) 
MURCIA, 24. Bonita tienda, con vivienda, 
105 pesetas. (T) 
LOCAL para negocio o depósito. Vivienda. 
Murcia, 24. (T) 
RAPIDISIMA información pisos desalqu'J^^j 
dos, amueblados. Hispania. Pi Marean, 
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Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A SEÑORA 
Doña María del Carmen Cavero 
Y A L C I B A R D E E U L A T E 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 1 d e l c o r r i e n t e 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposo, don Manuel Eulate y Orovio; sus hermanos, madre po-
lítica, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos asistan al funeral que gt 
celebrará el martes 17, a las once de la mañana, en 
la parroquia de Santos Justo y Pástor (Plaza del 
Dos de Mayo). 
Las misas gregorianas se etrtán celebrando en San José de la Mon-
tafia, Caracas, 17. 
Varios sefiores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
Oficina» dm Publicidad R, OORTES. Valverde» 8, V Teléfono 10906, 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILAN SE exteriores, 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador Mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosilla, 65. (18) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias. 4. Teléfono 70001. 
(T) 
EXTERIOR, confortabilísimo, 170. Liope de 
Rueda, 28, esquina Menorca. (2) 
UNICO desalquilado, General Arrando, 16, 
propio matrimonio. Teléfono 30324. (6) 
TIENDA dos huecos, casa habitación con-
fortabilísima, 245. Lope Rueda, 28 (es-
quina Menorca). (2) 
ALQUILO locales, almacenes, taller, dos 
garajes. Malasaña, 1. Teléfono 23317. (T) 
l'IANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1 Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 
SOLEADO, lujoso, habitaciones grandes, 
oüeinas. San Lorenzo, 11. (8) 
EXTERIORES, 150, 160, 176; Atico, 200; 
baño, calefacción, ascensor, finca nueva. 
Alcalá, 162. (5) 
LOCAL grandísimo, propio almacenar pró-
ximo "cine" Asteria, 300 pesetas. Infor-
marán: teléfono 26425. (16) 
ALQUILASE bonito hotel Chamartln, si-
tuación Inmejorable, garaje. Teléfono 
30349. (18) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
ALQUILO habitación Independiente, planta 
baja, propia pequeño despacho. Isabel 
Católica, 17. (V) 
CUARTO económico, todo confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Claudio Coello, 68, 
inmediato Serrano-Goya. (T) 
MEDIODIA, espléndidos, todo confort, ca-
lefacción central, 40 duro». Ramón Cruz, 
105. (ig) 
DESEO local Industria, amplio, buena luz, 
céntrico, hasta 400. Gálvei. Conde Pefial-
A U T O M O V I L E S 
; ¡ NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato 1! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 93. 
(5) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más carato. Véalo en Goya, 24. (9) i 
URGENTEMENTE vendo Ford, cabriolet, 
modelo 31. Jorge Juan, 53. (T) 
CITROEN, 10 caballos, cabriolet, cubiertas 
nuevas, perfecto estado, baratísimo. Jor-
ge Juan, 53. (X) 
PACKARD, siete plazas, seminuevo, pre-
cio razonable. Teléfono 35892: dos a cua-
tro tarde. (JQ-, 
PAIGE, siete plazas, división, faros Mar-
chan, inmejorable estado. Garaje hotel 
Pardiñas, 62: de 10 a 12. (A) 
EbotELA Zacarías, la mejor Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37, (T) 
VENDO conducción Renault, perfecto es-
tado. Costanilla Angeles, 13. (T) 
SE vende coche muy barato a particular 
Teléfono 30986. (A) 
¡ ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ! Recau-
chutados Badals, los únicos garantizados 
verdad, por Integrales. Madrazo. 9. (V) 
¡ NEUMATICOS!! E l más barato de Es-
paña Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
HUDSON 1930, siete plazas, impecable, ba-
rato. Francisco Giner, 39, portería. ( T \ , 
AUTOMOVILISTAS: para estos días del . J 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-J^EI 
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) I 
COCHE cinco plazas, moderno, perfecto es-
tado, muy barato. General Pardiñas, 93. 
(6) I 
MERCEDES, siete plazas, todo lujo, en per-
fecto estado. General Oráa, 56. (5) 
VENDO Dodge, seis cilindros, faros. Lucas. 
Velázquez, 27, principal derecha. (18) 
PARTICULAR vende Pontlac, cinco pla-
zas, inmejorables condiciones. Teléfono 
45616. ^x) 
ESCUELA Automovilistas. Nlceto Alcali 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue. 
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Í T ) 
A l c a l i 
M, nue. 
(2> 
I J l C L B l E U T A s : : ! G r a n d e s r e b a j a . R a -
p a r a c i ó n y recauchutado garant izado . I n -
var. Alberto A g u i l e r a , 18. (3) 
COMPRO coche nuevo, s in m a t r i c u l a r , dan-
r«„Mntra<ía 1'500' re , t0 V]tLZOa' ga-
r a n t í a tincas, d í inr lome v e n d í Seflcr r 
A l c a l á , 2. Cont l enta l . ' (2) 
CAFE¿ 
< y K Vlena. L u l a a F e r n a n d a , ai. Cubler-
W8. 3,60 y 4 pesetas. C a r t a ampl ia y eco-
ooiniea. Balón bodas, banquetes. (2) 
( M ' í s. loa mojorea. P l a z a S a n t a A n a . 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S deauanso seftora, desde 9,7ft. buen 
resultado J a r d i n e s . 13, fabr ica . (21) 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores ; se arre -
Blan fajas de goma. Re la tores . 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
COMADRON 
l'KOfKsoRA Mercedes G a r r i d o . As i s ten-
cia embarazadas e c o n ó m i c a s , tnyecj ionea 
S a n t a Isabel , 1. (20) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ia em-
narazadas. e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consu l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s Autor iza-
da. Carmen . 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
K M I J A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , matriy 
reconocimiento gratui to . Horta l eza . 61 
(2) 
P R O F E S O R A partos. consulta , í a l t a í 
m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o especia l i s ta . Pen-
s ión . A l c a l á , 157, pr inc ipa l . (g) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a , hospedajes, consul-
tas m e n s t r u a c i ó n , espec ia l i s ta . Apodaca . 
6- (6) 
N ÎÍ'CISA- Con8Ulta m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje embarazadas . Conde Duque, 44. i2) 
R O S A Mora, t e n s i ó n e m b a r a z a d a s . Con-
sul la . P l a z a S a n Miguel . 9. (11) 
E M B A R A Z A D A S , reconocimiento e c o n ó m i -
co, faltas m e n s t r u a c i ó n . B r a v o Muri l lo , 
«8. ( V ) 
COMPRAí 
M I E D L E S , objetos, pisos enteros, a n t i g ü e -
dades, ropa, saldos, paga Incomparable-
mente. E s p a n t a l e ó n . T e l é f o n o 75831. (2) 
P A G O insuperablemente muebles, trajes , 
objetos plata, porcelanas , condecoracio-
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cribir. T e l é f o n o 59852. A n d r é s . (3) 
P A G O oro ley 6,70 gramo y fino, 7,90. Ven-
tas de a l h a j a s . O c a s i ó n verdad . D o l d á n . 
Preciados, 34, entresuelo. T e l é f o n o 17353. 
(11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte , l ibros. T e l é f o n o 74743. C u e n -
ca . (P, 
C O M P R O c r é d i t o s hipotecarios, f a c t u r a s , 
letras. Centro C o m e r c i a l . P r í n c i p e . 18. 
r v j 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popu .a -
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V i 
P A R T I C U L A R compro toda clase muebles 
ropas, objetos, l ibros, m á q u i n a s y restos 
buhardi l las . Miguel . T e l é f o n o 71267. (8) 
L A C a s a Orgaz , c o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p la ta y platino, con precios como 
n inguna otra. C i u d a d Rodrigo, 13. T e l é -
fono 11625. í2 ) 
C O M P R O muebles, cuadros , porcelanas , 
pianos, c a j a caudales , tapices, a l fombras , 
m á q u i n a coser, colchones, libros, p lata , 
oro. No se v e n d a s in v e r oferta m í a . E s -
cudero. T e l é f o n o 33746. (5) 
C O M P R O , vendo toda clase muebles, por-
celanas , cuadros , a r a ñ a s . Legan l tos , 13. 
T e l é f o n o 21361. ( V ) 
C O M P R O Obligaciones C . M . U . V i n d e l . 
A n t i g ü e d a d e s . P l a z a de las Cortea, 10. 
(21) 
C O M P R O imprenta p e q u e ñ a en M a d r i d , a 
ser posible con m á q u i n a p lana p a r a pa-
pel 70 por 100 con buenas condiciones y 
faci l idades. D i r i g i r s e por escr i to: " I m -
prenta". A p a r t a d o 12.145. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos, pago todo su 
^valor. P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . (2) 
O R O , 6,60 gramos . P a g a m o s altos precios 
a l h a j a s plata, platino, dentaduras . P l a z a 
Mayor , 23. e squ ina C i u d a d Rodrigo . F u n -
dada 1800. (3) 
C O M P R O oro y a l h a j a s . T o r r a l b a . P r i n c i -
pe'. 15. (11) 
H O M V B A fincas y r b a n a s en M a d r i d " L a 
C o m p a ñ í a Hipotecar ia" . P l a z a de S a n t a 
A n a , 4. (11) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie. G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escr ibir . L a c a s a 
que m á s paga. S a g a s t a , 4. C o m p r a v e n t a . 
(2) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , obje-
tos oro, p lata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
arte . Pez, 15. P r a d o , 3. (21) 
CONSULT. 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorragia , s í f i l i s , 
consul ta par t i cu lar , honorarios modera-
dos. H o r t a l e z a , 30. (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina-
rias , b lenorragia . Prec iados , 9. D i e z - u n a , 
s iete-nueve. (18) 
C T R A C I O N E S prontas a l iv io inmediato ve-
n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , e spermatorrea , 
sexuales . C l í n i c a espec ia l izada. Duque A l -
ba, 10: diez, u n a ; tres , nueve, provinc ia 
correspondencia . (5) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . Ve-
n é r e o , s í f i l i s , once a una, cuatro a nue-
ve ; obreros, u n a peseta. F u e n c a r r a l , 59 
(entrada E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s . 2). 
(10) 
DENTISTA1 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
E L D E B A l £ ( 1 1 ) S á b a d o 14 de a b r i l de i b o 4 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
i 
e IN4 K • 11 Sl-.U;'t l-u. C'tu B'ciilu fiphn rtjcrvrd 
—Vamos a jugar con estos papeles, —¡Je, je! Ahora voy a recortar los bor-
Yeyito, que para eso los hemos guardado. des para pegarlos en el borde y se los en-
señaré a papá. 
—Espera un momento, Alfrédito; dé- —¡Repipiol ¿De dónde habéis sacado 
jame esos papeles que estás recortando. estos papeles, criaturas? 
Jeromín", la gran revota para nlflos, pubUca todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
1 llilillllllllliiuiillilil iiiiimiiHUiiiliiiiliii ililililllilllilimiili uiliiniiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IHMIUIIIIHIIIIII nuil i i i i i m m i i i i i i i i i m i m m i m i i i m ' i i i i i i m i m i i IIIIHIIIIIHIIIIIIII 
C l ' R S O permanente t a q u i g r a f í a . L e c c i ó n 
postal. G a r c í a Bote (Congreso) . F e r r a z , 
22. (24) 
ESPECIFICO^ 
D I A B E T I C O S , s u p r i m i r g lucosa, tomando 
G l y c e m a l , t é a n t i d i a b é t i c o . Gayoso . F a r -
m a c i a . ( T ) 
T E Pel let ler . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides, 15 c é n t i m o s . (9) 
L O M B R I C I N A Pc l le t ier . P u r g a n t e infant i l 
expul sa lombrices . 20 c é n t i m o s . (9) 
A N T I A R T R I T I C O "10". E l mejor disolven-
te e l iminador del á c i d o ú r i c o . Doctor P i -
queras . J a é n y f a r m a c i a s . (3) 
G R I F E , e v i t a r l a y c u r a r las consecuencias , 
purif icar la sangre , tonificando vuestro 
organismo con l o d a s a Bel lot . V e n t a far-
m a c i a s . (22) 
R E U M A , c u r a r los dolores, pur i f icar vues-
t r a sangre tomando l o d a s a Bel lot . V e n -
t a f a r m a c i a s . (22) 
ENSEÑANZ/ 
S E Ñ O R I T A Inglesa L o n d r e s , lecciones in-
g l é s , a l e m á n . L u c h a n a , 27, cuarto izquier-
da. T e l é f o n o 45023. ( V ) 
P R O F E S O R A ing lesa lecciones en c a s a o 
domicil io. T e l é f o n o 57988. ( V ) 
T E L E G R A F O S , 100 plazas , ú n i c a espec ian 
zada . A c a d e m i a Gimeno . A r e n a l , 8. I n 
temado . (3) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s . P r i m e r a , Segunda 
e n s e ñ a n z a . L i s t a , 98, primero. Í T ) 
T E L E G R A F O S , Ingenieros, T e l e c o m u n i c a -
c i ó n . P r e p a r a c i ó n . H e r v á s . Paseo R e c o -
letos, 29. ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , procedimientos 
modernos, r á p i d o s , eficaces. Contabi l idad , 
i n g l é s , f r a n c é s . G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a . 
A lgebra , G e o m e t r í a , honorarios m ó d i c o s . 
E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 4, junto F u e n -
c a r r a l , 59. ( V ) 
E N G L I S H , frangais , deutsch. Sorprendl s l -
mo m é t o d o a p r e n d e r dos id iomas mismo 
tiempo, b a r a t í s i m o , fác i l , r á p i d o . W o l -
f a r t h . V i c t o r i a , 6, tercero. (18) 
H A C I E N D A , p r e p a r a c i ó n por funcionarlos 
Cuerpo, taqu imecanograf la , contabi l idad, 
o r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. (18) 
M A E S T R A g a r a n t i z a d a o f r é c e s e P r i m e r a , 
Segunda e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 55164. (18) 
P K O F E S O R A S domicil io e c o n ó m i c a s , pr i -
m a r i a , superior , adorno. Ponzano, 48. Co-
legio. ( V ) 
I N G L E S , f r a n c é s , a l e m á n , profesor ex tran-
jero d a lecciones a domicilio, 25 pesetas, 
a l t erna . Aberto A g u i l e r a , 3, cuar to cen-
tro. T e l é f o n o 31396. ( T ) 
P R O F E S O R m ú s i c a . Conservator io , N o r m a -
les. P r i n c i p e V e r g a r a , 93, pr inc ipa l iz-
q u i e r d a : 10 a 1. ( T ) 
G R A D U A D A B e r l í n , lecciones. 36448. S a n 
B e r n a r d o , 114, entresuelo, (2) 
F R A N C E S , I n g l é s , a l e m á n nat ivos , bachi -
l lerato. S a n B e r n a r d o , 114. (2) 
F R A N C E S , es tudiante de P a r í s , quiere 
c a m b i a r conversac iones f r a n c é s , e s p a ñ o l 
(buen cas te l l ano) . E s c r i b i d : M o n s l e u r Mo-
rel . S a n M a r c o s , 3, segundo (tel. 19219). 
( T ) 
U t o U S b A i sabiendo a l e m á n , o f r é c e s e c la-
ses m a ñ a n a s . E s c r i b i d : "Miss". P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas c lase dia-
r ia . A c a d e m i a Redondo. R o m a n o n e s , 2. 
(18) 
A I ' K K N D A usted desde s u c a s a contabi l i -
dad, c á l c u l o . O r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , taqui -
g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , correspondencia , or 
g a n i z a c l ó n , publ ic idad, f r a n c é s , i n g l é s , et 
c é t e r a , por los acreditados m é t o d o s por 
correspondencia de l a A c a d e m i a Cots . Ro 
e e l l ó n , 148 A . B a r c e l o n a . P í d a n o s folleto 
expl icat ivo gratuito . 
FINCAS 
Compra-venta 
H O T E L I T O confort, garaje , j a r d í n , t r a n -
vía , sitio ideal, a d q u i é r e s e 40.000 pesetas, 
resto convenir 6 %. T e l é f o n o 15609. (2) 
V E N D E S E hotel, m u y bien s i tuado. T e -
l é f o n o 56774. ( T ) 
V E N D E M O S baratos , largos plazos, hote-
les C i u d a d L i n e a l , p r ó x i m o s Ins t i tu to 
Nac iona l G o y a . C r é d i t o M e r c a n t i l . S e r r a -
no, 1. (9) 
V E N D O mi c a s a barrio S a l a m a n c a , bue-
nas condiciones. T e l é f o n o 51071. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , solares , com-
pra o venta . " H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á , 60 (.lin-
dando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
P A R C E L A S final Perdices , s i t u a c i ó n inme-
jorable v é n d e n s e faci l idades . C a s t e l l a n a . 
10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
C A S A nueva , renta 73.000, cal le A l c a l á , 
v é n d e s e 700.000 d irectamente propietario. 
A p a r t a d o 476. (5) 
V E N D O , alquilo hotel, j a r d í n , gara je , con-
fort. C a r r e t e r a C h a m a r t í n , 27, t r a n v í a 
puerta. ( T ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r l t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
H O T E L en C e r c e d l l l a vendo barato. T e l é -
fono 50463. (3) 
C O M P R A y vende " L a C o m p a ñ í a Hipote-
car la" a l contado o a plazos. P l a z a de 
S a n t a A n a , 4. M a d r i d . (11) 
M A G N I F I C A finca a v í c o l a en Pozuelo, v i -
viendas, naves , b a r a t í s i m a y con fac i l i -
dades. L u c a s . E s t a c i ó n Pozuelo. (3) 
H O T E L E S , terrenos en Pozuelo, contado, 
plazos. L u c a s . E s t a c i ó n Pozuelo. (3) 
H O T E L I T O seminuevo, 34.000 pesetas, ga-
raje , j a r d í n , espaciosas v i s ta s . T e l é f o n o 
60863. ( T ) 
P A R C E L A S final Perdices , s i t u a c i ó n Inme-
jorable , v é n d e n s e faci l idades . C a s t e l l a n a , 
10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
C O M P R A M O S fincas r ú s t i c a s de importan-
c i a en toda E s p a ñ a . Pago a l contado 
Ofer tas deta l ladas . A p a r t a d o 71. Madr id 
. (3) 
C A S I T A campo, j a r r e t e r a G a l a p a g a r , T o -
rrelodones, huer ta , j a r d í n , gara je , 43.000 
pesetas. T e l é f o n o 55030. U ) 
C A S A rentando 14.820 pesetas; precio 
125.000, h ipotecada B a n c o . T r a t o directo 
d u e ñ o . A p a r t a d o 471. (10) 
F O K M I D A B L E oportunidad. F i n c a 10 k i -
l ó m e t r o s S a n S e b a s t i á n , t r a n v í a puerta, 
casas labor, s e ñ o r í o , salto aguas , centra l 
e l é c t r i c a , a b u n d a n t í s i m o s pastos, impor-
tantes huertas , muchos frutales , gal l ine-
ro, ganado vacuno, l a n a r y cerda, m a g n í -
ficos m a n a n t i a l e s a g u a potable. Centro 
C o m e r c i a l . Pr inc ipe , 18. ( V ) 
C A S A S c é n t r i c a s , buena renta , vender la , 
p e r m u t a r l a solares , fincas r ú s t i c a s . A p a r , 
tado 4.034. (2) 
M A G N I F I C A c a s a , calle pr inc ipa l barr io 
S a l a m a n c a , a l M e d i o d í a , todo confort, su-
perficie 10.000 p í e s , s ó l o exteriores, ren-
t a 21.000 duros, precio 975.000 pesetas, a 
r e b a j a r hipoteca B a n c o . V i l l a f r a n c a . G é -
nova, 4: cuatro-se is . (3) 
V E N T A c a s a sin Intermediar los . R a z ó n : 
E s p a ñ ó l e t e , 16: de 2 a 4. ( T ) 
E N A l i c a n t e vendo m a g n í f i c o chalet con 
500.000 pies, muchos frutales , buen l s lmas 
dependencias , vale m á s de 400.000 pese-
tas, precio 150.000 pesetas. G o n z á l e z C a -
banne. E s p o z M i n a , 9: 5-8. (16) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d í s i m a a l q u i l a h a b i t a 
c i ó n , b a ñ o , cabal lero ú n i c o . P a l m a , 17, 
segundo. (8) 
O I K K Z C O p a r a dos amigos completa ex-
terior, b a r a t í s i m o , b a ñ o , ascensor , t e l é -
fono. Prec iados , 37, tercero derecha. (5) 
H U E S P E D E S , e c o n ó m i c o , f a m i l i a c a t ó l i -
ca . L e g a n l t o s , 25, entresuelo izquierda. 
(9) 
H A B I T A C I O N persona estable, todo con-
fort, con, s in . N icas lo Gal lego, 10, en-
tresuelo derecha. ( V ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables, 7 pe-
setas, c é n t r i c o , todo confort. T e l é f o n o 
20903. ( A ) 
G A B I N E T E , a l coba exterior, confortable, 
matr imonio , dos amigos, buena comida, 
todo Incluido, 7 pesetas . V í l l a l a r , G, p r i n -
c ipa l (entre O l ó z a g a - R e c o l e t o s ) . ( T ) 
P E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . Desde seis 
pesetas. Mayor , 14, pr inc ipa l i e r e c h a . (6) 
PENSION Galet t l , confort, nueve pesetas. 
A v e n i d a Dato, 6, pr inc ipa l A Izquierda . 
(2) 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19, a l ado F u e r , 
t a Sol . G r a n confort, habi tac iones desde 
cuatro pesetas. (16) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s con a g u a s 
corrientes completa desde 7 pesetas. P r e -
ciados, 11. d 8 ) 
C E D O h a b i t a c i ó n matr imonio o persona so-
la , ca*a fami l ia . Nlcas lo Gallego, 12, ter-
cero derecha, c e r c a S a g a s t a . ( T ) 
O R A N p e n s i ó n , cocinero, e c o n ó m i c a , es ta-
bles, precios especiales . C a l l e F o m e n t o , 
32; se h a c e n abonos 60 comidas, 100 pe-
setas . ( T ) 
P A R T I C U L A R , s e ñ o r a o cabal lero, f o r m a l , 
estable, con o s in . R a z ó n : C a r d e n a l C i s -
neros, 17. V a q u e r í a . ( T ) 
J U N T O R e t i r o , l u j o s a h a b i t a c i ó n matr imo-
nio, indiv idual , excelente comida. I n f o r -
m a r á s e ñ o r C a r r a s c o . P r i n c i p e V e r g a r a , 
8, pr inc ipa l B Izquierda . ( T ) 
P E N S I O N G u e v a r a . F u e n t e s , 5. Desde 5 
pesetas; h a b i t a c i ó n independiente, 30. ( T ) 
E N f a m i l i a a d m i t i r l a dos o tres amigos, 
comida casera , p e n s i ó n 5 pesetas. A l t a -
mlrano, 12, tercero I zqu ierda; no pregun-
t a r p o r t e r í a . ( T ) 
M O N T E M A R . A v e n i d a Dato , 31. P e n s i ó n 
completa, 12 pesetas. (9) 
E N f a m i l i a cedo hermoso gabinete, g r a n 
confort, con, s in . P r í n c i p e V e r g a r a , 30, 
cuarto derecha. ( T ) 
F A M I L I A honorable desea cabal lero es ta-
ble, ú n i c o . T e l é f o n o 58397. ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Prec ios e s p e c í a l e s 
fami l ias , estables . Hab i tac iones desde 5 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a admite h u é s p e d , Lm-
to f a m i l i a r . A u g u s t o Flguero'a, 3, leche-
r ía . ( V ) 
E D I F I C I O nuevo, todo confort, cede es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . S a n t a I s a b e l , 15. i V ) 
P A S E O Recoletos , 14. p e n s i ó n completa, 
b a r a t í s i m a , a s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o -
no, b a ñ o s , a g u a s corr ientes , coc ina es-
m e r a d í s i m a . ( V ) 
S E Ñ O R A admite m a t r i m o n i o , dos amigos, 
h a b i t a c i ó n exter ior , confort, t e l é f o n o . A l -
c a l á , 94, pr imero D, e s c a l e r a Izquierda. 
( T ) 
H A B I T A C I O N confort , p e n s i ó n , uno, dos 
amigos . Jorge J u a n , 85, segundo derecha 
("Metro" G o y a ) . ( T ) 
P A R T I C U L A R , m a t r i m o n i o , dos amigos 
C o s t a n i l l a C a p u c h i n o s , 3, segundo, v i s ta 
p laza B i lbao . (4) 
E C O N O M I C A , f a m i l i a , b a ñ o , t e l é f o n o , so-
leada . A n d r é s Mel lado , 26. (4) 
LIBROS 
S E R M O N E S vo ladores del padre V l l a r i ñ o , 
0,70 centenar . B i l b a o . A p a r t a d o 73. ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n ( A p é n d i c e : 173 mode-
los) . (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e scr ib i r , coser, • •Werthe im^ 
Reparac iones , abonos. C a s a Hernando . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
N O alquile m á q u i n a s escr ib ir , vendemoi 
b a r a t í s i m a s todas m a r c a s , c o m p r á n d o l a s 
d e s p u é s p e q u e ñ o descuento. V i s í t e n o s . 
Horta leza , 4. (7) 
M A Q U I N A S coser Slnger , o c a s i ó n . Inf ini -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y reconstru idas en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re-
paraciones , accesorios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , ca l cu ladoras . Otto 
Herzog . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 
35643. ' ( T ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escr ib ir , teniendo ex i s t enc ia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
na. P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S e scr ib i r b a r a t a s , plazos, a lqu i -
leres, r e p a r a c i ó n . More l l . H o r t a l e z a , 23, 
entresuelo. (21) 
MODISTAS 
M A B I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos , 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
pesetas. P e n s i ó n completa, 10-20. M e n ú s M O D I S T A S : V i s i t a d bordados cornely, va i 
especiales personas del icadas . A v e n i d a nicas , plisados, botones. Incrus tac iones . 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ' T i Horta leza , 50. 
FLORES 
P L A N T A S y flores. P r ó x i m a a p e r t u r a . A l -
c a l á . 101 ( R e t i r o ) . (4) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s p a r a Banco 
Hipotecario H o r t a l e z a , 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garant izado hipoteca a d m i n i s t r a -
do interesado, r e n t a r á 20 por 100. Montse-
rrat , 18. d 6 ) 
D O Y 150.000 pesetas p r i m e r a hipoteca so-
bre b u e n a c a s a M a d r i d ; trato s ó l o propie-
tarios. E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 37.951. 
( T ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , con-
fort, desde siete pesetas. Mayor , nueve, 
segundo. 
E N S l g ü e n z a (Hotei E l l a s ) , todo confort, 
s u c u r s a l Hote l C e n t r a l M a d r i d . (21) 
P E N S I O > Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitaciones con aguas corrientes , ca le fac -
P E N S I O N confort, precios reducidos. N a r -
v á e z , 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
P E N S I O N Cast i l lo . A r e n a l , 23. p a t ó n c a , 
muy e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y Mina . 
17. P e n s i ó n completa desde 8 pesetas, to-
do confort . (23) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas, con-
fort. E d u a r d o Dato, 8. segundo. (10) 
I N C R E I B L E , p e n s i ó n desde «,25, confort, 
) m o d e r n í s i m o . "Baltymore". Miguel M o y a 
6. segundos. (18' 
R E S I D E N C I A H o g a r S e ñ o r i t a s , dirigido 
f a m i l i a d i s t inguida . F u e n c a r r a l , 21. ( A ) 
P E N S I O N F l o r e n c i a . G r a n confort, comi-
da excelente, cambio de d u e ñ o . B a r q u i -
llo, 22. (7) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C r u z , 3. C a m b i o de 
d u e ñ o , grandes re formas , c a l e f a c c i ó n , 
aguas ' corrientes , » a 11 pesetas. (21) 
E S P L E N D I D A S , exteriores , matr imonio , 
amigos, confort, desde siete pesetas. P e n -
s i ó n T o s c a n a . P r í n c i p e , 1. (2) 
P E N S I O N todo confort, s e ñ o r i t a s y f a m i -
l ias estables. A t o c h a , 4 tr ipl icado, segun-
do derecha . 
P E N S I O N 6,50, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o 
no, trato esmerado. S a n B e r n a r d o , 35 
( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n confort, s e ñ o r i t a , ú n i c a , 
v i s tas Rosa les . F e r r a z , 61. (16) 
H A B I T A C I O N exterior, c a s a p a r t i c u l a r . 
G e n e r a l A r r a n d o , 4, pr inc ipa l Izquierda. 
"Metro" C h a m b e r í . (8) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n a persona honora-
ble. T e l é f o n o 61236. (8) 
G A B I N E T E , a lcoba, 30 pesetas. S a n V i c e n -
te, 32, segundo derecha . (8) 
E N c a s a moderna, par t i cu lar , barr io Sa -
l a m a n c a , buenas comunicaciones , a scen-
sor, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , habi ta -
c i ó n ampl ia , soleada, se desea persona 
formal , estable. T e l é f o n o 60473. ( V ) 
P A R T I C U L A R admite h u é s p e d e s , e c o n ó m i -
cos, confort. R o d r í g u e z S a n Pedro, 57, 
tercero derecha ( junto d r o g u e r í a ) . (16) 
H O T E L Puer to R i c o . Dato , 21, G r a n V í a . 
Descuento en p e n s i ó n a c a t ó l i c o s . ( T ) 
6,50. A g u a s corrientes , confort, v ia jeros . S. 
P e n s i ó n P ir ineos . Prec iados , 33. ( E ) 
E N fami l ia , dos, tres amigos, h a b i t a c i ó n , 
confort. E d u a r d o Dato, 10, tercero 2. (A) 
S E S O R A cede gabinete, a lcoba a cabal lero 
o s e ñ o r i t a . T e l é f o n o 20736. ( T ) 
M A G N I F I C A S habitaciones , con, s in , eco-
n ó m i c a s . A t o c h a . 82. (3) 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a A n t i g u a . E s t a b l e s , 
v iajeros , habi tac iones individuales , m a t r i -
monios, coc ina b i l b a í n a . Paseo del P r a -
do, 12, pr imero izquierda . (231 
P A R T I C U L A R da p e n s i ó n e s t á b l e , confort. 
P a r d í ñ a s , 8, primero izquierda. ( T ) 
M A T R I M O N I O desea h a b i t a c i ó n dess.mue-
blada , coc ina , 30 pesetas. A n a s t a s i o G a r -
c í a . Doctor E s q u e r d o , 36. ( T ) 
C A S A seria, dos s e ñ o r a s ceden h a b i t a c i ó n 
c é n t r i c a , derecho coc ina a s e ñ o r a hono-
rable. T e l é f o n o 2060'!. (2) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete, p e n s i ó n 
completa dos cabal leros . Pez , 4, p r i m e r a 
D E S E A S E h u é s p e d en fami l ia . Pueb la , 4, 
tercero derecha . ( T ) 
P E N S I O N I r e n e . H a b i t a c i ó n , amigos , es-
merado trato, confort. F e r n a n d o V I , 2. 
( T i 
M A T R I M O N I O , dos amigos, en fami l ia , 
precios especiales . F e r n a n d o V I , 17, pr i -
mero derecha . ( T ) 
F A M I L I A R M E N T E a d m í t e s e setable, con-
fort. L o p e R u e d a , 26, pr inc ipa l segunda. 
( E ) 
P I N T U R A S R e u n i d a s . T o d a c lase pintu-
ras , habitaciones , desde cuatro pesetas. 
T e l é f o n o 33182. ( E ) 
M O N I S I M O S cuartos , tres habi tac iones , 
precio rebajado. Almagro', 28. ( T ) 
M A T R I M O N I O ex tranjero b u s c a dos a tres 
habitaciones , dormitorio y gabienete con-
fortables y cuarto de b a ñ o , en dist ingui-
d a fami l ia , prefiriendo p e n s i ó n completa. 
Ofer tas a A p a r t a d o 235. H . H . ( T ) 
H A B I T A C I O N sol, matr imonio , dos amigos, 
b a ñ o , ascensor , t e l é f o n o . P . V e r g a r a , ¿Q, 
cuarto izquierda. ^T) 
A D M I T O matr imonio formal , dos amigos, 
en fami l ia , p e n s i ó n completa. Conde R o -
manones, 18, pr inc ipa l derecha . (2) 
A R G U E L L E S . P a r t i c u l a r , g r a n confort, de 
u n a a tres personas , completa, e c o n ó m i 
c a . R o d r í g u e z S a n Pedro, 61, entresuelo 
(2) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , desde seis pe 
setas . Mayor , 14, primero. 42) 
A D M I T O h u é s p e d e s , todo confort, 6 p e s é -
tas . D i v i n o Pas tor , 20, tercero derecha^. 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n p a r a pens ionis ta o 
cabal lero . G e n e r a l P a r d í ñ a s , 26, primero 
D . ( T ) 
F A M I L I A dis t inguida cede l u j o s a 
c i ó n , todo Confort. T e l é f o n o 603oü ( í , 
P E N S I O N matr imonios , dos amigos , 6, 6 5U 
Pel igros , 6. Ui>) 
P A G A R I A p e n s i ó n completa 5 pesetas en 
c a s a honorable. S e ñ o r C o r r a s . A p a r t a d o 
12.075. ^ 
- U O P O K C I O N A M O S h u é s p e d e s y . K ™ t u l t 3 -
mente r e l a c i ó n hospedajes. P r e c i a d o s ^ 33 
(8) 
M O D I S T A a domici l io . E l o y Gonzalo, 36 
moderno. ( T ) 
M O D I S T A . Vest idos , desde 12 pesetas. 
Acuerdo , 31, entresuelo. (3) 
P E L E T E R I A e c o n ó m i c a , renards desde 40 





P E N S I O N honorable p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
_Ji. do nramontn. 6 I A ) r l taa . Sacra ento , 6, 
• • • • l i i f i i M iiiiiiiiiiiüiinaiiiwiw 
C E D O habitac iones para d o r m i r a cahn!!?--
ros. Pez , 16. primero izquierda . 
M U E B L E S y camas , todo nuevo 
muy baratos . T o r r l j o s . 2. 
N O V I A S . Duque de A l b a . 6. Muebles oa 
r a t í s i m o s . Inmenso surt ido en cama:, do-
radas , madena. hierro. t24> 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles f ia / . a 
de S a n t a A n a l . ( T ) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 105.828, por "Mejoras en los a m -
plif icadores de radio frecuencia". V l z c a -
re lza . A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. 
(3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 96.88o, por "Mejoras en los In-
yectores p a r a los mecheros de gas". V i z -
c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . Barqu i l l o , 26. 
(3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 122.613, por " U n procedimiento pa-
r a producir fuerzas motr ices (de reac -
c i ó n ) en aeroplanos". V i a t a r e l z a . A g e n c i a 
Patentes . Barqui l lo , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 111.541, por "Perfecc ionamientos 
en los s i s temas de frenos h i d r á u l i c o s " . 
V l z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . Barqu i l l o , 
26. (3; 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 117.7S8 por " U n procedimiento 
de c o n s t r u c c i ó n de obras de m a m p o s t e r í i , 
h o r m i g ó n u otros". V l z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t t í s . Barqui l lo , 26. (3) 
PRÉSTAMO: 
D I N E R O sobre t e s tamentar las , c r é d i t o s hi-
potecas. Piamonte, 10. ( T ) 
E N p r i m e r a s hipotecas, c o m p r a de casas , 
fincas o negocios en m a r c h a conveniente, 
e m p l e a r l a capita l necesario . N o t a s : Ce-
lenque, 1. Anunc ios . (3) 
P R E S T A M O S sobre casas , valores , rentas , 
nudaspropledades. A p a r t a d o 10.049. (3) 
A G E N T E p r é s t a m o s p a r a B a n c o Hipote -
cario . E m e u o Hida lgo . T o r r l j o s , 3. (3) 
D I N E R O comerciantes , empleados, a u t o m ó -
viles s in ret irar . Coloreros , 1. Mayor , 22. 
( T ) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ¡ O C A S I O N : ; K a d e t t e precintado ¡ ¡ 2 . 0 0 0 : ! 
a 195 pesetas. C a s a A r d i d . R a d i o de to-
das marcas . ¡ i N e u m á t i c o s ! ! G é n o v a . 4. 
T e l é f o n o s 32058 y 31226. 11 N e u m á t i c o s ! ! 
E n v í o s provincias . (4) 
T E C N I C O rev isara grat i s su radio. T e l é f o -
nos 72831, 58293. ( T ) 
R A D I O . Receptores desde 85 pesetas. C a s a 
Fuentes , Arenal , 20. (tí) 
í t A D I O K K E P A B A C I O N E S . M á x i m a g a r a n -
t ía . E c o n o m í a . R a d i o r r e p a . P l a z a S a n M i -
guel, 7, entresuelo. T e l é f o n o 25545. ( V ) 
SASTRERIA 
T R A J E S plazos cinco pesetas semanales , 20 
mensuales . C a s a B a j o . Magda lena , 1. (2) 
M A G N I F I C A h e c h u r a tra je , 35 pesetas . N a -
v a r r o . F u e n c a r r a l , 40. (8) 
S A S T R E . H e c h u r a de traje , 40 pesetas. 
A r r i e t a , 9. ( T ) 
S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a tra je , 45 pe-
setas . Colón, 13, entresuelo. (10) 
TRABAJC 
Ofertas 
;í»3-i.00'J mensuales, representantes , h a c i é n -
donos c irculares , direcciones, t rabajos 
manuales . Incubadoras ( local idades, pro-
v i n c i a s ) . A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
S E desea s e ñ o r i t a f r a n c e s a o a l e m a n a pa 
r a n i ñ o s . S e ñ o r C a r r e ñ o . A y a l a , 10: do 
tres a cuatro tarde . ( V i 
P U B L I C I D A D c i rcu lante necesito el mejor 
productor Introducido comercios, espec-
t á c u l o s , beneficios partes Iguales , prefe-
rible con cap i ta l . D E B A T E 38.195. ( T ) 
S E neces i ta p a r a J e r e z de l a F r o n t e r a ni-
ñ e r a f rancesa , p a r a dos menores de tres 
a ñ o s . I n ú t i l presentarse s in buenos In-
formes y g r a n exper ienc ia de n i ñ o s . E s -
cr ibid a M a r q u e s a del S a l o b r a l . Hote l P a 
lace. M a d r i d . (4) 
100-150 pesetas s emana le s t r a b a j a n d o mi 
cuenta , propio domicilio, pueblos, provin-
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
C I N C U E N T A pesetas. Pos ib i l idad gananc ia 
d iar ia , sueldo, c o m i s i ó n , personas ac t ivas 
d e s e m p e ñ a n d o f á c i l , cont inua labor local. 
Rad io A s í r a l e . G r a v i n a , 11. M a d r i d . (2) 
S O L I C I T O m u c h a c h a p a r a coc inar corrien 
te, con informes . J u a n de M e n a , 3. ( T ) 
¿ T I E N E re lac iones? ¿ C o n o c e gentes? Pres -
tigiosa ac t iv idad . Aproveche s u s posibili-
dades. A p a r t a d o 3.014. ( E ) 
R E P R E S E N T A N T E S , v i a j a n t e s Introduci -
dos, necesito, m e d a l l e r í a re l ig iosa . Mele-
puz. V a l e n c i a . (9) 
A G E N T E S j ó v e n e s , ac t i | »os , bien re lac iona-
dos, neces i tamos Madr id , poblaciones Pen-
í n s u l a . R a p i d r a d í o . M o n t e s q u í n z a , 16. ( T ) 
N E C E S I T A S E cocinera, c h i c a p a r a todo. 
L u c h a n a , 10, segundo. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre todas 
clases, ser iamente i n f o r m a d a Prec iado? , 
33. 13603. (18) 
N E C E S I T O as i s t en ta d i a r i a tardes , sepa 
p lanchar , l a v a r bien. Z u r b a n o , 50, terce-
ro i zquierda. ( V ) 
N E C E S I T A S E coc inera y m u j e r p a r a ni-
ñ o s , de t r e i n t a y cinco a c u a r e n t a a ñ o s , 
con informes. T e l é f o n o 34859. ( T ; 
A D M I N I S T R A D O R popular teatro, sueldo 
750 pesetas, g a r a n t í a m e t á l i c a 50.000, in 
t e r é s 8 %, g a r a n t i z a d a s finca 275.000. I r -
f o r m a r á n : Centro C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. 
( V ) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, a m a s , nodrizas 
e t c é t e r a , o f r é c e s e in formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. Te-
l é f o n o 25225. (5) 
S A C E R D O T E 25 a ñ o s , ofrece conocimien-
tos, trabajo , ruega c a r i d a d . A l m e n d r a 
( Z a m o r a ) . ( T ) 
C O P I A S a m á q u i n a , t rabajos e c o n ó m i c o s , 
r á p i d o s , esmerados. Puebla , 7, pr inc ipa l 
derecha . (6) 
S E S r O R I T A educada, con buenos informes, 
a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a . E s c r i b i d : A p a r t a d o 
790. ( T ) 
E N F E R M E R A , m a s a j i s t a , t i tu lada , o f r é -
cese sanatorio , c a s a s p a r t i c u l a r e s . R e s i -
dencia S e ñ o r i t a s . Mayor , 71. ( T ) 
I N S T I T U T R I Z interna , a l e m a n a , f r a n c é s , 
g i m n a s i a . E s c r i b i d : D e u t s c h . M a r q u é s de 
Urqui jo , 10. ( A ) 
O F R E C E S E as i s tenta . S a n B a r t o l o m é , 2. 
( V ) 
M A T R I M O N I O respetable, venido menos, 
a c e p t a r l a p o r t e r í a , c o n s e r j e r í a , a n á l o g o . 
" J V " . D E B A T E 37.710. ( T ) 
S E Ñ O R A formal r e g e n t a r í a c a s a , cabal le-
ro, s e ñ o r a . E s c r i b í a : 77. P r e n s a . C a r m e n , 
16. (2) 
A D M I N I S T R A D O R p a r a Sev i l l a , C ó r d o b a , 
H u e l v a , prov inc ias respect ivas , o f r é c e s e 
cabal lero c o n o c i d í s i m o , re ferencias inme-
jorables . E s c r i b i d : D E B A T E 40.675. ( T ) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a educar n i ñ o s , s e ñ o r a 
E s c r i b i d : D E B A T E 38.205. ( T ; 
E X P E R T I S I M O automovi l i s ta joven , ale-
m á n , desea c o l o c a c i ó n en buena casa , 
D E B A T E 38.207. ( T ) 
PATENTES I O F R E C E S E doncel la joven o a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s . T e l é f o n o 22107. ( T ) 
P R O P I E T A R I O , socio C á m a r a Propiedad, 
a d m i n i s t r a r l a c a s a con g a r a n t í a s A p a r -
tado 12.317. (2) 
T R A D L C C I O N E S , correupondencla I n g l é s , 
p o r t u g u é s , f r a n c é s . E s c r i b i d : Caste lo -
B r a n c o . A l e n z a , 6. (2) 
A . C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , doncel la v a s -
congadas; ch ica p a r a todo, a m a seca. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
S E Ñ O R A o f r é c e s e a m a gobierno, a n á l o g o , 
s e ñ o r solo, sacerdote. Riego , 15, entre-
suelo derecha . (11) 
O F R E C E S E as i s t enta a n d a l u z a , e c o n ó m i -
ca. B e l é n C a r r a n z a . M e n d i z á b a l , 42. ( T ) 
A M A p r i m e r i z a , joven, a s t u r i a n a . Dolores , 
6, bajo 3. I V ) 
S E Ñ O R A p a r a cu idar n i ñ o s o cuerpo ca-
sa . Nunc io , 5. (2) 
A S I S T E N T A por horas o d í a completo. 
Nunc io , 5. (2) 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo. Alonso 
Cano, 17, p o r t e r í a . (2) 
P R O F E S O R A c a t ó l i c a d a r í a c lases n i ñ o s . 
Ponzano, 32, segundo derecha . ( A ) 
VENTAS 
UIÍGnr.Tir.IMO. Deshago casa , comedor, despacho, ¡ra lonci to , tresil lo, a r m a r i o s , es-
p e j ó , l á m p a r a s recibimiento, dormltr o. 
Conde A r a n d a , 6. ' (3) 
J . ' B O E N T E . Deshago casa , comedor, a h r i -
ba, despacho, tresi l lo, a l fombras , a s f -
radora . M a r q u é s Duero, 6. (3) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Expos ic iones interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y . 27 ( T ) 
G A L E R I A S Fer;-eres E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Muscos, cuadros religiosos .ex-
posiciones permanentes . ( T ) 
A R M O N I l MS, pianos o c a s i ó n , cont ó lo , 
plar.on, a lqui leres . R o d r í g u e z . Ven ra 
Vega. 3. (24) 
F I A N O S i autopicnoB ssminuevos , dr . íde 
cualquier precio. C a s a Corrodera . S a n ? I a -
teo 1. (3) 
H A O S T T B radio. 185 pe ie tas ; grámoforió 
portable. 65: discos, 1-2-3 pesetas. P r e c i a -
dos. 64, rrente V e r n e r a uuis . ' i l ) 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos 
precios. Nueves mod?los. B r a v o Muri l lo , 
48. (5) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos; reparaciones , 
afinaciones. Pueb la . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
L I Q U I D A M O S cualquier precio radiorre-
ceptores a m e r i c a n o s corriente u n i v e r s a l , 
cinco, seis, siete v á l v u l a s , m a r c a s K a d e -
tte. E m e r s o n , Colonial , l i o n m a r t , Wi icox , 
Cros ley , R o y a m , L u c i l l e . . . ¡ M á s de mil 
aparatos donde e leg ir ! Descuentos del 
tre inta a l sesenta por ciento sobre pre-
cios corrientes . V i s í t e n o s inmediatamente 
d u r a r á n pocos d í a s . Rega lamos reductor, 
male ta y un encendedor magnifico. B o l -
sa de la Rad io . A l c a l á , 87. T e l é f o n o 61036. 
(3) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n , a d m í t e s e socio, dos 
pisos, acreditados: llenos. Miguel Mov • 
6, segundos. ( iS ) 
C A F E , b a r c é n t r i c o , r e s taurant , junto Sol • P E R S I A N A S cas i gratis , l inoleum, hules, 
fac i l idades . Centro C o m e r c i a l . Pr inc iDe i a r t í c u l o s l impieza . Almacenes S i e r r a . S a n 
18. (V) 
T A B E R N A , re s taurant , f r u t e r í a c é n t r i c a , 
bar, c e r v e c e r í a . Centro C o m e r c i a l . P r í n -
cipe, 18. ( V ) 
T R A S P A S O e s p l é n d i d a s t iendas P u e r t a Sol, 
C a r r e t a s , Montera , C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo, A r e n a l , p laza C a n a l e j a s , F u e n c a r r a l , 
o tras ca l les pr imer orden. Centro C u m s r 
c ia l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
S A L O N grande, s in co lumnas , baratu, ur-
ge. Norte , 9. (2) 
T I E N D A bien Ins ta lada , b a r a t í s i m a , con 
v iv ienda , poca renta . R a z ó n : G u z m á n el 
Bueno , 30. F a r m a c i a . ( T ) 
O C A S I O N . M e r c e r í a , poca renta , con o s in 
g é n e r o s . T e l é f o n o 77828. ( T ) 
C E D O negocio a c r e d i t a d í s i m o y e x i s t e n c i a » 
(aprox imadamente 40.000 pesetas) , c é n t r i -
co, f á c i l , d i r e c c i ó n , m a g n í f i c a v iv ienda , 
poca renta , garant izo l í q u i d o a n u a l 15.000 
pesetas. C a u s a enfermedad. R a z ó n : C o s -
tan i l la de los Angeles , 8. C e s t e r í a : so la-
mente 10 a l , ( V ) 
".OOO pesetas p a r a persona gestione t r a s -
paso asunto serio, f á c i l d i r e c c i ó n , rendi -
miento moderado. D E B A T E 38.182. ( T ) 
P O R r e d u c c i ó n negocio t r a s p á s a s e loca! 
a m p l í s i m o , poca renta , propio a lmacenes , 
c a f é , a n á l o g o , sitio m u y c é n t r i c o , ron 
t r a n v í a , "Metro" puerta . P a r a detalle.-: 
e s c r i b i d : Apartado 204. ( E ) 
L U J O S A p e n s i ó n a c r e d i t a d í s i m a , c é n t r i c a , 
b a r a t í s i m a . C r u z , 2p, pr inc ipa l . ( V ) 
A C R E D I T A D A p e n s i ó n en lo mejor de M a -
drid, por enfermedad, faci l idades . R e y e s , 
17. P a n a d e r í a . (4) 
P O R tener que c a m b i a r de local antes fin 
mes, t raspaso m e r c e r í a , c o n f e c c i ó n , con o 
s in , b a r a t í s i m o . In formes . F u e n c a r r a l , 
105. P a l a c i o s . (8) 
T R A S P A S A S E acreditado negocio bodega, 
bar, v iv i enda m a g n í f i c a . I n f o r m e s : Pez. 
18. ( V i 
VARIOS 
A L B A N I L E R I A , s imi lares , t rabajos , repa-
raciones, presupuestos grat i s . A p a r t a d o 
12207. ( T ) 
C A L L I S T A , c i r u j a n a , P e ñ a , pract icante . 
S a n Onofre, 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
G R A T I S , pase una temporada en p a í s e s ex-
tranjeros . I n f ó r m e s e : I n t e r n a c i o n a l . P r i n -
cipe, 14. ( T ) 
M U D A N Z A S con camionetas , desde 15 pe-
setas'. T e l é f o n o 60458. ( T ) 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas , es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
I D E A L p a r a campo, paseo, zapato c a u -
cho-lona. G a r a y , 6,50 y 7 pesetas. T r e s 
C r u c e s , 9. (16) 
C O M U N I O N preciosos modelos. Postas , 21. 
T o r r l j o s , 19. S a s t r e r í a s B a y ó n . (3) 
M A S A J I S T A diplomada en P a r í s , ofrece 
masa je fac ia l a domicil io p a r a s e ñ o r a s . 
E s c r i b i d ' M a s a j i s t a . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
Bernardo, 2. T e l é f o n o 22361. (7) 
i r . ' C R B I B L E , o c a s i ó n muebles sommiers , 
turcas , c a m a s , todo nuevo. S a n t a E n -
grac ia , 86. (21) 
S A L D O . Vasos Ja , claro y color, 21,50 
pesetas ciento, va^os vino, í d e m , 15.50 
pesetas. V a s o s licor, í d e m , 15 pesetas. 
Ca l l e V a l e n c i a , 26. (4) 
F O R M I D A B L E gramola , mueble con pie, 
discos, b a r a t í s i m a ; otra, mala ta . Duque 
F e r n á n Núf tez , 3. tercero derecha. E n c a r -
n a c i ó n . (3) 
C O M E D O R , tresillo, elegante a lcoba , des-
pacho, recibidor, urge .vender . Puebla , 4. 
(5) 
A V I S O cl ientela ant igua, c a s a A r a m b u r u 
por de jar local , l iquidan exis tencias co-
mo q u i e r a n . , Serrano , 49. (18) 
C A N A R I O S "Seifer", profesores educar, 
holandeses l e g í t i m o s , blancos, isabelinos, 
hembras . D e p ó s i t o a l e m á n . Pez , 21 (con-
fitería). (8) 
O C A S I O N , s e ñ o r a s : precioso lote renards 
argentes, cal idades ex tra . Prec io s i:- . -
r e s a n t i s í m o s . Salud, 6. (2) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
D E R R I B O caba l l er izas . Vendo lunas 5 por 
7 m m . ; m a d e r a 28 por 38, v a r i o s largos ; 
c h a p a a c a n a l a d a , formas hierro, puertas 
cocheras , otros mater ia les . ( V ) 
V E N D O t a r i m a buen uso, ras tre l , otros m a -
teriales . A t o c h a , 16. ( V ) 
D O R M I T O R I O , 40 pesetas. G e n e r a l O r á a , 
29 antiguo, entresuelo izquierda . ( D ) 
P E L E T E R I A . N u e v a s remesas , renares , 
m a r t í t a s , opposum, eskung, guanacos , fo-
cas, r e n a r d i n a s , precios ba j l s lmos . L a D a -
lla . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
D E S P A C H O completo e s p a ñ o l , c a j a c a u d a -
les, por a u s e n c i a . T e l é f o n o 25442. (2) 
U R G E N T I S I M O . P o r m a r c h a deshago piso, 
comedor e s p a ñ o l , alcoba, despacho espa-
ñol , recibimiento, c a c h a r r o s . F e r r a z , 21; 
dos d í a s . (3) 
P A R T I C U L A R muebles, comedor, sa lonci . 
to. D e cuatro a seis. M a n u e l C o r t i n a , 18. 
B U R O roble, barato, Y o s t n ú m e r o 11, 50 
pesetas. í ' u e n t e s , 5. P e n s i ó n G u e v a r a . ( T ) 
M A G N I F I C O reloj pared, otro cuco, e c o n ó -
micos. G e n e r a l Pori ier , 38, segundo D : 
lunes d iez -una . ( T ) 
C O C H E S p a r a n i ñ o , c a m a s y muebles a 
plazos. Roberto Castrov ido , 4. E l L o u -
vre . (3) 
P I A N O S nuevos y de o c a s i ó n a precios re-
d u c i d í s i m o s , garant izados . P lazos , canta -
do. Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
P A L O M A S seleccionadas. F a n t a s í a , men-
s a j e r a s , sport, producto. Prec io s razona-
bles. B a r b o s a . M a t a r é . (9) 
T I N T O fino, segundo a ñ o , blanco, Sauter -
nes, especiales p a r a M i s a y dulces p a r a 
postre. Serrano . Sandova l , 2. T e l é l o n o 
44400. ( T ) 
¿ Q U E R E I S c o m p r a r bara to? T r u s t del Re-
mate. B a r q u i l l o , 4. ( V ) 
E X C U R S I O N I S T A S za.pato caucho- lona , P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y 
E X T R A N J E R A joven, correspondencia , t r a -
ducciones, lecciones, f r a n c é s , i n g l é s , ale-
m á n . T e l é f o n o 40373. ( A ) 
S E ofrece profesora c a t ó l i c a . I n f o r m e s : te-
l é f o n o 14430. ( A ) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, buenos infor-
mes. B a s í l l s a E s c a r t í n . M a r q u é s U r q u i j o , 
4, inter ior . ( D ) 
P R O F E S O R A f rancesa , d iplomada, referen-
c í a s , da lecciones, 50 pesetas mes T e -
l é f o n o 50055. ( T ) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , joven , buena l a m i -
lla, o f r é c e s e ins t i tutr iz , a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r i tas , in terna , f a m i l i a p o s i c i ó n Madr id . 
S e ñ a s : U r s u l a W i n c k l e r . B e r l í n d 'r iede-
n a u ) . Menze l s trasse , 30. (5) 
F A C I L I T A M O S toda c lase s e r v i d u m b r e i n -
formada , gra tu i tamente . T e l é f o n o 44043. 
(5) 
C H A U F F E U R m e c á n i c o , ocho a ñ o s P a r í s , 
F r a n c i a , E u r o p a , b u s c a c o l o c a c i ó n v iajes , 
f r a n c é s , i n g l é s a l e m á n , i ta l iano. I n m e -
jorables referencias . L i b e r t a d , 4. T e l é f o -
no 22730. M a d r i d . (1A) 
O F R E C E S E doncel la o cuerpo c a s a . M a r í a 
F u e n t e . S a n B e r n a r d o , 108. (1S) 
A U S T R I A C A , idiomas, correspondencia , 
traducc iones , lecciones a l e m á n , f r a n c é s . 
R e x . N ú m e r o 514. P i M a r g a l l , 7. (4) 
S E Ñ O R A hablando f r a n c é s desea coloca-
c i ó n i n t e r n a p a r a n i ñ o s o s e ñ o r a s . N l c a -
slo Gal lego, 17. ( T ) 
C O C I N E R A , co s turera e c o n ó m i c a , poca fa-
mi l i a . B a r c o , 13, tercero . d 0 ) 
TRASPASOS 
^ l E J O B sitio G r a n V í a , p e n s i ó n todo con-
fort, m u y acred i tada , faci l idades . R e y e s , 
17. P a n a d e r í a . (4) 
T R A S P A S O u l t r a m a r i n o s , f r u t e r í a s , merce-
r í a s , locales c é n t r i c o s , v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
M a n u e l C o r t i n a , 5. Cerezo . T e l é f o n o 31697 
(18) 
T R A S P A S O piso amueblado y coche C h r y s -
ler 77 c o u p é . N ú ñ e z B a l b o a , 22; de 7 % 
a 8 % tarde. ( V ) 
' I O R F L M E R I A - b i s u t e r í a , lu josamente ins-
ta lada , inmediata P u e r t a Sol, cedo ur-
gente, por coste ex i s t enc ia , alrededor c in-
cuenta mil pesetas, beneficio l í q u i d o a ñ o 
pasado nueve m i l ; s in Intermediar ios . 
E s c r i b i d : Mateo. Pos tas , 23. Pub l i c idad . 
( V ) 
G a r a y , ideal, Irrompible , c ó m o d o , 6,50 
T r e s C r u c e s , 9. (16) 
F A B R I C A har inas , 6.000 kilos, desea a r r e n -
d a r Centro , S u r , t é c n i c o molinero, t a m -
b i é n dispuesto d ir ig ir h a r i n e r l a , socio In-
d u s t r i a l Conrado M e y e r h a n s . Suero Q u i -
ñ o n e s , 3. L e ó n . (16) 
S A T U R N I N O P a s t o r H e r n á n d e z . Gestor 
admin i s t ra t ivo colegiado. Cert i f icac iones 
penados, ú l t i m a voluntad, etc. S a n t a M a -
ría, 6. A p a r t a d o Correos 939. KT) 
M A Q U I N A S Slnger. reparac iones g a r a n t i -
zadas , dos a ñ o s , t a m b i é n compro. A v i s o s : 
25960. (16) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , acuchi l lado , 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
O C A S I O N . Socio honorable, a d m i t i r í a mo-
*desto capital , asunto serio, indispensable 
garant izados i n v e r s i ó n y beneficios, 20 %, 
cobrado mensualmente . C o r r e s p o n d e n c i a : 
Ignac io J i m é n e z . C a p i t á n A r t i l l e r í a re-
t irado. Glor ie ta Quevedo, 5 moderno. (2) 
M A S A J I S T A d ip lomada en P a r í s ofrece 
m a s a j e fac ia l a domicilio, p a r a s e ñ o r a s . 
E s c r i b i d : M a s a j i s t a . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
A S E G U R E su coche en L a M u t u a l Motor. 
A r e n a l , 4. Sociedad m u t u a c o n t r a acc iden-
tes. T e l é f o n o 15659. (7) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n radica i 
del vello. Doctor S u b i r a c h s . Montera , 47. 
(8) 
E L vello de la c a r a y brazos desaparece 
en cinco minutos, con el Depi lator io del 
H a r é n , dejando el cutis fino, blanco y 
hermoso, 6 pesetas estuche. P u i g , P r e -
ciados. 50. (10) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , cine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y fan-
t a s í a . A lqu i l er velos novia, mantones M a -
ni la , mant i l las , peinas. Prec iados , 56. (21) 
C A L E F A C C I O N E S todos s i s temas , repara-
ciones, arreglos , montador, ca lefactor , 
e c o n ó m i - o . T e l é f o n o 75993 (Moreno) . ( T ) 
P I N T O R . Prec ios e c o n ó m i c o s , imitac iones 
a maderas , m á r m o l e s , empapelado. T e -
l é f o n o 41006. ( T ) 
P I A N O S de estudio, bailes, desde 10 pese-
tas . L a d a . Sa lud , 8-10. ( T ) 
C A N A S . A g u a A r g e n t i n a . P r o g r e s i v a , no 
perjudica , 6 pesetas frasco. P u i g . P r e c i a -
dos, 50. (10) 
C I R U J A N O , ca l l i s ta , C a n o . Abonos, 3 pese-
tas ; m a n i c u r a , 2. M a y o r . 17 moderno. T e -
l é f o n o 25628. (22) 
B A U L E S , maletas , c a j a s v i a j a n t e s , arre -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s . M a n u e l O r -
tiz. Prec iados , 4. E l paquete, 2,75. (20) 
N O V E D A D f o t o g r á f i c a . R e m i t a s u fotogra-
f í a a M a d r i d , A p a r t a d o Correos 12.085, y 
contra reembolso seis pesetas, se le de-
v o l v e r á con m a t e r i a l e Ins trucc iones pa-
r a que usted mismo senc l l l l s imamente 
pueda reproduc ir la mi l lares de veces en 
cualquier papel, inc luso en s u s c a r t a s y 
tar je tas . ( T ) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surt ido y 
reformas. A r r o y o . Barqui l lo , 15. ( T ) 
N I R A . A n t i g u a v i u d a de G o y a . E s p e c i a l en 
retratos de p r i m e r a C o m u n i ó n , precios 
e c o n ó m i c o s , p l a n t a b a j a . P l a z a Progreso , 
12. ( T ) 
M O D I S T A de s e ñ o r a s , n i ñ o s , sabiendo to 
da clase labores desea soc ia cap i ta l i s ta 
p a r a establecerse. E u g e n i o S a l a z a r , 3, ba -
jo i zquierda ( P r o s p e r i d a d ) . M a r í a . (10) 
. > E I S f o t o g r a f í a s carnet , 1,50; tres postales 
diferentes, 2 pesetas. E n t r e g a en ocho 
minutos. V í t t a p h o t . P r í n c i p e , 4. ( E ) 
F A C H A D A S , patios, m e d i a n e r í a s , blanqueo. 
P intor . V i l l a n u e v a , 37, pr inc ipa l . ( E ; 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d í s i m a s 
d iscretamente hechas . Prec iados , 33. 13C03. 
(18) 
baratos . Ocasiones , a lqui leres . Aeo l ian . 
Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
C A M A S esmal tadas , lavables , sommier ace-
ro, colegios. Internados. Prec io s f á b r i c a . 
T o r r i j o s , 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cr ib ir e infinidad de a r t í c u l o s de oca-
s i ó n . Prec ios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u S a n -
to, 24, t ienda. (20) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , b a r a t í s i m o s , alqui ler , 
venta , cambio . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r -
de, 20. (3) 
E X T R A N J E R O por tras lado vend,e mue-
bles piso, comedor, a lcoba, despacho es-
p a ñ o l , cort inas , l á m p a r a s , s a l ó n , objetos 
var ios . V e l á z q u e z , 27; hoy, m a ñ a n a . (3) 
V E N D O dormitorio, dos c a m a s , a r m a r i o , 
tres puertas . R o d r í g u e z S a n Pedro, 61, en-
tresuelo. (2) 
S T I L O G R A F I C A S , todas m a r c a s , todos pre-
cios. Inmenso surtido. M a d r i d Pos ta l . A l -
c a l á , 2. (2) 
V E N D E S E M a d r i d I n d u s t r i a Productos 
A l iment i c io s con toda su i n s t a l a c i ó n , exis-
tencias , m a r c a s y secretos de f a b r i c a c i ó n . 
Prec io 140.000 pesetas o con el inmueble 
265.000. A s u n t o serio, buen rendimiento. 
D i r i g i r s e L o y . P u b l i c i d a d Norte. F u e n l e -
r r a b l a , 3. S a n S e b a s t i á n . ( ^ 
:i.000 pesetas anuales o b t e n d r á , i n v í r t í e n d o 
30.000 en negocio exc lus ivo , serio, f á c i l 
d i r e c c i ó n , s in obreros. D E B A T E 38.132. 
( T ) 
M A Q U I N A s u m a r , ca lcu lar , nueva , a m e r i -
c a n a , vendo tercera parte va lor . E d u a r d o 
Dato , 21, pr imero. 15) 
V E N D O E n c i c l o p e d i a E s p a s a , nueva , 2.000 
pesetas. Ore l lana , 13. (5) 
V E N D E M O S cajones m u y baratos . Monte-
ra, 35. A l m a c é n . (18) 
R A D I O dos l á m p a r a s , cont inua, 70 pesetas . 
G o y a , 62. <V; 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. V l e n a C a p e -
l lanes . F u e n c a r r a l , 128; M a r t í n Heros , 35. 
(2) 
P A N de V l e n a integra l . V l e n a C a p e l l a n e s . 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 30. (2) 
B O M B O N E S , caramelos . V l e n a Cape l lanes . 
A l a r c ó n , 11; G é n o v a , 25; G o y a , 37. (2) 
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El decano de los Obispos 
Henos aquí con un venerable Prelado 
que ha tenido el doble privilegio de ser 
el más joven de los Obispos católicas el 
aflo 1874, erando fué consagrado; y des-
de hace tiempo es el más viejo, pues 
cumple este mes noventa y cinco años 
y, como se ve, sesenta de Episcopado, 
sin cambiar de diócesis. Esta longevi-
dad, su fidelidad a su primera iglesia y 
diocesanos, el haber sido promotor y 
test go de la historia de sesenta años, 
que es toda su historia, de Nueva Ze-
landa, y el haber "construido" una dió-
cesis que, hoy por hoy, es una de las 
mejor organizadas de la catolicidad, ha-
cen de monseñor Redwood, Arzobispo 
de Wellington, uno de los personajes más 
interesantes del mundo católico. 
Cuando celebró, hace ahora diez años. 
sus bodas de oro episcopales, ya era el 
decano de los Obispos católicos del 
mundo. Se reunieron entonces en We-
llington tantos Obispos para celebrarlo 
como no se habían visto nunca en Nue-
va Zelanda, venidos de todas las islas 
y costas de los mares australes. La 
muerte ha respetado este privilegio del 
vigoroso "presbytero", en el sentido 
griego del término; y helo aquí cele-
brando ahora el cumpleaños de sus no-
venta y cinco, como el mes pagado cele-
bró el sexagésimo aniversario de su 
consagración episcopal. 
Todavía era Papa Pío IX, de santa 
memoria, cuando se ordenó de sacerdo-
te en 1865. Lo recibió el anciano Pon-
tífice como primicia de las vocaciones de 
aquella isla. En Inglaterra enseñó des-
pués Teología, y apenas cumplidos loe 
treinta y cinco, fué consagrado Obispo 
de Wellington en Londres por el Arzo-
bispo y después Cardenal Manning. 
Cuando el nuevo Obispo salió, a los 
quince años, de Nueva Zelanda para In-
glaterra, no había en la isla antípoda 
ni carreteras, ni trenes, ni escuelas. 
Sin embargo, no había nacido allí. A los 
tres años las terribles necesidades de la 
vida habían conducido a sus padres con 
el pequeño desde Inglaterra a Nueva Ze-
landa. Vivían en Lower Hanyard, cerca 
de Stafford, donde había venido al mun-
do el futuro Obispo. Como no había es-
cuelas en la isla, su hermanita le ense-
ñó a leer. Su familia era profundamente 
religiosa; pero los poquísimos católicos 
que en la localidad había estuvieron dos 
años sin ver un sacerdote. Por fin llegó 
por allí un misionero, el padre Garín; 
puso una escuela, y su primer alumno 
fué Francisco. El misionero adivinió la 
vocación del chico, y a los quince años 
le facilitó el viaje a Inglaterra y a 
Francia. Acompañó el padre, en efecto, 
y éste le dejó cerca de Lyón, en la casa 
de los mamtas, a la que él pertenecía 
Volvió a Inglaterra para perfeccionar 
sus estudios; luego se ordenó, y. al pre-
sentarse en Piorna, Pío IX debió ya des-
tinarle para primer Obispo de Nueva 
Zelanda, puesto que era también el pri-
mer sacerdote. 
En efecto, Pío L^i le nombró Obispo de 
Wellington. Desde entonces v ó desen-
volverse y progresar ¡na patria de adop-
ción. Apenas había 8.000 católicos, 
30 iglesias y 17 sacerdotes cuando tomo 
posesión de su vasta diócesis. Bajo el 
gobierno y el celo apostólico de) Obispo 
misionero se multiplicaron de tal modo 
los fieles, que después de formarse otras 
diócesi con trozos de la suya, le que-
daban, hace diez años, 16.000 fieles, 
113 sacerdotes, 350 religiosos y 10.000 
alumnos en sus escuelas. 
Cuando celebró el quincuagésimo ani-
versario de su consagración episcopal, 
pgfp.de decirse que toda la isla lo festejó 
como cosa suya. Autoridades civiles y 
militares de mar y tierra, judíos, pro-
testantes, indígenas, todos rivalizaron 
en agasajar al venerable anciano, ver-
dadero padre de la patria, que ya, má,s 
que un hombre, era un símbolo y una 
institución del nuevo Estado o dominio 
de Inglaterra. 
Pero el homenaje de este sexagésimo 
aniversario, que coincide casi con el no-
venta y cinco de su edad, ha revestido 
caracteres de un acontecimiento. El Pa-
pa le ha enviado un autógrafo; los 
Obispos del mundo han felicitado a su 
nonagenario decano; como la otra vez, 
desde las costas y Obispados de las islas 
y continentes del mar austral han Ido 
representantes y mensajeros para feli-
citarle. 
El año 1887 la diócesis de Wellington 
fué elevada a Arzobispado, y monseñor 
Redwood fué ascendido a Metropolitano 
y Primado de Nueva Zelanda. Pero aun 
así el Arzobispo no dejó de ser un mi-
sionero. A la vez que fundaba escue-
las y patrocinaba la Universidad de 
Wellington, no dejaba de hacer excursio-
nes misioneras por las lejanas regiones 
pobladas de indígenas maoríes y a las 
islas de aquellos mares. 
Al principio de su episcopado, como 
no había medios de comunicación, hubo 
de echarse río abajo en una balsa re-
petidas veces para llevar el Evangelio 
a los indígenas y europeos dispersados 
por la vasta tela. En una de estas co-
rrerías estuvo a punto de ahogarse, y 
si no le tocó a él, se ahogó el misionero 
que le acompañaba. Sus visitas pasto-
rales tenían todo el halo romántico y 
las peripecias de los Obispos misione-
ros. Aun cuando le dieron un Obispo 
coadjutor, a causa de sus muchos años, 
no le sentó muy bien al incansable mi-
sionero, y siguió recorriendo muchos 
kilómetros al día a pie, como en sus bue-
nos tiempos. 
Con sus noventa y cinco y todo, este 
Arzobispo "de hierro" sigue su vida 
apostólica. El alcalde de Wellington, en 
su discurso de felicitación, le decía que 
el mundo entero tenía que admirar su 
larga y fecunda carrera d Obispo y 
larga y fecunda carrera de Obispo y so-
bre todo su "actual vigor físico y men-j 
tal". El primer ministro agregaba: "Es-
te Arzobispo es la historia viva de Nue-
va Zelanda". Ministro?, Prelados, profe-' 
sores, todo un pueblo, sin distinción de¡ 
credo, ni raza, ni color, veneran a este 
longevo Patriarca, que todos consideran! 
en Nueva Zelanda como un gran mo-
delo de ciudadanía, además de un gran 
Obispo. 
No es sólo el privilegio de tan larga 
vida de Obispo lo que le ha valido esta 
admiración y veneración y gratitud de 
todo un pueblo; es que monseñor Red-
wood es uno de los grandes forjadores 
"de naciones", uno de esos grandes "co-
lonistas" ingleses que hacen un "Domi-
nion" de unas cuantas tribus más o me-
nos civilizadas. Dios le ha concedido 
tiempo y fuerzas en tanta abundancia 
como concede a rarísimos hombres; por 
eso es algo que pasma contemplar a 
este venerable Arzobispo, nacido el 
año 1839, hace poco menos de un s:glo, 
lleno de vigor físico y mental, dirigir 
con su autoridad y con su ejemplo un 
pueblo heterogéneo en color, religión, 
cultura y civilidad, pero muy homogé-
neo y unánime en venerarle y recono-
cerle como una especie de semidiós, o, 
por lo menos, como un personaje algo 
divino. El "anciano de años", de más 
años de los conocidos en la isla, orna-
do con la suprema autoridad religiosa 
y, además, el gran prestigio de sus tra-
bajos y fecundo apostolado, es hoy una 
figura en el mundo entero, y sobre todo 
en el Episcopado católico, cuyo decano 
y ejemplar magnífico viene siendo desde 
hace sesenta años. 
Manuel GRAÑA 
EL LIO DE LA por K-HITO TEMAS H1G1ENIC0S 
LA PIGMENTACION DE LA PIEL EN LOS BAÑOS DE SOL 
Otro nudo? 
Huelga del» hambre en las 
cárceles de Asturias 
GUON, 13.—Veintitrés reclusos de la 
cárcel de Gijón, que se hallan allí por 
delitos comunes, han declarado la huel-
ga del hambre por solidaridad con los 
demás presos de las cárceles de Astu-
rias. Estos la han declarado como pro-
testa porque no se les beneficie con la 
amnistía. 
EE. UU. prohibe la venta 
de condecoraciones 
TORONTO, 13.—Las autoridades de 
la provincia han acordado, mediante un 
decreto, la prohibición de vender en pú-
blico insignias y condecoraciones gana-
das en la guerra. 
Este acuerdo ha sido tomado para 
evitar la especulación de los usureros, 
que habían hecho un negocio lucrativo 
de estas prendas. 
Jack Dempsey envenenado 
• * 
DALAS (lejas), i3.—El famoso ex 
campeón mundial de boxeo Jack Demp 
| sey ha ingresado anoche en un hospi-
' tal a causa de un autoenvenenamiento 
de ptomaína. 
Los médicos que asisten al boxeador 
aseguran que el estado del enfermo no 
reviste gravedad, pero que tendrá que 
permanecer en cama varios d as y some-
tido a una dieta rigurosa.—Associatrd 
Press, 
ESTUDIANTES ESPAÑOLES EN FRANCIA 
PBRPIGNAN, 13. — Un grupo de 
ochenta alumnos y alumnas de los Cen-
tros de enseñanza de Gerona han lle-
gado esta mañana, en viaje de estudios, 
a Perpignan. 
Los estudiantes españoles fueron re-
cibidos en el Ayuntamiento, donde fue-
ron obsequiados por la Municipalidad 
de la ciudad. 
El sol ha dejado su frialdad inver-
nal; empieza su caricia suave de pri-
mavera, poniendo en los campos pin-
celadas multicolores, y en los prados, 
bosques y montañas vemos a las gen-
tes de la ciudad buscando su luz por-
tadora de salud. 
Pero a la vuelta de la excursión gra-
ta, si no se han tomado ciertas pre-
cauciones ante el choque brutal de la 
piel habituada a la sombra, con los 
candentes y luminosos rayos, surge el 
eritema. La piel se inflama, escuece in-
tensamente; finalmente se levanta en 
ampollas, y bajo ellas aparece otra piel 
más oscura. 
¿Por qué se colorea la piel y toma 
esos tintes bronceados que tanto agra-
dan a nuestras jóvenes del día? La pig-
mentación que sucede a la exposición 
a los rayos solares se produce en las 
gentes de la ciudad después de un eri 
tema, porque no toman precauciones y 
se exponen a tomar un exceso de ra 
diaciones solares. En los marinos o cam-
pesinos esta pigmentación es más len-
ta y, desde luego, sin accidentes cutá 
neos, porque sus tegumentos están ya 
curtidos. 
Se colorea la piel "en bronce" porque 
tenemos un pigmento en la parte más 
profunda de la piel, Al exponernos a 
los rayos solares sube a la superficie 
para formar una especie de pantalla 
protectora que tamiza los rayos sola-
res. La ascensión del pigmento está 
comprobada en la raza negra. Sabido es 
que los negritos nacen blancos. Al ca-
bo de los días se pigmentan en ne-
gro. El hombre es, pues, a la manera 
de un camaleón, que cambia de color; 
pero en el caso del camaleón, sus célu 
las epidérmicas pigmentarias están en 
constante actividad, mientras las nues-
tras están dormidas, esperando los ra-
yos del sol que vienen a despertarlas. 
Estas células se llaman cromatóforas o 
pigmentarias. Donde más abundan en 
el hombre es en aquellos sitios en que 
la piel es más fina y, por consiguien-
te, necesita de más protección. Son, 
pues, a la manera de centinelas que 
aguardan a que los rayos ultravioleta 
quieran dañarnos para salir a las puer-
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tas de la fortaleza para defendernos 
No debemos, pues, exponernos brus-
camente a la acción de los rayos sola-
res. Hay que ir gradualmente, para que 
las células cromatófosas puedan lenta-
mente subir a la superficie, formando 
ese escudo defensivo que nos protegerá 
contra las quemaduras solares. Una vez 
la piel bronceada, estamos al abrigo de 
los eritemas. 
Uno de los experimentos más curio-
sos lo ha realizado Finsen, para de-
mostrar hasta qué punto las pieles bron-
ceadas están absolutamente seguras de 
no padecer quemaduras solares. En el 
antebrazo aplicó una pincelación de tin-
ta china y lo expuso al sol durante 
tres horas. Lavó la parte sombreada y 
comprobó que estaba libre de la acción 
solar, mientras que las partes que la 
rodeaban aparecían rojizas, inflamadas, 
con todas las características de una 
quemadura solar. Curada ésta, en el 
antebrazo se señalaban dos zonas. Una 
bien pigmentada, morena, y otra en el 
centro, blanca. Expuso nuevamente el 
antebrazo a las radiaciones solares, sin 
pincelar con tinta, y observó una in-
flamación y quemadura en la parte 
central, y la periferia pigmentada sólo 
se oscureció un poco, pero quedó libre 
del eritema. 
Lo más curioso es que, una vez la 
piel morena, no es que impida el paso 
de las radiaciones solares. El pigmen-
to es solamente como un filtro que con-
trola las radiaciones y deja pasar aque-
llas que no dañan los tejidos, pero uti-
liza su acción terapéutica tonificante 
y vivificadora 
Se han hecho recientemente muy cu-
riosos estudios acerca de la clase de 
rayos que atraviesan la piel. Solamen-
te los rayos ultravioleta de gran lon-
gitud de onda son capaces de atrave-
sar la piel. En el mar y en las ' 1 
alturas montañosas abundan los rayos 
ultravioleta de corta longitud de onda, 
y estos no atraviesan la piel, pero ejer-
cen cierta actividad biológica sobre el 
organismo y por intermedio de sus pig-
mentos son transformados por éste, ac-
tuando sobre la sangre periférica y lle-
vando a todos los tejidos su poder ener-
gético. 
Un poco aventurada y sólo los ver-
daderos amantes de la helioterapía com-
prenderán esta teoría, que hoy es sus-
tentada por los más grandes clínicos 
del mundo. "Puede afirmarse que el 
grado de bronceamiento de un sujeto 
sometido a una cura solar es el índice 
de su resistencia a la enfermedad." Las 
estadísticas han demostrado que los ru-
bios, con menos pigmentación que los 
morenos, tienen menos resistencia que 
éstos. Con cuánto temor ven los clíni-
cos acercarse un enfermo de tubercu-
losis...; esos rubios blanquísimos que no 
se ponen morenos aunque se expongan 
horas y horas ante el sol. 
Es de todos modos un dato intere-
sante al tomar baños de sol. Cuanto 
más rápidamente se colorea la piel en 
morena, hay mayor abundancia de cé-
lulas cromatóforas. Las defensas son 
más intensas. Puede diagnosticarse un 
completo éxito en el tratamiento helio-
terápico. 
Estos hechos los dicen los entusias-
tas de la helioterapía, pero otros au-
tores escriben que no están conformes 
en absoluto con la teoría de la pigmen-
tación. Reconocen que hay un fondo de 
verdad en ella, pero presentan otros ca-
sos en que, a pesar de presentar una 
resistencia a broncearse, curaron rápi-
damente. 
Vamos, pues, a concretar en pocas 
palabras lo que conviene hacer en los 
días en que salís a tomar el sol a los 
campos. No vayáis a estar todo el día 
al sol. En este caso, regresaréis can-
sados, rendidos por el brusco choque 
con los rayos solares. Congestionados 
y hasta febriles, apareciendo las que-
maduras que neutralizarán toda la efi-
cacia higiénica que buscáis. Empezad 
por unos minutos el primer día, y así 
progresivamente, vais aumentando en 
cada nueva excursión, hasta que, una 
vez que empiece la piel a ennegrecer-
se, podáis exponeros más tiempo, y 
cuando la piel se ha bronceado ya, pue-
de libremente soportar la fuerza solar 
sin temor al eritema. 
Doctor FAUSTO DE ESPAÑA 
EXPLOSION OE ON "CALIENTAPLATOS' 
SED ALIA (Estados Unidos), 13.--En 
el refectorio de un Banco ha hecho ex-
plosión un «calienta platos». El vapor 
lanzado por la explosión produjo que-
maduras a veinticuatro empleados, le 
ellos, cuatro fallecieron. 
Notas del Mock 
— 
A varios periódicos izquierdista» le sorprende, muy afligidos, la con-
memoración del tercer aniversario de la 
República. 
Esta República - claman - no es la 
nuestra; ha sido desnaturalizada y no 
podemos sentirnos alegres. No están 
para fiestas. 
La amnistia en puertas les entristece 
todo lo que otras amnistías les alegra-
ba: cuando salían de la cárcel facinero-
sos de fama siniestra, pistoleros, ladro-
nes y criminales... 
En cambio, ahora quedarán en liber-
tad generales y jefes militares, algún 
aristócrata... 
Es para morirse y, sobre todo, para 
abominar de los festejos organizados con 
motivo del tercer aniversario. 
Este retraimiento de los izquierdista* 
cuáqueros no se dejará sentir notable-
mente en los festejos, por lo mismo qup 
en años anteriores tampoco influyó su 
participación. 
Ya recordarán los lectores en qué 
consistieron y loe comentarios que los 
mismos periódicos hoy afligidos hicieron 
sobre la falta de alegría popular. 
Lo más destacado de las fiestas con-
memorativas en 1932 y en 1933 fueron 
las ovaciones a la Guardia Civil du-
rante los desfiles. 
líete número de éxito se repetirá se-
guramente en 1934. 
Las modificaciones gubernamentales 
no influirán en ello 
» * » 
C ADA vez- -y van dos—que el fiscal denunea a "El Liberal", responde 
éste con un articulo de fondo en el que 
da las más variadas interpretaciones a 
la denuncia. 
La primera vez nos aseguró, que en 
la historia del periódico cada denuncia 
convertía a "El Liberal" en un sismó-
grafo que registraba algún cataclismo 
horrible, que acababa de producirse o 
que estaba fraguándose. 
A una denuncia de "El Liberal" co-
rrespondió el hundimiento de la Coman-
dancia de Melilla. A las dos denuncias 
de ahora nadie puede Imaginarse lo que 
corresponderá. 
Pasó la Monarquía, y con ésta la Dic-
tadura, sin enterarse aquel periódico de 
lo que era una denuncia. Ha sido nece-
sario un Gobierno Lerroux para que 
ocurriera lo inaudito. 
"El Liberal" parece despertar de un 
sueño. ¡Ni La Cierva nos hubiera de-
nunciado!, repite. Aquéllos eran otros 
tiempos, y otros los respetos para con 
la Prensa. Los nuevos modos trajeron 
las granizadas de denuncia y otras co-
sas. En época no lejana, más de cien 
periódicos aparecieron un día colgados 
del árbol de la libertad. Entonces "El 
Liberal", en pleno "delirium tremens", 
danzaba en tomo a los suspendidos y 
les tiraba de las piernas para agudizar 
su tormento. 
En su colección encontrará, o le en-
contraremos, si prefiere, la justificación 
de estos escarnios y horrores. 
"El Liberal", excesivamente Cándido y 
por demás gozoso, suponía que en el 
mapa periodístico de España había un 
islote invulnerable que era él. 
Sismógrafo perfecto, a cada denuncia 
registraba una catástrofe. 
Eso, antes. Ahora, a cada denuncia 
corresponde con un editorial. 
El efecto sigue siendo catastrófico. 
« * « 
ME figuro la emoción de Gante, la apacible y quieta ciudad belga, 
cuando al despertar la otra mañana se 
encontró con la sorpresa de que habla 
sido robado el tríptico de los hermanos 
Huberto y Juan Van Eyck, llamado "El 
Cordero Místico". 
El año 1932 se celebraron con gran-
des fiestas de cultura los quinientos 
años de esta obra capital de la pintura 
flamenca, que era la suprema atracción 
y el orgullo de Gante. Más que el cas-
tillo de los condes, más que sus "bef-
frois" y su Ayuntamiento, más que sus 
beguinajes... 
Se han mulplicado las copias, y no 
hay persona medianamente culta que 
no conozca aquellos grupos de patriar-
cas y profetas, de santos y de ángeles 
cantores, de confesores y apóstoles, de 
peregrinos y de soldados que adoran al 
Cordero Místico. 
Siempre recuerdo la hora de embe-
leso que viví frente a la obra maestra 
cuyas tablas figuraron unas veces ení 
botín de guerra o estuvieron por Ale-
mania en manos de anticuarios, o es-
condidas en un desván por orden de 
Joseph n , o salvadas milagrosamente 
de un incendio, para reaparecer unidas 
en 1920. 
Gante vivía para su tesoro, que le 
traía a diario caravanas de viajeros y 
de artistas. 
¡Qué gran dolor al saber una mañana 
que otra vez las pinturas de Van Eyck 
salían de Gante, y ahora en manos de 
ladrones! A. 
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JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
señorita Beatriz de La Chesnaye a quien tengo el gus-
to de presentarles. 
Luego, volviéndose hacia Beatriz, añadió: 
-Beatriz, los señores de Larchey, amigos nuestros 
muy queridotí. El señor de Larchey es íntimo de mi her-
mano Juan y de Fredy de Hauterive. 
La dama estrechó entre las suyas la mano de la se-
ñoría de La Chesnaye. y durante un momento con-
templó a hurtadillas, todo lo discretamente que le per-
mitía su curiosidad, aquella prima de la que nunca ha-
bía oído hablar a Julia. 
—Es una contrariedad que nos hayamos encontra-
do tan tarde—dijo la señora de Larchey—, porque nos-
otros nos vamos esta «noche. 
—Nosotras, en cambio, llegamos ayer. 
—Pues entonces, hasta París. 
JÜSO es, hasta la vista. 
He hecho una excepción con este matrimonio—ex-
plicó Julia a su prima—, porque son dos personas ex-
celentes. No merecen un desaire. 
pila Qg monísima—respondió Beatriz—. Me han en-
cantado sus ojos, que parecen de terciopelo 
Un momento después. Beatriz, que adivinaba los de-
seos de su prima, dijo: 
—Cuando sientas cansancio o cuando te maree el con-
tinuo Ir y venir del gentío, dímelo y emprenderemos 
el regreso. 
—Pues ahora mismo. Si iiub éramos sacado el "auto" 
podríamos volver por un camino mucho más bello, aun-
que se rodea mucho. 
-Eso no es obstáculo—declaró Beatriz—. Vamos; el 
paseo es uno de los ejercicios rnéus recomendables. 
—¿A pie?... ¡Tú estás loca, criatura! A mí, al me-
nos, me sería imposible. 
—¡Bah!, ¿quieres dejarte guiar por mí? Tómame 
por tu médico, sigue al pie de la letra mis indicaciones 
y no te pesará. • 
—No me determino; serias un médico muy gentil, 
desde luego, pero demasiado exigente. 
—Te aseguro que no tendrás que arrepentirte de 
haberme hecho caso; anda, decídete. 
—¡Pero si no estoy acostumbrada a andar!... ¿Y ai 
me quedo en la mitad del camino? Me parece que no 
has previsto una circunstancia con la que hay que con-
tar, sin embargo. 
—Te equivocas—dijo Beatriz riendo—; para todo ten-
go recursos, y llegado el caso cargaría contigo, te lle-
varía a cuestas. 
—Ea, Intentaremos la aventura, puesto que te em-
peñas—consintió Julia—. ¡Ejerces sobre mi tan extra-
ño poder de sugestión! Estoy viendo que terminarás 
por hacer de mí lo que se te antoje, sin más que pro-
ponértelo. 
El camino era largo y de pendiente muy pronuncia-
da, ¡pero tan rico en panoramas variados, unas veces 
sobre el lago, y otras sobre las montañas o sobre la 
campiña! En la calma, no turbada por nada de la co-
lina, apareció de pronto la iglesia de Neuvecelle desta-
cándose en el centro del caserío, no lejos de una vieja 
mansión solariega. Dejando a la izquierda el corpulen-
to castaño cuatro veces centenario, conocido.de todos 
los turistas, las jóvenes tomaron el atajo que lea brin-
daba el parque del hotel Boyal, y a la una en punto, 
como si se hubieran propuesto que el almuerzo no las 
esperara, hadan su entrada en la «villa». 
La señorita de Fontrailles aguardaba en el «hall», 
con un libro entre las manos y muy interesada, al pa-
recer, en la lectura. 
Julia gritó desde tuera, a guisa de saludo: 
—Tía Solange, venimos andando desde el lago. A 
pie... ¿lo oyes?... ¡A pie! 
La anciana, que había levantado la cabeza, miró al-
ternativamente a ambas jóvenes, y cuando las tuvo a 
su lado, respondió con incredulidad: 
—¡A otro tonto con ese cuento! 
—No la engaña Julia—aseveró Beatriz—. Logré con-
vencerla, y aquí la tiene usted, sin sentir cansancio, 
como si acabara de levantarse de la cama. 
—¿También tu quieres embromarme? 
Las muchachas acogieron con una carcajada las sus-
picacias de la anciana. 
—¿No quieres creernos';'—preguntó Julia sin cesar 
de reír—. Pues en la mesa te convencerás en cuanto 
me veas comer. Tengo un apetito devorador, como no 
recuerdo haberlo tenido nunca, me muero material-
mente de hambre. Por lo pronto, voy a aplacar la sed, 
pero no con agua; anda, tía Solange. dano^ una copa 
de champán. 
Las dos primas consagraron los días siguientes a los 
paseos y excursiones por los alrededores. 
A la dos semanas de hab;r llegado a Evian. Beatnz 
de La Chesnaye se creyó obligada a escribirles a sus 
amigos dándoles cuenta de su vida y de sus Impre-
siones. 
«Mi querido y buen amigo Montmeyran: 
Le escribo a usted desde Evian, bajo un cielo de una 
luz deslumbradora, en medio de ese silencio de los es-
pacios infinitos que asustaba a Paycal, a quinientos 
metros de altura sobre el lago de Ginebra. Claro que 
esto es una cosa completamente despreciable para us-
ted, que se ha visto en las alturas del Winnipp," de 
Raikal. de Tanyanyka y de Victoria Nyanza. Tengo ia 
certeza de que se está usted riendo de mi a mandíbula 
batiente, porque yo, como el poeta, hago de una gota 
de agua un océano, y tomo una brizna de hierba por 
una selva virgen. Pero piense usted al mismo tiempo, 
para justificar mi asombro un tanto pueblerino, que 
hasta ahora yo no había visto una extensión de agua 
más vasta que la del estanque de La Chesnaye. ¿En 
qué parte del mundo lo encontrará a usted mi carta? ¿A 
qué hemisferio tendrá que ir a buscarlo? A mi regreso 
de Escocia, desde donde le escribí para darle testimonio 
de que no soy fácilmente olvidadiza cuando es eJ afec-
to el que obra sobre la memoria, me detuve en París 
unos días. No tuve la fortuna de encontrarle; proba-
blemente por aquellos días andaba usted muy lejos de 
Francia, tal vez respirando los. frescos aires del Polo 
Norte entre los osos. La ausencia de usted me contra-
rió de un modo extraordinario, pero ts justo que diga 
que no me faltó la correspondiente compensación; me 
la ofreció la encantadora compañía de tía Solange; 
otra compensación tuve también: la de no hallar en su 
casa, donde tuve necesidad de hospedarme, a la seño-
ra de Fontrailles, que dias antes se había tras adado 
al balneario de Aix para hacer su cura anual ÚQ aguas. 
¿Fué suerte, o no, la mia? 
Siendo niña nice mis primeros ejercicioa je lectun* 
en una edición Ilustrada de «Los Tras Mosqueteros* 
Una de las láminas representaba a la señora de Co-
quenard. La señora de Coquenard me producá una gran 
sensación de terror. Su aire altanero, áspero, lleno de 
perversidad impresionaba mi imaginación mfantl. 
Aquella dama era para mi la mujer mala que goza 
martirizando a los niños ¿Por qué me representaba a«i 
a la señora de Fontrailles. y por qué. aün habiendo pa-
sado de la edad propicia a los terrores, temblaba a la 
sola idea de encc¿ntrármelav Sea de ello lo que quiera 
la Providencia me ha ahorrado de ana entrevista qnv 
no podía serme grata Fué su hijo luán quien me reci 
bió en fi hotel de la calle de la nniversldad y quien 
me hi7'> los honoreí de la casa El terrible tutrr pues 
to que o es mío, se me ha aparecido en París bajo la 
forma de un hombre sin firmeza, y la rosa, si la hay, 
ha escondido sus espinas. Es posible que el hombre y 
la rosa hubieran llegado a simpatizar si ésta no le guar-
dase aún un cierto rencor, que ella reconoce que es 
injusto; pero las rosas, mi buen amigo, tienen razones 
que la razón numana no comprende. 
He visitado Versalles y Chaatilly, ne almorzado y ne 
comido en los encopetados restauranes de más lujo, he 
paseado en «autos- por el Bosque de Bolonia. Pero la 
pobre provincianita, con el corazón entristecido que yo 
llevo dentro, se na sentido desplazada, como gallina 
en corral ajeno, en este ambiente de desta continua que 
la capital de Francia les brinda a las gentes. Mi pen-
samiento, lejos del bullicio, deseoso de escapar de él. 
ha volado continuamente hacia un convento de Ven-
dóme donde unas ¿antas mujeres, de dia y de noche, 
en el recogimiento de sus ceidas mcnjileo, elevan sus 
almas hacia Dios e imploran la m sericordia divina en 
favor de los extraviados, 'c los que, porque caminaban 
entre sombras, se han perdido en el camino. Mi estan-
cia en París ha sido breve. Cuarenta y ocho horas des-
pués de llegar sali para Evian con la señorita de Fon-
trailles y con su sobrina Julia, a quien usted no cono-
ce Permítame usted que se la presente. Veinticuatro 
años, más bien alta, de linoos cabellos color castaño 
ondulados naturalmente, y que ella luce con orgullo, 
mate la tez, minúsculos los pies y levas las mano ,̂ una 
nariz fina y graciosa, pequeña y fresca la boca de la-
bios un poco pálidos, largo el cuello de cisne, ojos gran-
des, inmensos, con pupilas obscuras de reflejos metá-
licos y mirada que tan pronto es tría como apasionada, 
pero que con frecuencia aparece velada por una triste-
za honda; la expresión de su rostro es tan melancóli-
ca como la de tm hermano Juan, y viste invariable-
mente de blanco, lo mismo que ia señora Kecamier. Mo-
ralmente, Juila de Fontrailles ea un alma atormentar 
da, casi impenetrable, el alma de un ser que sufre, un 
alma desencantada, pero demasiado orgullosa para 
confiarse a nadie V sin embargo... Tengo la plena 
certeza de iiabei desleí tado ¿JÜ ounosidad. Me lia ucu-
(CtontlnnarA.) 
W 
